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Wstęp
W l i t e r a t u r z e  d o ty c z ą c e j  d z ie jó w  C e sa rs tw a  Rzym skiego I I I  s t u l e ­
c i e  o c e n ia n e  J e s t  pow szechn ie  Jako o k re s  g łę b o k ie g o , s t r u k tu r a ln e g o  
k ry z y su  te g o  p a ń s tw a . J a k k o lw ie k  p o s tu lu je  s i ę  o s t a t n i o  pewną o s t r o ż ­
n ość  w fo rm u łow an iu  ta k  k a te g o r y c z n e j  o p i n i i 1 , p o z o s ta je  je d n ak  n i e ­
zb itym  fa k te m , że obserw ujem y wówczas c a ły  s z e r e g  negatyw nych z j a ­
w isk  zarówno w ż y c iu  s p o łe c z n o -p o li ty c z n y m  Im perium , ja k  i  w jeg o  
ekonom ice czy  k u l t u r z e .  W arto t u t a j  p o d k r e ś l i ć ,  że jednym * p r z e ja ­
wów r e g r e s u  w o s t a t n i e j  z w ym ienionych d z ie d z in  j e s t  nam acalny  k r y ­
zys h i s t o r i o g r a f i i  r z y m s k ie j ,  m a ją c e j p r z e c ie ż  ta k  b o g a te  i  św ie tn e  
t r a d y c j e .  N a tu r a ln ą  k o n se k w e n c ją  te g o  s ta n u  rz e c z y  j e s t  stosunkow o 
s ła b e  ro z e z n a n ie  w ie lu  problem ów in te r e e u J ą c e j  n as  e p o k i ,d l a  k tó ry c h  
podstaw ę źró d ło w ą ty lk o  w m inim alnym  s to p n iu  tw o rzą  w sp ó łc ze sn e  im 
f ra g m e n ta ry c z n e  p rz e k a z y , a  z n a c z n ie  c z ę ś c i e j  p ó ź n ie j s z a ,  n ie je d n o ­
k r o tn i e  sk ażo n a  t r a d y c j a .
1 P o r .  n p . H. B e n g t 8 o n :  G ru n d r is s  d e r  rB m ischen  G e sc h ic h te
m it Q u e ile n k u r .d e . T. 1: R e p u b lik  u rd  K a i s e r z e i t  b i s  284 n .  C h r . MUn- 
chen 1970, s .  378 -400 ; R. R é m o n d o n: La c r i s e  de l ’ em p ire  r o ­
m ain de K arć A u rè le  à A n a s ta se , P a r i s  1970, s .  1 -3 ,  97-115 i  o ra z  ob­
f i t a  b i b l i o g r a f i a  p rz e d m io lu  r.a s .  IS-ATfc R. R e e c e :  The Third Cen­
t u r y ;  C r i s i s  o r  Change? W: The Roman W est in  th e  T h ird  C e n tu ry . Con­
t r i b u t i o n s  from  A rchaeo logy  and H is to r y .  Ed. A. K 1  n  g ,H .  H e n  i  g. 
T. 1. O xford 1981, s .  2 7 -3 8 . W p o l s k i e j  l i t e r a t u r z e  z o b . M. J  a -  
c z y n o w 3 k a :  H i s to r i a  S ta ro ż y tn e g o  Rzymu. W arszawa 1964, s . 319 .
Stosunkow o b o g a ty  m a te r i a ł  e p i g r a f i c z n y , k tó r y  w y s tę p u je  w I I I  w., 
n ie  j e 3 t  o c z y w iśc ie  w s t a n i e  z a s tą p ić  t e k s tu  l i t e r a c k i e g o  w re k o n ­
s t r u k c j i  o k re ś lo n y c h  w ydarzeń w z a k r e s ie  h i s t o r i i  p o l i t y c z n e j .  Ma on 
n a to m ia s t  p ie rw sz o rz ę d n e  z n a cz en ie  w b a d a n ia c h  naa K w estiam i s p o łe ­
cznym i ty c h  czasów . P am ię ta ć  je d n ak  n a le ż y ,  i ż  ź ró d ła  in s k ry p c y jn e  
d a le k o  l e p i e j  o d d a ją  panoram ę ż y c ia  w arstw  b o g a tsz y c h , n i ż  dom inu ją­
c e j  ilo ś c io w o  lu d n o ś c i  n i e p o s ia d a ją c e j .
Duży zasób  monet rzy m sk ich  w yb itych  w owym s t u l e c i u ,  k tó ry m i współ 
c z e ś n ie  dysponujem y, ró w n ież  ty lk o  w n ie w ie lk im  z a k r e s ie  u z u p e łn ia  
n a s z ą  w iedzę o b ie g u  wypadków w t e j  b u r z l iw e j  e p o c e . I k o n o g ra f ia  i  
le g e n d y , k tó r e  znajdujem y na re w e rsa c h  ów czesnych e m is j i ,  o r i e n t u j ą  
n a s  n ie c o  w tr e n d a c h  propagandow ych, j a k ie  la n so w a ła  rzym ska w ładza 
państw ow a. N ie n a le ż y  je d n a k , naszym z d a n ie m ,z b y tn io  p rz e c e n ia ć  n ie ­
w ątp liw eg o  bogactw a t r e ś c i  tam w yrażonych . T rzeb a  p o d k r e ś l i ć ,  że l e ­
gendy I i i - w ie c z n y c h  m onet o ra z  odp o w iad a jące  im w y o b rażen ia  w ykazują 
cech y  d a le k o  p o su n ię te g o  schem atyzjpu. F u n k c jo n u ją c e  wówczas m ennice 
k o r z y s ta ły  z wypracowanych ju ż  W cześn ie j wzorów, o b r a c a ją c  s i ę  w k r ę ­
gu ogóln ikow ych sloganów  i  mało zróżn icow anego  kanonu s ty l is ty c z n e g o .  
S to so w a ły  one z u p e łn ie  sp o ra d y c z n ie  s te m p le  z b a r d z i e j  z in d y w id u a li­
zowanymi h a s ła m i i  o ry g in a ln y m i ro z w ią z a n ia m i graficznym i.M am y zatem  
prawo s ą d z ić ,  że w m enn ic tw ie  p o sz cz eg ó ln y c h  c e s a rz y  t e j . e p o k i  c z ę ­
s to  n as tęp o w a ło  m echaniczne przejm ow anie i  p o w ie la n ie  propagandow ych 
f ra z e só w . D aje s i ę  to  s z c z e g ó ln ie  zauważyć p rz y  a n a l i z i e  rzy m sk ich  
e m is j i  z d r u g ie j  połowy I I I  w .,  k ie d y  to  k o l e j n i ,  c z ę s to  z m ie n ia ją c y  
s i ę  w ładcy i  u z u rp a to rz y  z a r z u c a l i  ry n ek  p ie n ię ż n y  m asą krańcow o zde- 
w aluowanych a n to n in ia n ó w . Je s te śm y  zatem  p rz e k o n a n i o p o t r z e b ie  b a r ­
dzo o stro żn eg o  tra k to w a n ia  d rob iazgow ych  r e k o n s t r u k c j i  ówczesnych pro­
gramów p o li ty c z n y c h  o p a r ty c h  w y łąc zn ie  na m a te r ia le  num izm atycznym . 
Odgrywa on n a to m ia s t  b e z s p rz e c z n ie  p ie rw sz o rz ę d n ą  r o l ę  *  b adan ia c h  
nad z jaw isk am i go sp o d arczy m i, k tó r e  n u r to w a ły  C esars tw o  Rzymskie w 
ty c h  c z a s a c h .
Jednym z przejaw ów  ów czesnego k ry z y su  w ładzy  państw ow ejw  Im perium  
b y ły  n ie w ą tp l iw ie  u z u r p a c je  c e s a r s k i c h  u p raw n ie ń . S zcz eg ó ln e  i c h  na­
s i l e n i e  obserw ujem y w l a t a c h  panow ania G a l l ie n a  ( 253 - 268 ) .  Co praw da 
u z u rp a c je  r o z s a d z a ły  s p o is to ś ć  p ań s tw a , je d n ak ż e  n ie  można i c h  o c e ­
n ia ć  je d y n ie  w k a te g o r ia c h  negatyw nych . O b iek tyw n ie  r z e c z  b io r ą c ,  wy­
p e ł n i a ł y  one bowiem w w ie lu  p rzy p ad k ach  lu k ę ,  k tó r a  p o w s ta ła  w r e z u ł  
t a c i e  o s ł a b i e n i a  czy  w ręcz z a n ik u  sp ra w n o śc i d z i a ł a n i a  o f i c j a ln e g o
a p a r a tu  przym usu . N ależy  je d y n ie  ża ło w ać , i ż  z a g a d n ie n ie  to  n ie  do -
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c z e k a ło  s i ę  kom pleksowego o p rac o w a n ia  w l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu  .
W l a t a c h  80 i  90 I I I  w. m ia ła  m ie jsc e  u z u rp a c ja  K a ra u z ju s z a  i  A l-  
l e k t u s a .  P ie rw szy  z w ym ienionych b y ł w p rz e d d z ie ń  b u n tu  wysokim o f i ­
cerem  f l o t y  M aks/m iana (2 8 6 -3 0 5 , 3 0 6 -3 1 0 ). K a r ie r a  n a to m ia s t  jeg o  nar 
s tę p c y  r y s u je  s i ę  b a rd zo  m g l i ś c i e .  I n t e r e s u j ą c e  n a s  w y d a rz e n ia  r o z e -
o ,
" I s t n i e j e  je d n ak ż e  s z e r e g  m o n o g ra f ii  i  przyczynków  d o ty c z ą c y c h  po­
sz c z e g ó ln y c h  r e b e l i i ,  k tó r e  d o s z ły  wówczas do sk u tk u  na o b s z a rz e  Ce­
s a r s tw a .  Np. J .  d e W i t t e :  R e ch e rc h es  s u r  em p ereu rs  q u i o n t 
ré g n é  dans l e s  S a u le s  au I I I e  s i è c l e  de l ’ è r e  c h r é t i e n n e ,  Lyon 1868; 
A. A 1 f  3 1 d i :  Our K e n n tn is  d e r  Z e i t  d e r  rö m isch en  S o ld a te n k a i s e r :  
I .  Der U s u rp a to r  A ureo lua und d ie  K a v a l le r ie r e f o rm  d es  G a l l ie n u s .  
" Z e i t s c h r i f t  f ü r  N um ism atik" 1927, T. 3 7 , s .  1 9 7 -212 ; W. X  u  b i  -fe­
s c h e  k : Zur G e sc h ic h te  d es  U s u rp a to rs  A c h il le u s .W ie n -L e ip z ig  1928;
G. E 1 m e - r :  Die M ünzprägung d e r  g a l l i s c h e n  K a is e r  in  K ö ln , T r i e r  
und M a ila n d . "B onner J a h rb ü c h e r"  1941, n r  146, s .  1 -106 ; H. M a  t -  
t  i  n g 1 y : The C o inage o f  M acrianus I I  and Q u ie tu s .  NC 1954, S e r la  
6 , T. 1 4 , s .  5 3 -6 1 ; J .  F i  t  z: In g en u u s e t  R é g a l ie n .B r u x e l le s  1966; 
P . B a  s  t  i  e n: Le monnayage de b ro n ze  de P ostum e. W e tte re n  1967; 
A . K r z y  ż a n o w s k a :  M a c ria n u s , u s u r p a te u r  du tem ps d e s  Guer­
r e s  P e r s e s  dans l e s  é m is s io n s  m o n é ta i r e s .  HN 1969, S e r ia  6 , T . 11 , 
s .  2 9 3 -2 9 6 ; S . B . P o m e r  o y : The R e g e l t  o f  S a tu r n in u s .  "S chw ei­
z e r  « 'in z b ia tte r^ i^ L a  G a z e tte  N um ism atique S u is s e " )  1969, T. 1 9 , s .  5 4 - 
- 5 6 ;  J .  G Ö b 1: R e g a lia n ü s  und D r y a n t i l l a ,  D okum entation  MUnzen,Tex- 
t e ,  E p ig r a p h is c h e s .  W ien 1970; H. R. B a  1 d u s :  U ra n iu s  A n to n in u s , 
M ünzprägung und G e s c h ic h te .  3onn 1971; M. S a 1 a  m o n: Na m a rg in e ­
s i e  nowej m o n o g ra f ii  R e g a l ia n a  i  D r y a n t i l l i .  WN 1973. T. 1 7 . s .  138- 
-1 5 3 ; C. G a l a z z i :  La t i t t o l a t u r a  a l  V a b a l la to  cas» r if le s s o  d é lia  
p o l i t i c a  d i  P a lm y ra . QT 1975 , T . ' 4 ,  s .  24 9 -2 6 5 ; J .  L a f a u r i e :  
L ’em pire g a u lo i3 .  A pport de la .n u m is m a t iq u e . W: A u fs t ie g  und N ie d e r ­
gang d e r  röm ischen  W e lt. G e sc h ic h te  und K u l tu r  Roms im S p ie g e l  d e r  
n e u e re n  F o rsc h u n g . E d . H. T e a p o r in i .  C z. .2: P r i n z i p a t .  T . 2 . B e r l i n -  
-New York 1975, s .  8 53 -1012 ; J .  3 c h w a  r  t  z : L . D om itiu s  D om itia- 
n u s : é tu d e  num ism atique e t  papyr o l o g i q u e . B r u x e l le s  1975; R. A. G.
C a  r  s o n: A n to n in ia n i  o f  Z en o b ia . QT 1978, T. 7 ,  s .  2 2 1 -2 2 8 ; B. 
S c h u l t e :  D ie G oldprägung  d e r  g a l l i s c h e n  K a is e r  von P o stu m u sb is  
T e t r i c u s .  A a ra u -F ra n k fu r t  am M a in -S a lzb u rg  1983; Zob. ró w n ie ż  T . K o -  
t  u 1 a :  U ź ró d e ł  a f ry k a ń s k ie g o  se p a ra ty z m u  w I I I  w. W rocław 1961.
g r a ły  s i ę  w B r y t a n i i ,  po c z ę ś c i  rów ni«*  na w y b rze lu  p ó łn o c n o g a ł i j -  
s ł l a .
D z ia ła ln o ś ć  ob a  r e b e l ia n tó w  od dawna b u d z i ła  żywe z a in te re s o w a n ie  
p rze d e  w szy stk im  a n i e l s k i c h  a rch eo lo g ó w , h is to ry k ó w , a t a k i e  k o le k ­
c jo n eró w  » n e t  i  m iło śn ik ó w  s t a r o ż y t n o ś c i .  W r e z u l t a c i e  d y sp o n u jeay  
w sp ó łc z e śn ie  stosunkow o o b s z e rn ą  l i t e r a t u r ą  n a  te m at o p isy w a n e j uzur- 
p a o j i ,  aczk o lw iek  n a d e r  c z ę s to  s ą  to  p u b l ik a c je  o w a lo ra ch  n i e  w p e ł­
n i  naukow ych. Duża l i c z b a  opracowań d o ty c z ą c y c h  t e j  p ro b le m a ty k i po­
w ie la  w c z e ś n ie js z e  u s t a l e n i a  czy  h ip o te z y .  W w ie lu  sp o śró d  n ic h  wy­
s t ę p u ją  n a d to  u p ro s z c z e n ia  i  pow ierzchow ne o ce n y .
ROZDZIAŁ I
Źródła oraz słan badań
Błędem b y ło b y  t w ie r d z ić ,  t e  uzurp&cja Ł arau zju sza  i  A lle k tu s a  aa  
ubogą d o k u m en tac ję  źródłow ą. J e s t  w prost p r z e c iw n ie  -  wzm ianki o bon­
c i e  można z n a le ź ć  w otworach p r z e s z ło  d w u d ziesto  autorów zarówno s t a ­
r o ż y tn y c h , Jak  i  śred n io w ie cz n y c h . Dysponujemy n adto  p o jed y n czą , a le
n ie m n ie j  c iek aw ą  in s k r y p c ją ,d o ty c z ą c ą  in ic j a t o r a  omawianej r e w o lty ,  
a p rz e d e  w szy s tk im  bogatym  zestawem monet obu re b e lia n tó w . Paktem jed­
nak j e s t ,  że n a s z a  w iedza o d z ie ja c h  te g o  bontu p rzed sta w ia  s i ę  s t o ­
sunkowo sk ro m n ie . P rz y cz y n ę  ta k ie g o  sta n o  rz e c z y  n a leż y  g łów n ie upa­
try w ać  w ■encyklopedycznym " ch a ra k terze  r e l a c j i  s ta r o ż y tn y c h ,a  zatem  
n a j b a r d z i e j  w a rto śc io w y c h . Trzeba rów nież zauw ażyć, i e  poniew aż w ie­
l e  p rzekazów  je d y n ie  odnotowuje d o j ś c ie  u z u r p a c ji do sk u tk u , d la te g o  
n i e  p r z e d s ta w ia ją  cne żadnej w a r to śc i w r e k o n str u k c ji j e j  p rzeb ieg u .
N ajw c ze śn ie jszy m  te k s te m  nawiązującym  do i n te r e s u ją c y c h  nas wy­
padków j e s t  n i e w i e lk i  f ra g m e n t p a n e g iry k u  ku c z c i  Kaksymiana1 .  Otwór 
te n  p o w s ta ł p r z y p u s z c z a ln ie  w 289 r . ,  a w ięc je s z c z e  w c z a s ie  trw a ­
n ia  u z u r p a c j i .  P ró cz  o cz y w is te g o  s tw ie r d z e n ia ,  ie  z o s t a ł  on nap isan y
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p rz e z  osobę z k ręg u  c e s a r z a ,  n ic z e g o  b l iż s z e g o  o a u to rz e  n ie  wiemy .
' x ( l l )  M a z e r t in i?  P a n e g y r ic u s  K azim iano  A ugusto  D ic tu s .  W: H I  Pa-
n e g y r ic i  L a t i n i .  E d . S . A. B . K y n o r  s .  O zo n ii 1964 , 12 .
G a  1  1  e t  i  e r .  V: P a n e g y r ia u e s  L a t in s .  Ed. E . G a l i e -
t  i  e r .  T. 1 . P a r i s  1946 , e .  l Y I I I - I l Z ,  5 -2 5 .
L ek tu r*  cytowanego fra ® « e n tu  buds i  sp o i«  rozczarow an ie .W  p ra k ty c e  
n ie  w nosi on n ie m a l żadnych in f o rm a c j i  do n a s z e j  w iedzy o b u n c ie  £ a -  
r a u z ju s z a .  Dowiadujemy s i ę  bowiem z te g o  p a n e g iry k u  je d y n ie  t y l e ,  że 
Kaksymian w pewnym o k r e s ie  in te n sy w n ie  przygotow yw ał m orską wyprawę 
p rzeciw ko  u z u rp a to ro w i. W arto t u t a j  p o d k r e ś l i ć ,  że w omawianym p rz e ­
k a z ie  w o g ó le  n ie  pada im ię  K a ra u z ju s z a . Z a s tą p io n e  ono z o s ta ło  p e ­
joratyw nym  o k re ś le n ie m  " i l l e  p i r a t a * ^ .  E p i t e t  te n  n ie w ą tp l iw ie  odno­
s i  3 ię  do osoby samozwańczego c e s a r z a .  Ś w iadczy o tym a n a l i z a  w ar­
stw y f a k to g r a f i c z n e j  u tw o ru , w k tó rym  d z i a ła ln o ś ć  K aksym iana p rz e d -
i*
s ta w io n a  z o s ta ł a  w u ję c iu  ch ro n o lo g iczn y m . Z d a rz e n ia  o p is a n e ,  a  w ła­
ś c iw ie  je d y n ie  zasy g n a lizo w an e  w in te re s u ją c y m  naa f ra g m e n c ie , odpo­
w ia d a ją  w sposób o cz y w is ty  bun tow i K a ra u z ju s z a .  J e s t  ró w n ież  r z e c z ą  
bard zo  mało praw dopodobną, by rozbudow a f l o t y  p rz e z  im p e ra to ra  m ia ła  
wówczas j a k i ś  in n y  c e l .  3 zk o d a , że p rz e k a z  p o w sta ły  w t r a k c i e  r e b e ­
l i i ,  a  zarazem  w j e j  g eo g ra fic zn y m  s ą s ie d z tw ie ,  o k a z a ł a ię  t a k  b a r ­
d z o  p o w śc iąg liw y  w r e l a c j i  o a n a liz o w a n e j r e w o lc ie .
Z naczn ie  w ię c e j danych  n a  te n  tem at p r z y n o s i  s z e re g  a k a p itó w  p a­
n e g iry k u  ku c z c i  K o n s ta n c ju sz a  C h lo ru sa  (2 9 3 -5 0 5 )* . Otwór te n  pocho­
d z i  n a jp raw d o p o d o b n ie j z 297 r .  U p a m ię tn ia ł on zw ycięstw o owego w ład­
cy  nad zbuntow aną B r y ta n ią .  3yć może o k a z ją  do p r z e d s ta w ie n ia  pane­
g iry k u  b y ła  c z w a r ta  r o c z n ic a  p rz y z n a n ia  K o n s ta n c ju sz o w i . c e s a r s k i e j  
p u rp u ry . P rz y p a d ła  ona w d n iu  1 m arca 297 r .  A u to r te g o  d z i e łk a  j e s t  
n ie zn a n y  z im ie n ia .  B adan ia  l i t e r a c k i e  u ja w n i ły  je d n a k , że n ie  można 
go id e n ty f ik o w a ć  z tw ó rc ą  t e k s tu  wspomnianego w c z e ś n ie j^ .
I n te r e s u ją c y  n as f ra g m en t n a le ż y  do grupy  n a jo b s z e r n ie js z y c h  p rz e ­
kazów o u z u r p a c j i  K a ra u z ju sz a  i  A l le k tu s a .  S k ła d a  s i ę  on Jednak  w 
w ię k s z o ś c i  z k w ie c is ty c h ,  re to ry c z n y c h  ozdobników , w śród k tó r y c h  moż­
na s i ę  doszukać z a le d w ie  k i l k u  en ig m aty o zn y ch , le c z  n ie zw y k le  ważnych
Zoń. p rz y p . 1 .
V l I l O O  I n c e r t i  P a n e g y ric u s  C o n s ta n t io  C a e s a r i  D ic tu s .  W: X II Pa- 
n e g y r ie i  L a t i n i . . . ,  6- 1 9 .
^E.  G a l l e t i e r .  ¥ : P a n é g y r iq u e s . . . .  T . 1 , s .  2 2 1 , 7 1 -8 1 .
i n f o r m a c j i .  J e s t  r z e c z ą  i s t o t n ą ,  że d o ty c z ą  one zarówno poczynań  a -  
d r e s a t a  p a n e g iry k u , ja k  i  zd a rz e ń  sp rz e d  293 r .  N ależy  p o d k r e ś l ić ,  że 
u tw ó r t e n ,  podobn ie  ja k  w c z e ś n ie js z y ,  n ie  z a w ie ra  im ie n ia  K a ra u z ju -  
s z a .  P o m in ię te  z o s ta ło  w nim ró w n ież  im ię  jeg o  n a s tę p c y ^ .  I d e n ty f ik a ­
c j a  w ydarzeń o p isa n y c h  w te k ś c i e  te g o  ź r ó d ła  z h a r d z ie j  sk o n k re ty z o ­
wanymi p rz e k a z a m i, k tó r e  zna jdu jem y w p ó ź n ie js z y c h  h r e w ia r ia c h  h i s ­
to ry c z n y c h , n ie  b u d z i je d n ak  żad n e j w ą tp l iw o ś c i .
Do b u n tu  będącego  p rzedm io tem  n a s z e j  rozp raw y  b e z s p rz e c z n ie  n a ­
w ią z u je  k r ó tk a  wzmianka w p a n e g iry k u , k tó r y  pośw ięcono K on stan ty n o w i 
W ielk iem u (3 0 6 -3 3 7 )^ .  D z ie łk o  to  j e s t  anonim owe. D a tu je  s i ę  je  na
O
310 r  . A u to r z a w arł w nim  la k o n ic z n ą  wiadom ość o budow ie o k rę tó w , 
k tó r e  K o n s ta n c ju s z  C h lo ru s  w y k o rz y s ta ł w c z a s ie  k am p an ii m a ją c e j n a  
c e lu  z d ła w ie n ie  om aw ianej r e b e l i i .
Począw szy od d r u g ie j  połowy IV w. in fo rm a c je  d o ty c z ą c e  d z i a ł a ln o ­
ś c i  K a ra u z ju s z a  i  A l le k tu s a  z a c z y n a ją  s i ę  p o ja w ia ć  w l i t e r a t u r z e  n ie -  
p a n e g i r y c z n e j . Około 360 r .  p o w s ta ł n ie w i e lk i  u tw ó r z a ty tu ło w a n y  "De 
C a e s a r ib u s " .  Jego  au to rem  b y ł S e k s tu s  A u re l iu s z  W ik to r , podkomendny 
J u l i a n a  A p o s ta ty  ( 3 6 1 -3 6 3 ) ,  n a m ie s tn ik  p r o w in c j i  P an n o n ia  S ecu n d a , a  
n a s tę p n ie  p r e f e k t  W iecznego M ia s ta ^ .  P rz e k a z  t e n  z a w ie ra  sk ró to w ą  hi-
°3 y ło  to  bez w ą tp ie n ia  wyrazem s p e c y f ic z n e j  "d am n a tio  m em oriae"
obu  u z u rp a to ró w .
^ 7 1 ( T I I )  I n c e r t i  P a n e g y r ic u s  C o n s ta n tin o  A ugusto D ic tu ś .  W: X II
P a n e g y r ic !  L a t i n i . . . ,  5 .
®E. 3 - a l l e t l e r . W :  P a n é g y r iq u e s . . . .  T . 1 ,  s .  X XI-XXII; T. 2, 
s .  3 1 -5 3 .
Q
tym a u to rz e  i  jego  d z i e l e  zob . E . H o h 1 : Die H i s t o r i a  A ugusta  
und d ie  C a e s a re s  des  A u re l iu s  V ic t o r .  " H is to r i a "  1955 , Ï .  4 ,  s .  220- 
-2 2 8 ; I s t o r i j a  Rim skoj L i t e r a t u r y .  R ed. S . J .  S o b o l e r s k i ,  
M.  E.  G r a b a r - P a s s e k ,  P . A. P i  e t  r  o t  s  k i .  T . 2 .  
Moskva 1962 , s .  426 -428 ; W. v  a  n  d e n  B o e r s  Rome à  t r a v e r s  
t r o i s  a u t e u r s  du IVe s i è c l e .  "Mnemosyne" 1 9 6 8 . 'T . 2 1 , s .  2 5 4 -2 8 2 ; 
A. H. M. J  o n e s ,  J .  R . M a  r  t  i  n d a  1 e ,  J .  M o r  r  i  3 : The 
P ro so p o g rap h y  o f  th e  L a t e r  Roman E m p ire . T. 1 . Cam bridge 197% s .  960; 
F . P a s o h a u d :  Deux o u v ra g e s  r é c e n t s  s u r  l ’ E pitom e de C a e s a r ib u s  
e t  A u re l iu s  V ic to r .  REA 1975, T . 5 3 , s .  8 6 -9 8 ; M. S a  1 a  m o n : ś r o ­
dow isko k u l tu r y  ł a c i ń s k i e j  w K o n s ta n ty n o p o lu  w IV w iek u .K ato w ice  1977, 
s .  4 1 -4 2 , 60 , 62 i  i n .
s t o r i ę  In p eriu m  Rzym skiego od 31 r .  p. n .  e .  do 360 r .  n .  e .  I n t e r e ­
s u ją c e  n as  dane tw o rzą  tam dwa k ilk u z d a n io w e  f ra g m e n ty 10 .
W n ie w ie le  l a t  p ó ź n ie j  d z i a ł a !  E u tr o p iu s z .  Wiemy, że u c z e s tn ic z y ł  
on  w n ie u d a n e j  w ypraw ie J u l i a n a  A p o s ta ty  p rz e c iw  Persom  w 363 r . ,  a  
p ó ź n ie j  jako  " m a g is te r  m em oriae" zw iązany  b y ł z W alensea ( 3 6 3 -3 6 8 ) .  
Z p o le c e n ia  te g o  c e s a r z a  n a p i s a ł  " B r e r i a r iu a  H is to r i a e  Eom anae". ź r ó ­
d ło  to  obejm uje  d z i e je  p ań stw a rzy m sk ieg o  od czasów  le g e n d a rn e g o  Ro-
m ulusa do ś m ie rc i  Jo w ian a  ( 1 6  lu te g o  3 6 4 ) . U z u rp ac ja  K a ra u z ju sz a  i
12A lle k tu s a  z o s ta ł a  skw itow ana w nim  d ro b n ą  wzmianką. ji
J e s t  r z e c z ą  o c z y w is tą , źe oba skąpe o b ję to śc io w o  u tw ory, m ające am­
b i c j e  s z e ro k ic h  sy n te z  h is to ry c z n y c h ,  n ie  m ogły dać sz c z e g ó ło w e j r e ­
l a c j i  e p iz o d u , k tó r y  w d o d a tk u  r o z e g r a ł  s i ę  n a  p e r y f e r i a c h  rz y m sk ie ­
go ś w ia ta .  N iem niej je d n ak  z n a jd u je  s i ę  tam p a rę  k o n k re tn y c h , a  je d ­
n o c z e ś n ie  bardzo  z a sa d n ic z y c h  in f o r m a c j i  o b u n c ie . T rzeb a  p o d k r e ś l ić ,  
że cytow any ju ż  w c z e śn ie j fra g m e n t anonimowego p a n e g iry k u  ku  czci Kon­
s ta n c  ju a z a  C h lo ru sa  o ra z  p rze k azy  w b r e w ia r ia c h  A u re liu s z a  W ik to ra  i  
E u tro p iu s z a  s ą  podstawowymi ź ró d ła m i opisow ym i do i n t e r e s u j ą c e j  nas  
p ro b le m a ty k i.
Cba powyższe kom pendia p o w sta ły  w w ie le  d z i e s i ę c i o l e c i  po zd ław ie ­
n iu  r e b e l i i  A lle k tu s a .  O bie r e l a o j e  d o ty c z ą c e  w ydarzeń na g a l i j s k i c h  
w ybrzeżach  i  w B r y ta n i i  z o s ta ły  n a p isa n e  z persp ek ty w y  dworu w Kon­
s ta n ty n o p o lu .  P o w sta je  zatem  p y ta n ie  o t o ,  ekąd c z e r p a l i  sw oje i n ­
fo rm a c je  w ym ienien i d z i e j o p i s a r z e .  Trudno j e s t  d z i s i a j  ro zw ią zać  po­
s ta w io n ą  k w e s t ię .  N ależy  je d n a k  zw ró cić  uwagę n a  t o ,  że zarówno Au-
S e x t u s  A u r e l i u s  V i c t o r :  De C a e s a r ib u s .  E d . 
P . P i c h l m a y r .  R eed. R. G r u e n d e l .  L e ip z ig  1 9 7 0 , 3 9 , 20 
- 2 1 ,  4 0 -4 2 . ^
1 1 Zob. I s t o r i j a  Rim ekoj L i t i e r a t u r y . . . ,  T . 2 ,  s .  429; A. M о m i -  
g 1 i  a  n os Pagan and C h r i3 t i a n  H is to r io g ra p h y  in  th e  F o u rth  Century
A. D.W: The C o n f l i c t  betw een  P aganism  and C h r i s t i a n i t y  i n  th e  F o u rth
C e n tu ry . O xford 1963, s .  8 5 -8 7 ; W. r a n  d e n  B o e r :  Rome d
t r a r e r s  t r o l s  a u t e u r s . . . ,  s .  254-282 ; A. H. M. J  o n e s ,  J . R .  M a r- 
t  i  n d a  1 e ,  J .  M o r  r  i  s :  The P ro so p o g ra p h y . . . ,  s .  317; M. S a -
1  a  a  o n: Ś ro d o w is k o . . . ,  s .  5 1 - 5 2 , 56 i  i n .
12S u t  г  о p i  u в: B reT iariu m  H is to r i a e  Romanae Ed. P . R u e h 1. 
L ip s ia e  1909, И , 2 1 -2 2 .
r e l i r i e z  W ilc to r, ja k  i  E u tro p iu s *  z w ią z a n i b y l i  z o so b ą  J u l i a n a  Apos­
t a t y .  P ierw szem u z w ym ienionych zapew ne n ie o b c e  b y ło  ró w n ie i  ś ro d o ­
w isko  K o n s ta n c ju s z a  I I  C 3 37 -361 ) .  W ładcy c i  r e p r e z e n to w a l i  d y n a s t ię  
zapoczą tkow aną p rz e z  wspom nianego j u t  K o n s ta n c ju s z a  C h lo ru s a .  C e sa rz  
te n  z o s t a ł  o b darzony  p u rp u rą  w c z a s ie  b u n tu  K a ra u z ju s z a ,  z k tó rym  
s k u te c z n ie  w a lc z y ł .  Po k i l k u  l a t a c h  u d a ło  mu s i ę  o s t a t e c z n i e  z l ik w i­
dować d z i e s i ę c i o l e t n i ą  s e c e s ję  B r y t a n i i  i  zbudować n a  tym sw ój a u to ­
r y t e t .  J e s t  za tem  wysoce praw dopodobne, że pam ięć o czy n ach  p r o to ­
p l a s t y  ro d u  fu n k c jo n o w a ła  w św iadom ości je g o  n a s tę p c ó w . 0 podBtaw po­
w yższych p rzekazów  n ie k o n ie c z n ie  m u s ia ły  w ięc  le ż e ć  w iadom ości p r z e ­
j ę t e  z l i t e r a c k i e j  t r a d y c j i .
U z u rp a c ja  K a ra u z ju sz a  i  A lle k tu s a  z o s t a ł a  ró w n ie ż  k ró tk o  n a s z k i­
cowana w u tw o rze  P aw ła O ro z ju s z a 1^ .  D z ie łk o  to  p o ch o d z i z samego po­
c z ą tk u  7 w. I n t e r e s u j ą c y  n a s  f ra g m e n t s ta n o w i w nim  o c z y w is tą  kom­
p i l a c j ę  d an y c h , z n a jd u ją c y c h  s i ę  w r e l a c j i  E u t r o p iu s z a .  W r e z u l t a c i e  
ź ró d ło  to  n ie  w nosi n ic z e g o  nowego do p o z n a n ia  r e b e l i i  b ę d ą c e j p rz e d ­
m iotem  naszego  o p rac o w a n ia .
W s p u ś e iź n ie  h i s t o r i o g r a f i c z n e j  ż y ją c e g o  w 711 w. J a n a  z A n tio c h ii 
zachow ała  s i ę  wzmianka ty lk o  o K a ra u z ju s z u 1* . In fo rm u je  ona o pocho­
d z e n iu  te g o  u z u r p a to r a ,  a  ta k ż e  o p rz y c z y n a c h , k tó r e  d o p ro w a d z iły  do 
w ypow iedzen ia  p rz e z  n ie g o  p o s łu s z e ń s tw a  M aksyaianow i.
L i t e r a t u r a  p ó źn o a n ty c zn a  o ra z  t e k s ty  pochodzące z e p o k i p rze łam u  
m iędzy  s t a r o ż y tn o ś c i ą  i  śred n io w ieczem  p r z y n io s ły  s z e r e g  drobnych prze-
lf '  1 5
kazów, k tó r e  je d y n ie  r e j e s t r u j ą  im ię  K a ra u z ju s z a  b ą d i te ż  obu r e b e -
1' ' P a u l u s  O r o s i u s :  H i s t o r i a  A drersum  P ag an o s . E d . C. 
Z a n g e m e i s t e r .  Wien 1882 , 7 1 1 , 2 5 .
1* J  o a n n e s  A n t i o c h e n u s :  H i s t o r i a .  W: F ragm en ta
H is to r ic o ru m  G raecorum . E d . C. M ü  1 1  e r .  T . 4 .  P a r i s  1868, 164 .
1^ I n c e r t i  A u c to r is  E pitom e De C a e e a r ib u s . W: S e z t u s  A u r  e- 
l i u s  V i c t o r :  De C a e s a r ib u s .  E d . F . P i e h l m a y  r . . . ,  
3 9 ,  3 ;  P r o s p e r  T i r o :  E pitom a C h ro n ie o n . W: Monumenta G er- 
m aniae H i s t o r i o a ,  A u c to ree  A n t iq u is s im i .  E d . Th. M o m m e e n .  T . 9. 
B e r l i n  1 8 92 , s .  286; H i e r o n y m u s :  C h ro n ic o n . E d . R. H e 1 m. 
B e r l i n  1956 , s .  2 2 5 ,  2 2 7 ;  J o r d a n is  Romana e t  G e tic a .  W: M o n u m en ta ..., 
T . 5 .  C z. 1 . B e r l in  1882 , s .  2 97; P a s s io  S a n c t i  T y p a s i i  V e te r a n ! .  V: 
A n a le c ta  B o l la n d ia n a .  E d . C. d e  S m e d t ,  J .  d e  B ä c k e r ,
l ia n tó w 1**. T y lko  H ieron im  d o d a ł w swoim d z i e l e  m argin a ln ą  uwagą o 
zdobyciu  B r y t a n i i  p rz e *  A sk le p io d o ta  ( ! ) •
Wymienione w yżej r e l a c j e  p rze k aza n e  nam p rz e z  s ta r o ż y tn o ś ć  tw o rzą  
k o m p le t zachowanych ź ró d e ł n a r r a c y jn y c h  do d z ie jó w  a n a liz o w a n e j r e ­
w o lty .  M yli s i ę  n a to m ia s t  E . S tae rm an  tw ie rd z ą c ,  że n a w ią z a ł do ty c h
zd a rzeń  ró w n ież  Zosim os1^ .  T rzeb a  zatem  sp ro s to w a ć , że w u tw o rze  wska-
18zanego a u to r a  n ie  z n a jd u je  s i ę  żadna wzmianka n a  pow yższy te m a t .
W c z a s a c h  ś re d n io w ie c z a  w ie lu  d z i e jo p i s a r z y  wzmiankowało o b uncie
K a ra u z ju sz a  i  A l le k tu s a .  O pisy  t e  można p o d z ie l i ć  n a  k i l k a  g ru p .
H is to ry k  b i z a n ty j s k i  T eo fan es ( v i I I / I X  w .)  z a le d w ie  odno tow ał w
1 9sw ej c h r o n o g r a f i i  i n t e r e s u j ą c ą  n a s  u z u rp a c ję  . W arto z a z n a c z y ć , że
i n i c j a t o r  r e b e l i i  w y stę p u je  tam pod im ien iem  K ra s su sa  CO*
2 y ją cy  na p rz e ło m ie  XI i  X II s t u l e c i a  b i z a n t y j s k i  m nich Joannes
Z onaras za w arł w swym z a r y s ie  h i s t o r i i  pow szechnej rów nie  la k o n ic z -
20n ą  in fo rm a c ję  o wypadkach w B r y ta n i i  . Zgodnie z jeg o  słow am i K ra s -  
su s  ( l )  opanow ał to  te ry to r iu m  w c z a sa c h  M aksym iana, a  po t r z e c h  l a ­
ta c h  z o s t a ł  z a b i ty  p rz e z  p r e f e k ta  p re to r ia n ó w  A sk le p io d o ta .
Pam ięć o K arauz ju sz u  p r z e t rw a ła  ta k ż e  w h a g io g ra f  lcznym t e k ś c i e  p ió -
21r a  H e lin an d a  . A u to r ż y ł na p rze ło m ie  X II i  X I I I  w .,  p o c h o d z ił  n a ­
to m ia s t  z F l a n d r i i ,  a  zatem  a o b sz a ru , k tó r y  b y ł n a jp raw d o p o d o b n ie j 
m iejscem  u ro d z e n ia  samozwańczego w ład cy . 3yć może p r z e s ą d z i ło  to  o
F . v a  n 0 r  t r o y ,  J .  r a n  d e n  G h  •  у  a .  T . 9. P a r is - 3 ru -  
z e l l e s  18 9 0 , s .  116.
1k p o le m ii S i l r i i  Ł a t e r c u lu s .  W: M onum enta.. . ,  T . 9 , з .  52 2 .
17 #E . M. S t a e r m a n :  K r i z i s  ra b o r la d e ić e s k o g o  s t r o j ą  т  zapad - 
nyh  p r o T in c i j a c a  R im skoj I m p e r i i .  M oskra 1957, s .  4 9 7 .
18 Zob. Z o s i  a  u e : H i s to r i a  N o ra , Ed. L . M e n d e l s s o h n .  
L ip s ia e  1887.
19' T h e o p h a n a a :  C h re n o g ra p h ia . E d . 0 .  d e В o o r .  M p -  
s i a e  1885 , s .  8 .
20J o a n n e s  Z o n a r a s :  E p itcm e H is to r ia ru m .E d . L . D i  n- 
d o r  f .  L e ip z ig  1368-1875 , X II ,  5 1 .
21' H e l i n a n d u s :  P a s s io  S a n e t i  G ereo n is  e t  S ocio rum . W: P a­
t r o l o g i a  L a t in a .  E d . J .  P . M i g n ę .  T . 212 . P a r i s  1898 , s .  7 6 5 -
niespodziew anym  z a w a rc iu  w je g o  utworze k r ó t k ie j  i  en ig m a ty czn ej, a  
w ię c  n ie p r z y d a tn e j  w zm ianki o buntowniku.
Można s i ę  b y ło  sp o d z iew a ć , że  opisyw ana u zu rp acja  z n a jd z ie  od b i­
c ie  w a n g i e l s k i c h  k ro n ik a c h  z e p o k i śr e d n io w ie c z a , l a l e i y  w ym ienić 
siedem  te k s tó w , k tó r e  n a w ią z u ją  do r e b e l i i .
N ie s te ty  m ało i n t e r e s u j ą c a  j e s t  r e l a c j a  Bedy pochodząca z p ierw -
22s z e j  połow y T i n  w . F ragm ent t e n  j e s t  c a łk o w ic ie  z a le ż n y  od p r z e ­
k az u  w spom nianego w yżej O ro z ju s z a .  Nie w n o si on zatem  n ic z e g o  nowe­
go do sumy fa k tó w , k tó r e  znamy ze  ź r ó d e ł s ta r o ż y tn y c h .
V d r u g ie j  p o ło w ie  V II I  s t u l e c i a  p o w s ta ła  " H i s to r i a  B ritonum " p ió ­
r a  N en n iu sza  (.N ynniaw ). J e s t  ona p rz e ró b k ą  anonim ow ej h i s t o r i i  B ry -  
2 3tów z V II w . A u to r  p o d a ł w swoim o p i s i e  s z e r e g  danych n a  te m a t r e -
PAw o lty  w s z c z ę te j  p rz e z  K a ra u z ju sz a  , je d n ak ż e  n i e  z a s łu g u ją  one n a  
w ia r ę .  Począw szy bowiem od te g o  d z ie ła ,m o ż n a  mówić o r o z w i j a j ą c e j  s i ę  
stopn iow o  k a r a u z ja ń s k ie j  l e g e n d z ie ,  w k t ó r e j  p o ja w ia  s i ę  sp o ro  d ro ­
b iazg o w y ch , zm yślonych  in f o r m a c j i  o z a b a rw ie n iu  p a t r io ty c z n y m .
Z ja w i3ka t e  z n a la z ły  n a j p e ł n i e j s z y  w yraz w p ó łb a śn io w e j k ro n ic e  
G e o ffre y a  z Monmcuth ( x i l  w .) 2“*, a  p ó ź n ie j  w u tw o rac h  B o b e rta  z Glou-
 77----------------3 a  e d a :  H i s t o r i a  E c c l e s i a s t i c s  G e n tis  A n g lo ru n . Ed. A. H o -  
1 d e r .  F re ib u r g  1890, I ,  6 . 0 cytowanym a u to r z e  z o b . W. K a c z a -  
n o w i  c  z :  B r y ta n ia  i  I r l a n d i a  w o p i s i e  Bedy C zcigodnego . W: "H is­
t o r i a  i  W sp ó łczesn o ść". 7 .  6 : Z z a g a d n ie ń  h i s t o r i o g r a f i i  od czasów  a n ­
ty k u  do XVI w ie k u . Red. A. K u n  i  s  z .  K atow ice 1982, s .  6 5 -7 6 .
23n tf.P . K e r :  Wczesne ś r e d n io w ie c z e .  Z ary s  h i s t o r i i  l i t e r a t u r y .  
W rocław -W arszaw a-K raków -G dańsk 1977, s .  280 .
2+N e n  n  i  u s :  H i s to r i a  B rito n u m . W: M o n u m e n ts ... .  t .  13. B e r l in  
189 8 , IIX-XX.
25 G e o f f r e y  o f  M o - n m o u t h :  H i s t o r i a  Regum B r i t a n -  
n i a e .  Ed. A. G r  i  b  c o m, R .E . J o n e s .  London 1929, V, 3 - 4 .  Na 
te m a t te g o  a u t o r a  zo b . J .  H a  m m e r :  Remarks on th e  S o u rc es  and te x ­
t u a l  H is to ry  o f  G e o ffre y  o f  Monmouth’ s H i s t o r i a  Begum B r i ta n n ia e  
w i th  an  E x c u rsu s  on th e  C h ro n ic a  Polonorum  o f  W incenty  K adłubek  (Ma­
g i s t e r  V in c e n t iu s ) .  " B u l le t in  o f  th e  P o l i s h  I n s t i t u t e  o f  A r ts  and 
S c ie n c e s  i n  A m erica" 1943-1944 , T. 2 , s .  5 0 1 -5 6 4 ; J.S.P. T a  t  1 o c  k: 
The le g e n d a ry  H is to r y  o f  B r i t a i n :  G eo ffre y  o f  Monmouth’ s H i s t o r i a  Be­
gum B r i ta n n ia e  and  i t s  v e r n a c u la r  V e rs io n . B e rk e le y -L o s  A n g ele s  1950; 
J . J .  P a r r  y ,  R .A . C a l d w e l l :  G eo ffre y  o f  Monmouth. W: Ar­
th u r ia n  L i t e r a t u r e  in  th e  M idd le A ges: a  c o l l a b o r a t iv e  H i s to r y .  Ed. 
R .S . L o o m i s .  O xford  1959, s .  7 2 -9 3 ; A.O.H. J  a r  m a n: G eoff­
r e y  o f  Monmouth. C a r d i f f  1966; A.D. M i c h a j l o v :  tn iga  G a lfr id a
c e s t e r  ( x i l l  w .) 2 6 , R y szard a  z C i r e n c e s te r  ( iV  w .) 2T, ¡Jak ró w n ież  a 
sz k o ck ic h  d z i e jo p i s a r z y  -  J a n a  z P ordun  (XV w. ) 2® i  H ek to ra  B o e th iu sa  
(XVI w .)2 9 . V a r to  zauw ażyć, że dwie o s t a t n i e ,  n a jp ó ź n ie js z e  r e l a c j a  
s ą  zarazem  n a jb a r d z ie j  szczegó łow e i  o b sz e rn e .
H i s t o r i o g r a f i a  r ó ż n ie  o c e n ia ła  t ą  w arstw ą t r a d y c j i  o b u n c ie  Karau- 
z ju s z a  i  A l le k tu s a .  P o szc ze g ó ln e  j e j  e lem e n ty  z o s t a ł y  w y k o rz y s ta n e  w 
l i t e r a t u r z e ,  k tó r a  ma ju ż  d z i s i a j  ty lk o  an ty k w ary czn ą  w a r to ś ć  ( n p .  u 
W. S tu k e le y a ) .  Zdecydowana je d n a k  w ięk szo ść  p u b l i k a c j i  n a  i n t e r e s u ­
ją c y  nas te m a t o d rzu c a  p rz e k a z y  t e j  k a t e g o r i i .
O s ta tn io  p o ja w i ła  s i ą  p ró b a  b ąd ą ca  wyposrodkowaniem m iądzy obu 
sk ra jn y m i s tan o w isk am i w pow yższej k w e s t i i .  C hodzi t u t a j  o pog ląd  
N. S h ie la ,  k tó r y  n ie  neg u je  en  b lo c  p ó źn e j t r a d y c j i ,  d o ty c z ą c e j  obu 
u zu rp a to ró w , a l e  je d n o c z e śn ie  n ie  p rzy jm u je  j e j  w c a ło ś c i^ 0. A u to r ten 
s t a r a  s ią  za tem  dokonać k r y ty k i  p o sz cz eg ó ln y c h  wątków, dochodząc w 
o s ta te czn y m  ro z rac h u n k u  do p ro p o z y c j i  o c h a r a k te rz e  mocno speku latyw - 
nym. J e s t  to  z ro z u m ia łe  w s y t u a c j i ,  gdy a n a l i z i e  poddane z o s ta ł y  r e ­
l a c j e  ta k  późne w s to su n k u  do w ydarzeń , gdy p rz e w y ż sz a ją  one w spo ­
sób n ie p ro p o rc jo n a ln y  l ic z b ą  d a n y c h ,k tó re  z a w a r l i  w swych d z ie ła c h  
s t a r o ż y tn i  d z i e jo p i s a r z e ,  a  n a d to ,  gdy 3 i l n i e  o d d z ia ły w a ł n a  n ie  l o ­
k a ln y  k o lo r y t .  Z wym ienionych p rzy czy n  n ie  w idzim y p o trz e b y  r o z p a t r y ­
w an ia w n a s z e j  ro z p ra w ie  ś re d n io w ie c z n e j t r a d y c j i  o p o w stan iu  K arau-
Monmutskogo i  j e j o  su d ’b a . W : G a l f r i d  M o n m u t s k i j s l a -  
t o r i j a  B r i to v .  Ż izn ’ M e rlin a . R ed. A .S . B o b o v  i  č ,  A.D. M i -
c h a  j  1 o ▼, S .A . 0 S e r  o ▼. Moskva 1984-, s .  196-227.
26
R o b e r t  o f  G l o u c e s t e r :  C h ro n ico n . E d . W.A.
W r i g h t .  London 1887, I I ,  1 .
27
R i c h a r d  o f  C i r e n c e s t e r :  De S i tu  B r i ta n n ia e .  
Ed. J .A .  G i l e s .  London 184-1, I ,  3 -4 , I I ,  30 .
28J o h n  o f  ?  o r  d u n: C hron ica  G e n tis  Scotorum . E d . W .P.
S k e n e .  E d in b u rg h  1871-1872 , 37 -38 .
29 /
H e c t o r  B o e t h i u s :  H is to ry  o f  th e  S c o ts .  Ed. R.W.
C h a m b e r s ,  B.C. B a  t  h  o . E dinburgh  1938, V I.
^°H. S h i  e 1 : The E p iso d e  o f  C a ra u s iu s  and A l le c tu s :  th e  l i t e ­
r a r y  and n u m ism atic  E v id e n ce . O xford 1977, s .  2 2 .
z ju s z a  i  A l le k tu s a ,  s t o j ą c  n a  s ta n o w isk u , że w y d z ie le n ie  z n i e j  in ­
fo rm a c j i  d o ty c z ą c y c h  a u te n ty c z n y c h  w ydarzeń  J e s t  p rz y  obecnym s t a n i e  
w ied z y  o ź ró d ła c h  n ie m o ż liw e .
We W stąp ię  n in ie j s z e g o  o p rac o w a n ia  p o d k r e ś l i l i ś m y  z n a c z e n ie  zaby t- ' 
ków e p ig r a f i c z n y c h  w b a d a n ia c h  nad  p ro b lem a ty k ą  1 1 1  s t u l e c i a .  N ależy  
z a tem  ża łow ać, ż e  t e n  typ  m a te r ia łu  j e s t  b a rd z o  ubogo reprezentow any w 
c a ło k s z t a ł c i e  ź ró d e ł  na te m a t r e w o lty  w B r y t a n i i .  Znamy bowiem z a le d ­
w ie je d n ą  i n s k r y p c j ą ,  w iąż ąc ą  s i ą  z d z ia ła L ln o śc ią  K a ra u z ju s z a . Wyry­
t a  ona z o s t a ł a  n a  k am ien iu  milowym ( " m i l l i a r iu m " ) ,  zn a lez io n y m  w 1894 
r .  w p o b l iż u  C a r l i s l e  i  J e s t  o b e c n ie  przechow yw ana w ta m te jszy m  T u l-  
l i e  House3^ . Z ab y tek  te n  z a w ie ra  je s z c z e  dwa in n e ,  n ie z b y t  ja s n e  te k ­
s t y 32 .
K a ra u z ja ń sk a  in s k r y p c ja  J e s t  o t y l e  i n t e r e s u j ą c a ,  że p o d a je  kom- 
p i e t  im ion  sam ozwańczego c e s a r z a  . R o zw iązan ie  sk ró tów  p rz y to c z o n e ­
go n a p is u  n a s t r ą c z a  je d n ak  pewne t r u d n o ś c i .  D o ty czą  one w y s tą p u ją c e -  
go w nim w yrazu  MAVS. J e s t  to  bez  w ą tp ie n ia  a b r e w ia c ja ,  a ^ J e j  m ie j­
s c e  w te k ś c i e  s u g e ru je  nazwą osobow ą. N ie s t e t y ,  dysponujem y w c h w il i  
o b ec n e j z b y t ubogim  m a te r ia łe m  porównawczym, by u zy sk ać  w p e ł n i  z a ­
d o w a la ją c ą  odpow iedź na p y ta n ie  o p e łn ą  p o s ta ć  owego s k r ó tu .  N ależy  
s z c z e g ó ln ie  ż a ło w a ć , że l i c z n e  e m is je  m o n e tarn e  r e b e l i a n t a  n i e  zaw ie­
r a j ą  wskazówek pomocnych w ro z w ią z a n iu  te g o  problem a.
V z b io ra c h  g a b in e tu  num izm atycznego B ib l io th ś ą u e  R a tio n a le  w Pa­
ry ż u  z n a jd u je  s i ą  u n ik a ln y  eg z em p la rz  n i e w i e l k i e j ,  s r e b r n e j  m onety
t. 34.
c e l t y c k i e j ,  o p a t r z o n e j  le g e n d ą  MAVSAIIOS .P o s łu ż y ła  ona do re k o n ­
31 I n s c r i p t i o n e s  l a t i n a e  S e l e c t a e .  Ed. H. D e s  s  a  u . T. 3 . C z. 2. 
B e r o l in i  1916 , s .  X X II, n r  8928 ; The Roman I n s c r i p t i o n s  o f  B r i t a i n .  
E d . R.G . C o l l i n g w o o d ,  R .P . W r i g h t .  I .  1 .  O xford  1965, 
s .  718 , n r  2 2 9 1 .
32The Roman I n s c r i p t i o n s  o f  B r i t a i n . . . ,  T . 1 , s .  718 , n r  2290,
2 29 2 .
33IMP C M/AVR MAVS/CARAYSI0 PF/INVICTQ AVG.
* N r  inw . 9 3 5 9 , p o r .  N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  38, p rz y p .
s t r u k c j i  b r a k u ją c e j  w i n s k r y p c j i  z C a r l i s l e  c z ą s c i  im ie n ia  K a ra u z ju -  
a z a . Zaproponowano zatem  le k c ją  MAVS(aeus), lu b  M AYS(ałus)3 3 . Rozwią­
z a n ie  ta k ie  n ie  s p o tk a ło  s i ą  z k o n trp ro p o z y c ją  i  powBzećhnie w y s tą -  
p u je  w l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu . Sądzim y je d n a k , że n a le ż y  j e  t r a k t o ­
wać z dużą dozą o s t r o ż n o ś c i .  K oncepcja  R . Mowata może zapewne impo­
nować b ły sk o tliw y m  sk o ja rz e n ie m  k a ra u z ja d s k ie g o  " m il l ia r iu m "  z p o je ­
dynczą z a le d w ie  m onetą, b ądącą  n a d to  w k o l e k c j i  p o za  obszarem  W ie l- ' 
k i e j  B r y ta n i i .  N iem niej je d n ak  budowanie pewników n a  p o d sta w ie  u n i­
k a ln e j  e m is j i ,  k tó r a  n ie  d o c z e k a ła  s i ą  w n ik liw eg o  o p raco w an ia , a  k tó ­
r e j  c h ro n o lo g ia  ta k ż e  j e s t  t r u d n a  do u s t a l e n i a ,  zm usza do k o n ie c z n e j 
p o w ś c ią g liw o ś c i.  Wyraz MAVS z k a r a u z ja ń s k ie j  i n s k r y p c j i  mógł m ieć  w 
i s t o c i e  rz e c z y  b ard zo  ró ż n ą  końców ką. W k o n se k w e n c ji uważamy, że p ro ­
blem te n  j e s t  w dalszym  c ią g u  otwaurty.
W m ie jsc o w o śc i Penmachno n a  t e r e n i e  W a lii  z o s t a ł  z n a le z io n y  n i e ­
w ie l k i ,  c h r z e ś c i j a ń s k i  kam ień n ag ro b n y , o p a trz o n y  napisem  CARAVSIV5/
HIC IACIT/IN HOC CON/GERIES LA/PIDYM36 . Nie w ydaje s i ą ,  by p o c h o d z ił
37on z i n t e r e s u j ą c e j  n as  e p o k i . T re ść  t e j  i n s k r y p c j i  z r e s z tą  n ie w ie ­
le  mówi.
Rzeczą i s t o t n ą  w b ad a n ia ch  nau zag ad n ien iem  b u n tu  K a ra u z ju ssa  i  
A l le k tu s a  j e s t  n a to m ia s t a m a liz a  n iezw yk le  b o g a te g o  m a te r ia łu  num iz­
m atycznego obu u zu rp a to ró w .W y stą p u je  on s z c z e g ó ln ie  o b f ic i e  w z a k re ­
s ie  ty p o lo g i i  m onet. Nie b ra k u je  je d n ak  ró w n ież  z n a le z is k  o b e jm u ją ­
cych egzem plarze  odnośnych e m i s j i .
K ata log  typów i  odmian k a r a u z ja ń s k ic h  m o n e t, a  zaurazem p e łn e  ic h  
o p is y  d a ł P .H . Webb . W yciągiem z te g o  k o rp u su  j e s t  z e s ta w ie n ie ,  któ-
3^R. M o w a  t :  The Empire o f  C a ra u s iu s .  "A rc h a e o lo z ia  A eliaina"
1895 . S e r ia  2 , T. 17, s .  2 8 1 -2 8 6 .
36I n s e r ip t i o n e s  B r i ta n n ia e  C h r i s t i a n a e .  E d . E . H U b n e r .  B e ro - 
l i n i - L o n d i n i i  18 7 6 , s .  4 8 , n r  136 .
3^N. S h i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  34 .
. o , ! 3**,;3 * W 8 b b! Tłle B r i t i s h  E m pire. W: R IC . T. 5 .  Cz. 2 .  London
1933. Reed. 1968, s .  4 6 1 -549 , n r  1 -1097, s .  5 5 0 -5 5 6 , n r  1 -4 9 .
r a g o  dokonał G. Askew39. Można tam  je d n ak  z n a le ź ć  p a rą  nowych num iz­
matów, n ie  u ję ty c h  w poprzednim  o p rac o w a n ia . W szy stk ie  znane s o n e ty  
i n i c j a t o r a  r e b e l i i ,  k tó r e  w y b ito  w z ł o c ie  b ąd ź  s r e b r z e ,  o p i s a ł  N. 
S h ie l4 0 . C h a ra k te ry s ty k a  dwu i s t n i e j ą c y c h  m edalionów  te g o  u z u rp a to ra  
p rz e d s ta w io n a  z o s t a ł a  n a to m ia s t  w a r ty k u le  R .A .G . Car so n a4 1 .
T y p o lo g ia  e m is j i  A l le k tu s a  p r e z e n tu je  e i ą  z n a c z n ie  b a r d z ie j  s k ro ­
m n ie . R e je s tru je m y  Jednakże stosunkow o dużo w aria n tó w  au reu só w , a n -
42to n in ian ó w  i  tz w . kw inarów , k tó r e  pochodzą z Jego  m ennic .
Może wydawać s i ę ,  że ik o n o g r a f i a  i  le g e n d y  t a k  l ic z n e g o  i  dość 
z różn icow anego  ty p o lo g ic z n ie  z e s ta w u  m onet s ta n o w ią  bezcenny m ate­
r i a ł  w r e k o n s t r u k c j i  w y d arzeń , k tó r e  to w a rz y sz y ły  omawianej re w o lc ie .  
T rz eb a  za tem  p o d k r e ś l i ć ,  że Je s te śm y  d a le c y  od p r z e c e n ia n ia  w a r to ś c i  
ty c h  ź ró d e ł w b a d a n ia c h  nad f a k t o g r a f i ą  b u n tu .  Nasze s ta n o w isk o  dyk­
t u j e  k i l k a  z a s a d n ic z y c h  w zglądów .
N ależy  na w s tą p ię  w y ja ś n ić ,  że im ponu jąca w rącz i l e ś ć  p o z y c j i ,  k tó ­
r e  zn a jdu jem y  w k a ta lo g u  P .H . W ebba,daje  d o ść  z łu d n y  o b raz  r z e c z y ­
w i s t e j  l i c z b y  h a s e ł  lansow anych  z a  p o śred n ic tw em  monet Ł a ra u z J u s z a .  
U ją to  tam bowiem ro z m a ite  odm iany , w a r ia n ty  czy  m u ta c je  ty p o lo g ic z n e ,  
k tó r e  n ie  r o z s z e r z a j ą  za so b u  in f o rm a c j i  podanych  p rz e z  z a s a d n ic z ą  e -  
m i s j ą 43 . W r z e c z y w is to ś c i  dysponujem y za tem  z n a c z n ie  uboższą  t r e ś c i ą  
w yrażoną n a  te g o  r o d z a ju  z a b y tk a c h .
— vs---------J3G. A s k e w :  The C oinage o f  Roman B r i t a i n .  London 1967, s .  31- 
- 4 6 ,  n r  9 7 a -4 4 9 . ' r
40N. S h i e l :  The E p i s o d e . . . ,  s .  9 5 -1 5 5 , 163-165-
41R .A .G . C a r s o n :  B ronze M e d a llio n s  o f  C a ra u a iu s . " B r i t i s h  Mu­
seum Q u a r te r ly "  1973, T. 37 , s .  1 -4 .
42? .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 5 7 -5 7 0 , n r  1-132} G. 
A s k e w :  The C oinage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 8 -5 3 , n r  450-579} N. 
S h i e l :  The E p i s o d e . . . ,  s .  155-163 , 165.
‘''^W arto zauw ażyć n a  m a rg in e s ie ,  że o p raco w an ia  num izm atyczne s t o ­
s u ją  dość  ró ż n e  k r y t e r i a  k l a s y f i k a c j i  monet i  w y d z ie la n ia  p o s z c z e g ó l­
nych  typów . I s t n i e j e  rów n ież  p i l n a  p o tr z e b a  u sy s tem a ty zo w a n ia  te rm i­
n o lo g i i ',  k tó r ą  p o s łu g u je  s i ą  s t a r o ż y tn a  num izm atyka. W n a s z e j  r o z ­
p ra w ie  typem m onety nazywamy e m is ją ,k tó r e j  w y różn ik iem  J is s t  w arto ść , 
sem an tyczna  le g e n d y  j e j  r e w e rs u .
M ieliśm y ja z  o k az ją  p o d k r e ś l i ć ,  że re w e rsy  m onet pochodzących  z 
I I I  w. są  w zdecydow anej w ię k s z o ś c i  mało o r y g in a ln e ,  ja k  ró w n ie ż , t e  
p o w ie la ją  one wypracowany w c z e ś n ie j  kanon h a s e ł  i  c n ó t .  Z ja w isk a  te  
obserwujem y ta k ż e  w m enn ictw ie  obu władców B ry ta n ii.W  r e z u l t a c i e  t r u ­
dno j e s t  podbudować in fo rm a c je  z a c z e r p n ię te  ze ź ró d e ł  l i t e r a c k i c h  ma­
te r i a łe m  numizmatycznym. J a k  s i ę  bowiem przekonam y, n ie z b y t  jasno spre­
cyzowane t r e ś c i ,  k tó r e  z o s t a ł y  w yrażone n a  p o sz c z e g ó ln y c h  e m is ja c h  
u zu rp a to ró w , można o d n ie ść  do ró żn y c h  s j r tu a c j i  w c z a s ie  i c h  b u n tu . 
T rzeb a  p o d k r e ś l i ć ,  że n ie k o n ie c z n ie  m u s ia ły  to  być z d a r z e n ia ,  k tó re  
znamy z k r ó tk ic h  i  pob ieżnych  ź ró d e ł  n a r r a c y jn y c h .  Je s te śm y  co praw ­
da z o r ie n to w a n i ,  z g ru b sz a  r z e c z  b io r ą c ,  o p o ch o d z en iu  K a ra u z ju s z a , 
jego  t a l e n t a c h ,  o k o l ic z n o ś c ia c h ,  k tó r e  d o p ro w a d z iły  do r e b e l i i ,  a  ta k ­
że o w arunkach , w ja k ic h  n a s t ą p i ł a  l ik w id a c ja  p o w s ta n ia . Nie wiemy 
n a to m ia s t w p ra k ty c e  n ic z e g o  o tym , co d z i a ło  s i ę  w od izo lo w an e j od 
ś w ia ta  B r y ta n i i  w o k r e s ie  d z iesięc io le tn ieg o  panow an ia  uzu rpa to rów . Uwar 
ga t a  ma k a p i t a l n e  z n a c z e n ie . J e s t  bowiem ła tw a  w t e j  s y tu a c j i  z g ru n ­
tu  fa łs z y w ie  z in te rp re to w a ć  en igm atyczne t r e ś c i ,  wyrażone p rz e z  ź ró ­
d ła ,  k tó r e  s ta m tą d  pochodzą. W naszym op racow an iu  bardzo  o s t r o ż n ie  
korzystam y z m a te r ia łó w  te g o  ty p u .  Sądzim y, że n ie  powinny one s t a ć  
s i ę  sw oistym  polem  dośw iadczalnym  w budow aniu m nie j czy b a r d z ie j  
f a n ta s ty c z n y c h  h ip o te z .
Monety K a ra u z ju sz a  i  A lle k tU 3a  tw orzą  n ie w ą tp l iw ie  w arto śc io w y  ze­
s p ó ł  ź ró d e ł do rozw ażań o propagandow ych p o cz y n a n ia c h  obu c e s a rz y ,  
a l e  rów nież w tym przypadku k o n ie c z n a  j e s t  p o w śc ią g liw o ść . Trudno bo­
wiem p rz y p u sz c z a ć , że bun tow n icy  każdorazow o u s t a l a l i  czy  w y b ie r a l i  
wzór s te m p li m onetarnych . O bow iązek t a k i  spoczyw ał praw dopodobnie na 
za rz ą d c a c h  p o sz cz eg ó ln y c h  o f ic y n  m enniczych , k tó r z y  n a j c z ę ś c i e j  do­
konyw ali w yboru w k rę g u  u ta r ty c h  sloganów  i  w yobrażeń , podejrzew am y, 
że n ie rz a d k o  w sposób  z u p e łn ie  m echan iczny . Tego r o d z a ju  postępow a­
n ie  by ło  tym b a r d z ie j  u z a sa d n io n e , że na w ysp ie  i s t n i a ł o  w tym c z a ­
s i e  n iezw yk le  ro z w in ię te  m ennlctw o, p ro d u k u ją c e  monetę w dużych  i l o ­
ś c ia c h .  W t a k i e j  s y tu a c j i  d rob iazgow e b a d a n ie  wydźwięku p ropagando—
wego k o le jn y c h  e m is j i  n ie  ma żadnych  p o d sta w . N ależy  r a c z e j  sk o n c en ­
trow ać  s i ę  n a  u s t a l e n iu  głów nych' ce lów , k tó r e  p rz y ś w ie c a ły  d z i a ł a l ­
n o ś c i  obu c e s a r z y .  K on ieczność g e n e ra ln e g o  s p o j r z e n ia  n a  te n  p rob lem  
u z a s a d n ia ją  ró w n ież  w d u ż e j m ie rz e  n asze  l u k i  w zn a jo m o śc i f a k to g r a ­
f i i  w y d arzeń . T rudno bowiem dyskutow ać o d e l ik a tn y c h  z n a tu r y  rz e c z y  
n iu a n sa c h  p ro p ag a n d y  p o l i t y c z n e j ,  gdy n ie  znamy s z e re g u  sz cz eg ó łó w , 
k tó r e  je  d e te rm in o w a ły .
P rz e d s ta w io n e  wyżej z a s t r z e ż e n i a  co do w a r to ś c i  w ym ienionych ź r ó ­
d e ł  num izm atycznych w r e k o n s t r u k c j i  p r z e b ie g u  wypadków to w a rz y sz ą ­
cych b u n to w i, a  ta k ż e  p o s t u l a t  o s tro ż n e g o  tr a k to w a n ia  ty c h  zabytków  
p rz y  tw o rz e n iu  h ip o te z  o p ro p a g a n d z ie  K a ra u z ju sz a  czy A l le k tu s a ,  s ą  
u z a sa d n io n e  n iedok ładnym  u s ta le n ie m  c h r o n o lo g i i  p o sz c z e g ó ln y c h  em i­
s j i .  N ależy  p rz e d e  w szystk im  p o d k r e ś l i ć ,  że a w e rsy  i  re w e rsy  ty c h  mo­
n e t  n ie  z a w ie r a ją  elem entów  d a tu ją c y c h .  Ważne j e s t  rów n ież  t o ,  że r a ­
my czasowe i n t e r e s u j ą c e j  n as  u z u r p a c j i  możemy je d y n ie  o k r e ś l i ć  w przy­
b l i ż e n i u ,  a  n i e l i c z n e  f a k ty  w c z a s ie  t rw a n ia  obu panowań u m ie jsc o w ić  
ty lk o  "na w y c z u c ie " . W r e z u l t a c i e  ta k ie g o  s ta n u  rz e c z y  w s z e lk ie  p ro ­
p o z y c je  n a  te m a t c h r o n o lo g i i  m onet buntow ników  muszą o p ie ra ć  s i ę  p ra ­
w ie w y łą c z n ie  n a  b ad a n ia ch  s ty l i s ty c z n y c h .  M etoda ta k a  p o zw ala  je d y ­
n ie  na w zg lędne u sy stem a ty zo w an ie  m a te r ia łu  pochodzącego  z o k r e ś lo ­
n e j m ennicy czy  w chodzących w j e j  sk ła d  w a rs z ta tó w . Ponieważ b ra k u je  
pewnych in f o r m a c j i  o tym , i l e  b y ło  w r z e c z y w is to ś c i  o f ic y n ,  i l e  l i ­
c z y ły  one s ta n o w is k  p ra c y , w k tó ry m  ro k u  r o z p o c z ę ły  p r o d u k c ję ,i le  l a t
t '
fu n k c jo n o w a ły , czy  d z i a ł a ł y  b e z u s ta n n ie ,  a  może z przerw am i -  w sz e l­
k ie  k o n c e p c je  c h ro n o lo g ic z n e  w o d n ie s ie n iu  do e m is j i  m o n e tarn y ch  z 
czasów om aw ianej r e b e l i i  n a le ż y  tra k to w a ć  z dużą re z e rw ą .
Schem at d a t a c j i  monet K a ra u z ju sz a  p r z e d s ta w i ł  po r a z  p ie rw s z y  P .H .
44.Webb . T rz e b a  n ad m ie n ić , że je g o  d iagram  n i e  u w zg lęd n ia  m onet z b a r -  
baryzow anych , j a k  rów n ież  w ie lu  e m is j i  r z a d k ic h  czy  o n ie ty p o w e j s ty -
P .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  459. Zob. rów nież i d e m :  
The L inchm ere H o ard . NC 1925, S e r i a  5 ,  T . 5 ,  s .  198-199 .
l i s t y c e .  S tan o w ią  one duży p r o c e n t  p o z y c j i  w opracowanym p rz e z  n ie g o  
k a ta lo g u . Z jaw isk o  to  j e s t  z r e s z t ą  c h a r a k te ry s ty c z n e  ta k ż e  d l a  ko­
l e j n e j  p ró b y  w tym z a k r e s i e .  P rz e d s ta w ił  j ą  B .A .G . C arson w dwu a r ­
ty k u ł a c h ^ .  U w zględniono tam ró w n ież  e m is je  A l le k tu s a .  Schem at te n
46z o s t a ł  n a s tę p n ie  zaakceptow any p rz e z  A. Browna , a  z drobnym i po­
prawkami ta k ż e  p rz e z  N. S h ie la 4 7 , J .  C aseya48 i  C .J .  B a ile y a 4^ .
W l i t e r a t u r z e  p rzed m io tu  żywe z a in te re s o w a n ie  wzbudza p ro b lem  l o ­
k a l i z a c j i  m ennic K a ra u z ju sz a . S pory  d o ty c z ą c e  k w e s t i i  p r z y p is a n ia  o -  
k re ś lo n y c h  m onet do t e j  czy in n e j  m ie jsc o w o śc i w B r y ta n i i  są  i n t e r e ­
s u ją c e  z p u n k tu  w id z e n ia  n u m izm aty k i. Nie m ają one je d n ak  w iększego  
z n a c z e n ia  d l a  o b ra z u  b ie g u  w ydarzeń , k tó ry c h  św iadkiem  b y ła  wówczas 
t a  w yspa. D aleko  w a ż n ie js z e  j e s t  n a to m ia s t u s t a l e n i e ,  czy buntow nik  
p o s ia d a ł  ja k ą ś  m ennicę ( a  może naw et k i l k a )  n a  t e r e n i e  p ó łn o c n e j Ga­
l i i .  A u to rzy  n aw ią zu jąc y  do  te g o  z a g a d n ie n ia  z a jm u ją  je d n o m y śln ie  w 
t e j  sp raw ie  s ta n o w isk o  pozytyw ne i  n ie  w ą tp ią  w h is to ry o z n o ś ć  g a l i j ­
s k i e j  o f ic y n y  ( a  nawet p a r u )  samozwańczego c e s a r z a .  R ep rezen tu jem y  w 
t e j  k w e s t i i  d ia m e t ra ln ie  odm ienną o p in ię .  N eg a c ja  f a k tu  i s t n i e n i a  Ła- 
r a u z ja ń s k ie g o  m ennictw a na k o n ty n e n c ie  j e s t  o t y l e  i s t o t n a ,  że w pły­
wa w zn aczący  sposób  na u t a r t e  w y o b rażen ia  o z a s ię g u  u z u r p a c j i  i  na 
r o l ę  G a l i i  w dom enie i n i c j a t o r a  b u n tu .
H.A.G. C a r s o n :  The M in ts  and C oinage o f  C a ra u s iu s  and  A l-  
l e c t u s .  "The J o u r n a l  o f  th e  B r i t i s h  A rc h a e o lo g ic a l  A s s o c ia t io n "  1959, 
T . 22 , s .  39 ; i d e m :  The S equence-M arks on th e  Coinage o f  C arau ­
s iu s  and A l l e c tu s .  W: M in t s , 'D ie s  and C u rren c y , E ssa y s  d e d ic a te d  to  
th e  Memory o f  A lb e r t  B aldw in . Ed. H.A.G. C a r s o n .  London 1971, 
s .  5 9 -6 4 .
46A. B r  o w n :  C oins o f  th e  f i r s t  B r i t i s h  Em pire (A .D . 2 8 7 -2 9 6 ). 
C a n te rb u ry  ( b .  d . ) ,  s .  9 -1 0 .
47N. S h i  e  1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  184-185 .
48J .  C a  s e y : T r a d i t io n  and In n o v a tio n  i n  th e  Coinage o f  C arau ­
s iu s  and A l l e c tu s .  W: Roman L ife  and A rt i n  B r i ta in .A  C e le b ra t io n  in
Honour o f  th e  E ig h t i e th  B ir th d a y  o f  J o c e ly n  Toynbee. Ed. J .  M u n b y,
M. H e n  i  g .  T . 2 . O xford 1977, s .  225-229 .
49 C .J .  B a i l e y :  Some N o tes  on th e  C oinage o f  C a ra u s iu s . N C irc  
198 1 , T. 8 9 , s .  322.
Z n a le z is k a  m onet obu r e b e l ia n tó w  m ają n a t u r a l n i e  o k re ś lo n e  zn a cz e ­
n ie  d la  ro zw ażań  o c y r k u la c j i  p ie n ią d z a  n a  in te r e s u ją c y m  n a s  t e r y t o ­
r iu m . C hodzi w tym p rzypadku  o sk a rb y  e m is j i  m o n e ta rn y ch , k t ó r e  tam
zdeponowano w c z a s a c h  r e w o l ty .  S p is  m ie js c o w o ś c i ,  g d z ie  z o s t a ł y  ukry-
SOt e  owe d e p o z y ty  p r z e d s ta w i ł  C .H .V . S u th e r la n d  .  ¥  cytowanym o p ra c o ­
w aniu  a u t o r  u m ie ś c i ł  rów nież  podstawowe w iadom ości o b u n c ie  w B ry ta -
' 51n i i  i  om ów ienie odnośnych z n a l e z i s k  . A k tu a ln y  r e j e s t r  ty c h  skarbów
52o ra z  je g o  a n a l i z a  p rz e d s ta w io n e  z o s t a ł y  w p r a c y  N. S h ie la  .
Na w s tę p ie  o g ó ln e j  oceny  s ta n u  badań  nad  p ro b lem a ty k ą  u z u r p a c j i  
K a ra u z ju sz a  i  A l le k tu s a  t r z e b a  p o d k r e ś l i ć  duże z a in te r e s o w a n ie ,  c z a ­
sem w ręcz f a s c y n a c ję  tym i w y d arze n iam i, s z c z e g ó ln ie  w b r y t y j s k i e j  l i ­
t e r a t u r z e  p rz e d m io tu .  Trudno z r e s z t ą  d z iw ić  s i ę  tem u. C e sa rsk a  k a ­
r i e r a  p ie rw sz e g o  z w ym ienionych buntow ników  r o z p o c z ę ła  s i ę  bowiem w 
s y t u a c j i ,  gdy w a lc z y ł on z g erm ańsk im i p i r a t a m i  g ra su ją c y m i w o k o l i ­
cach  k a n a łu  La M anche. U z u rp a to r  te n  z o rg a n iz o w a ł n a d to  w B r y ta n i i  
m ennictw o, k tó r e g o  b a rd z o  l i c z n e  p ro d u k ty  s ta n o w ią  p rz e d m io t z a i n t e ­
re so w a n ia  n ie  ty lk o  arch eo lo g ó w  czy h is to ry k ó w , a l e  ta k ż e  k o le k c jo ­
nerów . W szystko  to  s tw a rz a  pożywkę d la  ek sp o n o w an ia  t e j  p o s t a c i  w 
n a j ro z m a i ts z y c h  p u b l ik a c ja c h ,  c z ę s to  je d y n ie  p o w ie la ją c y c h  d a w n ie j­
sz e  u s t a l e n i a .
B u n t, k tó r y  j e s t  p rzedm io tem  n aszeg o  s tu d iu m , o ży w ia ł w y o b raźn ię  
ju ż  w X V III w. P o ja w iły  s i ę  w ted y  p ie rw sz e  m o n o g ra fic zn e  o p raco w an ia  
te g o  p ro b le m u "^ . Na s z c z e g ó ln ą  uwagę z a s łu g u je  w śród n ic h ' o b s z e rn a ,
 --------------C .H .7 . S u t h e r l a n  d : C oinage and C u rren c y  in  Homan B r i­
t a i n .  London 1937, s .  162-163 .
5 1 Ib id em , s .  6 2 -7 1 .
62N. S h  i  e 1 :  The E p i s o d e . . . ,  s .  39 -9 3 .
53D.M. G e n e l j r i e r :  H i s to i r e  de C a ra u s iu s ,  em pereur de l a  
G rande B re ta g n e ,  c o l lè g u e  de D io c l é t i e n  e t  de M axim ien, p ro u v ée  p a r  
l e s  m é d a i l le s .  P a r i s  1740} W. S t u k e l e y :  The m e d a ll ic  H is to r y  
o f  M arcus A u r e l iu s  V a le r iu s  C a ra u s iu s ,  Em peror i n  B rita in .L ondon 1757- 
-1759} R. G o u g h :  The H is to r y  o f  C a ra u s iu s .  London 1762.
dwutomowa p r a c a  W. S tu k e le y a 5* .  Z o s ta ła  ona n a p is a n a  z p o z y c j i  z b y t 
mocno p a t r i o ty c z n ie  zaangażow anych i  su b ie k ty w n y ch , p e łn o  w n i e j  b łę ­
dów i  n a d m ie rn e j im a g in a c j i ,  a  ta k ż e  szczegó łów  n ie  m ających  u za sa d ­
n ie n ia  w s ta ro ż y tn y c h  ź r ó d ła c h .  A u to r te n  c z e r p a ł  n a to m ia s t o b f i c i e  
ze ś re d n io w ie c z n e j  le g en d y  o r e w o lc ie  w B r y t a n i i .  Dobrą i l u s t r a c j ą  
m etod, k tó ry m i p o s łu g iw a ł s i ę  W. S tu k e le y ,  j e s t  jego w c z e ś n ie js z a  ro z ­
prawa o O r iu n ie ^ ^ .  O sią  ro zw ażań , k tó r e  z n a la z ły  tam m ie js c e ,  s t a ł a
s ię  m oneta ty p u  (p)ORTYNA A V G^. J e s t  ona przechowywana w k o le k c j i
57num izm atycznej B i b l io te k i  Narodowej w P ary żu  B łędny o d cz y t powyż­
s z e j  leg en d y  re w e rsu  b y ł podstaW ą p o w s ta n ia  h ip o te z y  o i s t n i e n i u  żo ­
ny K a ra u z ju sz a , k tó r a  m ia ła  n o s ić  im ię O riu n a . O p ie ra ją c  3 i ę  n a  tym 
pom yśle, N. S tu k e le y  s tw o rz y ł z u p e łn ie  f ik c y jn ą  b io g r a f i ę  t e j  r z e k o ­
mej osoby . P rzykładów  podobnego p o stęp o w an ia  n i e  b ra k u je  ta k ż e  w pod­
stawowym o p racow an iu  owego X Y III-w iecznego  a n ty k w a ry a ty . W arto z a z ­
n a c z y ć , że ju ż  ż y ją c y  w n ie w ie le  l a t  p ó ź n ie j  E . Gibbon o c e n i ł  w ięk­
sz o ść  jeg o  k o n c e p c j i  jako  u r o je n ia - ’®.
Rozbudzone w XVIII s t u l e c i u  z a in te re s o w a n ia  u z u rp a c ją  K a ra u z ju sz a  
i  A lle k tu s a  r o z w i ja ją  s i ę  po d z i ś  d z ie ń .  P rz e w a ż a ją c y  p ro c e n t i s t n i e ­
ją c y c h  p u b l i k a c j i  na te n  te m a t w iąże s i ę  je d n a k  z l ic z n y m i z n a l e z i s ­
kami m onet obu u zu rp a to ró w . Pochodzą one w p r z y t ł a c z a j ą c e j  w ię i s z o ś -
^Podstawowe in fo rm a c je  n a  te m a t te g o  a u to r a  d a l i  F . H а  т  e r -  
f i e l d ,  G.  M a c d o n a l d :  The Roman O ccu p a tio n  o f  B r i t a i n .  
Oxford 1924, з .  7 5 -7 7 ; D .F . A l l e n :  W illia m  S tu k e le y  a s  a  Numisma­
t i s t .  NC 1970, S e r ia  7 ,  T. 10, s .  117-132; J .  M u n b y : A r t ,  A rchae­
o lo g y  and A n t iq u a r i e s .  W: Roman L ife  and A rt i n  B r i t a i n . . . ,  T . 2 , s .  
426-430 .
55V. S t u k e l e y :  A D i s s e r t a t i o n  upon O riu n a . London 1752.
56Z °b. N. S h i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  s .  121 , n r  19 . P o r .  P.H. 
W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  511, n r  56 5 ; G.C. B o o n :  O riu n a  
a g a in .  N Сi r e  1974, T. 8 7 , s .  428 .
57Nr inw . 9450 .
z!.' G i b b o n :  Z m ierzch C e sars tw a  R zym skiego. Т . 1 . Warszawa 
1975, s .  396 , p rz y p . 28 .
c i  z w y k o p a lisk  dokonywanych n a  o b sz a rz e  B r y t a n i i ^ .  Туи b a r d z i e j  z a ­
tem  d z iw i f a k t ,  że w l i c z ą c e j  b l i s k o  ć w ie rć  t y s i ą c a  l a t  h i s t o r i i  b a ­
dań  nad omawianym buntem  n ie  d o cz ek a liśm y  s i ę  m o n o g ra f i i ,  k t ó r a  wy­
k o rz y s ty w a ła b y  w równym s to p n iu  w s z y s tk ie  g a tu n k i  p o s ia d an y c h  ź ró d e ł  
i  p o r u s z a ła  s z e ro k ą  gamę z a g a d n ie ń  tam w y s tę p u ją c y c h . J e s t  r z e c z ą  o -  
c z y w is tą ,  że .n ie  s p e łn i a j ą  t e j  r o l i  dość je d n o s t r o n n e ,  a  n ie k ie d y  
w ręcz p rz y c z y n k a r s k ie  o p rac o w a n ia  P .H . W e b b a ^ . Są one w ażne, j e ś l i  
i d z i e  o z e s ta w ie n ia  m a te r ia łu  num izm atycznego , l e c z  m ało a n a l i t y c z n e  
w p rzy p ad k u  te k s tó w  l i t e r a c k i c h .  A u to r te n  o g r a n ic z y ł  s i ę  bowiem w ła­
ś c iw ie  ty lk o  do p rz e tłu m a c z e n ia  n a  ję z y k  a n g i e l s k i  n ie k tó ry c h  r e l a ­
c j i  s ta r o ż y tn y c h  i  ś re d n io w ie c z n y c h * ^ .
62Wydana n iedaw no  k s ią ż k a  N. S h ie la  , p o p rz e d z o n a  z r e s z t ą  d r o b n ie j ­
szym i s tu d ia m i te g o  numizmatyka**' ,  j e s t  cenna i  s ta n o w i b e z e p rz e c z -
 rn ----------------
Niedawno o d k ry to  z u p e łn ie  n ie sp o d z ie w a n ie  m onetę A l le k tu s a  w 
K ow nie. Zob. Z. D u k s  a :  W iadom ości o z n a le z is k a c h  skarbów  m onet 
n a  L itw ie  n a  p o d s ta w ie  d o n ie s ie ń  prasow ych z l a t  1951-1971. WN 1973, 
T . 17 , s .  16 7 .
60P .H . W e b b : The C oinage o f  A l le c tu s .  NC 1906, S e r ia  4 , T. 6 , 
s .  127-171; i d e m :  The R eign  and Coinage o f  C a ra u s iu s .  NC 1907, 
S e r i a  4 , T . 7 ,  s .  1 -8 8 , 1 5 6 -2 1 8 , 2 9 1 -333 , 3 7 3 -4 2 6 ; i  d e m: The R eign  
and C oinage o f  C a ra u s iu s .  London 1908; i d e m :  The B r i t i s h  fin p in e ..., 
s .  4 2 6 -5 7 0 .
^ N a le ż y  zauw ażyć, t e  w p r a c a c h  pośw ięconych  d z ie jo m  rzym skiej Bry- 
t a n i i ,  d a l i i ,  a  ta k ż e  ep o c e , w k t ó r e j  r o z e g r a ły  s i ę  i n t e r e s u j ą c e  n a s  
w y d a rz e n ia , w y k o rz y sta n o  n a to m ia s t  n a j i s t o t n i e j s z e  ź ró d ła  n a r r a c y jn e ,  
a  ty lk o  w b a rd z o  znikomym s to p n iu  m onety . Zob. ? .  S a  g o t :  La B re­
ta g n e  R om aine. P a r i s  1911, s .  11 8 -1 2 4 ; C, J u 1 1 i  a  n :  H is to ir e  de 
l a  G a u le . T. 7 .  P a r i s  1926, s .  7 5 -8 4 ; V. S e s  t  o n : D io c l é t i e n  « t  
l a  t é t r a r c h i e .  T . 1: G uerreą  e t  r é fo rm e s  (2 8 4 -3 0 0 ) .  P a r i s  1 9 4 6 ,8 .7 1 *  
-1 1 4 ;  A.H.M. J  o n e s :  The L a t e r  Roman Em pire 2 8 4 -6 0 2 . T . 1 . O xford  
1 9 6 4 , s .  3 8 -3 9 , 4 4 ; S . P r  e r  e :  B r i t a n n ia .  A H is to r y  o f  Roman B r i ­
t a i n .  Cam bridge 1967, a .  3 3 5 -3 4 0 . W p o l s k i e j  l i t e r a t u r z e  naukowej pro­
b lem aty k ę  omawianego b u n tu  p o d ją ł  po ra z  p ie rw s z y  W. K a  e z a  n  o -  
w i  c z :  O z u rp a c ja  K a ra u z ju sz a  i  A l le k tu s a  w ś w ie t l e  i k o n o g r a f i i  i  
le g e n d  m onet (w ybrane z a g a d n ie n ia ) .  W; " H i s to r i a  i  W sp ó łczesn o ść"  T. 
3 ; P roblem y s c h y łk u  ś w ia ta  a n ty c z n e g o . R ed. A. R a n i s z .  K atow ice 
1 9 7 8 , s .  52 - 6 8 .
62P o r .  p r z y p .  30.
^ N .  S h  i  e 1 : An u n p u b lish e d  C oin o f  C a ra u s iu s  w ith  BRI i n  th e  
E x e rg u e . "S e a b y ’ s Coin and M edal B u l le t in "  1972 , Nr 6 4 3 / I I I ,  s .  101- 
- 1 0 2 ;  i d e m :  A "Q u o ta tio n "  from  th e  A eneid on th e  Coinage o f  C arau­
s i u s .  " P ro c e e d in g s  o f  th e  V e r g i l  S o c ie ty "  1 9 7 2 /7 3 , T. 12 , s .  5 1 -5 3 ; 
i d e m :  Some C oins o f  C a ra u s iu s  from  R ic h b o ro u g h ." A rc h a e o lo g ia  Can- 
t i a n a "  1972, T . 8 7 , s .  1 1 5 -120 ; i d e m :  The C opper D e n a r i i  o f  Carau-
n ie  duży k ro k  n ap rzó d  w z a k r e s ie  in te r e s u ją c y c h  n a s  b ad ań . A u to r  d a ł  
w n i e j  z e s ta w ie n ia  3karbów m o n e ta rn y ch  pochodzących  z owej e p o k i i  
p ó ź n ie js z e  d e p o z y ty , k tó r e  je d n a k  z a w ie ra ją  e m is je  K a ra u z ju sz a  i  A l-  
l e k tu s a .  W cytowanym op racow an iu  sk a ta logow ano  ta k ż e  zachow ane eg ­
zem pla rze  z ło ty c h  i  s re b rn y c h  m onet obu r e b e l ia n tó w .  A u to r n ie  uczy­
n i ł  jednak  te g o  d la  e m is j i  n a j b a r d z ie j  pow szechnych , a  zatem  d l a  a n -  
to n in ian ó w . C zęść pośw ięcona źród łom  l i t e r a c k im  p r z y b r a ła  w t e j  p r a ­
cy p o s ta ć  r o z b io r u  te k s tó w  p o sz c z e g ó ln y c h  d z i e jo p i s a r z y .  D z ie ło  H. 
S h ie la  ma za tem  w dużym s to p n iu  c h a r a k te r  m a te r ia ło w y , a  do w y c ią g a - 
nych p rz e z  te g o  badacza wniosków można w n o sić  z a s t r z e ż e n ia .
W arto w za k o ń c z e n iu  z a z n a c z y ć , że mimo d łu g o tr w a łe j  h i s t o r i i  b a ­
dań nad p o d ję tą  p rz e z  nas p ro b lem a ty k ą  n ie  s t a r a n o  s i ę  p rz e z  d łu g i  
o k re s  naw et w p e ł n i  z e s ta w ić  w sz y s tk ic h  p rzekazów  n a r r a c y jn y c h ,d o ty ­
czących  t e j  r e b e l i i .  Nie u c z y n i ła  te g o  rów n ież  n a jp o w a ż n ie js z a  a k tu ­
a l n i e  p ro z o p o g ra f ia  d la  e p o k i Późnego C e sa rs tw a , k tó r ą  wydano p rz e d
s i u s .  U C irc  1973, T. 81 , s .  330 -332 ; i d e m :  The L eg io n ary  A n to n i-  
n ia n u s  o f  A l l e c tu s .  " B r i ta n n ia # 1973, T . 4 , 3 . 224-226 ; i d e m :  The 
Opes Legend on C oins o f  C a ra u s iu s .  RN 1973, S e r i a  6 , T. 15, s .  166- 
-1 6 8 ; i d e m :  Nowe s p o jr z e n ie  n a  b r y ty j s k ie  m onety  C a ra u s iu s a  i  A l­
l e  c tu s a  ( o p r a ć .  M. K o z a k i e w i c z ) .  BN 1974, Nr 7 ( 9 5 ) ,  s .  125 
-1 2 7 ; i d e i :  Un a u re u s  de C a ra u s iu s  co n se rv é  au  C a b in e t d e 3 M édair 
l e s  de P a r i s .  RN 1974, S e r ia  6 , T . 16, s .  1 6 3 -1 6 6 ; i d e m :  More De­
n a r i i  o f  C a ra u s iu s .  N C irc  1975 , T. 8 3 , s .  5 6 ; i  d e m: A new A ureus 
o f  C a ra u s iu s .  JMP 1971/72 (o p u b l .  w 1975 r . ) ,  T. 5 8 /5 9 , a .  142-143 ; 
i  d e  m: An a l l e c t a n  Hoard from  S u rre y .  N C i r c  1975, T. 8 3 , s .  236; 
i  d e  m: The Coinage o f  C a ra u s iu s  a s  a  S ource o f  v u lg a r  l a t i n  Form s. 
" B r i ta n n ia "  1975, T. 6 , s .  1 4 6 -149 ; i d e m :  An I n t r o d u c t io n  to  th e  
C oinage o f  th e  f i r s t  B r i t i s h  E m p ire . "N um ism atic J o u r n a l  o f th e  Royal 
Num ism atic S o c ie ty  o f  New Z ea lan d  in c o rp o r a te d "  1975, T. 13 , s .  161- 
-1 6 4 ; i d e m :  A new Coin o f  C a ra u s iu s .  N C i rc  1976, T. 8 4 , s .  t l - 1 2 ;  
i  d e m: A s m a ll Coin Hoard from  D ro itw ic h . tf: C oin  Hoards 1976, T. 2, 
s .  52 -53 ; i d e m :  The BRI C oins o f  C a ra u s iu s .  NC 1976, S e r i a  7 ,  T. 
1 6 , s .  2 2 3 -226 ; i  d e m: An A ureus o f  C a ra u s iu s  from  H e r t f o r d s h i r e  
(w inno być H am pshire -  in fo rm a c ję  ta k ą  o trzy m a liśm y  od a u to ra ) .N C ir c  
1976, T. 8 4 , s .  70 ; i  d e m: A D en a riu s  o f  C a ra u s iu s  from  W itcom be.
" T ra n s a c tio n s  o f  th e  B r i s t o l  and  G lo u c e s te r s h i r e  A rc h a e o lo g ic a l  So­
c i e ty "  1976, T. 94 , s .  141. Zob. ta k ż e  i d e m :  C a ra u s ia n  and  a l ­
l e c t a n  Coin E v idence from  th e  n o r th e r n  F r o n t i e r .  "A rch a eo lo g ia  A elia- 
n a "  1977, S e r ia  5 , T. 5 , s .  7 5 -7 9 ; i d e m :  Some D e n a r i i  o f  C a ra u s iu s .
N C irc  1979, T. 8 7 , s .  10 -12 ; i  d e m: A n o th er BRI C oin o f  C a ra u s iu s ,
fo 2 « rC T. 8 7 , s .  336-337 ; i d e m :  C a ra u s ia n  R a r i t i e s .  N C irc
193 0 , T. 88 , s .  4 2 -43 ; i d e m :  C a ra u s iu s  E t F r a t r e s  S u i.  BNJ 1978
( o p u b l .  w 1980 r . ) ,  T. 4 8 , s .  7 -1 1 .
k i lk u n a s tu  la ty*** . P o k u s ił  s i ę  o to  n a to m ia s t  w 1977 r .  N. S h i e l ^ .
B rak  u n ie g o  je d n a k  p a n e g iry k u  ku c z c i  K o n s ta n ty n a  W ie lk i e g o ^ ,  a
67 68ta k ż e  e p ito m y  z d z i e łk a  A u re l iu s z a  W ik to ra  i  k r o n ik i  T e o fa n e sa  .
D o p ie ro  za tem  w n in ie js z y m  o p racow an iu  s ta ra m y  s i ę  po r a z  p ie rw sz y  
p r z e d s ta w ić  i  w y k o rz y sta ć  k o m p le tn e  z e s ta w ie n ie  ź ró d e ł h i s t o r i o g r a -  
f ic z n y c h  n a  te m a t u z u r p a c j i  K a ra u z ju s z a  i  A l le k tu s a .  U w zg lę d n ia jąc  
z a ś  obecny , b a rd z o  zaawansowany s t a n  r e j e s t r a c j i  ź ró d e ł num izm atycz­
n y c h ,z w ią z a n y c h  z obu b u n to w n ik am i, n a le ż y  s tw ie r d z i ć ,  że możemy o -  
b e c n ie  poddać a n a l i z i e ,  p r a k ty c z n ie  rz e c z  b i o r ą c ,  c a ł o k s z t a ł t  z a ch o ­
wanych do n a s z y c h  czasów ź ró d e ł  do omawianej p ro b le m a ty k i.
^ A .H .M . J  o n  e s ,  J .R .  M a r  t i n d a l e ,  J .  M o r r i s :  The 
?r~ > so p o g rap h y .. . ,  s .  4 5 , 180 -181 .
6^N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  1 -3 .
^ Z o b .  p rz y p .  7 .
67'Z o b . p rz y p .  15.
68Zob. p r z y p .  19.
ROZDZIAŁ II
Cesarstwo Rzymskie w drugiej połowie 
III w.n.e. —  zarys dziejów epoki
Po ś m ie rc i  A lek san d ra  Sew era (2 22 -235 ) Im perium  z o s ta ło  o w ła d n ię ­
t e  g łębok im , s tru k tu ra ln y m  kryzysem . Z arysow ał s i ę  on bowiem zarówno 
w s f e r z e  p o l i t y c z n e j ,  ek o n o m icz n e j, s p o łe c z n e j ,  ja k  i  w o b rę b ie  z j a ­
w isk  k u ltu ro w y c h 1 .
Nie u le g a  w ą tp l iw o ś c i ,  że jednym z i s t o tn y c h  czynników, k tó r y  w pły­
n ą ł  na ów k ry z y s , b y ło  z a g ro ż e n ie  g r a n ic  C e sa rs tw a .
W 224 r .  d o s z ło  w I r a n ie  do p rz e w ro tu . W ładzę o b ją ł  A r d a s z i r ,  oba­
l a j ą c  panow anie p a r ty j s k ic h  A rsacydów  i  p o c z ą tk u ją c  d y n a s t ię  S a s s a -  
n idów . P o c h o d z i l i  o n i z P e rsy d y , a  w ięc z o b s z a r u ,  k tó r y -b y ł  s i l n i e  
zw iązany z t r a d y c j ą  s t a r o p e r s k ą .  J e s t  w ięc  r z e c z ą  z ro z u m ia łą , że no­
wa d y n a s t ia  d ą ż y ła  do p rz y w ró c e n ia  i n s t y t u c j i ,  A ta k ż e  ś w ie tn o ś c i  I -  
ra n u  z czasów , gdy r z ą d z i l i  tam  A chem enidzi.
Jednym z celów  p o l i t y k i  S assan idów  by ło  p rz y w ró c e n ie  dawnych g ra ­
n ic  m o n a rc h ii p e r s k i e j .  R e z u lta te m  ta k ic h  d ąż eń  s t a ł  s i ę  k o n f l i k t  z 
Cesarstwem  Rzymskim. T rzeba je d n a k  p a m ię ta ć , że  owa p o l i t y k a  n ie  o - 
z n a c z a ła  w prow adzenia do stosunków  m iędzy obu m onarch iam i ja k ie g o ś  
nowego e le m e n tu . Nowsze b a d a n ia  p o zw a la ją  bowiem na s tw ie r d z e n ie ,  że 
ju ż  A rsacy d z i z a ż ą d a l i  od Rzymu zw ro tu  z iem , k tó r e  n a l e ż a ły  w p r z e s z ­
^P o r. R. R e a  o n  d o n : La c r i s e . . . ,  s .  9 7 .
ł o ś c i  do A chem enidów. S a s e a n id z i  w zn o w ili t e n  p rog ram  i  r e a l i z o w a l i  
je g o  z a ło ż e n ia  z dużo w ięk szą  e n e r g ią  i  nak ładem  s i ł  n iż  p o p rz e d n i­
c y . N ależy  ró w n ie ż  zauw ażyć, że p ie rw s i  p r z e d s ta w ic ie le  now ej d y n as­
t i i  -  A rd a s z i r  I  o ra z  S zap u r I  -  b y l i  bez w ą tp ie n ia  u ta len to w a n y m i
wodzam i. Wspomniane w yżej z ja w is k a  p r z y c z y n i ły  s i ę  do te g o , że  i n i -
2c ja ty w a  m i l i t a r n a  w owych zm agan iach  s t a ł a  s i ę  u d z ia łe m  I r a n u  .
W 230 r .  A r d a s z i r  z a a ta k o w a ł M ezopotam ię, S y r ię  i  A zję M n ie js z ą . 
A le k s a n d e r  Sew er z d o ła ł  w praw dzie pow strzym ać n a p a s tn ik ó w , a l e  n a­
ja z d y  p e r s k ie  n i e  u s t a ł y .  W alki n a  tym f r o n c i e  kontynuow ał bez  w ięk­
szeg o  su k c e su  G o rd ian  I I I  (2 3 8 -2 4 4 ) . Zm agania z Iranem  obserw ujem y 
ró w n ież  w c z a s a c h  F i l i p a  A raba (2 4 4 -2 4 9 ) . Z ak o ń czy ły  s i ę  one wówczas 
pokojem , w m yśl k tó re g o  R zym ianie z a t r z y m a l i  c z ę ś ć  A rm enii i  Mezopo­
ta m ię .
S zcz eg ó ln e  n a s i l e n i e  w alk  rz y m s k o -p e rs k ic h  m ia ło  m ie js c e  w l a t a c h  
rządów  W a le r ia n a  (2 5 3 -2 6 0 ) i  R a l l i e n a  (2 5 3 -2 6 8 ) .  S p ek tak u la rn y m  p rz e ­
jawem zw y c ię s tw  S zap u ra  w t e j  w o jn ie  b y ło  w z ię c ie  do n ie w o l i  p ie rw ­
szego  z w ym ienionych  c e s a rz y  (260 r . ) .  P e rso w ie  z a g a r n ę l i  p o d c z a s  o -  
w ej kam p an ii A rm enię, M ezopotam ię, C y l i c j ę ,  j a k  rów n ież  K ap a d o c ję . 
C ię ż k ie  w a lk i  to czo n o  w tedy  n a  - te r e n ie  S y r i i .  Tam te ż  z a ła m a ła  s ię  
i r a ń s k a  o fen sy w a . K res j e j  p o ło ż y ł  w ład ca  P a lm yry  O dena t, k tó rem u  u - 
d a ło  s i ę  w yprzeć w roga poza l i n i ę  E u f r a tu .  S u k ces te n  t m ia ł  ró w n ież  
i s t o t n e  k onsekw encje  d l a  d z ie jó w  w ew nętrznych  Im perium  Rzym skiego w 
t e j  e p o c e . Z w ycięstw o O denata  spowodowało bowiem p rz y z n a n ie  mu d u -
' f ' •
ży ch  k o m p e te n c j i .  Sprawował on za tem  n ie  ty lk o  n a c z e ln e  dowództwo nad 
le g io n a m i,  k tó r e  s ta c jo n o w a ły  na W schodzie, l e c z  m ia ł ,  p r a k ty c z n ie  
r z e c z  b io r ą c ,  p e łn ię  w ładzy  n a  ta m te jszy m  o b s z a r z e .  N iem niej je d n ak  
O denat r z ą d z i ł  w im ie n iu  G a l l i e n a .  Je g o  p e łn o m o cn ic tw a  w sk az u ją  n a ­
to m ia s t ,  że w n ie zw y k le  tru d n y c h  w arunkach , w j a k i c h  z n a la z ło  s i ę
2
Zob. J . W o l s k i :  R o la  w ojen  dw ufrontow ych w upadku C e sa rs tw a  
R zym skiego. W: P r o b le m y . . . ,  a .  18 .
wówczas C e sa rs tw o , im p e ra to r  n ie  b y ł w s t a n i e  panować nad  c a ło ś c ią  
p ań stw a^ .
W alki z  P e rsam i to c z y ły  s i ę  ta k ż e  u s c h y łk u  I I I  s t u l e c i a .  P ro je k ­
towano bądź podejmowano k o le jn e  wyprawy w c z a s a c h  A u re lia n a  (2 7 0 - 
- 2 7 5 ) ,  P robusa (2 7 6 -2 8 2 ), K aru sa  i  N u ae rian a  (2 8 2 -2 8 4 ) , a  ta k ż e  Diok­
le c ja n a  (2 8 4 -3 0 5 )* . Nie p r z y n io s ły  one jednakow oż d e f in ity w n y c h  r o z ­
s t r z y g n ię ć .
Groźnym n ie b ez p iec ze ń stw em  d la  In ęe riu m  b y ły  w owej epoce n a ja z d y  
p lem ion  g e rm a ń sk ic h . Ludy t e  s tw o rz y ły  w to k u  p o s tę p u ją c e j  koncen­
t r a c j i  duże z w ią z k i p lem ienne (nam ancrw ie, B urgundow ie, F rankow ie, Go­
c i ,  S a s i ,  W andalow ie), k tó ry c h  s i ł  n ie  n a l e ż a ło  lekcew ażyć . J e s t  r z e ­
czą i s t o t n ą ,  że  do tychczasow a p o l i t y k a  p ań stw a rzy m sk ieg o , w ykorzy­
s tu j ą c a  je d n y ch  przywódców p lem ien n y ch  p rz e c iw  d rug im , p r z e s t a ł a  od­
grywać w d o b ie  k ry z y su  w ięk szą  r o l ę ^ .  T rz eb a  ta k ż e  p o d k r e ś l i ć ,ż e  d ł u ­
g o trw a łe  k o n ta k ty  go sp o d arcze  i  k u l tu r a ln e  z Rzymem, a  nade w szy stk o  
p rz y sw o je n ie  s o b ie  u z b r o je n ia ,  k tó rym  p o s łu g iw a li  s i ę  le g io n ie  c i  j 'ja k  
rów nież zna jom ość  sposobu  i c h  w a lk i ,  c z y n i ły  z b i tn y c h  p lem io n  g e r ­
m ańskich  n ie z w y k le  tru d n eg o  p rz e c iw n ik a .
W po łow ie  I I I  w. G oci z a a ta k o w a l i  M ezję , T ra c ję  i  M acedonię,W alkę 
z nim i p o d ją ł  D ec ju sz  (2 4 9 -2 5 1 4). Po początkow ych su k cesach  p o n ió s ł  
on j e dnak k lę s k ę  w b i tw ie  pod  A b r i t tu s  w M e zji D o lne j (251 r . ) .  W wy­
n ik u  t e j  p o r a ż k i  p lem iona g o c k ie  z a c z ę ły  p u s to s z y ć  Półwysep B ałkań-  
s k i ,  opanow ały D a c ję , a  z czasem  w ta rg n ę ły  do A z j i  M n ie js z e j6 .W 269r. 
K lau d iu sz  I I  G ocki (2 6 8 -2 7 0 ) o d n ió s ł  zw ycięstw o  nad Gotami w b i tw ie
Na te m a t d z ie jó w  Palm yry w t e j  epoce z o b . W. H e 1 d : D ie V e r t ie ­
fu n g  d e r  a l lg e m e in e n  K rise  im W esten des rö m isc h e n  R e ic h e s . 3 e r l i n  
1 97 4 , s .  3 9 -4 1 .
* P o r. R. R e m o n d o n s  La c r i s e . . . ,  s .  9 8 .
^ J .  W o l s k i :  R o la  w o j e n . . . ,  s .  18 .
6P o r .  M. S a l a m o n ;  The C bronology o f  g o th i c  I n c u r s io n s  in to  
A s ia  M inor i n  th e  I l l r d  C e n tu ry  A.D. "E os" 1971, T . 59 , 3 . 1 0 9 -1 3 9 .
Z ob. ta k ż e  J . S t r z e l c z y k :  G oci -  r z e c z y w is to ś ć  i  le g e n d a . 
Warszawa 1984 , s .  8 7 -9 6 .
pod  N a is su s  (M e z ja  G ó rn a ), co zahamowało d a l s z ą  e k s p a n s ję  te g o  lu d u .
N iem niej je d n a k  R zym ianie m u s i e l i  w ycofać s i ę  z o b sz a ru  D a c j i .
Począw szy od 40 l a t  I I I  s t u l e c i a  zauważamy b a rd z o  s i l n ą  p r e s ję
p le m io n  g e rm a ń sk ic h  n a  l i n i ę  R enu . W arto z a z n a c z y ć , że w o jsk a  rzym -
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s k ie  s ta c jo n o w a ły  po r a z  o s t a t n i  n a  prawym b rz e g u  t e j  r z e k i  w 253 r .  
Terenem s z c z e g ó ln ie  narażonym  n a  n is z c z ą c e  wypady Alamanów i  Franków 
b y ły  r o z l e g ł e  z ie m ie  g a l i j s k i e ,  k tó r e  b e z p o ś re d n io  g r a n ic z y ły  z w ol­
n ą  G erm anią. O koło  260 r .  b a rb a rz y ń s c y  n a je ź d ź c y  p r z e d o s t a l i  s i ę  n a ­
w e t do H is z p a n i i  i  A fry k i P ó łn o c n e j .  S p u s to s z e n iu  u le g a  R e c ja ,  N o ri-  
kum o raz  P a n n o n ia . P lem iona Alamanów, Ju tungów  i  narkomanów z a g r o z i ­
ł y  ró w n ież  sam ej I t a l i i .  C hociaż  a t a k  te n  n i e  za k o ń c z y ł s i ę  i c h  suk ­
cesem , to  je d n a k  obawa o b e z p ie c z e ń s tw o  s t o l i c y  z m u s iła  A u re l ia n a  do 
o to c z e n ia  W iecznego M ia s ta  w 271 r .  murami ob ronnym i.
K o n k ludu jąc  n a le ż y  s tw ie r d z i ć ,  że  C esarstw o  Rzym skie to c z y ło  w
O
d r u g ie j  p o ło w ie  I I I  s t u l e c i a  w ojny dw ufrontow e . Sądzim y, że  można
q
w y ró żn ić  c z t e r y  z a s a d n ic z e  cech y  owych zmagań . Po p ie rw sz e  -  m ia ły  
one c h a r a k te r  p e rm a n e n tn y . Po d r u g ie  -  z a g r o ż e n ie  b y ło  w szech o b ecn e . 
W alki to c z y ły  s i ę  zarówno w r e jo n a c h  p rz y g r a n ic z n y c h , ja k  i  w ew nątrz 
Im perium . Po t r z e c i e  -  obserw ujem y w tedy ró w n o czesn ą  p r e s j ę  p lem io n  
g erm a ń sk ic h  i  Persów  na ró ż n e  o d c in k i rzy m sk ieg o  l im e s u . W reszc ie  po 
cz w arte  -  b y ły  to  d la  C e sa rs tw a  wojny o b ro n n e , a  w ięc  n ie  p r z y n io s ły  
one temu p ań s tw u  e f e k tu  w p o s t a c i  łupów czy  zdo b y czy  t e r y t o r i a l n y c h ,
ac zk o lw iek  zm u sza ły  do ogromnego w y s iłk u  m i l i t a r n e g o  i  f in a n so w e g o .
f  ' ’
N ie w ą tp liw ie  b a rd z o  is to tn y m  czy n n ik iem , k tó r y  w p ły n ął wówczas n a  
k ry z y s  p ań s tw a  rzy m sk ieg o , s t a ł o  s i ę  o s ła b ie n ie  w ładzy  c e s a r s k i e j .
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'R . K a m i e n i  k: N ie k tó re  a s p e k ty  k ry z y su  w ładzy  rz y m s k ie j  w 
G a l i i  w I I I  w. n .  e .  Ws P a m ię tn ik  X Pow szechnego Z jazd u  H isto ry k ó w  
P o ls k ic h  w L u b l in i e .  T. 1 . Warszawa 1968, s .  2 8 ; p o r  K .P . J  o h  n  e :  
D ie K rise  d es  5 . J a h rh u n d e r ts  (1 9 3 -3 0 6 ). W: D ie RBmer an  R h e in  und 
D onau. B e r l in  1978, s .  79 .
O
H. B e n g t s o n :  G r u n d r is s . . . ,  s .  380; p o r .  J .  W o l s k i :  
R o la  w o je n . . . ,  s .  18 -25 .
^ P o r . R. R 4 m o n d o n : La c r i s e . . . ,  s .  9 9 -1 0 0 .
T rzeb a  p rz e d e  w szystk im  p o d k r e ś l i ć ,  że począw szy  od czasów M aksy- 
m ina T raka (2 3 5 -2 3 8 ^ p o  o b ję c ie  rządów  p rz e z  D io k le c ja n a  (284  r . ) f 
żaden  z im p era to ró w  n ie  z o e t a ł  kreow any w w yniku p o ro zu m ien ia  m iędzy 
Senatem , a rm ią  i  ludem10. C e sa rz y  n a j c z ę ś c i e j  m ian u je  w ojsko  sp o śró d  
w łasnych  dowódców. Owi p a n u ją c y  n ie  zaw sze z y s k u ją  s z e r o k i  a u t o r y t e t ,  
m ają s i l n ą  osobow ość, a  p rz e d e  w szystk im  odpow iedn ie  k w a l i f i k a c j e .  
C zęsto  r e p r e z e n tu j ą  o n i i n t e r e s y  n ie  t y l e  Im perium  jak o  c a ło ś c i» le c z  
p o sz cz eg ó ln y c h  g rup  sp o łe c z n y c h  czy  naw et ty lk o  od d zia łó w  w ojskow ych.
J e s t  r z e c z ą  c h a r a k te ry s ty c z n ą ,  że w l a t a c h  235-284 k o le jn i  c e s a ­
r z e  Spraw ow ali w ładzę k ró tk o .  J e d y n ie  G a l l ie n  panował p rz e z  15 l a t .  
rfa rto  t u t a j  zauw ażyć, że p ró c z  D ec ju sz a  ( z g in ą ł  pod A b r i t t u s ) ,  W ale­
r i a n a  (zm a rł w n ie w o l i  p e r s k i e j ) ,  K la u d iu sz a  I I  Gockiego (um arł w wy­
n ik u  z a r a z y )  i  być może K aru sa  ( o k o lic z n o ś c i  je g o  ś m ie rc i  są  n i e j a s ­
n e )  -  r e s z t a  im p era to ró w  g in i e  z r ą k  w łasnych  ż o łn ie r z y  i  o f ic e ró w  
bądź r y w a l i '1 . B e z sp rz e c z n ie  św iad czy  to  o za ch w ia n iu  a u t o r y t e tu  w ła­
dzy c e s a r s k i e j ,  a  ta k ż e  o n ie z d y sc y p lin o w a n iu  i  ego izm ie a r m i i .
W rzym skim  sy s tem ie  p o lity c z n y m  zn aczącą  r o l ę  odgryw ał S e n a t .  C ie­
s z y ł  s ię  on zaw sze dużym a u to ry te te m  w s p o łe c z e ń s tw ie ,  s ta n o w ią c  uo­
s o b ie n ie  ta m te j s z e j  t r a d y c j i  h i s t o r y c z n e j .  W d o b ie  k ry zy su  Im perium  
s to s u n k i  k u r i i  z poszczegó lnym i cesa rzam i u k ła d a ły  s ię  r ó ż n ie .  Oba­
l e n i e  p rz e z  S e n a t  w 238 r .  wojskowych rządów  K aksym ina T ra k a , k tó r y  
b y ł wrogo n a s ta w io n y  do t e j  i n s t y t u c j i ,  u św ia d o m iło , że k u r ia  może 
s t a ć  s i ę  groźnym  p rzec iw n ik iem  d la  n ie p rz y c h y ln y c h  j e j  w ładców . Z ko­
l e i  jed n ak  p r z y ja z n a  p o l i t y k a  p an u jąc y ch  wobec S e n a tu  p o o ią g a ła  za  
sobą w z ro s t n ie z a d o w o le n ia  w sz e re g a c h  a r m i i .  P ro w ad z iło  to  do u tr z y ­
mywania s i ę  n a p ię ć  w s to su n k a c h  w ew nętrznych , a w k o n sek w en cji do o -  
s ł a b ie n ia  w ładzy  c e s a r s k i e j12 .




S .  D ą b r o w a :  Y ic to r i a e  S en a tu s  R om ani. S en a t a  c e s a rz e  w 
la ta c h  235 -260 . tf: P r o b le m y . . . ,  s .  <18
R e z u lta te m  r o z l i c z n y c h  k ło p o tó w  n a  g r a n ic a c h  Rzymu, o b n iż e n ia  au ­
t o r y t e t u  Im p e r a to ra  1  w szechobecnych  wpływów w o js k a ,r e p r e z e n tu ją c e g o  
n a j c z ę ś c i e j  sw o je  w łasne  b ąd ź  lo k a ln e  I n t e r e s y ,  b y ło  p o ja w ie n ie  s i ę  
z ja w is k a  l i c z n y c h  u z u r p a c j i .  W ystępu ją  one p rz e z  c a ły  I I I  w ie k , a l e  
n a jw ię c e j  b y ło  i c h  w o k r e s ie  spraw ow ania rządów  p rz e z  G a l l i e n a 1\  Mia­
ł a  w tedy  m ie j s c e ,  m iędzy in n y m i, r e b e l i a  P o s tu m u sa . U z u rp a to r  te n  i  
je g o  n a s tę p c y  ( L e l i a n ,  M a riu s z , W ik to ryn , T e t r y k )  p an o w a li w l a t a c h  
o k o ło  2 6 0 -2 7 4 1* nad tzw . Im perium  G a ll ia ru m . O b ję ło  ono swym z a s i ę -  
g iem  te re n y  G a l i i ,  B r y t a n i i ,  a  ta k ż e  H is z p a n i i  . Owa r e w o l ta  p o p rz e ­
d z i ł a  za tem  n ie m a l b e z p o ś re d n io  w y s tą p ie n ie  K a ra u z ju sz a  i  r o z e g r a ła  
s i ę  n a  z ie m ia c h ,  k tó r e  w e sz ły  po c z ę ś c i  w s k ła d  domeny teg o  buntow ­
n ik a .  Nie mamy, n i e s t e t y  in f o r m a c j i  ź ró d ło w y ch , czy łą c z y ły  go J a ­
k ie ś  z w ią z k i z "c e sa rz a m i g a l i j s k i m i " .  N ie s tw ie r d z i l i ś m y  ró w n ie ż ,b y  
K a ra u z ju sz  św iadom ie naw iązyw ał w sw ej p ro p a g a n d z ie  na e m is ja c h  mo­
n e ta rn y c h  do i d e o l o g i i  "Im perium  G a ll ia ru m " 1^ .
J e s t  r z e c z ą  o c z y w is tą ,  że u z u rp a c je  o s ł a b i ł y  sp ó jn o ś ć  państwa rzym ­
s k ie g o  w owej e p o c e . N iem niej je d n a k  owe r e b e l i e  c z ę s to  o d pow iada ły  
z a p o trz e b o w a n iu  spo łecznem u  d a n e j p r o w in c j i  czy  te ry to r iu m , g d z ie
w ład za  c e n t r a ln a  n ie  mogła s p r o s t a ć  zadaniom  u trzym yw ania tam ła d u  i  
17p o rzą d k u  .
1^Na te m a t te g o  w ładcy z o b . E . M a  n n i :  L ’ im pero d i. G a l l ie n o .  
C o n tr ib u to  a l l a  s t o r i a  d e l  I I I  s e c o lo .  Roma 1949} 1 .  d e B 1 o 1 s 
The P o l ic y  o f  th è  Em peror G a l l i e n o s .  L e iden  1976.
1 ^ P o r . J .  L a f a u r i e :  La c h ro n o lo g ie  d e s  em pereu rs g a u l o i s .  
RN 1964, S e r i a  6 , T. 6 , s .  91 -118}  i d e m :  L ’em pire  g a u l o i s . . . ,  s .  
9 8 6 -1 0 0 3 . Z ob. ró w n ież  J . F .  D r i n k w a t e r ;  C oin H oards and  th è  
C hrono logy  o f  th è  G a l l io  E m p e ro rs . " B r i ta n n ia "  1974, T . 5 , s .  293- 
-3 0 2 .
1 ^Zob. E.M . Ś t a e r m a n :  E r i z i s . . . ,  s .  448-468} pon K .P. J  o h* 
n  e :  Die K r i s e . , . ,  s .  8 2 -9 1 .
16P o r .  J .M . B a r t o n :  Postum us and C a ra u s iu s :  th è  Id e a  o f  Na- 
t lo n a l is m ? .  "P ro c e e d in g s  o f  th è  C l a s s i c a l  A s s o c ia t io n "  1955, T . 52 , 
s .  1 7 -1 8 .
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P o r .  R . R é m o n d o n: La c r i s e . . . ,  s .  107 .
W I I I  s t u l e c i u  obserwujem y s z e re g  n ie k o rz y s tn y c h  z ja w is k  w ekono-
18m ice C esarstw a  Rzymskiego . B yły one m iędzy innym i r e z u l ta te m  p ro ­
c e su  k o n c e n t r a c j i  z iem i i  tw o rz e n ia  s i ę  w ie lk ic h  la ty fu n d ió w , g d z ie  
łą c z o n o  uprawę r o l i  z g o sp o d a rk ą  hodow laną i  w y tw ó rc zo śc ią  r z e m ie ś l ­
n ic z ą .  Owe m a ją tk i  m ia ły  za tem  c h a r a k te r  sa m o w y sta rc za ln y , a  i c h  r o z ­
wój p r z y c z y n ił  s i ę  do upadku d ó b r ś re d n ie g o  ro z m ia ru ,n a s ta w io n y c h  na 
s p e c j a l i z a c j ę  p ro d u k c ji  i  z b y t tow arów . A u ta r k ia  ekonom iczna l a t y ­
fundiów  o d b i ła  s i ę  ta k ż e  na s y t u a c j i  m ia s t ,  w k tó r y c h  n a s t ą p i ł  wów­
c z a s ,  g e n e r a ln ie  rz e c z  b io r ą c ,  k ry zy s  r z e m io s ła .
P o g łę b ia ją c e  s i ę  t r u d n o ś c i  p o l i ty c z n e  i  ekonom iczne C e sars tw a  do­
p ro w a d z iły  w r e z u l t a c i e  do s t a łe g o  o b n iż a n ia  s i ę  w a r to ś c i  m onety . Te­
o re ty c z n ie  s r e b r n e  a n to n in ia n y  p r z y b r a ły  w d r u g ie j  po łow ie  I I I  w. po­
s ta ć  e m is j i  m ied zian y ch  o n i k ł e j  z a w a r to ś c i  s z la c h e tn e g o  k ru s z c u . Ów 
p ro c e s  o s ią g n ą ł  swój s z c z y t  w c z a sa c h  K la u d iu sz a  I I  G ockiego , k ie d y  
poziom  s r e b r a  w a n to n in ia n a c h  sp a d ł p o n iż e j  25». Monety z ł o t e  b y ły  pod­
ówczas w y b ija n e  z dobrego Jakościow o m e ta lu , ac z k o lw ie k  ic h  c i ę ż a r
19u le g a ł  co raz  w y raźn ie jszem u  z m n ie js z e n iu  .
Masowe w y tw arzan ie  an to n in ia n ó w  w owej epoce p ro w a d z iło  do spadku
w a r to ś c i  i  s i ł y  nabyw czej te g o  p ie n ią d z a ,  a  w k o n sek w en c ji ta k ż e  do
20znacznego  ru c h u  cen  . W arto je d n a k  zauw ażyć, że  ówczesne m en n ice .
 fg------------Na te n  te m at o s ta tn io  W. H e 1 d: Die V e r t i e f u n g . . . ,  s .  2 1 -2 8 .
1 a
Zob. H. M a t t i n g l y s  The C lash  o f  th e  C oinages c i r c a  270- 
-2 9 6 . W: S tu d ie s  in  Roman Econom ic and S o c ia l  H is to r y  i n  Honour of 
A lla n  C h e s te r  Jo h n so n . Ed. P .R . C o l e m a n - N o r t o n .  P r in c e ­
to n  1951, s .  275-289! P . L e  G e n t i l h o m m e :  V a r ia t io n s  du 
t i t r e  de l ’ a n to n in ia n u s  au  I I I e s i è c l e .  RN 1962, S e r ia  6 , T. 4 , s .  
141-167 ; L .H . C o p e :  The N a d ir  o f  th e  im p e r ia l  A n to n in ia n u s  in  th e  
R e ig n  o f  C la u d iu s  I I  G o th ic u s , A.D. 268 -270 . NC 1969, S e r ia  7 , T. 9 , 
s .  145-161; J .—P . C a  1 1 u: La p o l i t iq u e  m o n é ta ire  des em pereu rs ro ­
m ains de 238 à  311. P a r is  1969; Â. K u n i  s z :  Denar i  a n to n in ia n .  
Z p ro b le m a ty k i ob iegu  m onetarnego  w C e sa rs tw ie  Rzymskim w I I I  w .n .e .  
" S tu d ia  H is to ry c z n e "  1973, T. 16, s .  171-194; i  d e m: Gospodarka p ie ­
n ię ż n a  a g o sp o d a rk a  n a tu r a ln a  w epoce Późnego C esars tw a  Rzym skiego. 
W: P r o b le m y . . . ,  s .  73 -74 ; i d e m :  P e łn o w arto śc io w y  a  k redy tow y cha­
r a k t e r  p ie n ią d z a  w ę a ń s tw ie  rzym skim  (w ybrane z a g a d n ie n ia ) .  W: "H is­
t o r i a  i  W spó łczesność" T .5  : P ie n ią d z  i  g o sp o d a rk a  p ie n ię ż n a  w s t a -
i «?10801  i  8 redn iow iec2U * Re d . A. K u n i  s  z .  K atow ice 1979, s .1 7  5 9 -4 0 . *
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, P o r . S . M r  o z e k : P r ix  e t  ré m u n é ra tio n  dans l 5 o c c id e n t  romain 
v3i a v .  n . è .  -  250 de n . è . ) .  Gdańsk 1975, s .  103-126; i d e m :  Ceny
mimo ogrom nej p r o d u k c j i ,  n ie  b y ły  j e dnak w s t a n i e  z a sp o k o ić  z a p o tr z e ­
bow ania na m onetą we w s z y s tk ic h  -p row incjach  Im perium  R zym skiego. N ie­
do b ó r a n to n in ia n ó w  w y s tą p i ł  w o s t a tn i c h  d z i e s i ę c i o l e c i a c h  I I I  w. na 
o b sz a rz e  d a l i i  i  B r y ta n i i .  Tam te ż  n i e o f i c j a l n e  w a r s z ta ty  m enniczne 
p r z y s t ą p i ł y  do w y b ija n ia  e m is j i  z a s tę p c z y c h . N ie j e s t  w yk luczone , że 
p r o c e d e r  te n  odbyw ał s i ę  za  c ic h ą  zgodą m ie jscow ych  w ła d z ,k tó re  n a j ­
p raw d o p o d o b n ie j zdaw ały  s o b ie  spraw ę z n ie d o s ta te c z n e g o  z a o p a t r z e n ia
21ta m te js z e g o  ry n k u  w p ie n ią d z  państwowy . N ie u le g a  rów n ież  w ą tp l i ­
w o śc i ,  że p o w s ta n ie  rozbudow anego m ennictw a K a ra u z ju sz a  w p e r y f e r y j ­
n e j  B r y t a n i i ,  g d z ie  R zym ianie n i e  w y tw a rz a li w c z e ś n ie j  m o n e t ,z o s ta ło  
w dużym s to p n iu  zde term inow ane n ie w y s ta r c z a ją c ą  i l o ś c i ą  e m is j i  mone­
ta rn y c h ,  b ęd ący ch  w o b ieg u  na w ysp ie  w p r z e d d z ie ń  omawianego b u n tu .
K ryzys p o l i t y c z n y  f ekonom iczny Imperium w płyną ł ,  rz e c z  o c z y w is te j 
n a  zubożenie ró ż n y c h  w arstw  lu d n o ś c i  te g o  p a ń s tw a . W I I I  s t u l e c i u  na­
s t ą p i ł o  za tem  p o g o rsz e n ie  s y t u a c j i  zarówno kolonów  na w s i , j a k  i  r z e ­
mieślników o ra z  a r y s t o k r a c j i  m u n ic y p a ln e j w m ia s ta c h .  J e d y n ie  w ie lc y  
w ł a ś c i c i e l e  ziemscy p o z o s ta w a li  wówczas w dobrym p o ło ż e n iu  m a te r i a l ­
nym, wzbogacając 3wcje l a t y f u n d i a  kosz tem  d ro b n y ch  i  ś r e d n ic h  r o l n i ­
ków, a ta k ż e  u m a cn ia ją c  sa m o w y sta rc za ln o ść  ekonom iczną ty c h  m a ją t­
ków22 .
P o g o rsz e n ie  s y t u a c j i  f in a n s o w e j w ie lu  m ieszkańców  C e sa rs tw a  p rz y ­
c z y n iło  s i ę  w z n a c z n e j m ie rze  do p o w sta n ia  o k re ś lo n y c h  n iep o k o jó w  spo­
łe c z n y c h . W z ra s ta  w ty c h  c z a s a c h  n p . r o l a  c h r z e ś c i ja ń s tw a ,  k tó r e  o -
we w schodn ich  i  zach o d n ich  p ro w in c ja c h  rz y m sk ic h  w o k re s ie  w czesnego 
C e sa rs tw a . W: P ro w in c je  rz y m sk ie  i  ic h  z n a c z e n ie  w ram ach Im perium . 
R ed . M. J a c z y n o w s k a , J . W o l 8 k i .  W rocław -W arszaw a-K ra­
ków, Gdańsk 1976, s .  114-116; i d e m :  D ew alu ac ja  p i e n ^ d z a  w s t a r o ­
ż y tn o ś c i  g r e c k o - r z y m s k ie j .  W rocław-W arszawa-Kraków-G dańsk 1978 s .  85 
- 88 .
21 Zob. na t e n  tem at P . L e  G e n t i l h o m m e ;  l a  t r o u v a i l l e
de l a  V ineuse  e t  l a  c i r c u l a t i o n  m o n é ta i re  dans l a  G aule ro m ain e  après 
l e s  ré fo rm e s  d’ A u r e l i e n .  RH 1942, S e r i a  5 , T . 5 , 3 . 23 -102 ; J .  B.
G l a r d :  La monnaie l o c a l e  en  Gaule a  l a  f i n  du I I I e s i e c l e - r e f l e t  
de l a  v i e  économ ique .  " J o u r n a l  des  S a v a n ts "  1969, s .  5 -3 4 ; A. K u -  
n i  s z ; G ospodarka p i e n i ę ż n a  a  g o sp o d a rk a  n a t u r a l n a . . . ,  s .  7 4 -7 5 .
22Zob. E.M . Ś t a e r m a n s  K r i z i s . . . ,  s .  9 8 -1 1 7 .
s ię g n ę ło  a i l n ą  p o zy c ję  we w schodn ich  p ro w in c ja c h  Rzymu. Wpływy t e j  
r e l i g i i  obserw ujem y podówczas ta k ż e  w z a c h o d n ie j  c z ę ś c i  Im perium , 
głów nie w m ia s ta c h .  Ponieważ c h rz e ś c i ja ń s tw o  b y ło  sp rz e c z n e  z kano­
nem rzym sk ich  t r a d y c j i ,  w id z ian o  w nim w roga ro z s a d z a ją c e g o  sp ó jn o ś ć  
państwową, ta k  pożądaną w d o b ie  w alk  z naporem  zew nętrznym  i  d o t k l i ­
wego k ry zy su  w ew nętrznego . S tą d  w po łow ie  I I I  w. n a s t ą p i ły  masowe prze­
ś la d o w an ia  wyznawców t e j  r e l i g i i .  J e s t  r z e c z ą  godną p o d k r e ś le n ia ,  że 
z c h rz e śc ija ń s tw e m  w a lc z y l i  c e s a rz e  p rag n ący  um ocnić w ładzę c e n t r a l ­
ną i  p rz y w ró c ić  s ta ro rz y m sk ie  cn o ty  i  w a r to ś c i ,  a  w ięc  D ec ju sz  czy 
Probus .
Owe n ie p o k o je  sp o łeczn e  p r z y b r a ły  rów n ież  p o s ta ć  z b ro jn y c h  w y s tą ­
p ie ń  kolonów , chłopów o raz  b ie d o ty  w ie j s k ie j  p rzec iw k o  w ła ś c ic ie lo m
majątków z ie m s k ic h . Z a b u rz e n ia  t a k ie  no tu jem y w d r u g ie j  p o ło w ie  I I I  w.
24.na te re n a c h  rz y m sk ie j A fry k i , a  ta k ż e  D a l i i ,  g d z ie  oko ło  285 r .  zos-
25t a ł  s tłu m io n y  ru c h  o c h a r a k te rz e  ludowym, p o w sta n ie  tzw . bagaudów . 
W arto z a z n a c z y ć , że ówczesne b u n ty  lu d n o ś c i  r o l n i c z e j  k o n c e n tro w a ły  
s ię  w o k o lic a c h  la ty fu n d ió w . Nie w y s tą p iły  one n a to m ia s t  p ra w ie  zu­
p e łn ie  w o k rę g a c h , w k tó ry c h  r e je s t r u je m y  przew agę p o s ia d ło ś c i  ś r e d -
26n ie g o  ro z m ia ru , n p . na o b sz a ra c h  p ro w in c ji  n a d d u n a jsk ic h  .
W d r u g ie j  po ło w ie  I I I  s t u l e c i a  zdawano s o b ie ,  rz e c z  ja s n a ,  spraw ę 
z te g o , że pań stw o  rzym sk ie  wymaga g łę b o k ic h  r e fo rm , k tó r e  p o z w o li­
ły b y  p rze zw y c ię ży ć  w y s tę p u jąc y  tam k ry z y s .  P ie rw sz e  k r o k i  w tym k i e ­
runku  p o d ją ł  G a l l i e n .
N a jb a rd z ie j  i s t o t n ą  re fo rm ą  wspominanego w ład c y  s t a ł o  s i ę  u tw orze­
n ie  p o tę ż n e j a r m i i  reze rw o w ej, k tó r a  s k ła d a ła  s i ę  z  k o n n ic y .O d d z ia ły  
te  można b y ło  w stosunkow o k ró tk im  c z a s ie  p r z e r z u c ić  na n a j b a r d z i e j
 T ł '
'P o r .  H. B e n g t s o n s  G r u n d r i s s . . . ,  s .  391-393 .
2*E.M. S t a e r m a n :  k r i z i s . . . ,  s .  4 6 8 -4 7 5 .
25 t
Zob. E.M. S t a e r m a n :  k r i z i s . . . ,  s .  4 6 7 -4 6 8 . W p o l s k i e j  
l i t e r a t u r z e  naukow ej panoramę d z ie jó w  p r o w in c j i  g a l i j s k i c h  w epoce 
k ry z y su  d a ł  R . k a m i e n i  ks N ie k tó re  a s p e k t y . . . ,  s .  2 5 -3 7 .
26 y
E.M. S t a e r m a n :  k r i z i s . . . ,  s .  47 4 .
za g ro żo n y  o d c in e k  f r o n tu ,  co u l a ł o  ogromna w ręcz z n a c z e n ie  d l a  o b ro ­
ny Im perium  p rz e d  w sz e c h o g a rn ia ją c y m i wówcmas to  państw o n a ja z d a m i z 
z e w n ą trz . In n a  re fo rm a  G a l l i e n a  p o le g a ła  n a  o d s u n ię c iu  se n a to ró w  od 
k ie ro w n ic z y c h  s ta n o w isk  w a r m i i ,  a  ta k ż e  na d e m o k ra ty z a c j i  system u 
awansów. Zm iany t a k i e  p ro w a d z iły  w k o n se k w e n c ji do w ydatnego o g r a n i ­
c z e n ia  p o l i t y c z n e j  r o l i  S e n a tu  i  p o w ie rz e n ia  s ta n o w isk  w yższych o f i ­
cerów lu d z io m  mającym r z e t e l n e  w y sz k o le n ie  i  p ra k ty k ę  w ojskow ą.
R e fo rm a to rsk ą  d z i a ła ln o ś ć  G a l l ie n a  k o n ty n u o w a li je g o  n a s tę p c y  tzw, 
c e s a rz e  i l l i r y j s c y .
I  ta k  A u re l i .a a  s t a r a ł  3ię m iędzy  innym i dop row adzić  do s t a b i l i ­
zacji n a j b a r d z i e j  wówczas pow szechne j j e d n o s tk i  m o n e ta rn e j -  a n t o n i -  
n ia n a .  Kowe e m is je  o tym n o m in a le  m ia ły  z a w ie ra ć  n ie w ie lk i ,  a l e  ści­
ś l e  p rz e s trz e g a m y  p ro c e n t  s r e b r a .  Owa re fo rm a  z 274 r .  n ie  p r z y n io -
27s ł a  mimo w szy s tk o  trw a ls z y c h  r e z u l ta tó w  . P anow anie A u re l ia n a  s t a ­
nowi n a to m ia s t  ważny e ta p  w k s z ta ł to w a n iu  s i ę  c e s a rs k ie g o  a b s o lu ty z ­
mu, co z n a la z ło  swój wyraz w t y t u l a t u r z e  te g o  w ładcy  ("deus e t  dom i- 
n u s " ) .
P o l i ty k ę  odnowy ś w ie tn o ś c i  p ań s tw a  rzy m sk ieg o  p ro w a d z ił rów nież  
k o le jn y  im p e r a to r  -  P ro b u s . D ąży ł on z w ła sz c z a  do o d ro d z e n ia  r o l n i c ­
tw a w p ro w in c ja c h ,  w zo ru ją c  s i ę  w tym z a k r e s ie  n a  p o cz y n an iac h  Had- 
r i a n a  (1 1 7 -1 3 8 ) .  W ładca te n  c z y n i ł  ró w n ież  w y s i łk i ,  by p rz y w ró c ić  $jb- 
c y p l in ę  w w o jsk u . Tak k o r z y s tn ą  d l a  Im perium  d z i a ł a ln o ś ć  p rz e rw a ła  
je d n a k  ś m ie rć  P ro b u sa , k tó r y  z g i n ą ł  z r ą k  zbuntow anych  ż o ł n ie r z y .
Panow anie c e s a rz y  i l l i r y j s k i c h  w y ty czy ło  k ie ru n e k  z m ian ^ k tó re  zo ­
s t a ł y  z re a l iz o w a n e  p rz e z  D io k le c ja n a  i  K o n s ta n ty n a  W ie lk ieg o , a  w ięc  
u s c h y łk u  I I I  w. i  w p ie rw sz y c h  d z i e s i ę c i o l e c i a c h  IY w. Rzym o s ią g ­
n ą ł  wówczas w zg lęd n ą  s t a b i l i z a c j ę .  P rz y c z y n iły  s i ę  do te g o  l i c z n e  r e ­
form y obu w ym ienionych im p e ra to ró w , ja k  ró w n ież  pom yślne, g e n e r a ln ie  
r z e c z  b io r ą c ,  zm agania z n a ja z d a m i p e rsk im i i  g e rm ań sk im i. U m ocnił 
s i ę  p o n ad to  a u t o r y t e t  p a n u ją c e g o , k tó r y  w yB tępu je  w t e j  epoce i  p ó ź -
 27----------------'A . K u n  i  s z :  G ospodarka p ie n ię ż n a  a  g o sp o d a rk a  n a t u r a l n a . , . ,  
s .  7 5 .
n i e j  ja k o  w ładca  a b s o lu tn y . Nie u le g a  je d n ak  w ą tp l iw o ś c i ,  że można 
d o s t r z e c  w owych czasach  ta k ż e  s z e re g  z ja w is k  typowych d la  o k re su  u - 
padku C e sa rs tw a , ja k  n p . r e w o lty  w ojskowe. Za D iok lec janow ych  rządów  
odbył s ię  m iędzy  innym i b u n t K a rau z ju sz a  i  A l le k tu s a ,  o s t a t n i a  w iel­
k a  u z u rp a c ja  w X II s t u l e c i u .
ROZDZIAŁ III
Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa —  
—  przebieg wydarzeń
U A u re l iu s z a  t f ik to r a  K a ra u z ju sz  w y stę p u je  ja k o  "K enapiae c i v i s " 1.
Mało p re c y z y jn e  są  w ięc in fo rm a c je  au to rów  opracow ań, w k tó ry c h  ok re-
2 3e lo n o  te g o  u z u r p a to ra  ja k o  B ataw a czy B elga .
P lem ię K enapiów  p o s ia d a ło  sw oje s ie d z ib y  n a  o b sz a rz e  stanow iącym  
w cz a sa c h  C e sa rs tw a  Rzym skiego c z ę ś ć  p r o w in c j i  G a l l i a  B e lg ic a ^ .  N ie­
m n ie j je d n a k  s p o łe c z n o ść  o p o d o b n e j n azw ie  spotykam y ta k ż e  we wschod­
n i e j  I r l a n d i i  (wówczas H ib e r n ia ) ,  g d z ie  z o s t a ł a  z lo k a liz o w a n a  "Kana-
5
p ia  p o l i s n- \  I s t n i e j e  p rz y p u s z c z e n ie ,  że z a m ie sz k iw a ł ją  odłam g a l i j -
6s k ic h  Menapiów . N ależy ró w n ież  odnotow ać, że le ż ą c a  u p ó łn o c n o -z a -
1A u r  e 1 i  u s  V i c t o r :  Be C a e sa r i b u s , 39 , 20 .
^A. P i g a n i o l :  H ig to re  de Rome. P a r i s  1962, s .  44 4 .
^ 3 e l b o r n e : 0 n a  Hoard o f  Roman C oins found  a t  Blackmoor.NC 
1877. Nova S e r i e s .  T. 17, s .  97 ; R.G. C o l l i n g w o o d :  Roman
B r i t a i n .  London 1924, s .  37.
^Zob. H .G . W a c k e r n a g e l :  M e n a p ii. W: RE. T. 29. S t u t t g a r t  
1 931 , c o l .  7 6 6 -7 6 8 ; S . J .  d e  L a e t :  Les l i m i t e s  des c i t é s  dee Mé­
n a p ie n a  e t  dee M o rin s . "K elin iu m " 1961, T . 1, s .  20 -3 4 ; A.'rf. В y -
V a  n с k: Le t e r r i t o i r e  de l a  t r i b u  des K é n a p ie n s . " B u l le t in  теш de 
V e re n ig in g  t o t  B e v o rd e rin g  d e r  k e n n ia  van de a n t ie k e  B eschav ing" 1962, 
T . 37, 3 . 8 2 ; P . L e  m a n :  Aux c o n f in s  m é rid io n a u x  de l a  c i t é  des 
K é n a p ie n s . RNd 1967, £ .  4 9 , s .  72Г -739 .
^ C la u d ii  P to le m a e i G e o g rap h ia . Bd. C. M U 1 1 e r .  T. 1. P a r i s  
1883, I I ,  7 - 8 .
^ S o c ia l  E n g la n d . Ed. H .L . r  a  i  1 1 .  T . 1 . London 1833, s .  116.
chodn ich  w ybrzeży  A n g lii  wyspa Man znana b y ła  w s ta r o ż y tn o ś c i  ja k o  
Monapia7 . Być może to  o k r e ś le n ia  wywodzi s i ę  od nazwy w skazanej g ru ­
py p le m ie n n e j3 .
Powyższe po d o b ień stw a w n az ew n ic tw ie  d a ły  o k a z ję  do p o ja w ie n ia  się
ró żnycb  p r o p o z y c j i  na tem at l o k a l i z a c j i  m ie js c a  u ro d z e n ia  b u n to w n ik a .
W ysunięto zatem  k o n ce p c ję , że może ch o d z ić  w tym przypadku  zarów no o
te ry to r iu m  p o ło żo n e  w p o b liż u  u j ś c i a  S k a ld y  do Morza P ó łn o c n e g o , jak
i o ru b ie ż  wokół m ia s ta  Wicklow ( c i i i  M h an n ta in ) w południow o-w schod-
q
n i e j  I r l a n d i i ,  a  tak że  o wyspę Man . W k i lk u  op racow an iach  można zna­
l e ź ć  podobną a l te r n a ty w ę ,  z tym , że sform ułow ano j ą  w sposób  z n a c z ­
n ie  b a r d z ie j  ogólnikow y (k o n ty n e n t ,  wyspy b r y t y j s k i e ) 10. Z I r l a n d i i  
w yw odziła K a ra u z ju sz a  s t a r s z a  l i t e r a t u r a 11. Za wyspą Man o p o w ie d z ia ł
3ię ty lk o  je d e n  sp o śró d  au to rów  n aw ią zu jąc y ch  do h i s t o r i i  omawianego
12bun tu  . Zdecydowana w ięk szo sc  badaczy  w id z i  n a to m ia s t  m ie js c e  u ro -
13d z e n ia  samozwańczego c e s a rz a  w G a l i i  .
 7— :-----------Gai P l i n i i  S ecundi N a tu r a l i s  H i s t o r i a .  E d . I .  S i  1 1 i  g .  T . 1,
Hamburgi e t  G othae 1851, IV, 16 , 30.
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r . H .  W e b b: The R e i g n . . . .  s .  5 , R. W a  1 к  e r :  C a ra u s iu s ,  Ca­
e s a r  of  B r i t a i n .  "World C o in s"  (S id n e y , O hio) 1973, T . 10, s .  170.
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1 0 ?.H . W e b b: The R e i g n . . . ,  s .  5} G. A s к  e w: T he-C oinage o f 
Roman B r i t a i n . . . ,  s .  29; R. W a l k e r :  C a ra u s iu s ,  C aesa r o f  B r i­
t a i n . . . ,  3 . 170.
1 1 Zob. N. S h i  e 1: The E p i z o d e . . . ,  s .  15 , 36 .
1 2 S . J  a n_s s e n s :  C a ra u s iu s ,  p re m ie r  s o u v e ra in  n a t io n a l  de l a  
G rande B re ta g n e . "Latomus" 1937, T. 1 , з .  269 .
13-^ e l b o r n e : O n a  H o a r d . . . ,  s .  97; H. C o h e n :  D esc rip tio n  
h i s t o r i q u e  d es  m onnaies f r a p p é e s  sous l ’ Em pire Rom ain. T. 7 .  P a r i s  
1888, s .  1 ; F . H a v e r f  i  e I d :  The R o m an iza tio n  o f  B r i t a i n .  Ox­
f o r d  1923, s .  7 8 -7 9 ;  R.G. C o l l i n g w o o d :  Roman B r i t a i n . . . ,  s . 
3 6 -3 7 ; S .E . W i  n d b о 1 t :  B r i t a i n  under th e  Romans. London 1945, 
s .  31; W. 3 e з t  о n : D io c l é t i e n  e t  l a  t é t r a r c h i e . . . ,  s .  7 4 ; J . J .  
H a  t  t :  H i s to i r e  de l a  G aule R om aine. P a r is  1959, s .  243; E. S t e i n :
H i s t o i r e  du З аз  E n ç ire .  T. 1: De l ’ E ta t  Romain à  Г E ta t  B yzantin  ("284
- 4 7 6 ) .  P a r i s . 1959, s .  67; R .A .G . C a r s o n :  The M ints and Co­
i n a g e . . . ,  s .  34; H.G. P f  1 a  u m: ü n is s io n  au  nom des t r o i s  empe­
r e u r s  f ra p p é e  p a r  C a ra u s iu s . RN 1959-1960, S e r i a  6 , T. 2 , s .  71 ; S . 
P r  e r  e :  B r i t a n n i a . . . ,  8 . 335; N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  15.
Z pewną o s t r o ż n o ś c ią  p r z y j ę l i  ta k ą  te z ę  P . S a  g o t :  La B re tag n e  Ro
O s ta tn ia  z p rz e d s ta w io n y c h  o p i n i i  j e s t  n ie w ą tp l iw ie  n a j b a r d z i e j
p rz e k o n u ją c a .  T rz eb a  w ięc p o d k r e ś l i ć ,  t e  cy tow ane w c z e śn ie j nazwy
m iejscow e sp o z a  te g o  re g io n u  n ie  s ą  z b ie ż n e ,  a  je d y n ie  podobne do
14t e j ,  k tó r ą  zn a jd u je m y  w r e l a c j i  A u re l iu s z a  W ik to ra
P a r a l e l a  m iędzy  o k r e ś le n ia m i "M enapiae c i v i s *  i  "M anapia p o l i s "  
n ie  s ta n o w i arg u m en tu  na r z e c z  tw ie rd z e n ia ,  że  K arau z ju sz  u ro d ził s ię  
w I r l a n d i i .  Dowodzi tego  a n a l i z a  d z ie łk a  "De C a e sa r ib u s"  pod kątem  
w ystępow ania  w nim  w yrażeń " c i v i s "  o raz  " c i v i t a s " .  Już  za tem  n a  po­
c z ą tk u  te g o  ź r ó d ła  zn a jd u jem y  in f o rm a c ję ,  że "Eoque modo a n n i s  q u a t -  
tu o r  c i r c i t e r  e t  q u a d ra g in ta  a c t i s  morbo S o la e  ccnaum ptus, a d i e c t i s  
im p e rio  c iv iu m  R a e t ia  I l l y r i c o q u e ,  а с  p a c a ta  e x te ra ru m  g en tiu m  f e r o -
c i a  n i s i  G erm an iae , quamquam t e c t i u s  p o s t  Humam v i c t o  A nton io  Ianum
15c l a u s e r i t ,  quod iu r e  Romano q u ie s c e n tib 'u s  b e l l i s  a c c id e b a t"  . Oby­
w a te l i  Rzymu d o ty c z y  n a to m ia s t  p ó ź n ie js z a  w zm ianka, w k t ó r e j  czytam y 
"Verum u b i c iv e a  d e s id ia  e x te r n o s  b a rb a ro sq u e  i n  e x e rc itu m  c o g e re  l i ­
b id o  i n c e s s i t ,  c o r r u p t i s  m o rib u s  l i b e r t a s  o p p re s s a  a tq u e  h a b e n d i auc- 
tum s tu d iu m " 1^ . N iew ą tp liw ie  s z e r o k i  z a k re s  in te r e s u ją c e g o  n a s  p o ję ­
c i a  w y s tę p u je  w z d a n iu  -  "Quo d i c to  fa c to q u e  d u r iu s  n i h i l  b o n is :  cum 
s a n c t iq u e  h u iu s e e a o d i  d i s s e n s i n e s ,  q u a a v is  a t u d io s iu s  ooep t a s ,  f o r t  uzee
in c r e p e n t  m agiaque in  p ro te g e n d ia  quam ad p e rd e n d o s  c iv e s  verum  c o r -
1 7rum pi p a t i a n t u r "  . Termin " c i v i t a e "  o zn acza  n a to m ia s t  u A u re l iu s z a  
W ik to ra  p aństw o  rzy m sk ie : "D a ta  c o n c t is  p ro m iscu é  c i v i t a s  Romana,mul- 
ta e q u e  ¡iroes c o n d i ta e  d e d u c ta e  r e p o s i t a e  o m a ta e q u e ,  a tq u e  im p rim is  
Poenorum C a r th a g o , quam ig n i s  fo e d e  c o n su m p se ra t,A s ia e q u e ,E p h e su s  ac
m a in e . . . ,  s . Í1 9 ,  p rz y p . 2 ; A .H .fl. J o n e s ,  J .R .  M a r t i n d a -
1 e ,  J .  M o r  r  i  a : The P ro s o p o g ra p h y .. . ,  s .  180.
1 4Zdajem y s o b ie  o c z y w iśc ie  spraw ę z n ie d o s k o n a ło ś c i  te g o  argum en­
t u .  Np. tru d n o  d z i s i a j  r o z s t r z y g n ą ć  k w e s t ię ,  czy  z a g in io n y  a u to g r a f  
owego b re w ia riu m  n ie  z a w ie r a ł  l e k c j i  "M anapiae c i v i s " ,  co z k o l e i  ko­
resp o n d o w ało b y  z term inem  użytym  p rz e z  P l i n i u ś z a .
'■’A u r e l i u s  V i c t o r :  De C a e s a r i b u s . . . ,  1 , 2 -3 .
16Ibidem , 3 , 15.
17Ibidem , 2 0 , 12.
B ith y n ia e  N icom edia c o n s t r a ta e  t e r r a e  m otu , aeque  a c  n o s t r a  a e t a t e
4 0  _
N icom edia C e r e a l i  co n su le"  . W idać zatem  w y ra ź n ie ,  że a u to r  t e n  n ie  
używał słów  " c i v i s " ,  " c i v i t a s "  d l a  o k r e ś le n ia  s p o łe c z n o ś c i  m ie j s k i e j .
P ogląd  w y m ien ia jący  I r l a n d i ę  ja k o  m ie js c e  u ro d z e n ia  K a ra u z ju sz a  
j e s t  mało prawdopodobny ta k ż e  z t e j  p rz y c z y n y , że o b sz a r  te n  n ig d y  
w swych d z ie ja c h  n ie  s ta n o w ił c z ę ś c i  państw a rz y m sk ieg o . O s ią g n ię c ie  
zatem  bard zo  w y so k ie j r a n g i  o f i c e r s k i e j  w s łu ż b ie  C e sars tw a  p rz e z  
cz ło w iek a  z ze w n ą trz  by łoby  z c a łą  pew nością  ewenementem. Sądzimy, że
w podobny sp o só b  n a le ż y  rów n ież  tra k to w a ć  p ro p o z y c ję  wywodzenia bun-
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tow nika z p o ło ż o n e j na p e r y f e r i a c h  Im perium  i  n ie  m a ją c e j w p ra k ty c e  
żadnego z n a c z e n ia  wyspy Man. Z u p e łn ie  in a c z e j  w ygląda n a to m ia s t  s p r a ­
wa w przypadku  o p i n i i  w sk a z u ją c e j na G a lię .  J e j  r o z l e g ł e ,  b o g a te  i  
ludne  t e r y t o r i a  zawsze odgryw ały  i s t o t n ą  r o l ę  w rz y m sk ie j m a ch in ie  
pańs tw owej.  to' epoce k ry zy su  C e sars tw a  r e g io n  te n  s t a ł  s i ę  a r e n ą  r o z ­
ruchów w ew nętrznych i  n is z c z ą c y c h  najazdów  p le m io n  g e rm a ń sk ic h . Oko­
l i c z n o ś c i  t a k i e  b e z sp rz e c z n ie  s p r z y ja ły  rozw ojow i k a r i e r y  z d o l n e j , e -  
n e r g i c z n e j ,  a  rów nocześn ie  a m b itn e j je d n o s tk i  p o ch o d zen ia  a u to c h to ­
n ic zn e g o .
Zgodnie z in fo rm a c ją ,  k tó r ą  zna jdu jem y w d z i e łk u  E u tr o p iu s z a ,  Ka- 
r a u z j u s z  w yw odził s i ę  z n i z in  sp o łe cz n y ch  . Tę wiadomość p r z e j ą ł  0 -  
r o z j u s z 2 0 , a  z a  jego  p o śred n ic tw em  ta k ż e  Beda2 1 . P rzek az  ' te n  n ie  s p o t­
k a ł  s i ę  z z a s tr z e ż e n ia m i w l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu  i  j e s t  p rz e z  n ią  
pow szechnie akcep tow any . My ró w n ież  n ie  są d z im y , by można b y ło  go 
podważyć, W h i s t o r i i  Imperium Rzym skiego w I I I  w. m ia ły  bowiem czę­
s t o  m ie js c e  p rz y p a d k i sz y b k ich  i  w ręcz za w ro tn y ch  k a r i e r .  N ajlepszym  
przykładem  może być t u t a j  b i o g r a f i a  jednego  z n a jw y b i tn ie js z y c h  c e -
1^Ib idem , 16, 12.
1 O >
- a u t r o p i u s :  B r e y ia r iu m .. . ,  IX, 2 1 .
20P a u l u s  O r o s i u s :  H is to r i a  A d v ersu a  P a g a n o s . . . ,  V II ,
 ^j  •
B a  e d a :  H is to r i a  E c c l e s i a s x i i . i , . . ,  I ,  6 .
sa rz y , a  m ia n o w ic ie  D io k le c ja n a  . H isk ie  p o ch o d z en ie  K a ra u z ju sz a  n ie  
powinno za tem  b u d z ić  s z c z e g ó ln y c h  w ą tp l iw o ś c i .
23K ilk a  a u to ró w  p r z y p is u je  buntow nikow i sp o re  z d o ln o ś c i  w ojskowe . 
Trudno je d n a k ie  z n a le ź ć  w ź r ó d ła c h  wzmiankę o tym , g d z ie ,  k ie d y  i  w 
j a k ic h  o k o l ic z n o ś c ia c h  r o z p o c z ę ła  s i ę  k a r i e r a  m i l i t a r n a  sam ozwańca. 
J e d y n ie  A u re l iu s z  W ik to r z a n o to w a ł ,  że u z u r p a to r  te n  b y ł w m ło d o śc i 
s te rn ik ie m  s t a t k u 2* .  O p ie ra ją c  s i ę  n a  t e j  in f o r m a c j i  w yrażono o s t a t -
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n io  p o g lą d , że p ły w a ł on w tym c h a ra k te rz e  n a  wodach S kaldy  . O pi­
n ia  ta k a  n ie  ma żadnego u z a s a d n ie n ia  źród łow ego i  w r e z u l t a c i e  t r z e ­
b a  j ą  tr a k to w a ć  ty lk o  ja k o  h ip o te z ę .  J e j  a u t o r  n ie w ą tp liw ie  z a su g e ­
ro w ał s i ę  fa k te m , że  pob ratym cy  r e b e l i a n t a  -  M enapiow ie -  z a s i e d l a l i  
o b sz a r  w p o b l iż u  wzm iankowanej r z e k i .
A nalizow any  b ie ż ą c o  f ra g m e n t d z i e łk a  "De C a e s a r ib u s "  z a w ie ra  ta k ­
że  in f o rm a c ję ,  że w c z a sa c h  p o p rz e d z a ją c y c h  b u n t K arau z ju sz a  na t e -
26r e n ie  G a l i i  m ia ło  m ie jsc e  p o w s ta n ie  tzw . bagaudów . R ozruchy znane 
pod tą  nazwą w s z c z ę l i  tam , przypom nijm y, d ro b n i r o ln ic y  o raz  w ie js k a  
b ie d o ta .  W ymierzone one b y ły  p rz e c iw  bogatym  la ty fu n d y s to m  o ra z  rzym ­
s k i e j  w ładzy  p ań stw o w ej. Z godn ie z tok iem  r e l a c j i  A u re liu s z a  W ik to ra
D io k le c ja n  w y n ió s ł n a s tę p n ie  do w ładzy  K aksym iana o ra z  p rz y d a ł  so b ie
27i  swemu w sp ó łrz ą d c y  ku ltow e przydom ki I o r iu s  i  H e rc u l iu s  ,  S t a ły  s ię
one wyrazem sp e c y f ic z n y c h  sto sunków  m iędzy obu c e sa rz a m i, o k r e ś l a j ą c
28n ad rzęd n y  c h a r a k te r  a u t o r y t e t u  tw órcy  owej d i a r c h i i  . P o s u n ię c ie  to
22 Zob. W. S e s  t  o n : D io c l é t i e n  e t  l a  t é t r a r c h i e . . . ,  s .  5 8 -5 5 .
23A u r e l i u s  V i c t o r :  De C a e s a r i b u s . . . ,  39 , 20 ; E u -  
t  r  o p i  u s :  B r e v ia r iu m .. . ,  IX , 21 ; P a u l u s  O r o s i u s :  
H i s t o r i a  Adversum P a g a n o s . . . ,  V I I ,  25; J o a n n e s  A n t i o ­
c h  e n u s :  H i s t o r i a . . . ,  164; B a  e d a :  H i s t o r i a  E cc les ias tica .- , 1 ,6 .
24^ A u r e l i u s  V i c t o r :  De C a e s a r i b u s . . . ,  39, 20 .
23U. S h i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  a .  15.
26A u r e l i u s  V i c t o r :  De C a e B a r ib u s . . . ,  39 , 17.
2 7 Ib id em , 39 , 18.
28 P o r . W. S e s t  o n: D io c ì é i i e n  e t  l a  t é t r a r c h i e . . . ,  8 . 211-230 .
n a le ż y  n ie w ą tp l iw ie  uznać z a  p ie rw sz y  k ro k  w pow stałym  w k i l k a  l a t  
p ó ź n ie j  s y s te m ie  te tr a rc n ic z n y m .
K o le jn ą  in fo rm a c ją ,  k tó r ą  p o d a ł wskazany w yżej a u to r ,  j e s t  en igm a-
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ty c z n a  wzmianka o su k c e s ie  M aksymiana na f r o n c i e  g a l i j s k im  .  W w al­
kach  ty c h  m ia ł u c z e s tn ic z y ć  ta k ż e  K a r a u z ju s z ^ .  O dbiciem  w skazanego 
p rz e k a z u  s t a ł  s i ę  po g ląd  k i lk u  au to ró w , że u z u r p a to r  te n  b r a ł  u d z ia ł  
w w o jn ie  p rz e c iw  bagaudom51. Id e n ty c z n ą  o p in ię  można rów nież  z n a le ź ć  
w naszym w cześn ie jszy m  op raco w an iu ,d o ty czący m  an a lizow anego  e p iz o ­
d u 52. W c h w il i  o b ecn ej je s te śm y  jed n ak  s k ło n n i  n ie c o  in a c z e j  w id z ie ć  
te n  p roblem .
Dane za w a rte  w s t r e s z c z o n e j  w yżej c z ę ś c i  cytow anego b rew ia riu m  są  
n iezw ykle  la k o n ic z n e  i  mało d o k ła d n e . Wiadomo, że G a lia  b y ła  wtedy 
widownią n ie  ty lk o  w strząsów  w e w n ę trz n y c h ,a le  ta k ż e  n a s i la ją c e g o  s i ę  
co ra z  b a r d z ie j  n apo ru  p lem io n  g erm ań sk ich  ze w schodu. K a ra u z ju sz  wca­
le  n ie  m u s ia ł być w ięc  zaangażow any w t łu m ie n iu  p o w sta n ia  w ie j s k ie j  
b ie d o ty .  D o s tr z e g ł  to  ju ż  H. M a tt in g ly ,  a c z k o lw ie k  jeg o  k o n c e p c ja ,że
u z u rp a to r  te n  odznaczy ł s i ę  wówczas w w alkach  zarówno p rz e c iw  b ag a u -
33dom, ja k  i  p rz e c iw  Frankom , j e s t  w naszym o d c z u c iu  z b y t ś m ia ła .  
M ie jsce  u ro d z e n ia  samozwańczego c e s a rz a  n a  północno-w schodnim  p o g ra ­
n ic z u ,  a  zatem  prawdopodobna zna jom ość p rz e z  n ie g o  ta m te js z y c h  s t o ­
sunków, ja k  rów n ież  c h a r a k te r  f u n k c j i ,  k tó r ą  p ó ź n ie j  sp raw ow ał, wska­
zywałyby na k s z ta ł to w a n ie  s i ę  je g o  dośw iadczeń  i  u m ie ję tn o ś c i  w zma­
g a n ia c h  z n a je ź d ź c ą .
 jrs---------------
A u r e l i u s  V i c t o r :  De C a e s a r ih u s . . . ,  39, 19.
50Ib idem , 39, 20.
51H. C o h e n :  D e s c r ip t io n  h i s t o r i q u e . . . ,  T. 7 ,  s .  1; 0, S e  e c k : 
C a ra u s iu s . W: RE. T. 3. S t u t t g a r t  1897, c o l .  1570-1571; P .H . W e b b: 
The R e i g n . . . ,  s .  4 ; i  d e m: The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  426; R. W a  1- 
k e r :  C a ra u s iu s ,  C aesa r o f  B r i t a i n . . . ,  s .  170.
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W . K a c z a n o w i c z :  U zu rp ac ja  K arau z ju s z a  i  A l le k tu s a  w 
ś w ie t le  ik o n o g r a f i i  i  le g e n d  m o n e t . . . ,  s .  56 .
55H. M a t t i n g l y :  The Im p e r ia l  R e co v e ry . W: Cam bridge An- 
c i e n t  H is to r y .  Ed. S .A . C o o k ,  F .E . A d c o c k ,  M.P. C h a r  1 e s -  
w o r  t  h , N .H. B a  y  n e s .  T. 12 . Cambridge 1956, s .  331.
Wspomnianym w yżej etapem  w k a r ie r z e  bu n to w n ik a  b y ło  p rz y z n a n ie  mu 
dowództwa nad f l o t ą ,  k tó r a  m ia ła  -a likw idow ać d z i a ła ln o ś ć  f ra n k  ona k ic h  
i  s a k s o ń s k ic h  p ira tó w ^ * . N ie p o k o i l i  o n i w ybrzeże r o z c ią g a ją c e  s ię  
" p e r  t r a c t u a  B e lg lc a e  e t  A rm o r ic a e * ^ .  Bazą poczynań  s t a ł o  s i ę  d z i ­
s i e j s z e  S o u io g n e -s u r - r te r  (wówczas G esoriacum , ta k ż e  S o n o n ia ) ^ .  Są­
dzim y, ze ta k  z a k re ś lo n e  z a d a n ie  wymagało podporządkow ania  p ó ź n ie j ­
szemu samozwańcowi n ie  ty lk o  z a ło g i  f o r t u  w G esoriacum , a l e  ta k ż e  od­
d z ia łó w  w a lc z ą c y c h  w in n y ch  m ie js c a c h  p ow ierzonego  mu o d cin k a  obrony. 
S ie  wykluczam y za tem , że w z a k r e s ie  je g o  u p raw n ie ń  n a le ż y  w id z ie ć  a n ­
te c e d e n c ję  g o d n o śc i zn a n e j ja k o  "dum t r a c tu a  a rm o r ic a n i  e t  n e n r ic a -
37n i " ,  k tó r ą  p o św ia d cz a  źródłow y te k s t ,p o c h o d z ą c y  z p rze łom u IV i  V w.
Cytowane r e l a c j e  m e  in fo rm u ją  o k o n ta k ta c h  la r a u z ju a z a  z B ry ta ­
n ią  w c z a s i e ,  gdy b y ł on j e s z c z e  na rz y m sk ie j s ł u ż b ie .  N ie tan ie j je d ­
nak k i lk u  au to ró w  w y ra z iło  p o g lą d ,ż e  c h r o n i ł  on wówczas ró w n ież  b rz e -
TO
g i owej wyspy . C a łk o w ic ie  p o d z ie la m y  t a k i e  s ta n o w isk o . T rudno bo­
wiem p r z y p u ś c ić ,  by celem  g e rm a ń sk ic h  p ir a tó w  b y ły  Jed y n ie  nadm or-
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u t r o p i u s :  B re T ia r iu m .. . ,  I I ,  21; J o a n n e s  A n-  
t i o c h e n u 8 :  H i s t o r i a . . . ,  164.
37 N o t i t i a  D ig n ita tu m  O c c id e n ta lis .W : N o t i t i a  D ig n ita tu m  U tr iu e q u e  
I m p e r i i .  Ed. 0 .  3 e e c k .  3 e r o l i n i  1876, XXXVII. P o r. H. t  o a P e- 
t r i k o v i t s :  P o r t i f i c a t i o n s  in  th e  n o r tà -w e s t e r a  Roman Empire 
from  th e  t h i r d  to  th e  f i f t h  C e n tu r ie s .  JBB 1971, T. 61 , s .  182. Zob. 
ró w n ież  C. J  u 1 1 i  a  n: Les t a r e s  de l a  " N o t i t i a  d ig n ita tu m "  e t  l e  
duché d ’A rm o riq u e . REA 1921, T . 23 , 3 103 -109 ; P . L o t :  la  " N o t i t i a  
D ig n ita tu m  ü t r iu s q u e  I m p e r i i" .  Ses t a r e s ,  sa  d a te  de c o m o o s itio n , sa  
v a l e u r .  BEA 1936, T. 38, s .  2 9 2 -2 9 3 .
38 S o c ia l  E n g la n d . . . ,  T. 1 , s .  116; H. C o h e n: D e sc r ip t io n  h i s ­
t o r i q u e . . . ,  T. 7 ,  s .  1; C. J u l  1 i a n :  H is to ir e  de l a  G a u le . . . ,  
T . 7 ,  s .  7 6 ; S .A .G. C a r s o n :  The M ints and C o in a g e . . . ,  a .  34; 
J . J .  H a  t  t :  H is to ir e  de l a  Gaule R o m a in e . . . .a .240; &. V a 1 k e r: 
C arau aiu s, C aesar o f  B r i t a i n . . . ,  s .  171.
s i l ą  osady w p ó łn o a n e j G a l i i .  J a e ta s a y  ta k że  p r* ek o n a n i o ty * ,  t e  ko­
menda buntow nika r o z c ią g a ła  s i ę  w o k re s ie  p o p rz e d z a ją c y *  je g o  u s u r -  
p a c ją  na g a rn iz o n y  s trz e g ą c e  co n a jm n ie j po łudn iow o-w schodn iego  wy­
b rze ża  B r y ta n i i .  Naszą te z ą  wywodzi*? z n a s tę p u ją c y c h  p r z e s ła n e k .
I rz e b a  p rze d e  w szystkim  zw ró c ić  uwagą na t o ,  że owo te ry to r iu *  zn a j­
dowało s i ą  pod panow anie* samozwańczego c e s a rz a  p rze*  o k re s  około s ie d ­
miu l a t .  Św iadczy to  n ie w ą tp liw ie  o t a l e n c ie  K a r a u z ja s z a ^ ,  a  ta k ż e  o 
i s t n i e n i u  w t e j  w y s p ia rs k ie j  p ro w in c ji  Rzymu s i ł ,  k tó re  go p o p ie ra ły .  
Sprawowanie komendy nad c z ę ś c ią  ta m te jsz y c h  w o jsk  d a ło  ad m ira ło w i mo­
ż liw o ść  zd o b y c ia  a u to r y te tu  w śród ż o łn ie r z y ,  ja k  rów nież o b sa d z a n ia  
s ta n o w isk  o f i c e r s k ic h  zaufanym i lu d źm i. M ie liśm y  już  o k az ję  podkre­
ś l i ć ,  że b ra k  j e s t  ja k ic h k o lw ie k  dowodów na t o ,  by le g io n y  rzym sk ie  
s ta c jo n u ją c e  w B r y ta n i i  s ta w ia ły  opór buntow nikow i w momencie jago  
i n s u r e k c j i4'0 . M ilc z e n ie  w tym z a k re s ie  ź ró d e ł p a n e g iry c z n y c h , a  w ięc 
przekazów  pochodzących  z e p o k i i  wywodzących s i ę  z p o b l i s k ie j  G a l i i ,  
j e s t  znam ienne. N ależy je d y n ie  ża ło w ać , że s ta r o ż y tn e  r e l a c j e  n ie  po­
z w a la ją  na s tw ie rd z e n ie ,  czy K arau z ju sz  p rz y w d z ia ł c e sa rsk ą  p u rp u rę  
je s z c z e  w G a l i i ,  czy już po o p u sz cz en iu  k o n ty n e n tu 41 .
WaZną wskazówkę na rz e c z  te z y  o zw iązkach  u z u rp a to ra  z B ry ta n ią  
w o k re s ie  poprzedzającym  je g o  r e b e l i ę  n io s ą  u s t a l e n i a  d o ty c zą ce  t y -  
t u l a tu r y  D io k le c ja n a .  M a te r ia ł  e p ig r a f i c z n y  pozw ala  n a  s tw ie rd z e n ie ,  
że c e sa rz  t e n  w y stęp u je  w 285 r .  z przydomkiem " B r l ta n n lc u a  M a ii-  
mus"42 . ów czesne ź ró d ła  n a r r a c y jn e  n ie  p r z e k a z a ły  nam, n i e s t e t y ,  in ­
fo rm a c ji  o p rzy czy n ach  teg o  o b w o łan ia . Je s te śm y  p rz e k o n a n i,  że w ią-
 5 5 -------------------- -Warto z w ró c ić  uwagę, że je g o  rzą d y  b y ły  je d n a  z d łu ż sz y c h  o z u r-  
p a e j i  w I I I  s t u l e c i u .
4°W. K a c z a n o w i c z :  U zu rp ac ja  K a ra u z ju sz a  w ś w ie t le  ik o ­
n o g r a f i i  i  le g e n d  m o n e t . . . ,  s .  60 .
4.1
P . 3 a  g o t :  La B re tag n e  R o m a in e .. . ,  3 .  121 .
42
W. S e a t  o ns D io c lć t i e n  e t  l a  t ć t r a r c h i e . . . ,  s .  75» p o r .  S .
P r  e r  a :  B r i t a n n i a . . . ,  s .  336.
z a ły  s i ę  one z d z i a ł a ln o ś c i ą  p rz y s z łe g o  sam ozw ańca*^. Wiadomo dowiem, 
że D io k le c ja n  n i e  p ro w a d ź ił d z i a ł a ń  w oJennycń w tym r e jo n i e  Im perium . 
T rzeb a  t u t a j  p a m ię ta ć ,  że  n a ja z d y  g e rm ań sk ich  p i r a tó w  m ogły doprowa­
d z i ć  do p rz e rw a n ia  łą c z n o ś c i  z w y sp ia rsk ą  B r y ta n ią ,  a  w k o n se k w e n c ji 
naw et do o d p a d n ię c ia  t e  i p r o w in c j i  od r e s z t y  p a ń s tw a . J e s t  w ięc  r z e ­
czą  z u p e łn ie  n a t u r a ln ą ,  że  wyeksponowano su k c e sy  o d n ie s io n e  n a  tym 
n ew ralg icznym  o d c in k a  f r o n t u ,  a  wyrazem te g o  s t a ł  s i ę  z w y c ię s k i p r z y ­
domek o d n o w ic ie la  p ań stw a rz y m sk ie g o .
V n a jp o w a żn ie jsz y m  o b e c a ia  o p raco w an ia  d z ie jó w  rz y m sk ie j B r y ta n i i  
można z n a le ź ć  o s t r o ż n ą  h ip o te z ę ,  że K a ra u z ju sz  w a lc z y ł w i n t e r e s u j ą ­
cym n as  o k r e s ie  rów nież  p rze c iw k o  i r y j s k i a  na jeźdźcom ** . 0 i c h  d e s ­
tru k ty w n e j d z i a ł a l n o ś c i  w ydają  s i ę  św iadczyć  z n i s z c z e n ia ,  k tó r e  ob­
serw ujem y w m a te r i a le  a rc h eo lo g iczn y m ,p o ch o d zący m  z z a ch o d n ieg o  wy­
b rz e ż a  w yspy. Ś la d y  pożarów  d a t u j e  s i ę  tam  w p r z y b l i ż e n iu  n a  epokę
4-5"a d m i r a ł a " . J e s t  r z e c z ą  o c z y w is tą ,  że to  dom niem anie n a le ż y  t r a k ­
tow ać z dużą d o zą  o s t r o ż n o ś c i .  N iem niej je d n a k  a k c e p ta c ja  te g o  po­
g lą d u  podbudow yw ałaby n a s z ą  t e z ę  o podporządkow aniu  p ó ź n ie js z e m u  wład­
c y  c z ę ś c i  rz y m sk ic h  w ojsk  o k u p u ją cy c h  t ę  w y s p ia rs k ą  p ro w in c ję .T ru d n o  
bowiem b y ło b y  b ro n ić  j e j  z a c h o d n ie j  c z ę ś c i  bez m o ż liw o śc i dow odzenia 
o d d z ia łam i rozlokow anym i czy  d z ia ła ją c y m i w ta m te jszy m  r e g i o n i e .
B re w ia r ia  h i s to r y c z n e  in fo rm u ją  o pow odzeniu  a d m ira ła  w w alk ach  
z p i r a t a m i ,  k t ó r z y  n i e p o k o i l i  p ó łn o c n ą  G a lię ***. Ic h  a u to rz y  d a l i  j e d ­
nak zdecydow anie  n ie p rz y c h y ln y  o b raz  je g o  poczy n ań  na tym' p o lu .  ¥ 
d z i e łk u  A u r e l iu s z a  W ik to ra  z n a jd u je  s i ę  k r ó tk a  a d n o ta c ja ,  że buntow­
n ik  n ie  p rz e k a z y w a ł do sk a rb u  w s z y s tk ic h  zd o b y c zy , a  obawa p rz e d  MaJr-
z>or. W. S e s t  o a : ib id e m ; S . ?  r  e r  e :  ib id e m .
S . B r e r e :  ib id em .
* ^ Ib id em .
*^A u r e l i u s  V i e t o  r :  De C a a s a r i b u s . . . ,  39 , 2 0 -2 1 ; B u- 
t  r  o p i  u s :  B r e v ia r iu m .. . ,  XX, 2 1 ; J o a n n e s  A n t i o c h e ­
n a  a :  H i s t o r i a . . . ,  164.
aymiana®, k tó r y  s k a z a ł go n a  ś m ie r ć ,  s ta n o w iła  p rzyczyną  u e u r p a c j i  .
<18N ieco s z e r z e j  in fo rm u je  o ty c h  w y d arzen iach  E u tro p iu s z  ,  Jak  ró w n ie t 
p ó ź n i e j s i ,  z a l e ż n i  od n ie g o  d z i e jo p i s a r z a 4 9 . Z godnie z t ą  w e r s ją ,  Ła- 
r a u z ju s z  n ie  z w ra c a ł c a ło ś c i  łupów a n i poszkodowany®, a n i  n ie  odsy­
ł a ł  i c h  swoi® zw ierzch n ik a® . P o w sta ło  z a t e a  p o d e j r z e n ie ,  że  p o zw a la ł 
on p i r a t a *  n a  dokonywanie g r a b ie ż y .  W m om encie, gdy ic h  s t a t k i  w ra­
c a ły  z wypraw -  ów rzym sk i wódz a i a ł  j e  p rzechw ytyw ać cele®  z d o b y c ia  
m a ją tk u . R e z u lta te m  ta k ie g o  pom ów ienia o k a z a ł s i ą  Maksymianowy wyrok 
na " a d m ir a ła " , co d o p ro w ad z iło  w k o n sek w en c ji do bun tu  sk a za n eg o .
Powyższa t r a d y c ja  n ie  s p o tk a ła  s i ę  z k ry ty c z n ą  r e f l e k s j ą  w l i t e ­
r a tu r z e  p rz e d m io tu . Jednakże w iary g o d n o ść  p rz e d s ta w io n y c h  z d a rz e ń  bu­
d z i  nasze  w ą tp l iw o ś c i .
T rzeba p rz e d e  w szystk im  p o d k r e ś l i ć ,  t e  Je d y n ie  podejrzew ano  JŁarau- 
z ju s z a ,  w m yśl E u trop iu szow ego  p rz e k a z u , o p e r f id n ą  d z i a ł a ln o ś ć .  N ie­
w ykluczone, że  w c z e ś n ie js z e  su k c e sy  a d m ira ła  w zm aganiach z p ira c k im  
n ie b ez p iec ze ń stw em  s t a ł y  s i ą  w pewnym momencie niew ygodne d l a  Maksy- 
m iana. W y ras ta ł bowiem g ro źn y  k o n k u re n t do c e s a r s k i e j  p u rp u ry , k tó ­
rego  n a le ż a ło  u n ie s z k o d l iw ić .  Sfabrykow ano w ięc  odpow iednie o s k a rż e ­
n i e ,  k tó r e  d a ło  wyjątkowo z ł y  o b raz  te g o  w y so k ie j r a n g i  o f i c e r a .  Na­
le ż y  zw ró c ić  uwagą na t o ,  że p r z y p is u je  s i ą  t a *  ia ra u z ju s z o w i zarów ­
no z b ro d n ią  s t a n u ,  Jak  ró w n ież  chc iw ość , o b łu d ą  o ra z  sz c z e g ó ln y  cy­
n izm . Czy w iz e ru n e k  te n  n ie  sp ra w ia  w ra ż e n ia  p r z e s a d n ie  te n d e n c y jn e ­
go?
Nasze s p o s t r z e ż e n ia  z d a ją  s i ą  być p o tw ie rd z o n e  p rz e z  t e  in fo rm a ­
c j e ,  w k tó ry c h  j e s t  mowa o n ie z w ra c a n lu  p rz e z  "a d m ira ła "  w sz y s tk ic h  
odzyskanych łupów . Czy w ta m te js z y c h  w arunkach można b y ło  p r e c y z y j­
n ie  o b l ic z y ć ,  co z o s ta ło  zrabow ane p rze z  p ir a tó w  o raz  w j a k i e j  l l o ś -
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c i ?  Sugerowany ju ż  w c z e śn ie j s z e r o k i  z a k re s  k o m p e te n o ji Ł arau z ju B za
w ią z a ł s i ę  zapew ne z dysponow anie«  p r z e z  n ie g o  r e la ty w n ie  dużym i z a ­
sobam i p ie n ię d z y  na o p ła c e n ie  w o jak a . S ądzim y, t e  w ła ś n ie  te  ś r o d k i  
d a ły  ma f in a n so w ą  n ie z a le ż n o ś ć ,  a  n ie  p i r a c k a ,  chyba n ie  n a jw ię k sz a  
zdobyć* .
J e s t  d la  n a s  r z e c z ą  o c z y w is tą ,  że r e b e l i a  " a d m ira ła "  n ie  m ia ła  
c h a r a k te ru  im prow izow anej r e a k c j i  na s k a z u ją c y  go w yrok. S tosunkow o 
d łu g ie  p an o w a n ie , a  ta k ż e  n a jp ra w d o p o d o b n ie j b e z k o n f lik to w e  z a j ę c i e  
B r y ta n i i  w sk az u ją  na i s t n i e n i e  a k c j i  p rzy g o to w a w c ze j. P rzypuszczam y 
za tem , że p o d e j r z e n ia  M&kaymiana co do K a ra u z ja ń a k ic h  i n t e n c j i  b y ły ,  
n a jo g ó ln ie j  r z e c z  b io r ą c ,  s ł u s z n e ,  ac z k o lw ie k  z a r z u ty ,  k tó r e  p o s ta ­
wiono p rz y sz łe m u  u z u r p a to ro w i,n ie  s i a ł y  od p o w ied n ik a  w rz e c z y w is to ś ­
c i .
Może s i ę  wydawać, że w ź r ó d ła c h  i s t n i e j e  pewna ro z b ie ż n o ś ć  na t e ­
m at czaso-creaG. t rw a n ia  b u n tu . A u re l iu s z  W ik to r  bowiem z a n o to w a ł, Ze 
A lle k tu s  d o p u ś c i ł  s i ę  z d ra d y  wobec K a ra u z ju sz a  po up ływ ie s z e ś c iu  
l a t 3 0 . B a rd z ie j  d o k ład n e  in fo rm a c je  o tym zn a jd u je m y  u 2 u t  ro p  i  us z a /  
a  za  jeg o  p o śred n ic tw em  w d z i e ł a c h  □ ro z ju sz a '’2 i  Bedy3 3.  Z godn ie  z tą  
t r a d y c ją  r e b e l i a  w B r y ta n i i  t r w a ła  d z i e s i ę ć  l a t ,  z k tó ry c h  siedem przy­
p a d a ło  aa  panow anie " a d m ira ła * , a  ty lk o  t r z y  n a  u zo rp a e  ję  A l le k to s a .  
Wiadomość o z d o b y c iu  wyspy " p o s t  decem a n n o s"  p o tw ie rd z a  ta k ż e  H ie ­
ron im ^* .
S z c z u p ło ść  danych  n ie  p o zw ala  nam n a  g łę b s z e  ro z w aż an ia  co do d łu -
f
g o ś c i  i a r a u z ja ń a k l c h  rządów . P ragniem y je d y n ie  z w ró c ić  uwagę n a  t o ,  
że w skazana sp rz e c z n o ś ć  m iędzy p rzek azam i może być ty lk o  p o z o rn a .C h o ­
u r e l l u a  V i c t o r :  De C a e a a r i b u s . . . ,  59 , 4 0 .
51
S u t r o o i u a :  B r e r ia r iu m . . . ,  U ,  2 2 .
52P a u l u s  O r o s i u s :  H i s to r i a  AdTeraum P a g a n o « . . . ,  711,
533 a  e d a :  H i s to r i a  E c c l e s i a s t i c a . . . ,  I ,  6 .
3*H i  .  r  o a  y  m a  a :  C h ro n ie o n . . . ,  a .  2 2 7 .
d z i  o t o ,  że A llek tu so w a  z d ra d a  po s z e ś c i o l e t n i e j  w sp ó łp racy  z K arau - 
z ju szem  n ie k o n ie c z n ie  m usi o zn aczać  s z e ś c i o l e t n i e  panow anie te g o  o -  
s t a tn i e g o .  N ie je s te śm y  bowiem w s t a n i e  s tw ie r d z i ć ,  k ie d y  c i  dwaj lu*  
d z ie  z e tk n ę l i  s i ę  ze so b ą . Možná d o p u śc ić  h ip o te z ę ,  że n a s t ą p i ł o  to  
ju ž  po o k rz e p n ię c iu  w ładzy K a ra u z ju s z a .
W szczegó łow ych  o p racow an iach  n a  tem at i n t e r e s u j ą c e j  n a s  u z u rp a -  
c j i ,  ja k  ró w n ież  w l ic z n y c h  p o d rę c z n ik a c h , e n c y k lo p e d ia c h  o ra z  kom­
p en d iac h  pośw ięconych  s t a r o ż y tn o ś c i ,  r o z r z u t  p ro p o z y c j i  co do d a to ­
w ania początków  b u n tu  r o z c ią g a  s i ę  m iędzy 286 a  289 r^  .  W arto je d ­
nak zauw ażyć, że ty lk o  W. S e s to n  i  R.A.G. C arso n  p o k o s i l i  s i ę  o p ró ­
bę u z a s a d n ie n ia  sw oich s ta n o w isk  w t e j  k w e s t i i " ^ .
P ierw szy  z n ic h  o p o w ied z ia ł s i ę  z a  końcem 286 r .  P rz y p u sz c z a  on 
bowiem, że A llek tu so w y  upadek n a s t ą p i ł  w 296 r .  Podstaw ę t e j  d r u g ie j  
d a c ie  d a ł  z ł o t y  m edalion  K o n s ta n c ju sz a  C h lo ru sa , k tó r y  m ia ł up am ię t­
n ia ć  je g o  zw ycięstw o  nad zrew o ltow aną  w yspą. Z ab y tek  te n  z o s t a ł  z n a -
57le z io n y  we w rz e śn iu  1922 r .  w m ie jsc o w o śc i B e a u ra in s  k o ło  A rra s  .  No-
 re--------
Np. 0 . S e e c k: C a ra u s iu s .  W: SE. T. 3 , c o l .  1570-1571 - 2 8 6 r , i
P .H . W e b b : The R e i g n . . . ,  s .  1 -  287 r . ;  i d e m :  The B r i t i s h  Empi­
r e . . . ,  s .  427 -  około  287 r . ;  R .G . C o l l i n g w o o d :  Roman B r i­
t a i n . . . ,  s .  36 -  288 r . ;  C. J  u 1 1 i  a  n: H i s to i r e  de l a  G a u l e . . . ,  
T . 7 , s .  63 -  287 r .  lu b  p o c z ą te k  288 r . ;  A.W. B y ▼ a  n c k : N eder­
la n d  in  den R om einschen T i j d .  T . 2 .  L eiden  1943 , s .  595 -  287 r .  lub  
p o c z ą te k  288 r . ;  H. M a t t i n g l y :  The I m p e r ia l  R e c o r e r y . . . ,  s .  
331 -  k o n ie c  286 r .  lu b  p o c z ą te k  287 r . ;  M. G r a n t :  H is to r y  from  
C o in s . Cambridge 1958, s .  66 -  288 r . ;  J . J .  H a  t  t :  H is to i r e  de l a  
G aule R o m a in e .. . ,  s .  243 -  286 r . ;  H.G. P f l a u m :  E m i s s i o n . . . ,  s .  
72 -  k o n ie c  286 r . ;  A. P i g a n i o l :  H i s to i r e  de R o m e ... ,  s . 444 -  
k o n ie c  286 r . ;  A.H.M. J o n e s :  The L a te r  Roman E m p i r e . . . ,  T . 1 , s .  
38 -  287 r .  lu b  288 r . ;  P . L o t :  La G au le . P a r i s  1967, a .  255 -  ko­
n ie c  289 r . ;  S .  P r  e r  e :  B r i t a n n i a . . . ,  s .  335 -  p rz y p u s z c z a ln ie  ko ­
n ie c  286 r . ,  być może p o c z ą te k  287 r . ; R .  R é m o n d o  n : La c r i s e . . .  
s .  118 -  286 r . ;  A.H.M. J o n e s ,  J .R .  M a r  t i n d a l e . J .  M o r ­
r i s :  The P ro 3 o p o g ra p h y .. . ,  s .  181 -  oko ło  286 r . ;  R. W a l k e r :  
C a ra u s iu s , C a e sa r  o f  B r i t a i n . . . ,  s .  174 -  287 r . ;  N. S h i  e 1 : The
E p i s o d e . . . ,  a .  202-203 -  286 r .  lu b  287 r . ;  A. B i  r  1 e y : The P e­
o p le  o f Roman B r i t a i n .  B e rk e ley -L o s A ngeles 1980 , s .  30 -  286 r .  
o 6.rf. S e s t  o n: D io c lé t ie n  e t  l a  t é t r a r c h ie . . . ,  s .  7 5 , 108;R.A.G. 
. . a r s o n :  The M ints and C o in a g e . . . ,  s .  34 .
A s k e w :  The Coinage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  54; Zob. opu­
blikow ane niedaw no opracowanie teg o  skarbu: P . B a s  t  i  e n , C . Me t -  
z g e r :  Le t r é s o r  de Beaurains ( d i t  d’ A r r a s ) . W etteren 1977 . Tam 
d a l s z a  l i t e r a t u r a  przedm iotu.
a i  on na w e r s i e  leg en d ę  3?L TAL COSSLAHTIYS N0BÌ1ISSIMVS C o ra z  wi­
zę runem w ład c y . Zdaniem W. S e a tc a a  io n a ta a c ju a z  z o a ta Ł tam p rz a c ła ta -  
wiony w s t r o j u  konsu larnym . 'A lai on o trzym ać go rzekomo w ła ś n ie  w 
296 r .  Sa r e w e r s ie  in te r e s u ją c e g o  nas m edalionu  z n a jd u je  s i ę  le g e n d a  
PI3TA3 AVGG, K tó re j  to w arzy szy  p e rso n  tf1  Kac j a  zw y c iąs tw a ,w y o b raz ea ie  
S o n a ta n e ju a z a ,  ja k  rów nież f i g u r a  k lę c z ą c e j  K o b ie ty . W. 3 e a to n  in ­
t e r p r e t u j e  te n  o s t a t n i  e lem e n t ik o n o g ra f ic z n y  ja k o  symbol B r y ta n i i .
R.A.G. C arso n  w sw oich ro zw aż an ia ch  w id z i p o c z ą te k  bon tu  S a rau -  
s ju s z a  w o s t a t n i c h  t r z e c h  m ie s ią c a c h  236 r .  Zasadniczym  punktem  jego 
wywodów s t a ł  s i ę  p rz e k a z  H ie ro n im a '’8 , w k tórym  u z a rp a c ja  a d m ira ła  zo­
s t a ł a  u m ie jsc o w io n a , zdaniem  b r y ty js k ie g o  num izm atyka,w  tr z e c im  roku  
rządów  D io k le c ja n a .  A uto r re fe ro w an eg o  tu  p o g lą d u  d a tu je  wspomniany 
o k re s  m iędzy dniem  17 w rz e śn ia  236 r .  a  17 w rz e ś n ia  237 r " ^ .  P o n ie ­
waż za ak c ep to w a ł on w iary g o d n o ść  in fo rm a c ji  o s ie d m io le tn im  panowa­
n iu  S a ra u z ju s a a  o raz  p r z y j ą ł ,  ze  upadek a d m ira ła  n a s t ą p i ł  z koncern 
293 r .  -  s t ą d  p ro p o z y c ja  R .A .G . C arsona k o resp o n d u je  z p rz y p u sz c z e ­
niem p o p rze d n ieg o  badacza.
P rz y s tę p u ją c  do a n a l iz y  pow yższych t e z ,n a l e ż y  p o d k r e ś l i ć ,  że W. 
S e s to n  d a ł  n ie z b y t  p re c y z y jn y  o p is  ik o n o g r a f i i  wspomnianego m e d a lio ­
n u . Awers t e j  e m is j i  n ie  p r e z e n tu je  bowiem Ł o n s ta n c ju s z a  C h lo ru sa  w 
s t r o j u  k o n s u la ,  le c z  w yobraża go jak o  H erkulesa® 0 . Juz zatem  w y jś c io ­
we z a ło ż e n ie  f ra n c u s k ie g o  h i s t o r y k a  j e s t  b łę d n e .
N iew a to liw ie  d y sk u sy jn a  j e s t  i n t e r p r e t a c j a  w ize runku  k o b ie ty  na 
r e w e r s ie ,  u o s a b ia ją c e j  rzekomo B ry tan ię® 1' .  Nie w y stę p u ją  tam bowiem 
motywy, k tó r e  w yraźn ie  w skazyw ałyby na zw iązek  owego m edalionu  ze zwy­
cięstw em  c e s a rz a  nad A lle k tu se m . ■
_ 5 A
H i e r o n y m u s s  C h r o n i c o n . , s .  22 5 .
^9vNa te m a t d a t a c j i  początków  panow ania D io k le c ja n a  zo b . W. S e -  
s t  o n: D io c lé t i e n  e t  l a  t é t r a r c h i e . . . , s .  4 9 -5 1 .
^°G. A s k e w: The Coinage o f  Roman B r i t a i n . . , ,  s .  54 nr580A; po r. 
P . B a  s t  i  e n ,  C. M e t  z g e r :  Le t r é s o r  de B e a u ra in s . . . ,  s .  96,
Omawiamy egzem plarz  pozbaw iony jes"t w z a s a d z ie  e leaen tó w  d a t u j ą — 
oyoh. Z r a c j i  w y s tą p ie n ia  na a w e r3 ie  o k r e ś le n ia  c ( a e s a r )  można je d y ­
n ie  p o w ie d z ie ć , że  e m is ja  t a  z o s t a ł a  w y b ita  m iędzy  1 m arca 293 r .  a  
30 k w ie tn ia  305 r
Z n a le z isk o  z o k o l ic  A rra s  po ch o d z i b e z s p rz e c z n ie  z początków  IT 
s t u l e c i a 6^ . D a ta le n ie  to  ta k ż e  n ie  pomaga w ro z w ik ła n ia  z a g a d n ie n ia  
o p isa n e g o  m e d a lio n u . N ależy za tem  w k o n k lu z j i  s tw ie r d z i ć ,  że b rak  
j e s t  d o s ta te c z n y c h  p rz e s ła n e k  do k o n s tru o w a n ia  na p o d s ta w ie  te g o  z a ­
b y tk u  ja k ic h k o lw ie k  pewników, d o ty c zą cy c h ' d a t a c j i  omawianej r e w o l ty .
Nie u le g a  w ą tp l iw o ś c i ,  że h ip o te z a  sfo rm ułow ana p rz e z  R .A .G . C a r- 
so n a  co do c h ro n o lo g i i  k a r a u z ja ń s k ie j  r e b e l i . i }ró w n ież  za w ie ra  upro­
s z c z e n ia ,  a  naw et b łę d y .
T rzeba  na w s tę p ie  zauw ażyć, że wbrew k a te g o ry c z n e j  o p in i i  te g o  a u ­
to r a  n ie  mamy podstaw  źród łow ych , by s ą d z ić ,  że  upadek "a d m ira ła "  na­
s t ą p i ł  w końcu  293 r .  Wspomniany f a k t  możemy je d y n ie  h ip o te ty c z n ie  li­
mie ja ca w iać  we wskazanym c z a s i e .
R.A.G. C arso n  bardzo d o sło w n ie  t r a k t u j e  w zm ianki o s ie d m io le tn im  
panowaniu K a ra u z ju sz a . Trudno b y ło b y  jednak  p o k u s ić  s i ę  w tym p rz y ­
padku o p r e c y z y jn e ,  m ie s ię cz n e  w y lic z e n ia .
C3ią rozw ażań  b r y ty js k ie g o  num izm atyka w z a k r e s ie  c h r o n o lo g i i  o -  
p isyw anych w ydarzeń  s t a ł a  s i ę ,  przypom nijm y, wzmianka a H ie ro n im a . 
T rzeba  je d n a k  mocno p o d k r e ś l i ć ,  że K a ra u z ja ń s k ie  w y s tą p ie n ie  z o s ta ­
ł o  tam odnotow ane w czwartym ro k u  rządów  D io k le c j a n a ^ ,  a  n ie  w t r z e ­
cim  -  ja k  chce R .A .G . C a rso n ,a  ta k ż e  N. S h ie l* ^ .  N ależy p o n ad to  z a ­
uważyć, że H ieronim  b łę d n ie  d a to w a ł p o c z ą te k  panow ania twórcy system u
D ata c ję  rządów K o n s ta n c ju sz a  C h lo ru sa  ja k o  c e z a ra  przyjm ujem y 
z a  R. R é m o a  d o n : La c r i s e . . . ,  s .  118, 134.
°^ 2 o b . Y. T o u r n e u r :  La d a te  de l ’ e n fo u is s e m e n t du t r é s o r  
d ’ A rra s .  "Revue Belge de N um ism atique e t  S ig i l l o g r a o h ie "  1931, T. 63, 
3 .  11-13.
64Zob. p rz y p . 58 .
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t e t r a r c h i i  w 28666 r .  Owa pom yłka n a k a z u je  za te m  d a le k o  p o s u n ię tą  o -  
o s t r o ż n o ś ć  w u s t a l a n i u  c h r o n o lo g i i  om aw ianej u z u rp a c  j i  n a  p o d s ta w ie  
w skazanego  ź r ó d ł a .
W spom nieliśm y ju ż  w c z e ś n ie j  o s p o s t r z e ż e n iu  W. S e s to n a ,  że D io­
k l e c j a n  w 285 r .  w ystępow ał z przydom kiem  B r i ta n n ic u s  M axim us. Nie
n o tu jem y  n a to m ia s t  te g o  t y t u ł u  w in s k r y p c ja c h  z l a t  287 i  28 8 . P o ja -
67w i s i ę  on ponow nie d o p ie ro  u s c h y łk u  p an o w an ia  owego c e s a rz a  . Moż­
n a  za tem  w ysunąć w n io se k , że  w 287 r .  k a r a u z ju s z  n ie  b y ł ju ż  podko­
mendnym M aksym iana, a  za te m , i ż  t r w a ła  ju ż  wówczas r e b e l i a .W a r to  rów­
n ie ż  z w ró c ić  uwagę n a  in n ą  s u g e s t i ę  w yżej w ym ienionego  b a d a c z a , a  mia­
n o w ic ie"  n a  t o ,  że sz y b k ie  w y n ie s ie n ie  M aksym iana do g o d n o śc i a u g u s ta  
(1 7 -1 9  w rz e s ie ń  286 lu b  n ie c o  p ó ź n i e j ) ,  po k ró tk o trw a ły m  o k r e s i e  spra­
w ow ania p r z e z  te g o  w ładcę rząd ó w  w c h a r a k te r z e  c e z a r a  (od  1 m arca
68286 г . ) ,  b y ło  r e z u l t a t e m  K a r a u z ja ć s k ie j  u z u r p a c j i  . Owa h ip o te z a  p o ­
tw ie rd z a ła b y  p r z y p u s z c z e n ia ,  że  op isyw any  b u n t  mógł ro z p o c z ą ć  s i ę ,  
naszym  z d a n ie m , w l e t n i c h  m ie s ią c a c h  286 r .
J e s t  r z e c z ą  b e z d y sk u sy jn ą , że t e r y to r i a ln y m  o p arc iem  d z i a ł a l n o ś ­
c i  K a ra u z ju s z a  i  p ó ź n ie j  A l le k tu s a  b y ła  B r y ta n ia .  Wspomniany ju ż  k a ­
m ień  m ilow y z C a r l i s l e  w sk az u je  n a  t o ,  że o d d z ia ły  a d m ira ła  operow a­
ł y  u p ó łn o c n y c h  g r a n ic  r z y m s k ie j  c z ę ś c i  t e j  w y s p y ^ .  N ależy  t u t a j  rów­
n ie ż  zauw ażyć, że l i c z n e  s k a rb y  m onet u z u rp a to ró w , k tó r e  z o s t a ł y  zde­
ponowane w c z a s i e  ic h  b u n tu ,  n i e  w y s tę p u ją  n a  p ó łn o c  od w sk a z a n e j ru ­
b ie ż y ^ 0 .
H i e r o n y m u s :  C h r o n i c o n . . . ,  s .  2 2 5 .
67'W. S e s t  o n : D io c l ó t i e n  e t  l a  t ó t r a r c h i e . . . ,  s .  75» p r z y p .  1,
6 8 Ib id em , s .  6 0 -6 7 , 8 2 .
69P o r .  F. S a  g o t :  La B re ta g n e  R o m a in e . . . ,  s .  119} R .A .G . C a r ­
s o n :  The M in ts  and C o i n a g e . . . ,  s .  54; G. A s к  e w: The C o inage o f  
Roman B r i t a i n . . . ,  s .  50; S .  F r  e r  e :  B r i t a n n i a . . . ,  s .  5 5 7 ; N.
S h i  e 1 :  The E p i s o d e . . . ,  s .  2 0 5 .
70N. S h i  e 1 :  The E p i s o d e . . . ,  s .  95 ,  205 ; i  d e m: C a ra u s ia n  and
a l l e c t a n  C oin  E v i d e n c e . . . ,  s .  75 .
Dysponujemy źród łow ą in f o r m a c ją ,  że K a ra u z ju s z  p o s ia d a ł  n a  K o n ty -
71n e n c ie  bazę n a  t e r e n i e  d z i s i e j s z e g o  B o u lo g n e -su r-M e r . B rak j e s t  na­
to m ia s t  p o d s ta w , by tw ie r d z ić ,  że ja k ie k o lw ie k  in n e  m ie js c o w o śc i w 
3 - a l i i  b y ły  pod je g o  k o n t r o lą ”^ .  Panow anie A l le k tu s a  o g r a n ic z a ło  s i ę  
ju ż  ty lk o  do o b sz a ru  B r y t a n i i .  N ie d o s t r z e g l iś m y  bowiem ślad ó w  d z i a ­
ł a l n o ś c i  te g o  c e s a r z a  poza w y sp ą .
D z ie je  panow an ia  K a ra o z ju sz a  n a  pod leg łym  te r y to r iu m  s ą  nam b l i ­
ż e j  n ie z n a n e . Z achow ała s i ę  w tym  z a k r e s ie  je d y n ie  k ró tk a  wzmianka Au­
r e l i u s z a  W ik to ra , że " C a ra u s io  rem issum  i n s u l a e  im perium , postquam
i u s s i s  ac  m unim ento in c o la ru m  c o n t r a  g e n te s  b e l l i c o s a s  o p p o r tu n io r  
73h a b i tu a "  . P rz y to c z o n a  in f o rm a c ja  n ie  p o d a je ,  n i e s t e t y ,  nazwy owych 
ludów . Można b y ło b y  p rz y p u s z c z a ć ,  że  c h o d z i t u t a j  o d a ls z y  c ią g  p o ­
ty c z e k  z germ ań sk im i p i r a t a m i .  T rudno bowiem w y k lu czy ć  z a b s o lu tn ą  pe­
w n o śc ią , że n ie  k o n ty n u o w a li o n i  sw ej d z i a ł a l n o ś c i  w l a t a c h  omawia­
n e j  u z u r p a c j i .  Można b y ło b y  ró w n ie ż  p o s ta w ić  h ip o te z ę ,  że owe w ojo­
w n icze  lu d y  to  i r y j s c y  n a je ź d ź c y .  W spom inaliśm y ju ż  w c z e śn ie j o czy ­
n io n y c h  p rz e z  n ic h  s p u s to s z e n ia c h  na wschodnim  w ybrzeżu  B r y t a n i i .  Mo­
ż n a  b y łoby  w re s z c ie  p r z y c h y l ić  s i ę  do o p i n i i ,  ż e  b y ły  to  g e rm a ń sk ie  
p lem io n a  Burgundów i  W a n d a li"^ . Z o s t a l i  o n i przymusowo p r z e s i e d l e n i  
na  b r y ty js k ą  wyspę z a  panow an ia  P ro b u sa  ( 2 7 6 - 2 8 2 ) ^ ,  a  w ięc  w o k re ­
s i e  b e z p o ś re d n io  p o p rze d za jąc y m  K a ra u z ja ń s k i  b u n t .  P o z o s ta je  zag ad ­
k ą ,  czy p rz y b y sz e  s ła b o  J e s z c z e  z w ią z a n i z nowym ś ro d o w is k ie m ,n ie  byw 
l i  sk o rz y  do w szc zy n a n ia  z a m ie sz e k .
1 V I  1
V I I l ( V )  I n c e r t i  P a n e g y r ic u s  C o n s ta n tio  C a e s a r i  D ic tu s ,  6 .
72 Z a g a d n ie n ie  to  omawiamy s z e r z e j  n a  s .  1 2 7 -1 3 5 ,
73A u r e l i u s  V i c t o r :  De C a e s a r ib u s . . . f 39, 39 .
7 4 .
Tale p rzy jm ow ał S e l b o r n e : O n a  H o a r d . . . ,  s .  9 7 ; p o r .  W. 
K a c z a n o w i c z :  U z u rp a c ja  K a ra u z ja s z a  i  A l le k tu s a  w ś w ie t l e  
i k o n o g r a f i i  i  le g e n d  m o n e t . . . ,  s .  65 .
75 Z °  s  i  m a  s :  H i s t o r i a  N o v a . . . ,  6 8 f 4 - 5 .  Zob . rów n ież  M. S a -  
a  ? s P o l i t y k a  o s i e d l a n i a  p le m io n  b a r b a r z y ń s k i c h  w p r o w i n c j a c h  
rz y m sk ic h  z a  c e s a r z a  P ro b u sa  v .276-282). W: " P ra c e  H is to r y c z n e " .  T. 2. 
K atow ice 1971, s .  9 5 -1 0 3 .
Nie negu jem y  podanych  w yżej m o ż liw o śc i r o z w ią z a n ia  omawianego p ro ­
b lem u. S k ło n n i  je d n a k  je s te ś m y  łą c z y ć  w spom nianą wzmianką A u r e l iu s z a  
W ik to ra  z n ie b e z p ie c z e ń s tw e m , k tó r e  z a g r a ż a ło  r z y m sk ie j  B r y t a n i i  ze 
s t r o n y  ludów  z a s ie d la j ą c y c h  p ó łn o c n e  r e g io n y  w y sp y . T am te jsze  p l e ­
m iona n ig d y  n ie  z o s t a ł y  u ja rz m io n e  p r z e z  R zym ian . P r z y s p a r z a ły  one
7 6n a to m ia s t  w ró ż n y c h  o k re sa c h  w ie le  k ło p o tó w  władcom C e sa rs tw a  .G łę ­
b o k i ,  s t r u k t u r a l n y  k ry z y s ,  k t ó r y  o w ład n ą ł tym państw em  w I H  s t u l e ­
c i u ,  n ie w ą tp l iw ie  s p r z y j a ł  m i l i t a r n e j  a k t y w i z a c j i  P ik tó w .W a rto  w ty *  
m ie js c u  zau w aży ć , że  K o n s ta n c ju s z  C h lo ru s  w k ró tc e  po swoim zw y c ię ­
s tw ie  nad A lle k tu se m  z o s t a ł  zm uszony do o d p ie r a n ia  ataków  podejm ow a-
77n ych  p rz e z  t e  p le m io n a  ! .
N asza p ro p o z y c ja  j e s t  zg o d n a  po c z ę ś c i  z s u g e s t i ą  W. S es to n a .  S tw ie r­
d z i ł  on bow iem , że  " In d e p e n d e n t ,  i l  ( t z n .  K a ra u z ju s z  -  p rz y p .  W. K ^ 
c o n t in u a  & m e t t r e  l a  s é c u r i t é  de s e s  p o s s e s s io n s  dans l a  p u is s a n c e  
de s a  f l o t t e  e t  des  f o r t i f i c a t i o n s  qu i l ’ é l e r a  s u r  l e  l i t t o r a l  de 1* 
î l e  p o u r  p r o t é g e r  l e s  r i c h e s  r i l l a e  du S u sse x  e t  d e s  M id lan d s  q u i  é -
t a i e n t  e n c o re  e x p o s é e s  aux r a i d s  d es  P i e t é s  e t  d e s  S c o ts  a u  d é b u t  de
7ftson  r è g n e "  . A u to r  ma t u t a j  n a  m y ś l i  p ó ź n o rz y m sk ie  u m o c n ien ia  n a  po­
łu d n io w o -w sch o d n im  o ra z  zachodn im  w ybrzeżu  B r y t a n i i .
P ie rw sz e  z n i c h  tw o rz y ły  tz w . L i tu s  S ax o n icu m . W ic h  l i c z b i e  moż­
n a  w ym ienić n p .  P o r t c h e s t e r  ( P o r tu s  A d u rn i) ,  P e re n s e y  ( A n d e r i t a )  , 
Lympne ( l e m a n i s ) ,  R ich b o ro u g h  (R u tu p ia e )  czy  B urgh C a s t le  ( .G a r r ia -
nnonum ). N ie dysponujem y je d n a k ż e  w yraźnym i dowodami n a  t o ,  t e  K a ra -
79u z ju s z  u c z e s tn i c z y ł  w p o w s ta n iu  ta m te js z y c h  fo rtó w *  . Nie p rz e k o n u je  
 7S--------------------I .  H e n d e r s o n :  The P i c t s .  London 1 9 6 7 , s .  38; J .  G ą  s -  
s o w s k i :  I r l a n d i a  i  B r y ta n ia  w p o c z ą tk a c h  ś r e d n io w ie c z a  w św ie ­
t l e  badań  a r c h e o lo g ic z n y c h .  W arszaw a 1973, s .  8 .
77'S .  F r  e r  e :  B r i t a n n i a . . . ,  s .  34-1, p r z y p .  2 .
^®Vf. S e s  t  o n : D io c l é t i e n  e t  l a  t é t r a r c h i e . . . ,  a .  8 2 .
79 Sob. F . H a y e r f i e l d :  N otes on th e  Roman C o a s t D efen ces 
i n  B r i t a i n ,  e s p e c i a l l y  in  Y o rk s h ir e .  1RS 1912 , T . 2 , s .  2 0 1 -2 1 4 ; F . 
H a v e r f i e l d ,  G.  M a c d o n a l d :  The Roman O c c u p a tio n  o f  
B r i t a i n .  O x fo rd  1924, s .  1 6 4 -1 6 7 , 182 , 2 6 9 -2 7 0 ; J . P .  B u s h  e - F  o x ;
Some N otes on Roman C o a s t D e fe n c e s .  JRS 1932, T . 2 2 , s .  6 0 -7 2 ; R.G .
naa ró w n ież  t e z a ,  źe  mogły one s łu ż y ć  do o b ro n y  p rz e d  i r y j s k i m i  Szko­
ta m i. Z u p e łn ie  n i e  zgadzamy s i ę  n a to m ia s t  z tw ie rd z e n ie m , że zbudo­
wano j e  z m y ślą  o n ie b e z p ie c z e ń s tw ie  ze s t r o n y  P ik tó w . J e ś l i  naw et 
z a ło ż y ć ,  że c z ę ś ć  in te r e s u ją c y c h  n a s  um ocnień p o w s ta ła  r z e c z y w iś c ie
n a  p o le c e n ie  K a ra u z ju s z a ,  to  p rz y c zy n ę  je g o  k ro k u  n a le ż a ło b y  u p a t r y -
3 '
.81
80wać a lb o  w d z i a ł a l n o ś c i  g e rm a ń sk ic h  p ira tó w  , a lb o  r a c z e j  w c h ę c i
z a b e z p ie c z e n ia  s i ę  p rz e d  sp o d z iew an ą  k o n t r a k c ją  M aksymiana
U m ocnienia na zachodnim  w y b rzeżu  B r y ta n i i  w C a er Gybi nad z a to k ą  
H o lyhead , ja k  ró w n ież  w C a r d i f f ,  C aern arv o n  ( S e g o n t iu m ) i  L a n c a s te r
A
82s ą  n ie zw y k le  tru d n e  do d a to w a n ia  . N ie w idzim y za tem  p o d s ta w , by wy­
c ią g a ć  z b y t d a le k o  id ą c e  w n io s k i z te g o  m a t e r i a ł u .
N ie w ą tp liw ie  b a rd z o  i s t o t n e  j e s t  sp rec y zo w an ie  s i ł ,  na k tó r y c h  o -  
p a r l i  3wą w ładzę  o b a j u z u r p a to r z y .  W p a n e g iry k u  ku c z c i  K o n s ta n c ju -  
3za  C h lo ru sa  zn a jd u jem y  w zm iankę, że  K a ra u z ju sz  w prow adził rzym ska 
f l o t ę ,  n a s tę p n ie  wybudował w ła sn e  o k r ę ty ,  z a w ła d n ą ł leg io n em  i  po ­
siłkow ym i o d d z ia ła m i ( c u n e i )  p e reg ry n ó w , d o k o n a ł z a c ią g u  g a l i j s k i c h  
kapców o ra z  wyegzekwował od m ieszkańców  p r o w in c j i  sumy na w y n a ję c ie  
barbarzyńców  w c h a r a k te rz e  najem nych  ż o ł n i e r z y 8 ^ .
K w estia  w y k o rz y s ta n ia  p rz e z  K a ra u z ju sz a  f l o t y ,  k tó r ą  d o w o d z ił w 
o k r e s ie  p o p rze d za jąc y m  u z u r p a c ję ,  n ie  b u d z i n a s z y c h  w ą tp l iw o ś c i .  Nie 
mamy ta k ż e  z a s t r z e ż e ń  do te g o  p u n k tu  cy to w an ej r e l a c j i , w  k tó ry m  j e s t
f l o l l i n g w  o o d , J .N . I i .  K y  r  e s :  Roman B r i t a i n  and th e  En­
g l i s h  S e t t l e m e n ts .  O xford  1937, a .  277; S .E . W i a d b o l t :  B r i t a ­
in  u n d e r th e  R o m a n s . . . ,  s .  4 9 ; I .A .  R i c h m o n d :  Roman B r i t a i n .  
London 1960, s .  61 ; D.A. W h i t e :  L i tu s  S axon icum . M adison 1961; 
S . F r  e r  e :  B r i t a n n i a . . . ,  s .  338; J .  L i v e r s i d g e :  B r i t a i n
i n  th e  Roman E m p ire . London 1968, s .  4 1 6 -417 ; J . S .  J o h n s o n :  The 
D ate o f  th e  C o n s tru c t io n  o f  th e  Saxon S hore F o r t  a t  R ic h b o ro u g h ." B r i­
t a n n ia "  1970, T . 1 , s .  2 4 0 -2 4 8 ; H. v o n  P e t r i k o v i t s :  F or­
t i f i c a t i o n s . . . ,  s .  182 , 210 ; N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  204-205.
80
D.A. W h i t e :  L i tu s  S a x o n ic u m .. . ,  s .  2 9 -3 0 .
81
P °r * S . F r  e r  e :  B r i t a n n i a . . . ,  s .  338; N. S h i  e 1: 
The E p i s o d e . . . ,  s .  20 4 .
82
S . F r  e r  e :  Ib idem ; p o r .  N. S h  i  e 1: ib id e m , s .  2 0 4 -2 0 5 .
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V III(Y ) I n c e r t i  P a n e g y r ic u s  C o n s ta n tio  C a .e sa ri D ie tu s ,  1 2 .
mowa o g a l i j s k i c h  k u p ca ch . M og li o n i r z e c z y w iś c ie  u d z i e l i ć  w s p a rc ia  
K a ra u z ju sz ó w i, k i e r u j ą c  s i ę  n a d z i e j ą ,  t e  p r z y w ró c i on k o n ta k ty  g o s­
p o d a rc z e  z w yspą , ¿ e s te sm y  bowiem p rzek o n a n i , t e  p i r a c k i e  wyprawy 
p r z e rw a ły ,  a  w każdym r a z i e  z a k ł ó c i ł y  hand low ą wymianę m iędzy  G a lią  
a  B r y ta n ią .  P o w ied z ian o  ju ż  w c z e ś n ie j ,  że  u z u r p a to r  te n  b y ł zn a n ą  p o ­
s t a c i ą  n a  t e r y t o r iu m  G a l i i .  P o d k r e ś l i l i ś m y  ró w n ie ż ,  że m ia ł on punk­
t y  o p a r c ia  w B r y t a n i i .  N a leży  ta k ż e  p rz y p o m n ie ć , że K a ra u z ju s z , ja k o  
dowódca f l o t y  r z y m s k ie j ,  o d n o s i ł  su k c e sy  w zmagan i a c h  z p i r a t a m i . I s t ­
n i a ł y  za tem  o b iek ty w n e  p r z e s ł a n k i  do te g o ,  by z a u f a ć  c z ło w ie k o w i ,k tó ­
re g o  panow anie  mogło uzd ro w ić  m .i n .  h a n d e l n a  ta m te jszy m  o b s z a r z e .
P rob lem  d o k ła d n e j  i d e n t y f i k a c j i  b a rb a rz y ń có w  z a c ią g n ię ty c h  do a r ­
m ii  K a ra u z ju s z a  j e s t  n ie z w y k le  t r u d n y  do r o z s t r z y g n i ę c i a .  N ie wiemy 
bowiem, czy i c h  r e k r u t a c j a  n a s t ą p i ł a  je s z c z e  w G a l i i ,  czy  może ju ż  w 
B r y t a n i i .  S kąpa p o d staw a  ź ró d ło w a  p o z o s ta w ia  t u t a j  s z e r o k i  z a k r e s  mo­
ż l iw o ś c i  r o z w ią z a n ia  te g o  z a g a d n ie n ia .  N ie sąd z im y  w ię c , by  j a k ą k o l -
84
w iek  z w y s z c z e g ó ln io n y c h  w p r z y p i s i e  h ip o te z  d a ło  s i ę  u z a s a d n ić  
Być może z r e s z t ą  ma r a c j ę  N. S h i e l  tw ie rd z ą c ,  że  p a n e g i r y s ta  p r z e -
OC
s a d z i ł  co do u d z i a łu  b arb a rzy ń có w  w w o jsk a ch  sam ozw ańczego c e s a r z a  .
k w e s t ia  o k r e ś l e n i a  nazwy l e g io n u ,  w spom nianego w p rz y to c z o n e j  r e ­
l a c j i  ź ró d ło w e j ,  j e s t  je s z c z e  b a r d z i e j  skom plikow ana . D ysponujem y 
w praw dzie m a te r ia łe m  num izm atycznym  do ty c h  ro zw aż ań , a l e  in fo rm a ­
c j e  tam z a w a r te  b y n a jm n ie j n ie  r o z j a ś n i a j ą  nam d o ty ch czaso w eg o  o b ra z o .
Mamy w tym p r z y p a d k u  na m y ś l i  t r u d n ą  do a a to w a n ia  k a ra u z ja ń s k ą  s e r i ę
86tz w .  le g io n o w y c h  au reusów , denarów  i  a n to n in ia n ó w  . Noszą one n a  r e ­
w e r s a c h  nazwę d a n e j  j e d n o s t k i  o ra z  j e j  ik o n o g r a f ic z n y  sym bol.
 52-----------------"’'Mogli t o  być n p . p o b ra ty m cy  Karauz j u s z a  -  M enapiow ie, a  ta k ż e  
f r a n k o ń s c y ,  s a k s o ń s c y  i  i r y j s c y  p i r a c i .  M ogli to  być ró w n ież  wspom­
n i a n i  ju ż  B urgundow ie,  Wandalowie czy p r z e d s ta w ic ie le  in n y c h  p le m io n , 
k t ó r e  z a s i e d l a ł y  B r y t a n i ę .
85N. S h i e l :  The E p i s o d e . . . ,  s .  8 .
88P .H .  W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  468-4-70, n r  55 -8 6 , s. 480, 
n r  187, 3 . 4 8 7 -4 8 8 ,  n r  2 6 8 -2 7 6 ,  s ’. 508, n r  5 3 3 , 3 . 511 , n r  5 6 8 . P o r .  
G. A s k e w: The Coinage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  36, n r  1 4 1 -1 5 3 ,3 . 38, 
n r  2 3 5 -237 ,  s .  4 1 , n r  337; N. S h i e l :  The E p i s o d e . . .  s. 96, n r  a ,  s. 
9 7 ,  n r  2 , s .  110, n r  62 , s .  136 , s .  150-151 , n r  2 b ,  3b, 4 .
S pośród  d z ie w ię c iu  le g io n ó w  u p am ię tn io n y ch  n a  m onetach  K a ra u z ju -  
a z a  je d y n ie  dw ie s ta c jo n o w a ły  w B r y ta n i i  ( i l  A u g u s ta , XX V a le r i a  Yic- 
t r i x ) 8 7 . Nie r e je s t r u je m y  n a to m ia s t  w ram ach te g o  z e s p o łu  numizmatów 
e m is j i ,  Ic tó ra  honorow ałaby  t r z e c i  z n a jd u ją c y  s i ę  wówczas n a  w ysp ie  
l e g io n  (VI V i c t r i x ) .  D ało to  n ie k tó ry m  au to ro m  podstaw ę do tw ie r d z e -
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n i a .  że  b y ł on p rze c iw n y  rządom  K a ra u z ju sz a  . Sądzim y je d n a k , że  o -
p in ię  ta k ą  n a le ż y  tra k to w a ć  o s t r o ż n i e .  Zdaniem  Ch. Omana w y k o p a lisk a
39mogą je s z c z e  u ja w n ić  monetę po św ięco n ą  omawianemu le g io n o w i . P rz y ­
p u s z c z e n ie  to  z o s ta ł o  w praw dzie sform ułow ane p r z e d  p r z e s z ło  p ó łw ie ­
czem i  do t e j  p o ry  n ie  s p ra w d z iło  s i ę ,  m a jąc  je d n a k  n a  uwadze u n i­
k a ln y  c h a r a k te r  w spom nianej g ru p y  e m is j i ,  t ru d n o  w yk luczyć , iż b y  zna­
le z i s k o  t a k i e  n ie  n a s t ą p i ł o .
J e s t  d la  n as  r z e c z ą  b e z d y s k u s y jn ą , że K a ra u z ju sz  m u s ia ł p o zy sk ać  
p o p a r c ie  w ię k s z o ś c i ,  j e ś l i  n ie  w s z y s tk ic h  le g io n ó w  z n a jd u ją c y c h  s i ę
w B r y ta n i i ,  by u trzy m ać s i ę  tam  p r z y  w ładzy  p r z e z  o k re s  s ie d m io le -  
90e i a  . .  Nie je s te ś m y  je d n ak  w s t a n i e  s tw ie r d z i ć ,  czy  l e g io n  w ym ienio­
ny w cytowanym p a n e g iry k u  n a le ż y  id e n ty f ik o w a ć  z k tó rą k o lw ie k  z je d ­
n o s te k  tam ju ż  u p rz e d n io  s ta c jo n u ją c y c h .
N ie w ą tp liw ie  z a s ta n a w ia  f a k t ,  że  " a d m ira ł"  u p a m ię tn i ł  aż  siedem  
le g io n ó w , m a jąc y ch  sw oje b azy  n a  k o n ty n e n c ie  ( i  M in e rv ia , I I  P a r th ic a ,  
IV F la v ia  F e l i x ,  V II C la u d ia ,  V i l i  A u g u s ta , XXII P r im ig e n ia ,  XXX U l-  
p i a  V i c t r i x ) .  N ie od rz e c z y  b ę d z ie  zauw ażyć, że  dwa z n ic h  ( l V i  VII*) 
s ta c jo n o w a ły  w o d le g łe j  M e z ji ,  a  w ięc b y ły  zw ią za n e  z w ojskow ą o r -
.i _ '■ i " ■■ ■ ■
a P .H . W e b b : The R e i g n . . . ,  s .  7 9 ; i d e m :  The B r i t i s h  Em­
p i r e . . . ,  s .  441; Ch. O m a n :  The le g io n a r y  C o in s  o f  V ic t o r i n u s ,  Ca-
r a u s iu s  and A l l e c t u s .  NC 1924, S e r ia  5 , I .  4 ,  s .  65; E.M. § t  a  e r -
a  a n : X r i z i s . . . ,  s .  497; G. A s k e w: The C oinage o f  Roman B r i ­
t a i n . . . ,  s .  35 ; S . F r  e r  e :  B r i t a n n i a . . . ,  s .  333; N. S h  i  e 1: 
The E p i s o d e . . . ,  s .  190.
88E.M. 5 t a e r m a n :  ib id e m ; S . F r  e r  e :  ib id e m . F o r .  N.
3 h i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  190.
89Ch. O m a n :  The le g io n a r y  C o i n s . . . ,  s .  6 7 .
90
S tan o w isk u  tak iem u  d a liśm y  ju ż  w yraz we w cz eśn ie jsz y m  opracow a­
n iu  -  p o r .  W. X a c z a n o w i c z :  U z u rp a c ja  k a r a u z ju s z a  i  A l le k -  
t u s a  w ś w ie t l e  ik o n o g r a f i i  i  le g e n d  m o n e t . . . ,  3 . 6 0 .
g a n iz a c ją  w s c h o d n ie j c z ę ś c i  Im perium , na c z e le  k t ó r e j  s t a ł  D io k le ­
c j a n ^ .  E a ra u z ju s z  o c z y w iśc ie  n ie  mógł dysponow ać ta k  ogromnymi s i ­
ła m i wojskowym i p o za  w yspą. J e s te ś m y  bowiem p rz e k o nani ,  że  w p r z e ­
ciwnym wypadku je g o  p o c z y n a n ia  p r z y b r a ły b y  z u p e łn ie  in n y  c h a r a k t e r .  
Głównym te a t r e m  u z u r p a c j i  s t a ł a b y  s i ę  p raw dopodobn ie  wówczas G a l ia ,  
a  n ie  p e r y f e r y jn e  te r y to r iu m  B r y t a n i i .  M u s ia ło b y  t o , r z e c z  j a s n a ,z n a ­
l e ź ć  o d p o w ied n ie  o d b ic ie  w ź r ó d ła c h  n a r r a c y jn y c h .
P rz e d s ta w io n ą  w yżej c z ę ś ć  z e s p o łu  i n t e r e s u j ą c y c h  nas e m i s j i  mone­
ta rn y c h  n a le ż y  za tem  ro z p a try w a ć  z p u n k tu  w id z e n ia  K a r a u z ja ń s k ie j  p ro ­
p a g a n d y . W arto  je d n a k  w tym m ie js c u  z a z n a c z y ć , że  n ie  spo tykam y wspcm-
92n ia n y c h  m one t w z n a le z is k a c h  z o b s z a ru  k o n ty n e n tu  . Być może m ia ły  
one w ięc  z a  z a d a n i e  p rz e k o n a ć  m ieszkańców  wyspy o p o tę d z e  m i l i t a r n e j  
" a d m ira ła "  p o z a  te r y to r iu m  t e j  iz o lo w a n e j wówczas p r o w in c j i .  P rz y p u ­
szcz am y ,  że  s tw a rz a n ie  t a k i c h  pozorów  z a p e w n ia ło b y  R arau z ju szo w i,p rzy *  
n a j m n ie j  p r z e z  j a k i ś  o k r e s ,  p o p a r c ie  ty c h  s i ł ,  k tó r e  w ią z a ły  z nim 
o k re ś lo n e  n a d z i e j e .
P ró cz  p o g lą d u  au to rów  w id z ą c y c h  w t e j  s e r i i  m onet t r e ś c i  c z y s to
93propagandow e , u ja w n i ła  s i ę  ró w n ie ż  w l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu  o p in ia j  
k t ó r a  o d rz u c a  t a k  s k r a jn e  s fo rm u ło w a n ie . W m niema n iu  bowiem S .F re re ’a , 
le g io n e m  notow anym  p rz e z  p a n e g i r y s tę  mógł być XXX U lp ia  V i c t r i x .  J e d ­
n o s tk a  t a  p o s i a d a ł a  sw oją  bazę w d z i s ie js z y m  l a n t e n  ( s t a r o ż y tn a  Ve­
t e r a ) ,  a  w ię c  w p o b l iż u  u j ś c i a  R enu. Zdaniem  te g o  a rc h e o lo g a  i s t n i a ­
ł y  m o ż liw o śc i ła tw e g o  p r z e t r a n s p o r to w a n ia  owego le g io n u  do n ie z b y t
* Q A
o d d a lo n e j b a z y  w G esoriacum  . T rudno je d n a k  w yrokow ać, czy  w p r z e d -
— -----------------Ch. O m a n :  The l e g io n a r y  C o i n s . . . ,  s .  6 6 .
^ N .  S h i  e 1 :  The E p i s o d e . . . ,  s .  189.
^ P . H .  W e b b : The R e i g n . . . ,  s .  78 , 8 0 ; i d e m :  The B r i t i s h  Em­
p i r e . . . ,  s .  44-0; Ch. O m a n :  The l e g io n a r y  C o i n s . . . ,  s .  66 ; G. A s -  
k e w: The C o inage  o f  Roman 3 r i t a i n . . . ,  s .  3 5 . P o r .  E.M. o t  a  e r -  
m a  n :  K r i z i s . . . ,  s .  497 .
^ S .  F r  e r  e :  B r i t a n n i a . . . ,  s .  3 37 .
s ta w io n e j  w yżej wzmiance ź ró d ło w e j n ie  cnodzi o Którąś z je d n o s te k
95okup u jący ch  B ry ta n ią
C a łk o w ic ie  zgadzamy s i ę  z s u g e s t i ą  £ .% . o ta e rm a n , że K a ra u z ju s z a
90p o p i e r a l i  w ie lc y  w ła ś c i c i e l e  z iem scy  z B r y t a n i i  . To im bowiem za ­
g r a ż a ły  p rz e d e  w szy stk im  n a ja z d y  P ik tó w . W ydaje nam a i ą  za tem f że  w ła­
ś n ie  tą  g ru p ą  sp o łe c z n ą  m ia ł n a  m y ś l i  A u re l iu s z  W ik to r w p r z y to c z o ­
n e j  p rz e z  n a s  r e l a c j i  o w y s ła n iu  samozwańczego c e s a r z a  do w a lk i  z b a r ­
b arzy ń cam i.
Nie dysponu jem y, n i e s t e t y ,  b l i ż s z ą  in f o rm a c ją  n a  te m a t s i ł ,  k tó r e  
s ta n o w iły  p o d p o rą  rządów  k o le jn e g o  u z u r p a to r a ,  A l le k tu s a .  n i e w ą tp l i ­
w ie b y ła  to  w g łów nej m ie rz e  a r m ia .  Ów b u n to w n ik  n ie  u p a m ię tn i ł  j e d ­
nak n a  m onetach  t a k  d u ż e j l i c z b y  le g io n ó w , ja k  to  m ia ło  m ie js c e  z a ­
panow ania K a ra u z ju s z a .  P osiadam y o b ec n ie  w tym z a k r e s ie  ty lk o  p o je ­
dynczy  eg z em p la rz  a n to n in la n a ,  k tó r y  z o s t a ł  z n a le z io n y  w 1880 r .  pod­
cz as  w y k o p a lisk  w S ou th  S h ie ld s 3^ .  N osi on n a  r e w e r s ie  n a p is  l (e )g
q o
I I .  L egendzie  t e j  to w arz y szy  w y o b ra że n ie  lw a .
J e ś l i  z a ło ż y ć ,  że l e g io n  upamiątniony na powyższej m onecie j e s t  
identyczny z l e g i o  I I  A u g u sta , to  ikonograficznym motywem te g o  u n i­
k a ln eg o  z a b y tk u  p o w in ien  być w iz e ru n e k  k o z io r o ż c a .  S p o s t r z e ż e n ie  to  
d a ło  Ch. Omanowi podstaw ą do k a te g o r y c z n ie  sformułowanego p o g lą d u , 
że  omawiana m o n e ta  s ta n o w i " a  m oneyer*3 b lu n d e r  -  some u n i n t e l l i g e n t  
and  ig n o r a n t  o f f i c i a l  a t  th e  m in t ,  when d i r e c t e d  to  hon o u r t h i s  o ld  
B r i t i s h  l e g i o n ,  p a s se d  on th e  o r d e r  to  an  u n d e r l i n g  i n  th e  e n g ra v e r ’s
^ o r .  N. S h  i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  a .  8 .
36E .H . § t  a  e r  m a  n : K r i z i s . . . ,  s .  498 .
97 N. S h i  e 1 : The le g io n a r y  A n t o n i n i a n u s . . . ,  s .  22 4 . Z ob. takZ e 
J .  C a s e y :  The C oins from  S o u th  S h ie ld s ,  rf: J .U .  B o r e ,  J . P .
G i  1 1 a  m: The Homan F o r t  a t  S o u th  S h ie ld s .  N ew castle  upon Tyne 
1979 , s .  8 0 .
w e „b b: The S ^ i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  560 ,  n r  24; G. A s k e w: 
The Coinage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  50 ,  n r  473; N. S h  i  e 1: The 
l e g i o n a r y  A n t o n i n i a n u s . . . ,  s .  224 .
áe p a rx a m e n t who p u t  th e  l i o n  o f  L eg io  I I I I  ř l a v i a  P e l ix  below  tJae t t
99t l e  o f  L eg io  I I  A u g u sta"  .
3 a rd z o  i s to tn y m  z a g a d n ie n ie m  d z ie jó w  u z u r p a c j i  X a ra u z ju a z a  i  A l-  
l e k t u s a  j e s t  k w e s t ia  s to s u n k u  c e n t r a ln y c h  w ład z  Im perium  do obu bun­
tow ników .
H e h e l ia  k a r a u z ju s z a  spow odow ała k o n t r a k c ją  je g o  z w ie rz c h n ik a  -  Ma>- 
k sy m ian a . W stępem do ty c h  d z i a ł a ń  o k a z a ła  s i ę  budowa f l o t y .  N a le ż a ło  
bowiem w yrów nać s t r a t ę  w y n ik łą  z u p ro w a d ze n ia  p r z e z  K a ra u z ju s z a  o k rę ­
tów  do B r y t a n i i .  W p a n e g iry k u  z 289 r  z a w a r ta  j e s t  r e l a c j a  o t r u d a c h
100owych p rz y g o to w a ń  .  P r z e d s ię w z ię ta  wyprawa n i e  z a k o ń c z y ła  s i ę  je d ­
n ak  p o m y śln ie  d l a  c e s a r z a .  W spomniane ź ró d ło  m ilc z y  bowiem n a  te m a t 
r e z u l t a t u  M aksym ianowej e k s p e d y c j i .  J e s t  ró w n ie ż  r z e c z ą  c h a r a k t e r y s ­
ty c z n ą ,  że  p a n e g ir y k  z 291 r .  ku c z c i  te g o  w ład c y  ta k ż e  n i e  w spom ina
0 je g o  s t a r c i u  z k a ra u z ju sz e m 1^ . In fo rm u je  n a to m ia s t  o tym f a k c ie  
u tw ó r s ła w ią c y  czyny  k o n s ta n e ju s z a  C h lo ru s a .  Anonimowy a u t o r  te g o
t e k s t u  u p a t ry w a ł p rz y c z y n  k l ę s k i  M aksym iana w n i e  s p r z y ja ją c y c h  wa-
102ru n k a c h  a tm o s fe ry c z n y c h  o ra z  w b ra k u  d o św ia d cz o n y ch  ż e g la r z y  . Po­
w ażn ie  je d n a k  w ątp im y w w ia ry g o d n o ść  owego p r z e k a z u ,  konw encja  p a n e ­
g i r y k u  n ie  p o z w a la ła b y  je g o  tw ó rc y  w y ra ź n ie  p o w ie d z ie ć  o k l ę s c e  Mak­
sy m ian a . S tą d  wyeksponowano c z y n n ik i  o b ie k ty w n e , n i e z a l e ż n ie  od w o li
1 u m ie ję tn o ś c i  k ie r u j ą c e g o  wyprawą^®^. W arto ró w n ie ż  z a u w aż y ć ,że  Mak- 
sym ian  n ie  weźm ie ju ż  w p r z y s z ł o ś c i  u d z i a łu  w zm ag an iach  z u z u r p a to ­
ra m i.
 5T5---------------
Ch. O m a n :  The l e g io n a r y  C o i n s . . . ,  s .  6 8 . P o r .  K. S h  i  e 1 : 
The l e g io n a r y  A n to n in ia n u s . . . ,  s .  2 2 4 -2 2 6 ; i d e m :  The E p i s o d e . . . ,  
s .  191 .
M a m ertin i?  P a n e g y r ic u s  Mar 1 m iano A u g u sto  D ic tu s ,  1 2 .
1<^ 1Z ob. X I ( l i l )  E iusdem  M a g i s t ř i  Memet G e n e th l ia c u s  M ax im ian i Au­
g u s t i .  W: X II  P a n e g y r i c i . . . .
', 0 2 y m ( y )  i n c e r t i  P a n e g y r ic u s  C o n s ta n t io  C a e s a r i  D ic tu s ,  1 2 .
105W. K a c z a n o w i c z :  U z u rp a c ja  K arauz ju s z a  i  A l l e k tu s a  w 
ś w i e t l e  i k o n o g r a f i i  i  le g e n d  m o n e t . . . ,  s .  5 7 ; p o r .  C. J  u 1 1 i  a  n: 
H i s t o i r e  de l a  G a u l e . . . ,  T. 7 ,  s .  77 ; W. S e s  t  o n :,  D i o c l é t i e n  e t  
l a  t é t r a r c h i e . . . ,  s .  101.
W n ie k tó r y c h  o p raco w an iach  można sp o tk a ć  o b ie  t e  d a ty  podane w sp o ­
só b  a l te r n a ty w n y 10^ .  P roponu jem y je d n a k  zach o w an ie  w tym p rz y p a d k u  
d a le k o  id ą c e j  o s t r o ż n o ś c i .  P a n e g iry k  z 289 r .  n ie k o n ie c z n ie  m u si wy­
z n a c z a ć  te rm in  p o s t  quem. T rudno bowiem w y k lu c z y ć , że n ie  z o s t a ł  on 
n ap isan y , ju ż  po  k lę s c e  f l o t y  r z y m s k ie j .  T erm in  a n t e  quem o k r e ś l a  n a ­
to m ia s t  z p e w n o śc ią  d z ie ń  1 m arca  293 r . f k ie d y  t o  c e s a rs k ą  p u rp u rę  
w ra n d z e  c e z a r a  o trz y m a ł K o n s ta n c ju s z  C h lo ru s .
W 1937 r .  C .H .Y  S u th e r la n d  o p u b lik o w a ł n i e  zn an y  u p rz e d n io  ty p  k a -  
r a u z ja ń s k ie g o  a n to n in ia n a 10^ (eg z e m p la rz  z n a jd u je  s i ę  a k t u a l n i e  w k o ­
l e k c j i  A shm olean  Museum}. Z a w ie ra  on n a  a w e rs ie  w iz e ru n e k  b u n to w n ik a  
o ra z  le g e n d ę  YIRTVS CARAVSI. R ew ers t e j  m onety  o p a t r u j e  n a p i s  PACA — 
TRI X AVG, k tó rem u  to w a rz y sz y  ry s u n e k  s t a t k u  i  o r ł a  z w ieńcem  w d z io ­
b i e .  Wzmiankowany a u t o r  p r z y p u s z c z a ,  że  e m is ja  t a  u p a m ię tn ia ła  zwy­
c ię s tw o  nad  Maksymianową e k s p e d y c ją .  W yobrażony n a  n i e j  s t a t e k  m ia ł ­
by z a ś  być flagow ym  o k rę tem  a d m ir a ła .  O cz y w iśc ie  p o g lą d  t e n  n a le ż y  
tra k to w a ć  ty lk o  ja k o  h ip o te z ę .
W k i l k u  o p ra c o w a n ia c h  s p o tk a ć  s i ę  można ze  zd an iem , że K a ra u z ju s z
108w r e z u l t a c i e  swego su k c e su  z d o b y ł w ybrzeże p ó łn o c n e j  G a l i i  .N i e  dy-
104
^ C .  J  u 1 1 i  a  ns H i s t o i r e  de l a  G a u l e . . . ,  T. 7, ib id e m ; C .H .V .
S u t h e r l a n d :  C oinage and  C u r r e n c y . . . ,  s .  62; G. A s k e w:
The C oinage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  43 ; S . F r  e r  e :  B r i t a n n i a . . . ,
s .  336; R .A .G . C a  r  s  o n : The S eq u en ce-M ark s . . . ,  s .  61 ; i d e m :
B ronze M e d a l l io n 3 . . . ,  s .  4 i N. S h  i  a 1 :  The E p i s o d e . . . ,  s .  3 .
105A. P i g a n i o l :  H i s t o i r e  de R o m e . . . ,  s .  44 4 .
106P .H . W e b b: The R e ig n . . . ,  s .  6 ; W. S e s t  o n : D i o c l é t i e n
e t  l a  t é t r a r c h i e . . . ,  s .  7 8 , 8 4 ; J . - B .  G i  a  r  d : La m onnaie l o c a l e . . .
s .  16 ; R. W a  1 k  e r :  C a r a û s iu s ,  C a e sa r  o f  B r i t a i n . . . ,  s .  171 .
107 C.H .V . S u t h e r l a n d :  An u n p u b lis h e d  n a v a l  Type o f  Carau- 
s i u s .  MC 1937 , S e r ia  5 , T . 1 7 , s .  306 -309 . F or. G. A ś  k e w: The Coi­
nage  o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 3 ; N. S h i  e 1 : The E p i s o d e . . .  s .  195.
108P .H . W e b b : The R e i g n . . . ,  s .  6 ; i  d e m: The B r i t i s h  Em­
p i r e . . . ,  s .  42 8 ; C. J  u 1 1 i  a  n : H i s to i r e  de l a  G a u l e . . . ,  T. 7 ,  s .
7 7 ;  W. S e s  t  o n : D io c l é t i e n  e t  l a  t é t r a r c h i e . . . ,  s .  82 ; J .  G r  i -  
c o u r t :  Les événem ents de 289-292  en  G aule d ’ a p r è s  l e s  t r é s o r s  
d es  m o n n a ie s . RSA 1954, T. 5 6 , s .  373; R .A .G . C a  r  s o n : Roman
sponujem y je d n a k  żadnym i p r z e s ła n k a m i,  k tó r e  p o z w a la ły b y  n a  z a a k c e p ­
to w an ie  t a k i e j  p ro p o z y c j i»  choć o c z y w iśc ie  t r u d n o  b y ło b y  j ą  z u p e łn ie  
w y k lu cz y ć .
B rew ia riu m  E u tr o p iu s z a  z a w ie r a  c iekaw ą w zm ianką, że  "cum C a ra u e io
tam en , cum b e l l a  f r u s t r a  t e n t a t a  e s s e n t  c o n t r a  v irů m  r e i  m i l i t a r i a
109p e r i t i s s im u m ,  a d  postrem um  p ax  c o n v e n i t"  . W ydaje s i ę ,  że  t e n  p r z e ­
k az  d o ty c z y  w y d arzeń  z w ią z a n y c h  z n ie u d a n ą  wyprawą M aksym iana p r z e ­
ciw  K a ra u z ju s z o w i .  N ależy  je d y n ie  p o d k r e ś l i ć ,  że  p o k ó j ,  k tó r y  o k a z a ł  
s i ę  być je d y n ie  k ró tk o trw a ły m  roze jm em , n i e  spowodował p r z y z n a n ia  bun­
to w n ik o w i g o d n o ś c i  im p e r a to r a  p r z e z  D io k le c ja n a 11®. K a ra u z ju sz  mógł 
s t a r a ć  3 ię  w p raw d zie  s tw o rz y ć  t a k i e  w ra ż e n ie .  Z n a la z ło b y  to  sw ó j wy­
r a z  n a  e m is ja c h  m o n e ta rn y c h , k tó r e  z o s t a ł y  w y b ite  p rz e z  sam ozw ańcze­
go  w ładcą  w im ie n iu  t r z e c h  c e s a r z y  ( D io k le c ja n ,  M aksym ian, K arau - 
>111z ju s z y  . W m e n n ic tw ie  oba le g a ln y c h  w sp ó łrząd có w  Ia ę e r iu m  n ie  ma 
je d n a k  a l u z j i  w sk a z u ją c y c h  n a  a k c e p ta c ję  p r o je k tó w  u z u r p a to r a .
K res b u n to w i p o ło ż y ł  K o n s ta n c ju s z  C h lo ru s .  W stępem do l i k w i d a c j i  
rządów  K a ra u z ju s z a  s t a ł a  s i ę  k am pan ia  m a jąc a  n a  c e lu  z d o b y c ie  G eso - 
r ia c u m . G ro b la ,  k tó r a  z o s t a ł a  w z n ie s io n a  w p o p rz e k  w e jś c ia  do tam -
C o in s  a c q u i r e d  by t h e . B r i t i s h  Museum 1 9 3 9 -5 9 . NC 1959, S e r i a  6, T . 19, 
s .  1 0 .
10bE u t r o p i u s :  B r e v ia r iu m . . . ,  I I ,  2 2 .
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. . . ,  T . 7,  s .  7 7 ; A. B a l  d w  i  n -B  r  e t  t :  The A u re i an d  S o l id i  o f
th e  A rra s  H o a rd . NC 1933, S e r i a  5 ,  Ï .  1 3 , s .  2 8 6 ; C .H .T . S u t h e r ­
l a n d :  C o in ag e  and  C u r r e n c y . . . ,  s .  62 ; W. S e s t  o n : D i o c l é t i e n
e t  l a  t é t r a r c h i e . . . ,  s .  8 4 -8 7 ; J .  G r i c o u r t :  Les é v é n e m e n ts . . .  
s .  372; H. M a t t i n g l y :  The I m p e r ia l  R e c o v e r y . . . ,  s .  331 ; E.M.
S t a e r m a n :  K r i z i s . . . ,  s .  49 7 ; M. G r  a  n  t :  H is to r y  from  Co­
i n s . . . ,  s .  6 7 ; R .A .G . C a  r  s  o n : The M in ts  an d  C o i n a g e . . . ,  s .  36; 
i d e m :  The S e q u e n c e - M a rk s . , . ,  s .  61; H.G. B f  1 a  u m: E m is s io n . . .  
s .  72 ; i d e m :  Une m onnaie i n é d i t e  de C a r a u s iu s .  BSPN 1964, T . 19, 
s .  327; A. P i g a n i o l :  H i s t o i r e  de R o m e . . . ,  s .  444; G. A s  k  e w:. 
The C o inage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  44; S . P r  e r  e :  B r i t a n n i a . . . ,
s .  336; J .  B. G i . a  r  d : La m onnaie l o c a l e . . . ,  s .  16; R . W a l k e r :  
C a r a u s iu s ,  C a e s a r  o f  B r i t a i n . . . ,  s .  171.
S z e r s z e  om ów ienie te g o  z a g a d n ie n ia  zam ieszczam y  n i ż e j  -  p o r .  s.
t e n  mógł s i ę  p r z y c z y n ić  do p o l i ty c z n e g o  p r z e w r o tu  na w y sp ie , a  w kon-
113se k w e n c ji  do o b ję c i a  w ładzy  p r z e z  A l le k tu s a  . Nie u le g a  bowiem d la  
n as  w ą tp l iw o ś c i ,  że  u t r a t a  w y że j w skazanego p u n k tu  o p a r c ia  w G a l i i  
m u s ia ła  b a rd z o  pow ażnie za c h w ia ć  K a rau z jań sk im  p r e s t i ż e m .  N iem n ie j 
je d n a k , z b ra k u  w y ra źn e j w zm iank i ź ró d ło w e j n a  t e n  te m a t , p r z y p u s z ­
c z e n ie  o zw ią zk u  przyczynowym  i  czasowym m iędzy  upadkiem  G e3oriacum
a  opanowaniem  w ładzy  p rz e z  A l le k tu s a  -  ja k k o lw ie k  b a rd z o  p o c ią g a ją c e
<
-  n ie  może z o s ta ć  p r z y j ę t e  z a  udow odnione.
Nie mamy, n i e s t e t y ,  b l i ż s z y c h  in f o r m a c j i  o p o c h o d z e n iu  o ra z  k a r i e ­
r z e  k o le jn e g o  u z u r p a to ra  w B r y ta in i i .  Na m o n e tach  im ię  je g o  w y s tę p u je  
ty lk o  w fo rm ie  c z ę ś c io w e j pod  p o s t a c i ą  A l l e c t u s .  T rzeb a  o c z y w iśc ie  
tra k to w a ć  z dużą  re z e rw ą  h ip o te z ę  b r y t y j s k i c h  u czo n y ch , że s z k o c k ie  
nazw isko  Mc A l l o i t  w z ię ło  sw ój p o c z ą te k  od w spom nianego im i e n ia 11^ .
A u r e l iu s z  W ik to r  p o d a ł w sw e j r e l a c j i ,  że  A l le k tu s  u p rz e d n io  z po-
115l e c e n ia  K a ra u z ju s z a  "sunmae r e i  p r a e s s e t "  . Zdaniem  n ie k tó r y c h  b a ­
d a c z y  wzm ianka t a  w sk azu je  n a  t o ,  t e  b y ł on o d p o w ie d z ia ln y  z a  f i n a n -
116s e  w p a ń s tw ie  owego u z u r p a to ra  . Można s i ę  s p o tk a ć  ró w n ież  z o p i -
117n i ą ,  że A l le k tu s  s t a ł  na c z e le  p re to r ia n ó w  w K arauz j a ń s k i e j  a r m i i  .
N ie p rz e k o n u je  n as  żad n a  z pow yższych p r o p o z y c j i .N ie  w idzim y p r z e ­
de w szy s tk im  m o ż liw o śc i u z a s a d n ie n ia ,n a  p o d s ta w ie  p rz y to c z o n e j  in f o r -
142 """
V T II(V ) I n c e r t i  P a n e g y r ic u s  C o n s ta n t io  C a e s a r i  D ic tu s ,  6 .
11^ P o r . C. J  u l l i a n :  H i s t o i r e  de l a  G a u l e . . . ,  T . 7 ,  s .  82 ; 
W. S e s  t  o n : D io c l ś t i e n  e t  l a  t ś t r a r c h i e . . . ,  s .  103.
11*P .H . W e b bs The C o i n a g e . . . ,  s .  127 . P o r .  G. A s k e w :  The
C oinage o f  Roman B r i t a i n . . , ,  s .  4 8 .
11^A u r e l i u s  V i c t o r :  De C a e s a r ib u s . . . ,  39 , 4 1 .
116W. S e s t  o n :  D io c l ś t i e n  e t  l a  t ś t r a r c h i e . . . ,  s .  104; S .
?  r  e r  e :  B r i t a n n i a . . . ,  s .  339 ; G. С 1 a  r  k : E n g l is h  H i s to r y .  A 
S u rv e y . O x fo rd  1971, s .  30; N. S h i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  s .  17 .
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m a c j i ,  pom ysłu  na te m a t p o w ią z a ń  bu n to w n ik a  z g w a rd ią  S a r a u z ju s z a .J e ­
s te śm y  ró w n ie ż  s k ło n n i  s ą d z i ć ,  że  o k r e ś le n ie  "summae r e i  p r a e s s e t "  
je d y n ie  z p o z o ru  p rzy p o m in a  s ta n o w is k o  " r a t i o n a l i s  summarum r a t i o -  
num" { w z g lę d n ie  " r a t i o n a l i s  r e i  sum m ae"), k tó ry m i to  te rm in am i o k re ­
ś la n o  w y so k ic h  u rzęd n ik ó w  e p o k i  P óźnego C e s a r s tw a , o d p o w ie d z ia ln y c h  
118z a  s k a rb  i  p o d a t k i  . A u r e l iu s z  W ik to r n a jw y r a ź n ie j  n ie  b y ł d o b rze
z o r ie n to w a n y  co do k o m p e te n c ji  A l le k tu s a .  W ie d z ia ł  on p raw dopodobn ie
je d y n ie  t y l e ,  że  n a s tę p c a  " a d m ir a ła "  p e ł n i ł  r o l ę  "p raw ej r ę k i "  w o -
to c z e n iu  p o p r z e d n ik a .  W t a k i  bowiem sposób  n a l e ż y  ro z u m ie ć , naszym
zd an iem , o g ó ln ik o w e w i s t o c i e  r z e c z y  s fo rm u ło w a n ie , k tó r e  p a d ło  we
wspomnianym b re w ia r iu m . S z c z e g ó ły  p r z e j ę c i a  w ła d z y  p rz e z  A l le k tu s a
n ie  s ą  nam z n a n e .  J e s te ś m y  t u t a j  z d a n i ty lk o  n a  wzmiankę A u r e l iu s z a
W ik to ra , że  motywem u z u r p a c j i  K arauz ju szow ego  n a s tę p c y  b y ł s t r a c h
119p r z e d  k a r ą  z a  p o p e łn io n e  p r z e s tę p s tw a  , k tó r y c h  r o d z a ju  n ie  j e s t e ­
śmy ju ż  d z i s i a j  w s t a n i e  o k r e ś l i ć .  N ależy  ta k ż e  ż a ło w a ć , że  d z i e j e  
panow ania  te g o  u z u r p a to r a  p o z o s t a j ą  w ła ś c iw ie  z u p e łn ą  z a g a d k ą .
W spomniana ju ż  w c z e ś n ie j  kam pan ia  K o n s ta n c ju s z a  C h lo ru a a  p rz e c iw ­
ko z re w o lto w a n e j B r y ta n i i  z n a l a z ł a  swój f i n a ł  w p o s t a c i  in w a z j i  na
w yspę. S tosunkow o o b sz e rn y  i  barw ny o p is  t e j  e k s p e d y c j i  z n a jd u je m y  w
1 po
p a n e g iry k u  ku  c z c i  owego c e s a r z a  . N iem n ie j n a le ż y  z g o d z ić  s i ę ,  na­
szym zd a n ie m , z te z ą  D .E . E ic h o lz a ,ż e  ty lk o  n ie w ie lk a  l i c z b a  z d a r z e ń
121p rz e d s ta w io n y c h  w r e l a c j i  ź ró d ło w e j m ia ła  m ie js c e  w r z e c z y w is to ś c i  „ 
B e z s p r z e c z n ie  n a  p o dbó j B r y t a n i i  w y ru sz y ły  dw ie f l o t y .  Je d n ą  z 
n i c h ,k t ó r a  w y p ły n ę ła  z G eso ria cu m , dow odzi^ K o n s ta n c ju sz  C h io ru s .  Ba-
 TTo--------------
Zob. A.H.M . J o n e s :  The L a te r  Roman E m p i r e . . . ,  T . 1 , s .  48 , 
5 0 , 6 6 , 70 i  i n . ;  T . 2 , s .  5 6 5 , 600 .
119A u r e l i u s  V i c t o r :  De C a e s a r i b u s . . . ,  39 , 4 1 .
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121 D .E . E i  c h o 1 z :  C o n s ta n t iu s  C h lo ru s  I n v a s io n  o f  B r i t a i n .  
JRS 1953, T. 4 3 , s .  4 1 . P o r .  N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  10-
- 1 5 .
z ą  d r u g ie j  b y ło  n a to m ia s t  u j ś c i e  Sekwany. A u to r  w skazanego p a n e g i r y -
122ku  n ie  p o d a ł je d n a k  im ie n ia  dowódcy te g o  z e s p o łu  s ta tk ó w
Pow yższą in f o rm a c ją  o dwu f l o t a c h ,  k tó r e  r u s z y ł y  do w a lk i z A l- 
le k tu s e m , p o tw ie r d z i ł  A u re l iu s z  W ik to r . Tam t e ż  zn a jd u je m y  im ię  wo­
d z a ,  k ie r u j ą c e g o  o k rę ta m i zgrupow anym i n a  w odach Sekw any. B ył nim  As-
123k le p io d o t ,  p r e f e k t  g w a rd ii  p r e t o r i a n s k i e j  K o n s ta n c ju s z a  C h lo ru s a  
N ależy  p o d k r e ś l i ć ,  że  w w ie lu  ź r ó d ła c h  l i t e r a c k i c h  te n  w y s o k ie j r a n ­
g i  o f i c e r  w y s tę p u je  ja k o  z w y c ię z c a  sam ozw ańczego c e s a r z a  i  zdobyw ca 
B r y t a n i i ,  k t ó r a  po d z i e s i ę c i o l e t n i m  buncie^  K a ra u z ju s z a  i  A l le k tu s a  
s t a ł a  s i ę  o k o ło  296 r .  ponow nie rzym ską p ro w in c ją  2* .  ów su k c e s  upa­
m ię tn io n o  z ło ty m  m edalionem  w yobraża jącym  n a  a w e rs ie  K o n s ta n c ju s z a  
C h lo ru s a . R ysunkow i temu to w a rz y sz y  le g e n d a  FL VAI CONSTANTIVS NOBIi 
CAES. Na r e w e r s ie  w idzim y n a to m ia s t  kom pozycję z ło ż o n ą  z p o d o b iz n y  
c e s a r z a  k o n n o , s t a t k u ,  z a r y s u  murów m ie js k ic h  i  k lę c z ą c e j  k o b ie ty .  
Z n a jd u ją c a  s i ę  p o n iż e j  a b r e w ia c ja  LON w s k a z u je , i ż  p o s ta ć  t a  s t a n o ­
w i p e r s o n i f i k a c j ę  Londynu. Na r e w e r s ie  u m ieszczo n o  ró w n ież  le g e n d ę
REDDITOR LVCIS AETEBNAE. M e d a lio n  te n  Z n a le z io n o  we wspomnianym ju ż
125s k a r b ie  z B e a u ra in s  .
S z c z e g ó ły  wyprawy n ie  r y s u j ą  s i ę  ja s n o .  E k sp e d y c ja  m ia ła  w y ru szy ć  
126p rz y  sz to rm o w ej p o g o d z ie  . T rudno je d n a k  b y ło b y  ro zw o d z ić  s i ę  nad 
poglądem  D .E . E ic h o lz a ,  że  owemu d e sa n to w i to w a rz y s z y ł w i a t r  z  k i e ­
ru n k u  p o łu d n io w o -za ch o d n ie g o  (s w ) ,  a  n ie  z k ie ru n k u  p o łu d n io w o -p o łu d - 
n iow o-w schodn iego  (s s e )^ 2^ .  Można ty lk o  w y ra z ić  z d z iw ie n ie ,  że  ów ba-
■ •] 22 1
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s i  u s :  H i s t o r i a  Adversum P a g a n o s . . . ,  V II ,  2 5 ; 3 a  e d a :  H i s t o r i a
E c c l e s i a s t i c a . . . ,  I ,  6 ; H i e r o n y .  m u 3 :  C h ro n ic o n . . . ,  s .  227; 
T h e  o p h a n e s :  C h ro n o g ra p i i ia . . . ,  s .  8 ; Z o n a  r  a  s :  E oitom e
H i3 to r ia r u m . . . ,  X I I I ,  3 1 .
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p r z y p .  3 . '
d ac z  p o k u s i ł  s i ę  o ta k  p r e c y z y jn e  u s t a l e n i a ,  n ie  d y sp o n u ją c  odpow ie­
d n io  d o k ła d n ą  in f o rm a c ją  ź ró d ło w ą . Z dużą o s t r o ż n o ś c i ą  n a le ż y  rów­
n ie ż  tra k to w a ć  h ip o te z ę  l o r d a  S e lb o m e ,  że r o z s t r z y g a j ą c a  b i tw a  m ię­
d zy  s i ł a m i  c e s a r z a  a  A l le k tu s a  o d b y ła  s i ę  w o k o l ic a c h  p a rk u  KLackmoor 
(p o łu d n io w a  A n g l ia ,  h ra b s tw o  H a m p sh ire ) , g d z ie  30 p a ź d z i e r n ik a  1873 r .  
z n a le z io n o  s k a rb  b l i s k o  30 t y s i ę c y  zdawkowych a n to n in ia n ó w , u k ry ty c h  
tam  w c z a s a c h  r e w o l ty ,  ów d e p o z y t m ia ł n a l e ż e ć  do A l le k tu s a ,b ą d ź  k tó ­
r e g o ś  z je g o  o f ic e ró w , a  t e z a u r y z a c j a  m onet n a s t ą p i ł a  rzekom o w m ie j -
128s c u  b itw y  -  z a s a d z k i  K o n s ta n c ju s z a  . T w ie rd z e n ie  t a k i e  n ie  z n a jd u ­
j e  je d n a k  o p a r c i a  w śró d  s ta ro ż y tn y c h  a u to ró w .
_ _ _ _ _ ----------------------------
S e l b o r n e t O n a  H o a r d . . . ,  s .  9 3 , P o r .  P .H . W e b b :  The
C o i n a g e . . . ,  s .  130; P . S a  g o t :  l a  B re ta g n e  R o m a in e . . . ,  s .  123; 
0 .  J  u 1 1 i  a  n : H i s t o i r e  de l a  G a u l e . . . ,  T . 7 , s .  83 ; C .H .V . S u - 
t h e r l a n d :  C oinage and C u r r e n c y . . . ,  s .  6 9 . Zcb. t a k i e  R. 
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ROZDZIAŁ IV
Mennictwo Karauzjuszb i Allektusa
K a ra u z ju a z  w o k r e s ie  swych rządów  w y b ija ł  m onety  z ł o t e ,  s r e b r n e  i  
b rązow e.
Znamy 21 eg z em p la rzy  numizmatów te g o  w ła d c y , k tó r e  z o s t a ł y  e m ito ­
wane w n a jd ro ż sz y m  z w ym ienionych k ru szcó w . 6 sp o ś ró d  n ic h  to  m onety  
bez  ozn aczeń  m enn iczych1 , 7 p o s ia d a  znak  w y tw ó rn i w Londynie 
5 o p a trz o n y c h  j e s t  symbolem 2 m arką 1 l i t e r a m i
R o z p ię to ś ć  w ag i z ło ty c h  m onet bez o zn a cz eń  m enn iczych  waha s i ę  
m iędzy  4 , 14 a  4 ,  61 g .  Ś re d n ia  w a r to ś ć  w y n o si t u t a j  4 , 39 g .  W od -
N. S h  i  e 1 :  The E p i s o d e . . . ,  s .  1 4 5 -146 , n r  1 -3 , s .  146, n r  4 , 
s .  149 -150 , n r  8 - 9 .  P o r. P .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  463, 
n r  3 -5 ; 0 . A s k e w :  The C o in ag e  o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  3A, n r  100 
- 102 .
2
N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  146, n r  1 -2 ,  s .  147 n r  3 -5 .  Por. 
P .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  463 , n r  1 -2 , 6 , s .  5 3 4 ,n r  32; 
G. A s k e w :  The C oinage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  34 , n r  9 8 -9 9 , 103, 
s .  4 6 , n r  4 3 2 .
S h  i  e 1 :  The E p i s o d e . . . ,  s .  148 -149 , n r  3 -4 , s .  149 n r  5 - 7 .  
P o r .  P .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 1 7 , n r  6 2 3 -6 2 4 ; G. A s- 
k  e w: The C o in ag e  o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 2 , n r  363 -364 .
*N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  148, n r  1 -2 . P o r .  P .H . W e b b :
The B r i t i s h  E S n p i re . . . ,  s .  51 6 , n r  621; G. A s k  e w: T h e ,C o in a g e  o f
Roman B r i t a i n . . . ,  s .  42 , n r  361 .
5N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  146, n r  5 .  P o r . P .H . W e b b :
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  50 8 , n r  534; G. A s k e w: The C o inage o f
Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 0 , n r  306.
n i e s i e n i u  do e g z e m p la rz y  p o ch o d z ą c y c h  z w y tw ó rn i lo n d y ń s k ie j  a n a lo ­
g ic z n e  w ie l k o ś c i  to  4 , 2 7 -5 ,  60 g i  p r z e c i ę t n a  4 ,5 2  g . W p rz y p a d k u  
numizmatów znakow ych symbolem ^  r e l a c j e  t e  p r z e d s ta w ia ją  s i ę  ja k o  
3 , 6 1 -4 , 86 g o r a z  4 ,4 7  g . J e d n a  z m onet p o s ia d a ją c y c h  w o d c in k u  r e ­
w ersu  m arkę 4L waży 4 ,2 5  g .  N ie dysponu jem y, n i e s t e t y ,  odnośną in ­
fo rm a c ją  na te m a t d ru g ie g o  e g z e m p la rz a  z t e j  s e r i i .  Em.is j a , k t ó r ą  o -  
p a t r z o n o  l i t e r a m i  a a  n a to m ia s t  wagę 4 ,3 3  g .  Ś re d n ia  d la  20 i n t e ­
r e s u ją c y c h  n a s  au reusów  w ynosi 4 ,3 9  g ^ .
N otujem y w s p ó łc z e ś n ie  z n a c z n ie  w ię c e j  k a r a u z ja ń s k ic h  m onet e m ito ­
wanych w s r e b r z e .  S k a ta lo g o w an o  i c h  bowiem 157 e g z e m p la rz y . W t e j  l i ­
c z b ie  2 m onety  pochodzą z w y tw ó rn i s to ł e c z n e j  1 p o s ia d a  w od­
c in k u  o z n a c z e n ie  ¡t8 , 1 C^, 113 g s g 1°» num izm atów j e s t  bez znaków 
m enn iczych  b ą d ź  z a w ie ra  m a rk i n ie ty p o w e , u n ik a ln e 11.
P o w y ż s z e  dane w sk azu ją  n a  t o ,  że K a ra u z ju s z  em ito w ał z ł o t e  mo­
n e ty  l ż e j s z e  p r z e c i ę t n i e  o n ie c o  ponad 1 g od a u r e u s a  w prow adzone­
go re fo rm ą  D io k le c ja n a  z 294 r .  Na te m a t t e j  re fo rm y  zo b . K. P i n k :  
D ie G o ldp rS gung  d e s  D io c l e t i a n u s  und s e i n e r  M it r e g e n te n  (2 8 4  b is  
3 0 5 ) .  "N u m ism atisch e  Z e i t s c h r i f t "  1931, T . 6 4 , a .  1 -5 9 ; B .C . W e s t :  
The C oinage o f  D io c le t i a n u s  an d  th e  E d ic t  o f  P r i c e s .  W: S tu d ie s  in
Roman econom ic and s o c i a l  H i s t o r y . . . ,  s .  2 9 0 -3 0 2 ; C.H.1T. S u t  h e r- 
l a n d !  D e n a r iu s  and S e s t e r t i u s  i n  D i o c l e t i a n ’ s C oinage R efo rm . JRS 
196 1 , T. 51 , s .  9 4 -9 7 ; D. S p e r  b e r :  D e n a r i i  and A u re i i n  th e  T i­
me o f  D i o c l e t i a n .  JRS 1966, T. 5 6 , s .  1 9 0 -1 9 5 ; K. E r  i  m, J ,  R e y -  
n o l d s ,  M.  C r a w f o r d :  D io c l e t i a n ’ s  C u rre n c y  R eform , a  new 
I n s c r i p t i o n .  JRS 1971, T. 6 1 , s .  171 -177 ; M. K o z a k i e w i c z :  
R eform y m o n e ta rn e  D io k le c ja n a  w w alc e  z chaosem  w m en n ic tw ie  C e s a r ­
s tw a  R z ym sk iego .  BN 1972, Nr 4 ( 7 2 ) ,  s .  7 2 -7 5 ; J .  G u e y : N ote s u r
l a  ré fo rm e  m o n é ta i re  de D i o c l ś t i e n  e t  l e  m utuum . BSPN 1972, T. 2 7 , s.
2 6 0 -2 6 4 ; J .  J  a  h n : Zur G e ld -u n d  W ir ts c h a f  t p o l i t i k  D io k le tia n s  "Jahiv  
b u c h  f u r  N um ism atik  und G e ld g e s c h ic h te "  1975, T. 25 , s .  9 1 -1 0 5 ; J .  
L a f a u r i e :  R éform es m o n é ta i r e s  d ’ A u r é l ie n  e t  de D i o c l é t i e n .  RN 
1 975 , S e r i a  6 , T . 17, s .  1 0 7 -1 3 1 .
^N. S h i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  ë .  9 5 , n r  1 -2 .  P o r . P .H . W e b b:
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s ._ 4 6 4 ,  n r  9 ;  G. A s k e w: The C o in ag e  o f
Roman B r i t a i n . . . ,  s .  34 , n r  1 0 6 .
®N. S h i  e 1 :  The E p i s o d e . . . ,  s .  9 7 , n r  1 , P o r .  P .K . W e b b:
The B r i t i s h  E m p i r e . . , ,  s .  4 8 0 , n r  186; G. A a k e w: The C o inage  o f
Roman B r i t a i n . . . ,  s .  37 , n r  2 0 7 .
9
N. S h i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  9 7 , n r  1 .
10N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  9 8 -1 1 7 , n r  1 -2 . P o r .  P .H .
W e b  b : The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  508 , n r  5 3 5 , s .  509 , n r  5 3 6 -5 4 7 , 
s .  5 1 0 , n r  5 4 8 -5 5 8 , s .  51 1 , n r  5 5 9 -5 6 8 , s .  5 1 2 , n r  5 7 0 -5 7 9 , s .  513, 
n r  5 8 0 -5 9 0 , s .  5 1 4 , n r  5 9 1 -5 9 7 ; G. A s k e w: The C oinage o f  Roman 
B r i t a i n . . . ,  s .  4 0 -4 1 , n r  3 0 7 -3 5 7 .
11H. S h  i  e 1 :  The E p i s o d e . . . ,  s .  9 7 , n r  2 ,  s .  118 -125 , n r  1 -3 6 .
P o r .  P .H . W e b b : The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 8 0 ,n r  187, s . 509, n r  542,
M onety z w y tw órn i w L ondyn ie  w atą o d p o w ied n io  3 ,8 3  i  3 ,8 5  g .  Eg­
z e m p la rz , k tó r e g o  re w e rs  o p a trz o n y  z o s t a ł  znak iem  ma c i ę ż a r
4 ,0 6  g , a  t e n  z m arką C 4 ,1 7  g .  S pośród  113 numizmatów n a le ż ą c y c h  do 
g ra p y  zw ażono 100 m onet. R o z p ię to ś ć  c i ę ż a r u  waha s i ę  t u t a j  m ię­
dzy  2 ,0  a  5 ,6 9  g .  Ś re d n ia  w ynosi 3 ,6 4  g .  W l i c z b i e  40 monet bez  ozna­
c z e ń  m enn iczych  i  z markami, n ie typow ym i można b y ło  u s t a l i ć  wagę 36 
e g z e m p la rz y . S k ra jn e  w ie lk o ś c i  w tym p rzy p a d k u  to  2 ,6 9 -5 ,7 4  g i  p rz e ­
c i ę tn a  3 ,4 9  g .  Ś re d n ia  d la  140 s r e b r n y c h  e m i3 j i  K a ra u z ju sz a  w yraża 
12s i ę  c y f r ą  3 ,61  g . N ależy  t u t a j  ró w n ież  zau w aży ć , że w p r z e d z i a l e  
2 -2 ,9 9  g m ie ś c i  s i ę  26 s z tu k  ty c h  num izm atów, w p r z e d z ia le  3 - 3 ,9 9  g 
71 s z tu k ,  w p r z e d z i a l e  4 - 4 ,9 9  g 38 s z tu k  i  w re s z c ie  w p r z e d z i a l e
5 -5 ,7 4  g 5 s z t u k .
N ie w ą tp liw ie  z a s ta n a w ia  d u ży  r o z r z u t  w agi k a r a u z ja ń s k ie g o  p i e n i ą ­
d z a  w y b iteg o  w s r e b r z e  ( 2 , 0 - 5 , 7 4  g ) .  W skazywałoby to  n a  i s t n i e n i e  w 
je g o  p rzy p a d k u  z ró ż n ic o w a n ia  w z a k r e s i e  n o m in a łu . S tosunkow o n i e w i e l  
k a  l i c z b a  a n a liz o w a n y c h  num izm atów n i e  p o zw ala  nam je d n ak  n a  wychwy­
c e n ie  c iek a w szy ch  p ra w id ło w o ś c i .  Można je d y n ie  zauw ażyć, że  w p r z e ­
d z i a l e  3 -3 ,9 9  g m ie ś c i  s i ę  5 0 ,7 1 #  zw ażonych e g z e m p la rz y , a  w p r z e ­
d z i a l e  3 -4 ,9 9  g aż  7 7 ,8 6 #  ty c h  m one t.
Brązowe e m is je  K a ra u z ju sz a  c h a r a k te r y z u ją  s i ę  dużą d y f e r e n e ją  r o z ­
m ia ru , w a g i, s t y l u .  W ic h  l i c z b i e  zn a jd u jem y  s p o ro  n a d b i te k  n a  p i e -
s .  5Tr, n r  565 ,  s .  524 ,  n r  7 0 7 -7 1 5 ,  s .  525 ,  n r  7 1 7 -7 2 7 ,  s .  52 6 ,  n r  
72 9 ,  s .  546 ,  n r  1067, s .  547 ,  n r  1068-1074; 0 .  A s k e w: The C oinage 
o f  Koman B r i t a i n . . . ,  s .  37, n r  20 8 ,  s .  40 ,  n r  312 , 335.
12Dokonane wyżej o b l i c z e n i a  w sk a z u ją ,  że  owe monety s ą  p r z e c i ę t ­
n i e  o oko ło  0 ,2  g c i ę ż s z e  od wprowadzonego D io k le c ja n o w ą  re f o rm ą  a r -  
g e n t e u s a .  T rudno jednak  p r z y j ą ć  za  c a łk o w ic ie  pewne h ip o te z ę  i .  P . 
C a  1 1 u ,  że  tw ó rc a  sys tem u t e t r a r c h i i  w zorow ał s i ę  n a  K a r a u z j a r ­
s k i c h  p r ó b a c h  r e s t a u r a c j i  p i e n i ą d z a  b i t e g o  w s r e b r z e  ( J . —P . C a 1-  
1 u: l a  p o l i t i q u e  m o n é t a i r e . . . ,  s .  356^)• H cne ty  t e  w y s tę o u ją  bowiem 
t y l k o  w n i e w i e l k i c h  i l o ś c i a c h  n a  p ó łnocno-zachodn im  skraw ku C e sa r s tw a  
R zym skiego . Nie odgrywały  one r z e c z  j a s n a  w ię k s z e j  r o l i  w ta m te js z y m  
o b ie g u  p ie n ię ż n y m .  Czyż i c h  p o ja w i e n ie  s i ę  mogło w ięc  wpłynąć w i s ­
t o t n y  sposób  na d o n i o s ł ą ,  ogólnopaństw ow ą re fo rm ę  z 294 r . ?  Wypada 
d o d ać ,  że n i e  dysponujemy żadnym i in f o rm a c ja m i  w ź r ó d ła c h  p i s a n y c h ,  
k t ó r e  p o tw ie r d z a ły b y  z a l e ż n o ś ć  a r g e n t e u s a  od i n t e r e s u j ą c y c h * n a s  em i­
s j i  k a r a u z j a ń s k i c h .
n ią d z u  w ładców  w c z e ś n ie j  p a n u ją c y c h ,  a  s z c z e g ó ln ie  " c e s a r z y  g a l i j ­
s k i c h " 1^. Znamy ró w n ież  zb a rb a ry zo w an e  num izm aty  z im ien iem  u z u rp a ­
t o r a .  Poniew aż n i e  w s z y s tk ie  m onety  te g o  r o d z a ju  z a w ie r a ją  d o k ła d n ą  
m e try k ę , i s t n i e j e  n i e r o z s t r z y g n i ę t a  w p r a k ty c e  k w e s t ia ,  k tó r e  z n ic h  
pochodzą z czasów  u z u r p a c j i ,  k t ó r e  z a ś  s ta n o w ią  p ó ź n ie js z e  n a ś la d o w ­
n ic tw a .
P r z y t ł a c z a j ą c a  w ię k s z o ść  k a r a u z j a r s k i c h  b rązów  to  s k r a j n i e  zdew a- 
luow ane a n to n in ia n y .  N ależy  w spom nieć, że  w y s tę p u ją  m iędzy n im i rów­
n ie ż  tz w . a n to n in ia n y  XXI, k tó r e  w prow adził w Im perium  A u r e l ia n  r e ­
fo rm ą z 274 r 1^1. Notujem y ró w n ie ż  4 e g z e m p la rz e  zdawkowych numizma­
tów  o n o m in a le  trudnym  do sp re c y z o w a n ia . U n ik a ty  t e  n o sz ą  w o d c in ­
k ach  o z n a c z e n ie  lu b  s ą  bez znaków m e n n ic z y c h . 'J e d e n  z n i c h ,  ty p u  
FELICITAS, w aży 3 ,6 8  g 1^ ,  in n y ,  k tó r e g o  r e w e rs  o p a trz o n o  le g e n d ą  RE
(N0VAT) RO(MANO), ma c i ę ż a r  3 ,0 5  g 1^ .  Wagę m onety  o n i e c z y t e l n e j  l e -
17g e n d z ie  r e w e rs u  o k re ś lo n o  z a ś  n a  2 ,7 9  g . C ię ż a r  in n e g o  e g z e m p la rz a ,
1 Q
ró w n ież  s ła b o  zachow anego , j e s t  n a to m ia s t  n ie z n a n y ' . Od a n to n in ia n a ,  
k tó rem u  o d p o w ia d a ją  swą m e t r o lo g ią ,  o d r ó ż n ia  j e  n ie ty p o w e w y o b raże­
^P.H . W e b  b : O v e r s t r ik e s  o f  C a r a u s iu s .  NC 1915, S e r i a  4 ,  T . 15,
S . 1 3 5 -1 3 6 ; C .H .V . S u t h e  г  1 a n d :  C o inage  sind C u r r e n c y . . . ,  s .
6 3 .  K arau z ja ń s k ą  n a d b i tk ę  n a  m onecie  K la u d iu s z a  I I  G oekiego o p u b l i ­
kow ał o s t a t n i o  A. M o r r i s :  A c u r io u s  O v e r s t r ik e  o f  C a r a u s iu s .  H 
C i r e  1979 , T . 8 7 , s .  69 .
1^Na te m a t t e j  re fo rm y , z o b . P .H. W e b b :  The Reform  o f  A u r e l ia n .  
NC 1919 , S e r i a  4 .  T, 19, s .  2 3 5 -2 4 3 ; C. G a  t  t  i :  La p o l i t i c a  mo- 
n e t a r i a  d i  A u r e l ia n o .  "La P a r o l a  d e l  P a s s a to "  1961 , T. 7 7 , s. 8 3 -1 0 6 ; 
R .A .G . C a r s o n :  The R eform  o f  A u r e l ia n .  RN 1965, S e r i a  6 , I .  7 ,  
s .  2 2 5 -2 3 5 ; D. К i  e n  a  s  t :  D ie M unzreform  A u r e l i a n s .  "C h iro n "  1974,
T. 4 ,  s .  5 4 7 -5 6 6 ; J .  L a  f  a  u г  i  e :  R éform es m o n é t a i r e s . . . ,  s .  8 1 -
- 1 0 7 .
'^N . S h i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  118 , n r  1 . Р о г . P .H . W e b b :  
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 1 1 , n r  560; G. A s к e w: The C o inage  o f  
Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 0 , n r  330 .
1^N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  118, n r  2 .  Р о г. P .H . W e b b : ,  
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 1 2 , n r  571; G. A s к  e w: The C o inage  o f '  
Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 1 , n r  340 .
17 N. S h i  e 1 : C a ra u s ia n  R a r i t i e s . . . ,  s .  4 2 -4 3 , n r  4 .
18Ib id em , n r  3 .
n i e  c e s a rz a  n a  a w e rsa c h . P rz e d s ta w io n y  on j e s t  tam  bowiem w w ieńcu  
laurow ym , a  n i e  w k o ro n ie  p r o m ie n i s t e j .
J a k  ju ż  w sp o m n ie liśm y  w r o z d z i a l e  pośw ięconym  źródłom  do i n t e r e ­
s u j ą c e j  n a s  u z u rp a c j i ,z a b h o w a ły  3 ię  2 m e d a lio n y  K a ra u z ju sz a .Z e  w zg lę­
du  na w y b itn ie  propagandow y c h a r a k t e r  ty c h  e m i s j i  omawiamy je  s z e r z e j
19w in n e j  c z ę ś c i  n asze g o  o p ra c o w a n ia  .
Ha p o d s ta w ie  bad ań  s t y l i s t y c z n y c h  P .H . Webb s tw o r z y ł  sch em at c h ro ­
n o l o g i i  w ię k s z o ś c i  k a r a u z ja ń s k ic h  e m is j i  w ypuszczonych  p rz e z  m enn ice
o /\
w L ondynie i  w Camulodunum ( d z i ś  C o lc h e s te r )  , co p r z e d s ta w ia  t a b e ­
l a  1 i  2 .
T a b e l a  1 
C h ro n o lo g ia  m onet K a ra u z ju s z a  wg P .H . Webba (A )
 ------Zoo. s .  8 8 - 9 1 .
20 -P.H . W e b b :  The B r i t i a h  H m o i r e . . . ,  s .  459 .  Zob. t a k ż e  i d e m :  
The L inchmere H o a r d . . . ,  3. 1 9 8 -1 9 9 .
Podobny sc h e m a t d l a  p r o d u k c j i  obu m ennic p r z e d s t a w i ł  w 1959 r .  
R .A .G . C a ra o n . U s ta le n i a  te g o  a u t o r a  d o ty c z ą  ró w n ie ż ,  ja k  w id a ć ,  emi­
s j i  A l l e k tu s a ^ 1 ( z o b .  t a b e l a  3 ) .
T a b e l a  3
C h ro n o lo g ia  m onet Ł a ra u z ju a z a  i  A l le k tu s a  wg R .A .G . C a rso n a  ( i )
Rok
Londinium Camulodunum








‘R .A .G . C a  r  3 o n : The M in ta  and C c i n a g e . . . ,  8 .  3 8 -3 9 .
Rok
L o n d in iu a Cam ulodunua
IMF CARAYSIYS PF AYG
289 Ł , |
X I CXXI> MCXXI
290 B |5  • s i ę .  s i ę ,  l i i
ML XXI c
IMP C CARAYSIYS PF AYG





MLXXI S |P  (w im ie n iu
~7T t r z e c h  c e ­
s a r z y )
293 S |P 3 |P
ML c
IMP C ALLECTYS PF AYG
293 S |P SJ I
ML c
294 S| A S |?
ML c
295 £ i i ,  _L
MSL QL CL QC
296 J_ J_
QL QC
V 1971 r .  R .A .G . C arson  z a p re z e n to w a ł z n a c z n ie  b a r d z ie j  o s t r o ż n ą  
p ró b ę  r e k o n s t r u k c j i  c h ro n o lo g i i  monet K a ra u z ju s z a  i  A l le k tu s a ^ ^ ,  k tó ­
r ą  i l u s t r u j e  t a b e l a  4 .
I d e a :  The S e q u e n c e -K a rk s . . . ,  a .  64.
Rok
Lonainium Camulodunum
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T a b e la  5 u k a z u je  zm iany , j a k i e  do p ow yższe j k o n c e p c j i  w n ió s ł  w 1977 t. 
N. S h i e l 2 5 .





290/291 P | 0 _ L
ML CXXI
291/292 J I L S| c
MLXJCI c
292 /293 S| P 
M1XXI
!i2 ,
293 /294 S |P S |P
Ml c




Z a g a d n ie n ie  to  p o d ją ł  w tym samym ro k u  ró w n ie ż  J .  C asey^^ ( z o b .  tar 
b e l a  6 ) .
T a b e l a  6 
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M i m ČXXÍ
7Ę--------------
J .  C a  s e ys T r a d i t i o n  and  I n n o v a t i o n . . . ,  s .  229.
Rok
Ł ondin i um Camulodunum
C arau siu s








296 £ li, _L
MSI QL
O statn io  natom iast k o le jn y  szczegółow y schemat ch ro n o lo g ii monet
25Karauzjusza dał C .J . B a iley  , co ukazuje ta b e la  7 .
T a b e l a  7 




289 P |0 h i-
ML o SK o
290 BjE - i - .  —l—
M1XXI C CXXI
291 B|E - L ,  s- ü ,  - LMLÏXI SC C SC
25C.J . B a i l e y :  Some N otes on the C o in a g e . . . ,  a . 322.
Rok Londinium 3 O 3
292 S |P S[P
MLXXI c
293 S £ £11
KL c
P .H . Webb z a s t r z e g a  s i ę  w praw dzie^ że p roponow ana p rz e z  n ie g o  c h ro ­
n o lo g ia  ma c h a r a k te r  o r i e n t a c y j n y  ( a p p ro x im a te  d a t e s ) 2^ ? je d n a k ż e  w ar­
to  w zw iązk u  z n i ą  p o s ta w ić  k i l k a  k w e s t i i .
J e s t  r z e c z ą  n i e  do u d o w o d n ien ia , że m enn ica  lo n d y ń sk a  r o z p o c z ę ła  
d z i a ł a ln o ś ć  w 288 r .  Nie mamy ró w n ież  żad n y ch  p r z e s ła n e k ,  by tw i e r ­
d z i ć ,  że o f ic y n a  w Camulodunum z o s t a ł a  z a ło ż o n a  w tym samym c z a s i e .  
Skąd pew ność, że  n p . m onety z oznaczen iem  i  n a  r e w e rs a c h
n ie  b y ły  ró w n ie ż  w y b ija n e  w 291 r . ?
I s t o t a  pow yższych  uwag o d n o s i  s i ę  ta k ż e  zarów no  do k o n c e p c j i  R. 
A.G. C a rs o n a , ja k  i  N. S h ie l a ,  J .  C aseya o ra z  C . J .  B a i le y a .  N ie od 
r z e c z y  b ę d z ie  w tym momencie zauw ażyć, że p ie rw s z y  z w ym ien ionych  a u ­
to rów  d a ł  początkow o z a d z iw ia ją c o  p re c y z y jn ą ,  bo ro c z n ą  d a t a c j ę  i n ­
te r e s u ją c y c h  n a s  numizmatów.
P o z o s ta ją c  p r z y  p r o p o z y c j i  R .A .G . C a rso n a , k i l k a  słów  w y ja ś n ie ń  
wymaga oś obu proponow anych p r z e z  n ie g o  c h r o n o lo g i i .  Punktem  w y jś c ia  
s t a ł y  s i ę  t u t a j  2 eg zem p larze  z ło ty c h  m onet K a ra u z ju s z a  ty p u  PAX AYG, 
k tó r e  n o sz ą  w o d c in k a c h  rew ersów  o z n a c z e n ia  y o jy ^  i  MVLTX2 8 * Awers 
p ie rw s z e j  z n ic h  o p a trz o n y  j e s t  le g e n d ą  IMP CARAYSIVS PP AVG, d r u g ie j
P .H . W e b b : The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 5 9 .
27N. S h  i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  s .  145, n r  1 . P o r. P .H . W e b b: 
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  46 3 , n r  3 ; G. A s k e w: The C oinage o f  Ro­
man B r i t a i n . . . ,  s .  34 , n r  100.
28
N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  145, ń r  2 .  P o r . P .H . W e b b : 
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 6 3 , n r  4 ; G. A s k  e w: The C oinage o f  Ro­
man B r i t a i n . . . ,  s .  34, n r  101.
n a to m ia s t  IM? C CARAV3IV3 PF AVG. W p rz e k o n a n ia  te g o  a u t o r a  ob a  nu­
m izm aty  m ia ły  u p a m ię tn ia ć  K arauz ja ń s k ie  q u in q u en n iu m , k tó r e  j e s t  da­
tow ane p r z e z  n ie g o  na 290 lu b  291 r .  T w ie rd z i on p r z y  tym , że w ła ś ­
n ie  w tedy  u z u r p a to r  p r z y j ą ł  t y t u ł  C ( a e s a r ) .  S tą d  w s z y s tk ie  em isje bez
owego C m iano  w y b ija ć  p rz e d  po d an ą  d a t ą ,  t e  n a to m ia s t ,  k tó r e  z a w ie -
29r a j ą  w t y t u l a t u r z e  b u n to w n ik a  wzmiankowaną l i t e r ę ,  p ó ź n ie j  .
N ależy  p o d k r e ś l i ć ,  że m o n e ta , k tó r a  a a  w o d c in k u  re w e rsu  o z n a c z e -  
n i e  n ie k o n ie c z n ie  m u s ia ła  być w y b ita  z o k a z j i  p i ą t e j  r o c z n i ­
cy o b ję c i a  w ład z y  p rz e z  K a r a u z ju s z a . .S ą d z im y , że j e ś l i  r z e c z y w iś c ie  
u z u r p a to r  p r z y j ą ł  w tedy  t y t u ł  c e z a r a ,  to  b y ło b y  r z e c z ą  d z iw n ą ,ż e  n ie  
z a m a n ife s to w a n o  te g o  n a  obu ro c z n ic o w y c h  a u r e u s a c h .  W arto odnotow ać 
w tym m ie js c u  b a rd z o  p raw dopodobną, naszym  z d a n ie m , h ip o te z ę  K S h ie la ,
że  i n t e r e s u j ą c y  n as  num izm at u p a m ię tn ia ł  f a k t  p r z y j ę c i a  p rz e z  r e b e -  
30l i a n t a  p u r p u r y ' .
W k o n k lu z j i  w c z e ś n ie js z y c h  ( r o z d z i a ł  i )  i  pow yższych  ro zw aż ań  n a ­
l e ż y  s t w i e r d z i ć ,  że  p ro b lem  c h r o n o lo g i i  m onet K a ra u z ju s z a  i  A l l e k tu -  
s ą  j e s t  n a d a l  o tw a r ty .  Rozumiemy d ąż n o ść  a n g i e l s k i e j  l i t e r a t u r y  przed­
m io tu  do p re c y z y jn y c h  u s t a l e ń  w tym z a k r e s i e .  M ennictw o obu buntow ­
ników  s ta n o w i z a s a d n ic z ą  c z ę ś ć  o d n o śn e j s f e r y  rz y m s k ie j  d z i a ł a l n o ś c i  
na w y sp ie , a  omawiane d z i e s i ę c i o l e c i e  c iekaw y o k re s  w h i s t o r i i  Bry­
t a n i i .  N ie mamy je d n a k  w y s ta r c z a ją c y c h  p o d s ta w  do te g o ,  by d ać  w p e ł­
n i  u z a s a d n io n ą ,  ro c z n ą  d a t a c j ę  p o sz c z e g ó ln y c h  e m i s j i .
M ennictw o A l le k tu s a  p r e z e n tu j e  s i ę  z n a c z n ie  b a r d z i e j  u bogo . Znamy
* 'fi21 z ło ty c h  num izm atów  te g o  w ład c y  . P ochądzą one w y łą c z n ie  z m enni­
cy  lo n d y ń s k i e j .  R o z p ię to ś ć  i c h  c i ę ż a r u  o s c y lu je  m iędzy  3 ,8 2  a  6 ,8 5  g»
T l.A .G . C a r s o  n : The M in ts  nad C o i n a g e . . . ,  s .  36; i d e m :
The S e q u e n c e -M a rk s .. . ,  s .  5 9 . ? o r .  C .E . £  i  n g : A sm a ll H oard o f  Ca- 
r a u s i u s  fo u n d  n e a r  B i c e s t e r ,  O x f o r d s h i r e .  3NJ 1982 , T. 52 , s .  7 -1 6 .
3°N . S h i  e 1 :  The E p i s o d e . . . ,  s .  139 .
31Ib id e m , s .  1 5 5 -1 5 9 , n r  1 -2 1 . P o r .  P .H . W e b b :  The B r i t i s h  Em­
p i r e . . . ,  s .  5 5 8 , n r  1 -6 , s .  5 5 9 , n r  8 -1 4 ; G. A s  k  e w: The C oinage
o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 9 , n r  1 -5 , s .  5 0 , n r  6 ,  8 -1 4 .
ś r e d n i a  18 zw ażonych au reusów  te g o  u z u r p a to ra  w ynosi 4»50 g . N a le ży  
p o d k r e ś l i ć ,  że  samozwańczy c e s a r z  n ie  w y b i ja ł  m onet s r e b r n y c h .  J e ś l i  
ch o d z i n a to m ia s t  o b rą z y  A l l e k tu s a ,  to  w a r to  zauw ażyć, że b y ły  one 
em itow ane z n a c z n ie  s t a r a n n i e j  od a u to n in ia n ó w  K a ra u z ju s z a .  N ie po­
w inno to  d z iw ić ,  gdy m ennictw o rzy m sk ie  w B r y t a n i i  m ia ło  ju ż  wówczas 
z a  sobą k i l k a  l a t  d o św iad czeń  i  p r a k ty k i .  N ow ością w in te r e s u ją c y m  
n a s  o k r e s ie  b y ły  a l le k tu s o w e  b r ą z y  o p r z e c i ę t n e j  wadze 2 ,7  g * k tó ry c h  
o d c in k i rew ersów  o p a t r u ją  o z n a c z e n ia  ^  i  qq ■ I n t e r p r e t u j e  s i ę  je  
ja k o  k w in a ry , k tó r e  m ia ły  s ta n o w ić  r e p e r k u s j ę  re fo rm y  m o n e ta rn e j z 
294 r 34 .
Z a g a d n ie n ie  l o k a l i z a c j i  m en n ic  obu r e b e l ia n tó w  s ta n o w i p ro b le m  wy­
m aga jący  o d ręb n e g o  om ów ienia. K w e s ti i  t e j  pośw ięcam y za tem  osobny  a -  
n e k s 3 3 .
 32-----------------
J e s t  ona za tem  n iż s z a  p r z e c i ę t n i e  o o k o ło  1 g od w zorca  wprowa­
dzonego  p rz e z  D io k le c ja n a .
J .  C a  s e y : C a ra u s iu s  and  A l le c tu s - R u le r s  in  G a u l? ." B r i ta n n ia 1' 
19 7 7 , T. 8 ,  3 . 297 .
33Zob. s .  1 2 1 -1 3 5 .
ROZDZIAŁ V
Propaganda na monetach Karauzjusza 
i Allektusa
J e s t  r z e c z ą  z a s ta n a w ia ją c ą ,  że n ie  d o c z e k a liśm y  s i ę  do t e j  po ry  
kom pleksow ego om ów ienia k w e s t i i  p ro p a g a n d y , k t ó r ą  l a n s o w a l i  o b a j  u -  
z u r p a to r z y  za p o śred n ic tw em  sw o ich  m o n e t. Można bowiem » ą d z ić ,  że bo­
gactw o in te r e s u ją c e g o  n a s  z e s p o łu  num izm atów  w z a k r e s ie  t y p o lo g i i  
s tw a rz a  n ie z w y k le  s p r z y j a j ą c e  w aru n k i do te g o  r o d z a ju  a n a l i z .  Czym 
w ięc  w ytłum aczyć ta k  e w id e n tn ą  lu k ę  w s t a n i e  badań  nad omawianym bun­
tem?
Rew ersy k a r a u z ja ń s k ic h  e m is j i  m o n e ta rn y ch  p r e z e n tu j ą  b a rd z o  s z e ­
r o k ą  gamę t r e ś c i  o c h a r a k te r z e  propagandow ym . Z n ajd z iem y  t u t a j  le g e n ­
dy i  to w a rz y sz ą c e  im w y o b ra ż e n ia  ik o n o g r a f ic z n e ,  k tó r e  o p ie w a ją  m .in«  
p rz y m io ty  c e s a r z a  ( n p .  C d n s t a n t i a ,  H i l a r i t a s ,  L i b e r a l i t a s ,  P i e t a s ,  
P r o v i d e n t i a ,  V i r t u s 1) .  L ic z n e  num izm aty  w y b ite  wówczas n a  w ysp ie  po­
św ięcono  a r m i i  o r a z  sukcesom  m il i ta rn y m  ( n p .  C o n c o rd ia  E x e r c i t u s ,F i -
1W arto  p o d k r e ś l i ć ,  że o k r e ś l e n i e  " V ir tu e "  n o tu je m y  ta k ż e  n a  a w e r-  
s a c h  monet b u n to w n ik a .  Г о г ,  P .H .  W e b b: The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .
4 7 3 .  n r  116 , s .  4 7 4 , n r  11 7 , s .  4 7 7 , n r  1 5 0 , s .  4 8 3 , n r  2 1 4 a , 218 -
- 2 1 9 ,  s .  48 4 ,  n r  2 3 3 , s .  4 8 6 , n r  2 5 4 , s .  4 8 8 , n r  2 7 8 , s .  4 9 1 , n r  314- 
- 3 1 5 , s .  49 2 ,  n r  3 2 5 , 32 8 ,  s .  494 ,  n r  3 5 2 , s .  4 9 9 ,  n r  4 1 7 , s .  503 n r  
3 3 4 ,  s .  5 1 2 , n r  5 7 7 , s .  5 1 8 , n r  636 (VRT CARAVSI AV), s .  5 2 6 , n r  735, 
s .  5 2 8 , n r  7 6 6 , s .  5 2 9 , n r  77 8 ,  7 8 8 ,  s .  5 3 2 , n r  8 2 6 , s ,  5 3 4 , n r  6 6 3 , 
s .  5 3 6 , n r  8 9 1 ,  s ,  5 3 9 , n r  955 ,  e w e n tu a l n i e  s .  5 4 8 , n r  1090 ( .  VIR
CKRKVS. . .VC).
d e s  M il itu m , m onety " le g io n o w e " , V i c t o r i a  G e rm a n ic a ) . N ie z a b ra k ło  
je d n ak  ró w n ie ż  t a k i c h ,  k tó r e  p ro p a g u ją  p okó j ( P a x ) .  Na w ie lu  e m is­
ja c h  K a ra u z ju s z a  spotykam y o b ie tn i c e  za p ro w a d z e n ia  ł a d u ,  a  ta k ż e  r z ą ­
dów p o m y śln o śc i ( n p .  S e c u r i t a s  P e r p e tu a ,  S a e c u l i  F e l i c i t a s ) ,  Inne s ł a ­
w ią  w ie lk o ś ć  Rzymu ( n p .  Romae A e te r n a e ) .  S z e re g  rew ersów  m onet te g o  
w ładcy  odw o łu je  s i ę  do m i t o l o g i i .  Uhonorowano w te n  sp o só b  zarówno 
bóstw a s ta ro rz y m s k ie  ( n p .  A p o l l in i  O o n s e r v y to r i ,  I o v i  S t a t o r i ,  Mars 
V ic t o r ,  N eptuno R e d u c i) ,  ja k  i  b a rd z o  p o p u la rn e  wówczas w całym  Im­
p e riu m  k u l ty  p o c h o d z e n ia  w schodn iego  ( n p .  O r ie n s ,  S o l i  I n v i c t o ) 2. Zna-
. *
my ta k ż e  k a r a u z ja ń s k ie  m onety , k tó r e  w spom ina ją  o r e g io n a ln y c h  b ó s ­
tw ach o p ie k u ń cz y ch  ( H e r c u l i  D e u s e n ie n s i^ , G enie B r i t a n n i ) .  N ie b r a ­
k u je  w re s z c ie  e m is j i  in fo rm u ją c y c h  o a m b ic ja c h  i  p o l i ty c z n y c h  zam ie­
r z e n ia c h  u z u r p a to r a  ( n p .  s e r i a  m onet w y b ity c h  "w im ie n iu  t r z e c h  c e ­
s a r z y " ) .
Powyższy p rz e g lą d  n ie  w y c z e rp u je  w s z y s tk ic h  tem ató w , a  tym b a r ­
d z i e j  p o sz c z e g ó ln y c h  h a s e ł ,  k tó r e  r e j e s t r u j e m y  w m e n n ic tw ie  K a ra u z ju ­
s z a .  S tan o w i on je d n a k  w y s ta r c z a ją c ą ,  ja k  są d z im y , i l u s t r a c j ę  te z y  o 
d u ż e j  l i c z b i e  i  r ó ż n o ro d n o ś c i  i d e i  lan so w an y ch  p r z e z  te g o  u z u r p a to r a .  
T rz e b a  je d n ak  mocno p o d k r e ś l i ć ,  że owe id e e  w zdecydow anej w ię k sz o ­
ś c i ,  a  n a j c z ę ś c i e j  ta k ż e  w s ta n d a rd o w e j .p o s ta c i  p r z e j ę to  z m o n e t, 
k t ó r e  b y ły  w y b ija n e  na o b s z a rz e  Im perium  w d r u g ie j  p o ło w ie  I I I  w .N ie 
od rz e c z y  b ę d z ie  z a sy g n a lizo w a ć  w tym m ie js c u ,  że sp o ry  p r o c e n t  s k a r ­
bów m onet u k ry ty c h  w c z a s a c h  i n t e r e s u j ą c e j  n a s  r e b e l i i  z a w ie ra  num i­
zm aty , z k tó r y c h  n a j s t a r s z e  em itow ano z a  panow an ia  G a l l ie n a  ( 253 -
- 2 6 8 ) ^ .  Przypom nijm y ró w n ie ż ,  że a ż  do o k re s u  K a r a u z ja ń s k ie j  u s u r p a ­
ti
c j i  R zym ianie n ie  w y tw a rz a li  m onet n a  t e r y to r iu m  B r y ta n i i  . J e s t  w ięc 
 y  —  ■ 1 ■ ■
Zob. n a  te n  te m a t 3 .  H a  r  r  i  s ,  J .R .  H a r r i s :  The o r i e n ­
t a l  C u l ts  i n  Roman B r i t a i n .  L e id e n  1965 .
^Z ob . A j í .  S h e r w i n - W h i  t e :  The Roman C i t i z e n s h i p .  Ox­
fo rd  1939 , s .  27 8 .
4Zob. s . 112-113.
^D o p ie ro  po k lę s c e  A l le k tu 3a  u s ta n o w io n o  w L ondynie o f i c j a l n ą  men­
n i c ę  c e s a r s k ą .
d l a  n a s  r z e c z ą  z u p e łn ie  n a t u r a l n ą ,  że p e r s o n e l  o f ic y n  tw orzonego  tam 
od p o d sta w  m enn ictw a c h ę tn ie  k o p io w a ł p r o s t e ,  s te re o ty p o w e  w zory z 
e m i s j i  b ęd ący ch  w o b ie g u  n a  w y s p ie , a  w y b ija n y c h  we wskazanym t r z y -  
d z i e s t o k i l k u l e c i u .  B ardzo  pow ażn ie  w ątp im y , czy  zaw sze p rz y  ow ej p ro ­
d u k c j i  z a s ta n a w ia n o  s i ę  nad s ta ra n n y m  doborem  propagandow ych i d e i .  
P odejrzew am y n a to m ia s t ,  że w a r s z t a ty  sam ozwańca c z ę s to  w sp o só b  n a j ­
z u p e łn i e j  m ech an iczn y  p o w ie la ły  kom pozycje rew ersów  m onet p ro p a g u ją ­
c y c h  og ó ln ik o w e o r a z  p o w sze ch n ie  ak cep to w an e w a r t o ś c i .  Błędem w n a­
szym o d c z u c iu ,  b y ło b y  t u t a j  p r z y p u s z c z e n ie ,  źe K a ra u z ju s z  o s o b i ś c i e  
u s t a l a ł  d ro b iazg o w y  p rog ram  h a s e ł ,  k tó r e  w inny b y ły  lansow ać n a  k o ­
le jn y c h  e m is ja c h  p o d le g łe  mu o f ic y n y .  T a k i s t a n  r z e c z y  zo b o w ią zu je  
n a s  do d a le k o  p o s u n ię t e j  o s t r o ż n o ś c i  w budow aniu  z b y t odw ażnych h i ­
p o te z  o propagandow ych d z i a ł a n i a c h  te g o  w ła d c y . J e s te ś m y  ta k ż e  p r z e ­
k o n a n i ,  że p rz e d e  w szy s tk im  pow yższe w zg lęd y  l e g ł y  u  p o d sta w  wspom­
n i a n e j  l u k i  w s t a n i e  badań  nad o p isy w a n ą  u z u r p a c ją .
N ie  u le g a  w ą tp l iw o ś c i ,  że w ro z w a ż a n ia c h  o k re ś lo n y c h  ty tu łe m  b i e ­
żącego  r o z d z i a ł u  s z c z e g ó ln ą  uwagę n a le ż y  p o św ię c ić  monetom n io sący m  
t r e ś c i  o r y g in a l n e .R e f l e k s j a  t a k a  z n a jd u je  o c z y w is te  u z a s a d n ie n ie  me­
to d o lo g ic z n e .  P ozw ala  ona bowiem po p ie rw s z e  -  n a  w y o d rę b n ie n ie  g ru ­
py m o n e t, w s to s u n k u  do k tó r y c h  można p r z y j ą ć ,  że i c h  p o w s ta n ie  b y ło  
in sp iro w a n e  w o lą  K a ra u z ju s z a .  Po d r u g ie  -  n ie s te re o ty p o w e  le g e n d y  i  
to w a rz y sz ą c e  im w y o b ra ż e n ia  ik o n o g r a f ic z n e  o r i e n t u j ą  n a s  w p ro p a g a n ­
dowych a k c e n ta c h ,  k tó r y c h  w yeksponow anie uznano  wówczas za  k o n ie c z ­
n o ś ć .
Pow yższe w zg lędy  z d a ją  s i ę  u m acn iać  p o tr z e b ę  r e k o n s t r u k c j i  p r o g r a ­
mu p o l i t y c z n e g o  b u n to w n ik a  w ed łu g  m a te r i a łu  " ś w ie ż e g o '1, pozbaw ionego  
c e c h  o g ó ln ik o w o śc i i  s z a b lo n u .  Mimo in t e r e s u j ą c y c h  p e rsp e k ty w  w tym 
z a k r e s ie  n i e  p rz e c e n ia m y  je d n a k  w alorów  poznaw czych owych e m i s j i .  Na­
s z a  re z e rw a  o d n o s i  s i ę  t u t a j  do k a r a u z ja ń s k ic h  typów  m o n e t, k tó r e  zna­
my z e g z em p la rzy  p o je d y n c z y c h , u n ik a ln y c h .  T rz e b a  p rz y p o m n ie ć , że o -  
m aw iana u z u r p a c ja  ju ż  od dawna fa s c y n o w a ła  a rc h e o lo g ó w , h is to ry k ó w , 
a l e  ta k ż e  w ie lu  k o le k c jo n e ró w . N ie  w s z y s tk ie  num izm aty sam ozw ańcze-
go c e s a r z a  pochodzą  z w y k o p a lisk  prow adzonych  w sp o só b  m etodyczny . 
S ą  i  t a k i e ,  k tó r y c h  p ro w e n ie n c ja  J e s t  w o g ó le  n ie z n a n a .  Czy zaw sze 
w ięc r a c j e  naukowe to w a rz y s z y ły  u ja w n ia n iu  k o le jn y c h  e m i s j i  z w iz e ­
runk iem  r e b e l i a n t a  n a  a w e rs ie ?
W y s iłk i m ające  n a  c e lu  r e k o n s t r u k c J ę  K arau z ju sz o w y c h  poczynań  w 
s f e r z e  p ropagandy  u t r u d n ia  ró w n ie ż  t o ,  że n ie  znamy, p r a k ty c z n ie  rz e c z  
b i o r ą c ,  d a t a o j i  Jego m o n e t. Ryzykiem  b y ło b y  w ięc s tw o rz e n ie  dynam icz­
n e g o , a  je d n o c z e ś n ie  kom pleksow ego m odelu  t r e ś c i ,  k tó r e  lansow ano  w 
in te r e s u ją c y m  n as  s i e d m io le c iu .
K ończąc p rz e d s ta w io n e  w yżej ro z w a ż a n ia  o c h a r a k te r z e  te o re ty c z n y m , 
n a le ż y  p o d k r e ś l i ć ,  że ź r ó d ła ,  Ja k im i dysponujem y do om awianego zagad ­
n i e n i a ,  p o z w a la ją  ty lk o  na w ypunktow anie z a s a d n ic z y c h ,  program ow ych 
h a s e ł  w ładzy  w B r y t a n i i .  Można to  u c z y n ić  je d y n ie  w sp o só b  s t a t y c z ­
n y ,  a  w ięc z dużym o g ra n ic z e n ie m  h ip o te z  n a  te m a t p ropagandow ych f lu -  
k tu a c j i ,m a ją c y c h  tam  wówczas m ie js c e .
N ie  u le g a  w ą tp l iw o ś c i ,  że d o b ó r le g e n d  i  to w a rz y sz ą c y c h  im w yobra­
żeń  ik o n o g ra f ic z n y c h  J e s t  z n a tu r y  rz e c z y  b a r d z i e j  p rze m y śla n y  i  s t a ­
ra n n y  w p rzy p ad k u  e m is j i  o w y so k ich  n o m in a ła c h . W m yśl te g o  z a ło ż e ­
n i a  i d e e ,  k tó r e  c h c ia n o  s z c z e g ó ln ie  wyeksponować w inny z n a le ź ć  s i ę  
na m e d a lio n ac h  u z u r p a to r a .  Jak  ró w n ie ż  n a  Jego p ie n ią d z u  z ło ty m  i  
s re b rn y m , f r z e b a  je d n a k  p o d k r e ś l i ć ,  te  s i ł a  o d d z ia ły w a n ia  h a s e ł  p ro ­
pagandow ych za  p o śred n ic tw em  m o n e t, k tó r e  o d g ry w a ły  m in im aln ą  r o l ę  w
6
ta m te j s z e j  eko n o m ice , b y ła  znikom a .
I s t n i e j ą  2 e g z em p la rze  m edalionów  p rzy p isy w a n y ch  K a ra u z ju sz o w i.O -
7
b a  t e  u n ik a ty  wykonano z o r ic h a lc u m  .
Awers l ż e j s z e g o  z in t e r e s u j ą c y c h  n a s  m edalionów  ( o  wadze 2 1 , 61 g) 
w yobraża  p o p ie r s i e  b u n to w n ik a  w la u ro w e j k o r o n ie .  J e s t  on p r z y o d z ia ­
ny w t r a b e ę  i  d z i e r ż y  r o d z a j  b e r ł a .  K om pozycji t e j  to w a rz y sz y  le g e n -
^ o r .  W. K a c  z a n o w i c  z :  P ro p a g an d a  r z y m s k ie j  p o l i t y k i
podbojów  na m onetach e p o k i T ra ja n a .  WN 1976, T. 2 0 , s .  16 2 .
R .A .G . C a  r  s  o n :  B ronze M e d a l l i o n s . . . , s .  2 .
da IMP O M 4T CARAVSIVS P? AYG. Na r e w e r s ie  op isyw anego  m ed alio n u  w i­
dzim y n a to m ia s t  u o s o b ie n ie  zw y c ięs tw a w b id z e  i  n a p i s  VICTORIA CARA- 
V3I AYG. Z n a jd u ją c y  s i ę  u  d o łu  o d c in e k  z a w ie ra  l i t e r y  I .  N. P . C. D, 
A8 .
C ię ż sz y  eg zem p larz  ( 2 3 ,  24 g )  z a w ie ra  a n a lo g ic z n e  do p o p rz e d n ie ­
go w y o b rażen ie  a w e rsu . Je d n ak ż e  o ta c z a  je  n ie c o  in n a  le g e n d a  -  IMP 
C(MA) YR M CARAVSIVS PP AYG GER. Rew ers t e j  e m is j i  z d o b i w ize ru n ek  
u z u r p a to r a .  P rz e d s ta w io n y  on z o s t a ł  w s t r o j u  wojskowym, z w łó c z n ią  
i  z tz w . g lobem . K o ro n u je  go p e r s o n i f i k a c j a  zw y c ię s tw a , k tó r a  ponad­
to  trzym a g a łą z k ę  palm y . Motyw te n  z n a jd u je  d o p e łn ie n ie  w p o s t a c i  l e ­
gendy VICTOR CARAVSIVS AVG GER MAX i  o z n a c z e n ia  m enniczego  RSR^.
S ądzim y , że w a rto  t u t a j  wspom nieć o p ro w e n ie n c ji  obu m edalionów .
P ie rw sz y  z n ic h  p r z y n ió s ł  do B r i t i s h  Museum w 1931 r .  n ie p e łn o ­
l e t n i  c h ło p ie c .  U n ik a t t e n  m ia ł w chodzić  w sk ła d  k o l e k c j i  jego  d z ia d ­
k a ,  k t ó r e j  p o w s ta n ie  u m ie jsco w io n o  "som ew here i n  th e  n o r th  o f  En­
g la n d " 1 0 . Po w ie lu  k ło p o ta c h  ( n a t u r y  p raw n ej i  f in a n s o w e j)  num izm at 
s t a ł  s i ę  pod k o n ie c  l a t  60 w ła s n o ś c ią  w zm iankow anej i n s t y t u c j i 1 1 .
D rug i z o p isa n y c h  w yżej m edalionów  k u p io n o  j e s i e n i ą  1971 r .  Był
on w ystaw iony  na s p rz e d a ż  w raz z n ie w ie lk ą  l i c z b ^  rz y m sk ic h  e m is j i
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zdawkowych " i n  a  London s t r e e t - m a r k e t "  .  Latem 1972 r .  nabywca od­
s t ą p i ł  t e n  eg z e m p la rz  B r i t i s h  Museum1^ .
N ie zam ierzam y b y n a jm n ie j negow ać a u te n ty c z n o ś c i  obu m edalionów . 
W ydaje nam s i ę ,  że z r a c j i  s z c z e g ó ln e g o  c h a r a k te r u  poddano je  w n ik - 
liwym o g lę d z in o m . Chcemy je d y n ie  p o d k r e ś l i ć ,  że f ra g m e n ta ry c z n y  i  za-
O
Ib id e m , 8 . 1 ; P o r .  G. A s k  e w: The C o inage o f  Roman B r i t a i n
. . . ,  s .  3 4 , n r  9 7 a .
% .A .G . C a r s o n :  B ronze M e d a l l i o n s . . . ,  s .  2 .
^® Ibidem , s .  1 .
11 Ib id em .
12Ib id e m .
s ta n a w ia ją e y  o p is  sposobu  p o z y s k a n ia  ty c h  ta k  p r z e c ie ż  s p e c y f ic z n y c h  
okazów może b u d z ić  z d z iw ie n ie .  N ie  u le g a  w ą tp l iw o ś c i ,  i ż  d a ls z e  
s z c z e g ó ły  w t e j  sp ra w ie  b y ły b y  r z e c z ą  ze w szech m ia r  p o żą d an ą .
P rzypuszczam y, że p o ja w ie n iu  s i ę  e m is j i  o ta k  nietypow ym  c h a ra k ­
te r z e  to w a rz y sz y ły  w yjątkow e o k o l ic z n o ś c i .
W przypadku  m ed a lio n u  z le g e n d ą  VICTORIA CARAVSI AYG mógł to  być
moment o b ję c ia  w ładzy  p rz e z  u z u r p a to r a  lu b  f a k t  zw ycięstw a nad Ma- 
14ksym ianem  . N ie j e s t  w y k lu czo n e , że k lu c z  do r o z w ią z a n ia  t e j  zagad­
k i  le ż y  w a b r e w ia c j i  I .  N. E . C . D. A. U m ieszczen ie  j e j  w tzw . od­
c in k u  w skazyw ałoby, że mamy t u t a j  do c z y n ie n ia  ze znakiem  menniczym.
N iem n ie j je d n ak  zgadzamy s i ę  c a łk o w ic ie  z o p in i ą  R . A. G. C a rso n a ,
-15że j e s t  to  r a c z e j  fo rm u ła  d e d y k a c j i  bądź p o zd ro w ień  , N ie mamy, n i e ­
s t e t y ,  a n a lo g i i  na in n y c h  rzy m sk ich  m e d a lio n a c h , a  zatem  w sz e lk ie
p róby  r o z w in ię c ia  te g o  s k r ó tu  m uszą m ieć c h a r a k te r  c z y s t e j  s p e k u la -
„ 1 6  c j i  .
Na a w e rs ie  i  r e w e r s ie  d ru g ie g o  z i n te r e s u ją c y c h  n a s  numizmatów
spotykam y zw y c ię sk i przydom ek bu n to w n ik a  (GER, GERM MAX). Je s te ś m y
s k ło n n i  tw ie rd z ić ^  że d e te rm in u je  on p rzy c zy n ę  w y b ic ia  te g o  u n ik a tu ,
p o d o b n ie  ja k  i  motyw ik o n o g ra f ic z n y  re w e rs u ,  p r z e d s ta w ia ją c y  c e s a -
17r z a  koronowanego p rz e z  b o g in ię  zw y c ięs tw a .
K a ra u z ju sz  c h c i a ł ,  być m oże, p rzypom nieć za  p o śred n ic tw em  ow ej e -  
m i s j i  o swoim zw y c ię s tw ie  nad p i r a t a m i  w c z a s a c h ,  k tó r e  p o p rz e d z a ły  
op isyw any b u n t .  Trudno ró w n ież  o d rz u c ić  p rz y p u s z c z e n ie ,  i ż  m ed a lio n  
te n  u p a m ię tn ia ł  jego  su k c esy  z l a t  u z u rp a c ji .W id z ie lib y ś m y  t u t a j  n p . 
zm agania z P ik ta m i,  k tó r z y  z a s i e d l a l i  p ó łn o c n ą , n ie p o d le g ł ą  c z ę ść
1^ Ib id e m , s .  4 .
1^ Ib id e m , s .  3 .
' '^ I s t n i e j e  h ip o te z a ,  że o z n a c z a ł  on IC n i N (om inę) F ( r i n c i p i s )  
C ( a r a u s i i )  D (o n a v it)  A ^ l le c tu s )  -  zob . N. S b i  e 1: The E p i s o d e . . .  
s .  165 , p rz y p . 3 1 .
P o r .  R . A . G . C a r s o n :  B ronze M e d a l i io r ,s . . . ,  s .  Z .
B r y t a n i i .  B y ła  ju ż  o k a z ja  wspom nieć o tym , że ów w ojow niczy  lu d  zaw­
s z e  s t w a r z a ł  n ie b e z p ie c z e ń s tw o  d l a  rzy m sk ieg o  panow ania  na w y sp ie .
W arto p o d k r e ś l i ć ,  że w l i c z b i e  21 znanych  m onet r e b e l i a n t a ,  k tó r e  
w y b ito  w z ł o c i e ,  a ż  7 eg z em p la rzy  p ro p a g u je  zgodę m iędzy w o jsk iem . 
Tworzą one 2 ty p y  numizmatów.
Na r e w e r s i e  p i ę c i u  m onet w spom nianej g ru p y  e m is j i  zna jdu jem y  l e ­
gendę CONCORDIA M IIIT . Tow arzyszy j e j  w y o b ra że n ie  s to ją c e g o  c e s a r z a ,
18k tó r y  w y ciąg a  r ę k ę  do p o s t a c i  b ę d ą o e j p e r s o n i f i k a c j ą  ow ej zgody .
Rewersy 2 monet o p a t r u j e  n a p is  CONCORDIA MILITV. J e s t  on  d o p e ł­
n ie n ie m  motywu, w k tó ry m  u o s o b ie n ie  a n a lo g ic z n e  do poprzedniego  d z ie r -  
1 9ży dwa s z ta n d a ry  .
O p isane  w yżej num izm aty s ta n o w ią  o b e c n ie  j  w s z y s tk ic h  znanych 
k a ra u z  j a r s k i c h  m onet w z ł o c i e .  N ie  mamy w ą tp l iw o ś c i ,  że tru d n o  b y ło ­
by d z i s i a j  s tw ie r d z i ć ,  ozy  t a  p r o p o r c ja  o d d a je  r e la ty w n ą  w ielkość d l a  
czasów  r e b e l i i .  Sądzim y n a to m ia s t ,  i ż  l o j a l n o ś ć  w o js k a , a  ta k ż e  jeg o  
w ew nętrzna  d y s c y p lin a  b y ły  w a r to ś c ia m i s z c z e g ó ln ie  pożądanym i p rz e z  
u z u r p a to r a .
Na k o le jn ą  g rupę  w ram ach  in t e r e s u j ą c e g o  n a s  z e s p o łu  e m is j i  s k ł a ­
d a j ą  s i ę  a u re u s y  p ro p a g a u ją c e  p o k ó j .  Do n a sz y c h  czasów  p rze trw a ły  t y k  
ko 4 eg z em p la rze  t a k i c h  m onet.
R ew ersy dwóch sp o ś ró d  n ic h  w yposażono w le g e n d ę  PAX AYG w raz ze 
standardow ym  motywem ik o n o g ra f ic z n y m  ( k o b i e t a ,  k t ó r a  trzy m a g a łą z k ę  
o liw n ą  i  w łó c z n ię ) .  W z n a jd u ją c y c h  s i ę  p o n iż e j  o d c in k a c h  z o s ta ły  u -  
m ie sz czo n e  n a p is y  yoTir20  o ra z  MVITX2^ .  M ie liśm y  ju ż  o k a z ję  wspomnieć
^ n T sT T  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  1 4 8 , n r  3 - 4 ,  s .  149 , n r  5 - 7 .
P o r .  P .H . V e b b : The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  517» n r  622-624% G. A-
s k e w: The C o inage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 2 ,  n r  3 6 2 -3 6 4 .
19N. S h i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  s .  1 4 8 , n r  1 - 2 .  P o r .  P.H.W e b bs
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 1 6 , n r  621% G. A s  k e w: The C oinage o f
Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 2 , n r  36 1 .
20N. S h  i  e ls  The E p i s o d e . . . ,  s .  1 4 5 , n r  1 .  P o r .  P .H . W e b b: 
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 6 3 , n r 3 % G . A s k e w :  The C o inage o f
Roman B r i t a i n . . . ,  s .  3 4 , n r  100 .
21N. S h  1 e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  1 4 5 , n r  2 .  P o r .  P .H . V e b b :
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  46 3 ,  n r 4 % 0 . A s k e w :  The C oinage o f
Roman B r i t a i n . . , ,  s .  3 4 , n r  1 0 1 .
o ty c h  u n ik a ta c h ,o m a w ia ją c  z a g a d n ie n ie  c h r o n o lo g i i  zabytków  num iz­
m atycznych  u z u r p a to r a .
P o z o s ta łe  dwa eg z em p la rze  z o p isy w a n e j s e r i i  p o s ia d a j ą  n a  re w e r ­
sa c h  le g e n d ę  PAX CARAVSI AVG, U z u p e łn ia  j ą  ry su n e k  analogiczny do po- 
22p rz e d n ie g o  .
C h a ra k te ry z u ją c  m onety n a w ią z u ją c e  do i d e i  p o k o ju ,ró w n ie ż  tru d n o  
u s t a l i ć ,  czy  z n a la z ły  one s to so w n ie  l i c z n ą  r e p r e z e n ta c j ę  w g lob a ln ej  
e m is j i  au reusów  b u n to w n ik a . Pozytyw na odpow iedź n a  to  p y ta n ie  n ie  by­
ła b y  d l a  n a s  żadną n ie s p o d z ia n k ą .  J e s te ś m y  bowiem p rz e k o n a n i ,  że Ka-
. .¡i
r a u z ju s z  dysponow ał r a c ja m i ,  by s i l n i e  fo rso w ać  ową id e ę .  Je d n ą  z 
p rz y c z y n  te g o  s ta n u  rz e c z y  w idzim y w p o c z y n a n ia c h  b a rb a rz y ń có w , k tó ­
r z y  n i e p o k o i l i  wówczas B r y ta n ię .  In n ą  n a le ż a ło b y  u p a try w ać  w g ro ź b ie  
k o n t r a ta k u  ze s t r o n y  c e s a rz y  le g i ty m is ty c z n y c h .  W arto zw ró c ić  uwagę 
w tym m ie js c u  na b ard zo  i n t e r e s u j ą c y ,  naszym  zdan iem , n iu a n s  p ro p a ­
gandy u z u r p a to r a ,  k tó r y  w iąże  s i ę  z m onetam i ty p u  PAX CARA7SI AVG. 
Z as to so w an ie  ta k  d o b i tn i e  s fo rm u ło w an e j le g e n d y , przypom nijm y -  na 
a u r e u s a c h ,  może św iadczyć zarówno o pomyślnym z a k o ń c z e n iu  b l i ż e j  n ie ­
o k r e ś lo n e j  k a m p a n ii , ja k  i  o u s i ln y c h  s t a r a n ia c h  u z u r p a to r a ,b y  p rz e d ­
s ta w ić  s i ę  zdolnym do za p ro w a d ze n ia  i  u trz y m a n ia  ła d u  o ra z  p o rz ą d k u .
A nalizow any w c h w i l i  o b e c n e j z e s p ó ł z ło ty c h  m onet r e b e l i a n t a  z a -
25w ie r a  ta k ż e  k i l k a  eg zem p la rzy  w y b ity c h  "w im ie n iu  t r z e c h  c e s a rz y "  . 
Ze w zględu je d n ak  n a  s p e c y f ic z n y  c h a r a k te r  ty c h  numizmatów omawiamy
je  s z e r z e j  w d a l s z e j  c z ę ś c i  b ie ż ą c e g o  r o z d z i a ł u .  P odobn ie  ma s i ę
r z e c z  z k a ra u z ja ń sk im  au reusem  ty p u  ROMANO RENOVA2^ .
22n . s h  i  •  1: The E p i s o d e . . . ,  s .  145* n r  4 ,  8 .  1 4 6 , n r  4 . P o r .
P .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 6 3 , n r  5} S . A s k e w :
The C o inage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  3 4 , n r  102 .
2% .  S h  i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  S . 14 6 , n r  2 ,  s .  147 , n r  3 -3 . P or.
P .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 6 3 , n r  2 ,  6 ,  s .  5 5 4 , n r  32;
G. A s k e w :  The C oinage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 6 , n r  4 3 2 .
24H . S h  i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  s .  146 , n r  5 .  P o r .  P .H . W e b b :
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 0 8 , n r  5 3 4 ; G. A s k e w: The C oinage
o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 0 , n r  3 0 6 .
W om aw ianej g r u p ie  21 s z tu k  z ło ty c h  m onet r e je s t r u je m y  n ad to  
3 e g z e m p la rz e , k tó r y c h  re w e rsy  z o s ta ł y  z a o p a trz o n e  w n a p is y  CONSER- 
YAT A7G, LETITIA IY I AYG NOS C o ra z  OPES IYI AYG.
P ie r w s z e j  z w ym ienionych le g e n d  to w a rz y sz y  w y o b rażen ie  Jo w isz a  z 
w łó c z n ią  i  s ty lizo w a n y m  p io ru n em . G s tó p  ow ej p e r s o n i f i k a c j i  w idzim y 
o r ł a .  P rezen to w an y  u n ik a t  p o ch o d z i z m ennicy w L ondyn ie ( j J j )  • War­
to  z a z n a c z y ć , że id e n ty c z n y  r e w e r s ,  a  ta k ż e  aw ers (CARAYSIYS PF AVG,
p o p i e r s i e  u z u r p a to r a  w z b r o i  i  z w ieńcem  lau row ym ), d o s trzeg am y  na
26 #s r e b n e j  m o n ec ie , k t ó r a  n ie  z o s t a ł a  sk a ta lo g o w a n a  p rz e z  P .H . Webba .
Można s ą d z i ć ,  że c z y te ln o ś ć  s y m b o lik i obu p rz e d s ta w io n y c h  num iz­
matów j e s t  k la ro w n a  -  K a ra u z ju s z  w id z i a ł  swego o p ie k u n a  (  o b ro ń c ę )  w 
J o w is z u . Nasuwa s i ę  je d n a k  w tym m ie js c u  p y ta n ie  -  czy  pod p o s t a c i ą  
b ó stw a n ie  n a le ż a ło b y  up a try w ać  D io k le c ja n a  (p rzypom nijm y  -  n o s i ł  on 
przydom ek J o v iu s ) ?  I s t n i a ł y ,  naszym  zd an iem , p rz y n a jm n ie j  dw ie oka­
z j e  p o d cz as  u z u r p a c j i ,  by dokonać ta k ie g o  uho n o ro w an ia  w ładcy  o nad­
rzędnym  a u t o r y t e c i e .
Owego g e s tu  można b y ło b y  spodz iew ać  s i ę  w p o cz ą tk o w e j f a z i e  r e b e ­
l i i .  Wiemy, z o s ta ło  to  w c z e ś n ie j  om ów ione, że K a ra u z ja ń s k i  b u n t n a ­
s t ą p i ł  w r e z u l t a c i e  w yroku , k tó r y  w ydał n a  te g o  w y so k ie j r a n g i  o f i ­
c e r a  K aksym ian. N ie d z iw iło b y  n a s  w ię c ,  że pozbaw iony s e c e s j o n i s t y -  
czn y ch  a m b ic j i  u z u r p a to r  ( c h a ra k te ry z u je m y  te n  p rob lem  w d a l s z e j  cz ę ­
ś c i  b ie ż ą c e g o  r o z d z i a ł u )  m a n ife s to w a ł sw o ją  p o d rzę d n o ść  wobec p r i n -  
c e p s a  ów czesnej d i a r c h i i .  W arto  zauważyć n a  m a r g in e s ie ,  i ż  samozwań­
cz y  c e s a r z ,  k tó re g o  domen^ b y ł n i e w i e l k i ,  a  p o n ad to  p e r y f e r y jn ie  p o -
«
ło ż o n y  o b s z a r  B r y t a n i i ,  mógł bez  ja k ic h k o lw ie k  obaw cz y  sk ru p u łó w  wy­
r a ż a ć  sw o ją  l o j a l n o ś ć  w zględem  D io k le c ja n a .  N ie przypuszczam y bowiem , 
aż eb y  n ie  zdaw ał on s o b ie  spraw y z te g o ,  że zaangażow any na Wscho­
d z ie  c e s a r z  n ie  J e s t  w s t a n i e  mu z a g r o z ić .
25N . S h i  e 1: The E p i s o ć e . . . ,  s .  14 6 , n r  1 .  P o r .  P .H . W e b b:
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 6 3 , n r  1 i  G. A s k e w: The C oinage o f
Roman B r i t a i n . . . ,  s .  3 4 ,  n r  98 .
26N. S h i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  s .  9 5 , n r  1 ,  s .  1 4 6 , n r  1 .
P rzyczynę  em itow an ia  owych numizmatów w id z ie lib y śm y  ta k ż e  w mor­
s k i e j  e k s p e d y c j i  Maksymiana p rz e c iw  K a ra u z ju sz o w i. A tak t e n ,b y ł a  ju ż  
o nim mowa w r o z d z ia le  poświęconym  p rz e b ie g o w i w y d arzeń , n ie  doprowa­
d z i ł  do z d u s z e n ia  r e b e l i i .  Z ach w ia ł on n a to m ia s t  Maksymianowym p r e ­
s tiż e m  o ra z  w poważnym s to p n iu  n ad w y ręży ł f l o t ę ,  k t ó r a  zn a jd o w ała  s i ę  
pod jego  kom endą. W ybicie  zatem  e m is j i  w ta k  k ry z y so w e j s y t u a c j i  moż­
n a  by łoby  e w e n tu a ln ie  tra k to w a ć  jak o  s w o is tą  p ró b ę  za p e w n ie n ią  D io ­
k le c ja n a  o l o j a l n o ś c i  ze s t r o n y  osoby  e m ite n ta .
E gzem plarz  ty p u  LETITIA IVI AVG NOS C z a w ie ra  na r e w e r s ie  w yobra-
27 1ż e n ie  o k rę tu  w ojennego .  N a to m ia s t m oneta z le g e n d ą  OPES IY I AVG
p rz e d s ta w ia  tam p e r s o n i f ik a c j ę  o b f i t o ś c i  ( A b u n d a n tia ) ,  k tó r a  d z ie r ż y
28w p raw e j r ę c e  k i ś ć  w in o g ro n , a  w le w e j tr a d y c y jn y  ró g
I n t e r p r e t a c j a  obu w yżej o p isa n y c h  u n ik a tó w  n a s t r ę c z a  w ie le  t r u d ­
n o ś c i .  P rzede  w szy stk im  ic h  p o ch o d zen ie  j e s t  d o ść  n i e j a s n e .  W p rz y ­
padku p ie rw szeg o  a u re u s a  n ie  dysponujem y żadną in fo rm a c ją  n a  te n  t e -
29m a t, d ru g i m ia ł być z n a le z io n y  n ie o p o d a l C h e s te r
Z a n ie p o k o je n ie  m uszą ró w n ież  b u d z ić  p rz y to c z o n e  n a p i s y ,  a p rze d e
w szystk im  a b re w ia c ja  TVT. Zdaniem N. S h ie la  s k ra c a  ona w yraz INVIC- 
30TI . Tak dziw ną form ę (w y d a je  s i ę ,  że b a r d z i e j  n a t u r a ln a  j e s t  po­
s ta ć  INV) można b y ło b y  u z a sa d n ia ć  w ystępow aniem  na m onecie z b a r ­
d z i e j  rozbudow aną le g e n d ą  n iep raw id ło w eg o  z a p is u  (LETITIA z a m ia s t LA­
E T IT IA ). Łatwo jed n ak  d o s t r z e c ,  że argum en tu  ex e r r o r e  n ie  d o s ta rc z y  
nam egzem plarz  w ty p ie  OPES IY I AYG.
Być może ów ta je m n ic z y  s k r ó t  w yraża te rm in  D IV I. Cytowany w cześ­
n i e j  a u to r  zauw ażył pow yższą m o ż liw o ść , ac z k o lw ie k  ta k a  em endacja
27
I d e m :  A new A ureus o f  C a r a u s i u s . . . ,  s .  1 4 2 -1 4 3 ; i d  e m: The
E p i s o d e . . . ,  s .  14 9 , n r  8 .
28I  d e m: The Opes L e g e n d . . . ,  s .  1 6 6 -168 ; i d e m :  The E c i s o -
d e . . . ,  s .  1 4 9 -150 , n r  9 .
29I d e m :  The E p i s o d e . . . ,  s .  150 .
30
I d e m :  The Opes L e g e n d . . . ,  s .  167 -168 .
j e s t  według n ie g o  "w h o lly  o u t  o f  c o n t e x t " ^ 1* J e ś l i  jednak  p r z y jm ie ­
my j e j  p raw d ziw o ść ,  to  i m p l i k a c j ą  nasze g o  s t a n o w is k a  b y łoby  s t w i e r ­
d z e n i e ,  że oba a u r e u s y  w ybito  ju ż  po ś m i e r c i  K a r a u z ju s z a .
P rz e d s ta w io n e  r e f l e k s j e  s t a w i a j ą  pod znakiem z a p y t a n i a  w a r to ść  
t y c h  numizmatów jako  ź r ó d e ł  do h i s t o r i i  b u n tu .  Sądzim y za tem , że n a ­
l e ż y  bardzo  p o w ś c i ą g l iw ie  t r a k to w a ć  w s z e lk ie  p róby  i n t e r p r e t a c j i  wy­
dźw ięku  i c h  le g e n d  i  motywów i k o n o g r a f i c z n y c h .
Wspomnieliśmy w poprzedn im  r o z d z i a l e  o tym, że znanych  j e s t  H 9  
s z tu k  monet u z u r p a t o r a ,  k t ó r e  emitowano w s r e b r z e .  Spotykamy je  w 
k o l e k c j a c h  m u z ea ln y ch ,  a  t a k ż e  p ry w a tn y c h . Zdecydowana i c h  w ięk szo ść
z n a j d u j e  s i ę  na  t e r y t o r i u m  W ie lk ie j  B r y t a n i i ,  a l e  r e j e s t r u j e m y  rów-
32 33n i e ż  t a k i e ,  k t ó r y c h  m ie jscem  przechow yw ania  s ą  Niemcy , D ania  , Ho-
34 35 36l a n d i a  , B e lg ia  czy  F r a n c ja  .  L ic z b a  t a  s ta n o w i,  naszym  zdaniem ,
d o s ta te c z n ą  podstaw ę do s ta ty s ty c z n e g o  o k r e ś l e n i a  trendów  w s f e r z e  
i d e i ,  k tó r e  c h c ia n o  za m a n ife s to w a ć  p rz y  pomocy t e j  k a t e g o r i i  p i e n i ą ­
d z a .
W l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu  p o w szech n ie  p rz y jm u je  s i ę , ż e  w y b ito  em i­
s j e  s r e b r n e  n a  p o c z ą tk u  K a r a u z ja ń s k le j  r e b e l i i .  Mogły one b y ć , w od­
c z u c iu  M. G ra n ta ,  pam iątkow ą s e r i ą  z o k a z j i  o b j ę c i a  w ładzy  p rz e z  sa ­
mozwańczego c e s a r z a .  N ie  w ydaje s i ę  n a to m ia s t ,  a ż eb y  p r z y j ę ł a  s i ę  i n ­
n a  h ip o te z a  te g o  a u t o r a ,  i ż  hono row ały  one 1 5 0 - tą  r o c z n ic ę  rządów  An-
37to n in a  P iu s a  ( 1 3 8 -1 6 1 )  . O s ta tn io  J .  C asey s t w i e r d z i ł ,  że s r e b rn e
" ^ Ib id e m , s .  1 6 7 .
52I  d e m :  The E p i s o d e . . . ,  s .  1 0 3 , n r  ‘2 7 , s .  1 0 4 , n r  3 1 , s .  108,
n r  5 5 , s .  1 1 1 , n r  7 0 . W sz y s tk ie  t e  eg z em p la rze  m onet z n a jd u ją  s i ę  w 
B e r l i n i e .
^ I b i d e m ,  s .  9 8 , n r  2 (K o p e n h a g a ) .
^ I b i d e m ,  s .  11 4 , n r  86 ( H a g a ) .
^ I b i d e m ,  s .  1 0 2 , n r  2 1 , s .  1 2 0 , n r  10 ( B r u k s e l a ) .
^ I b i d e m ,  s .  1 0 7 , n r  45 ( P a r y ż ) ,  e .  1 1 0 , n r  66 ( P a ry ż  ) , s .  1 1 2 ,n r
74 ( P a r y ż ) ,  s .  1 1 3 , n r  80 a  ( L y o n ) ,  s .  1 1 4 , n r  88 (R o u e n ) , s .  11 5 , n r  
91 ( P a r y ż ) ,  s .  1 2 1 , n r  19 ( P a r y ż ) ,  s .  1 2 2 , n r  23 ( P a r y ż ) .
37K.  G r a n t :  Roman a n n iv e r s a r y  I s s u e s .  Cam bridge 1950 , s .  143*
-1 4 8 .
r a u z ju s z a  p u rp u ry  ,
39Egzem plarze z pow yższą, tru d n ą  do r o z s z y f ro w a n ia  a b r e w ia c ją  s t a ­
now ią b l i s k o  72# w sz y s tk ic h  monet w ram ach omawianego a k tu a ln i e  ze ­
s p o łu .  W arto zw rócić  uwagę n a  b a rd z o  c h a r a k te r y s ty c z n ą ,  naszym  zda­
n iem , d y f e r e n c ję  l i c z b ,  k tó r e  tam  obserw ujem y.
Wśród 113 a n a liz o w an y c h  eg zem p la rzy  m cnet można w y ró żn ić  1° typów. 
Lecz 5 sp o śró d  owych typów obejm u je  n ie m a l ,aż 70# g lo b a ln e j  l i c z b y  
e g z e m p la rz y . Są to  e m is je ,  k tó ry c h  re w e rsy  o p a trz o n o  leg en d am i AD- 
VENTVS AVG, CONCORDIA MILITVM, EXPECTATE VENI, FELICITA AVG o ra z  RE­
NOVAT ROMANO4 0 .
P ie rw szy  z w ym ienionych n ap isó w  znajdu jem y na 10 m onetach  r e p r e ­
z e n tu ją c y c h  dwa w a r ia n ty  ty p o lo g ic z n e .  W yróżnia je  to w a rz y sz ą c y  l e -
41 42g e n d z ie  ry su n e k  c e s a r z a  z jeńcem  lu b  bez  n ie g o
D rugą le g e n d ę  no tu jem y na 16 e g z e m p la rz a c h . W ystępu je  ona ró w n ież
w t r z e c h  w a r ia n ta c h .  L ic z n ie j s z y  (1 4  s z tu k )  p r z e d s ta w ia  z łą c z o n e  w 
43u ś c is k u  d ło n ie  . P o jed y n c za  m oneta w yobraża n a to m ia s t  na r e w e r s ie
38J .  C a  s e y : T r a d i t i o n  and I n n o v a t i o n . , . ,  s .  220 .
39Zob. s .  1 2 6 -127 .
^ W y s tę p u ją  one w ro z m a ity c h  w e rs ja c h  sk ró tó w  i  p r z e d s t a w ie ń .
41N. S h i  e I s  The E p i s o d e . . . ,  3 . 9 8 , n r  1 , s .  9 9 , n r  4 - 7 ,  s .
1 0 0 , n r  8 a -9 .  P o r .  P .H . W e b b: The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  50 8 , n r
5 3 5 , s .  50 9 , n r  5 3 6 -5 4 0 ; G. A s k e w: The C oinage o f  Roman B r i ­
t a i n . . . ,  s .  4 0 , n r  3 0 7 -3 1 0 .
4 ^N. S h i  e 1: The E p i 3 o d e . . . ,  s ,  98 ,  n r  2 ,  s .  99 ,  n r  1 ,  s .  100,
n r  8 .  P o r .  P .H . W e b b: The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  50 8 ,  n r  535 ,  s .
5 0 9 ,  n r  536 -539 ; G. A s k e w: The C oinage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .
4 0 ,  n r  307-309 .
43N. S h i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  s .  101 , n r  1 2 -1 7 ,  s ,  102 ,  n r  18-
- 2 4 ,  s .  103, n r  26 .  F o r .  P .H .  W e b b :  The B r i t i s h  e m p i r e . . . ,  s. 509,
n r  54 3 ,  54 7 ,  s .  51 0 ,  n r  543 -549 ; G, A s k e w :  The Coinage o f  Ro­
man B r i t a i n . . . ,  s .  4 0 ,  n r  313 , 317 -319 .
p e r s o n i f ik a c j ę  zgody ze s z ta n d a ra m i .  Ha innym num izm acie w id n ie je
45n a to m ia s t  C o n co rd ia  t rz y m a ją c a  d ło n  K a ra u z ju sz a  .
T rz e c i  n a p is  (EXPECTATE VENl) znamy z 15 eg zem p larzy  m one t. Towa­
rz y s z y  mu w y o b rażen ie  p e r s o n i f i k a c j i  B r y t a n i i ,  p o d a ją c e j  rę k ę  c e s a -
,4 6  rz o w i .
Re je s tr u je m y  17 s re b rn y c h  m onet o czw artym  ty p ie  le g e n d y . W szyst­
k i e  one s ta n o w ią  je d e n  w spólny  w a r i a n t ,  w k tó rym  d o p e łn ie n ie m  p o d a-
47n e j  le g en d y  j e s t  ry su n e k  s t a t k u  .
M onety , na k tó r y c h  czytam y sło w a  RENOYAT ROMAHO, s ą  n a j l i c z n i e j ­
s z e  w in te r e s u ją c y m  n as  z e sp o le  ( 2 2  e g z e m p la rz e ) .  Rów nież w tym p rz y ­
p adku  n a le ż y  odn o to w ać , że w y b ito  je  s to s u ją c  ty lk o  je d e n  wzór s te m -
48p l a  re w e rsu  ( motyw w ilc z y c y  k a p i t o l i ń s k i e j ) .
G rupa p rz e d s ta w io n y c h  w yżej e m is j i  s p r a w ia ,  naszym  zd an iem , w ra­
ż e n ie  te m a ty c z n e j c a ł o ś c i .  Z r a c j i  je d n o ro d n eg o  s t y l u ,  s p e c y f ic z n y c h  
o zn a cz eń  m enn iczych  (R S R ), a  ta k ż e  d u ż e j z a w a r to ś c i  s r e b r a  ( b y ło  to  
z ja w isk o  n ie  sp o ty k a n e  w t e j  e p o c e )  -  je s te śm y  s k ło n n i  łą c z y ć  e m is ję  
ty c h  m onet z k o n k re tn y m , znaczącym  w ydarzen iem . R y su ją  s i ę  t u t a j  dwie 
m o ż liw o śc i.
N. S h i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  s .  1 0 5 , n r  2 5 . F o r .  P .H . W e b b :
The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 0 9 , n r  5 4 4 ; G. A s k  e w: The C o inage
o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 0 , n r  5 1 4 .
S h  i  e 1: Some D e n a r i i  o f  C a r a u s i u s . . . , s .  1 0 , n r  A.
. S h i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  3 . 104 , n r  5 0 -5 4 , s .  105 , n r  35 -
- 5 9 ,  s .  1 0 6 , n r  4 0 -4 2 . P o r .  P .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  
5 1 1 , n r  5 5 4 -5 5 5 , 5 5 7 -5 5 8 ; G. A s k e w: The C o inage o f  Roman B r i ­
t a i n . . . ,  s .  4 0 , n r  5 2 4 -5 2 5 , 5 2 7 -3 2 8 .
^ N .  S h i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  s . '1 0 6 , n r  4 4 , s .  107 , n r  4 5 -5 0 ,
s .  10 8 , n r  5 1 -5 6 ,  s .  1 0 9 , n r  5 7 -5 9 ; i d e m :  Some D e n a r i i  o f  Ca­
r a u s i u s . . . ,  s .  1 0 , n r  B. P o r .  P .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,
s .  5 1 1 , n r  5 6 0 ; G. A s k e w: The C oinage o f  Roman B r i t a i n . , . ,  s .
4 0 ,  n r  550 .
48N. S h  i  e 1: The E p i s o d e . . . ,  s .  11 0 , n r  6 5 -6 7 , s .  111 , n r  68-
- 7 2 ,  s .  112 , n r  7 3 -7 8 , e .  113 , n r  7 9 -8 2 ; i d e m :  Some D e n a r i i  o f
C a r a u s i u s . . . ,  s .  1 0 , n r  C; i d e m :  C a ra u s ia n  R a r i t i e s . . . ,  s .  4 2 ,
n r  2 .  P o r .  P .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 1 2 , n r  572-575»
G. A s k e w :  The C o inage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  41« n r  341 .
Je d n ą  z n ic h  b y ła b y  wzmiankowana h ip o te z a  J .  C a se y a , źe p ie n ią d z e  
w yb ito  Jako donatyw ę d la  w o jsk a  w zw iązku  z p rz y ję c ie m  p rz e z  K a ra u -  
z J u sz a  p u rp u ry .
In n ą  k o n c e p c ję  w t e j  k w e s t i i  w ysunął N. S h i e l .  S ugerow ał on m ia­
n o w ic ie ,  że m onety o ty p ie  ADVENTVS AYG o ra z  3XPECTATE VENI mogły u -
p a m ię tn ia ć  pow ró t samozwańczego c e s a r z a  do G a l i i  po k lę s c e  f l o t y  Mak-
. 49sym iana .
T rz eb a  na w s tę p ie  z a z n a c z y ć , że a u to r  ow ej s u g e s t i i  w y c o fa ł s i ę  z 
n i e j  w p ó ź n ie jsz y m  o p rac o w a n iu , s łu s z n ie  napom ykając , i ż  konsekw en­
c j ą  t a k i e j  p ropagandy  winno być p o ja w ie n ie  s i ę  ty c h  e m is j i  w zn a­
l e z i s k a c h  ń a  te ry to r iu m  G a l i i .  N ie o d k ry to  tam je d n a k , r z e c z  znam ien­
n a ,  a n i  jednego  e g z em p la rza  m onety ty p u  ADVENTVS AVG czy  EXPECTATE
50VENI z oznaczen iem  RSR . Do te g o  p rze k o n u ją c e g o  n a s  a rgum entu  p ra g ­
niem y d o rz u c ić  k o le jn y .
N ie  wiem y, czy  n iep o w o d zen ie  e k s p e d y c j i  Maksymiana spowodowało u -  
sa d o w ie n ie  s i ę  samozwańczego c e s a r z a  n a  w ybrzeżu p ó łn o c n o g a l i js k im . 
B y ła  ju ż  o k a z ja  zauw ażyć, i ż  dysponow ał on tam G eso riacu m . Ten ważny 
p o r t  mógł je d n ak  n a le ż e ć  do n ie g o  n ie p rz e rw a n ie  od momentu ro z p o c z ę ­
c i a  r e b e l i i ^ .  I s t n i e n i e  ja k ic h k o lw ie k  in n y c h  baz u z u rp a to ra  na kon ­
ty n e n c ie ,  p rzypom nijm y, n ie  z n a la z ło  n a to m ia s t  p o tw ie rd z e n ia  w ź ró d ­
ła c h .
H ip o te z a ,  że o p isa n y  z e s p ó ł e m is j i  m one tarnych  w ypuszczono w c h a ­
r a k t e r z e  donatyw y d l a  w o jsk a  z o k a z j i  p rz y w d z ia n ia  p rz e z  K a ra u z ju sz a  
p u rp u ry ,  j e s t  n a to m ia s t  d a le k o  b a r d z i e j  p r z e k o n u ją c a .  P ragniem y zwró­
c i ć  t u t a j  uwagę na f a k t ,  że le g e n d y , k tó ry m i o p a trz o n o  t e  m onety , w 
in t e r e s u j ą c y  sposób  o d p o w iad a ją  temu w y d a rz e n iu . N ap is ADVENTVS AYG 
b y łb y  zatem  sy m b o licz n ą  e k s p r e s ją  momentu p rz y b y c ia  b u n to w n ik a  z Ga-
. S h i e l :  "A Q u o ta tio n "  from  A e n e i d . . . ,  s .  5 1 -5 3 .
50 I  d e m: The E p i s o d e . . . ,  s .  139 .
51
l i i  do B ry ta n ii" ’ Monety z W e rg ilia ń sk im  o k re ś le n ie m  EXPECTATE VE-
53 54NI m a n ife s to w a ły b y  o c z e k iw a n ie  na n ie g o  p rz e z  m ieszkańców  wyspy^ .
E m is ja ,  na k t ó r e j  w id n ie je  h a s ło  FELICITA AVB i  ry su n e k  sta tkU jU aw ia- 
z y w a ła , w naszym  o d c z u c iu ,  do n iedaw nych  sukcesów  K a ra u z ju s z a  w w a l ­
k ac h  p rz e c iw  p ir a to m , s ta n o w ią c  tym samym s p e c y f ic z n ą ,  a l e  ja k ż e  wy­
mowną w izytów kę zrew oltow anego  dow ódcy. Nowy o śro d e k  w ładzy  p o ja w ił  
s i ę ,  r z e c z  zw ykła w t e j  e p o c e , p rz y  w y d a tn e j pomocy a r m i i .  U za sad n ia  
to  a p e l  r e b e l i a n t a  o l o ja ln o ś ó  p o d le g ły c h  mu o d d z ia łó w  (CONCORDIA MI- 
LITVM). Sądzim y w r e s z c ie ,  i ż  wymogi p ropagandy  w początkowym  s ta d iu m  
' b u n tu  nakazyw ałyby  em itow an ie  m onet z le g e n d ą  RENOYAT ROMANO, a  t a k ­
że z b a rd z o  rzym skim  motywem w ilc z y c y  k a p i t o l i ń s k i e j . R e zy g n a c ja  Ka­
r a u z ju s z a  z zapędów s e c e s jo n is ty c z n y c h  u s p o k o iła b y  zarówno s i ł y ,  k tó ­
r e  p o p ie r a ły  go w B r y ta n i i  ( n i e  p rzy p u szczam y , aby ta m te jszy m  l e g i o ­
nom, kupcom czy  w ła ś c ic ie lo m  ziem skim  z a le ż a ło  n a  o d erw an iu  s i ę  od 
C e s a r s tw a ) ,  ja k  ró w n ie ż ,p o  c z ę ś c i ,  D io k le c ja n a  i  M ak6ym iana. U zurpa­
t o r  mógł bowiem k a lk u lo w a ć , że c e n ą  za  z r z e c z e n ie  s i ę  p rz e z  n ie g o  po­
l i t y c z n e j  s a m o d z ie ln o ś c i  b ę d z ie  p rz y z n a n ie  mu s t a t u s u  im p e r a to r a .
R o z p a tru ją c  k w e s t ię  d a t a c j i  an a liz o w a n y c h  m onet, w a rto  rów nież  zwró­
c i ć  uwagę na k r u s z e c ,  z k tó re g o  je  w ykonano. N ie  u le g a  bowiem w ą tp l i ­
w o ś c i ,  że s r e b r o  b y ło  w yjątkow o dobrym  m a te r ia łe m  do w y b ic ia  d o n a - 
tyw y, a  w ięc o b d aro w an ia  p ie n ię d z m i w o jsk a , k tó r e  pomogło r e b e l i a n ­
to w i w o s ią g n ię c iu  p u rp u ry  bądź  mu j% o f ia r o w a ło .
C h a ra k te ry z o w a n a  o b e c n ie  g ru p a  eg zem p la rzy  s ta n o w i p raw ie  !Of> o -  
g ó ln e j  l i c z b y  zachow anych m onet z o zn aczen iem  RSR w o d c in k ac h  re w e r ­
sów . P ochodzą one z ró ż n y c h  z n a l e z i s k ,  ro z s ia n o  je  po ro z m a ity c h  k o -
52P o r . W. K a c z a n o w i c  z : U z u rp a c ja  K a ra u z ju s z a  i  A lle k tu -
s a  w ś w ie t l e  i k o n o g r a f i i  i  le g en d  m o n e t . . . ,  s .  5 8 -5 9 .
^ P rz y p o m in a  ono f r a z ę  "Q uibus Hec t o r  ab o r i s  e x p e c ta te  v e n ia " .  
P o r .  P u b l i u s  V e r g i l i u s  M a r o :  A e n e is . E d . 0 .  R ir 
b e c k : L ip s ia e  1860, s .  2 8 2 -2 8 3 .
'’^E.M . S t a e r m a n :  K r i z i s . , . ,  s .  498 ; V.  K a c z a n o ­
w i  c z : U z u rp a c ja  K a ra u z ju s z a  i  A l le k tu s a  w ś w ie t le  i k o n o g r a f i i  i
le g e n d  m o n e t . . . ,  s .  5 9 -6 0 . P o r .  W.V. W a d e : C a r a u s iu s ,  R e s to r e r
o f B r i t a i n .  NC 1953 , S e r i a  6 ,  T . 1 3 , s .  131 .
l e k c ja c h  -  podejrzew am y za tem , że r e a ln e  p r o p o rc je  g lo b a ln e j  e m is j i  
owych 5 typów do r e s z t y  n ie  o d b ie g a ły  w z a sa d n ic z y  sposób  od d z i s i e j -  
szego  quantum . R e z u lta te m  pow yższych wywodów j e s t  n a s z  do m y sł, że 
w s z y s tk ie  m onety , k tó r e  w yposażono w a b re w ia c ję  RSR, z o s ta ły  w y b ite  
w k ró tce  po w y d arze n iac h  p o c z ą tk u ją c y c h  u z u rp a c ję  K a ra u z ju s z a ,  a w 
każdym r a z i e  w z a r a n iu  d z i a ł a l n o ś c i  m ennic samozwańczego w ładcy '’"’ .
0 i l e  dobór propagandow ych t r e ś c i  na m e d a lio n ac h  o r a z  n a  e m is ja c h  
w z ło c ie  i  s r e b r z e  b y ł ,  ja k  s i ę  z d a je ,  in sp iro w an y  w olą  K a ra u z ju s z a ,  
o t y l e  n ie  mamy p o d sta w , by s tw ie r d z ić  to  samo w o d n ie s ie n iu  do a n -  
to n in ia n ó w .
R e je s tru je m y  o b e c n ie  ponad ty s i ą c  r o z l i c z n y c h  typów , odm ian , wa-
5 6r ia n tó w ,  m u ta c j i  p ie n ią d z a  o tym n o m in a le , k tó r e  o d n o szą  s i ę  do 
czasów  r e b e l i i  b ąd ź  s ą  p rzy p isy w an e  u z u r p a to ro w i. B io rą c  je d n ak  pod 
w a g ę  w a r to ść  sem an ty czn ą  le g e n d  -  to  i l o ś ć  h a s e ł ,  k tó r e  tam  w y s tę ­
p u j ą ,  waha s i ę  w g r a n ic a c h  100-150"’^ . N iem n ie j wypada z g o d z ić  s i ę , ż e  
j e s t  to  duża l i c z b a  -  zważywszy, i ż  panow anie bu n to w n ik a  trw a ło  oko­
ło  siedem  l a t .  N a le ży  je s z c z e  r a z  p o d k r e ś l i ć  w tym m ie js c u ,  że b a r ­
dzo pow ażnie w ątpim y w t o ,  by u z u r p a to r  o s o b i ś c i e ,  d rob iazgow o u s ta -  
1 4 ł  w zory s te m p li  rew ersów  m onet z w ła sn ą  p o d o b iz n ą  n a  a w e r s i e .  S t a ­
n o w iły  one w p r z y t ł a c z a j ą c e j  w ię k s z o ś c i  k a lk ę  w c z e ś n ie js z y c h  e m i s j i ,  
s z c z e g ó ln ie  z czasów  tz w . Im perium  G a ll ia ru m , k tó r e  podów czas masowo 
c y rk u lo w a ły  w B r y t a n i i .  Ja k  zatem  tra k to w a ć  id e e ,  k tó r e  lansow ano za 
p o śred n ic tw em  s e r y j n i e  w y b ija n y c h , p o s p o l i ty c h ,  a  ta k ż e  n ie w ie le  w ar­
ty c h  an to n in ian ó w ?
W k o n te k ś c ie  p rz y to c z o n y c h  z a s t r z e ż e ń  j e s t  r z e c z ą  o c z y w is tą ,  że 
szczeg ó ło w a a n a l i z a  z n a c z e n ia  le g e n d  i  sym bo li ry sunków , w y s tę p u ją -
55Zob. s .  1 2 6 -127 .
ó tn i ą  s i ę  d e ta la m i ry su n k u  rew ersó w , zasto sow an iem  odm iennych 
wzorów t y t u l a t u r y  c e s a r s k i e j  na a w e rsa c h , a  naw et s t a r a n n o ś c ią  wyko­
n a n ia  i t d .
57 N ie w s z y s tk ie  num izm aty zachow ały  s i ę  w dobrym s t a n i e ,  a  zatem  
tru d n o  s tw ie r d z i ć ,  czy  tw o rzą  one o ry g in a ln y  ty p .  N ie j e s t  ró w n ież  
ła tw o  r o z d z i e l i ć  p ó ź n ie j s z e ,  b a rb a rz y ń s k ie  n a ś lad o w n ic tw a  od m onet 
pochodzących  z e p o k i .
cy ch  n a  m o n e tach , d a ła b y  z łu d n y  o b ra z  k ie ru n k ó w  K a r a u z fa ń s k ie j  p ro ­
p ag a n d y . Można t u t a j  je d y n ie  p o k u s ić  s i ę ,  naszym  zdan iem , o b a rdzo  
o s t r o ż n ą  s y n te z ę  p r io r y t e tó w ,  k tó r e  tam obserw ujem y.
V m yśl ow ej dy rek tyw y  w ym ien ilibyśm y jedno  h a s ło ,  k tó r e  zdecydo­
w an ie  dom inu je  n a  b rą z a c h  sam ozw ańca, a  m ian o w ic ie  p o k ó j.
M onety w ty p ie  PAX AYG5 8 , PAX CARAYSI AYG5 9 , PAX AYGG6 0 , PA1 
AYGGG6 1 , PAX EXERCI5I6 2 , PAX AE563 czy  PAX AET AYG64 s ta n o w ią  b l i s k o  
1 /5  p o z y c j i  sk a ta lo g o w a n y ch  p rz e z  P .H . W ebba. Łatwo w ięc zauważyć o -  
grom ną d y s p r o p o rc ję  w y stęp o w an ia  ty c h  e m is j i  w s to s u n k u  do p o z o s ta ­
ł y c h .
N asze s p o s t r z e ż e n ie  p ro w ad zi do s u g e s t i i ,  że po p ie rw sz e  -  g lo b a l ­
n a  p ro d u k c ja  p ie n ią d z a  g ru p y  te m a ty c z n e j PAZ b y ła  z n a c z n a , a  po d ru ­
g ie  -  n a jp ra w d o p o d o b n ie j w y b ija n o  je  p r z e z  c a ły  o k re s  rządów  bun tow ni­
k a .
N ie w iem y, czy  la n so w a n ie  t e j  i d e i  p rz e z  o f ic y n y  m ennicze K arau - 
z ju s z a  b y ło  z a in sp iro w a n e  jeg o  w o lą ,  czy  może n a s t ą p i ł o  to  w d ro d z e ' 
m echan icznego  p r z e j ę c i a  ju ż  i s t n i e j ą c y c h  w zorców . N iem n ie j je d n ak  są ­
d z im y , że owe m onety  d o b rz e  o d d a ją  a tm o s fe rę  p a n u ją c ą  wówczas w Bry­
t a n i i .
W e b b : She B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 7 1 , n r  9 4 -1 0 0 , s .  472
n r  1 0 1 -1 0 5 , s .  4 7 3 , n r  1 0 6 -1 1 6 , s .  4 7 4 , n r  1 1 7 -1 2 4 . s .  4 7 5 . n r  125-
- 1 3 7 ,  s .  4 9 0 , n r  3 0 0 -3 0 8 , s .  4 9 1 , n r  3 0 9 -3 1 9 , s .  4 9 2 , n r  3 2 0 -3 3 2 , s .  
4 9 3 , n r  3 4 1 , s .  5 0 4 , n r  4 7 5 -4 8 9 , s .  5 0 5 , n r  4 9 0 -4 9 3 , s .  5 3 5 , n r  8 7 5 , 
8 7 8 -8 8 8 , s .  5 3 6 , n r  8 8 9 -9 0 8 , s .  5 3 7 , n r  9 0 9 -9 2 7 , s .  5 3 8 , n r  928-935 , 
ą .  5 4 8 , n r  109 0 , s .  5 5 5 , n r  4 1 .
^ I b i d e m ,  s .  4 7 6 , n r  146.
60Ib id e m , s .  4 7 5 , n r  138 , s .  4 7 6 , n r  1 3 9 -1 4 0 , s .  4 9 3 , n r  3 3 3 , s .
5 0 5 , n r  4 9 4 , s .  5 3 8 , n r  93 6 .
81Ib id e m , s .  4 7 6 , n r  1 4 1 -1 4 5 , s .  4 9 3 , n r  3 3 4 -3 4 0 , s .  5 0 5 , n r  4 9 5 - 
- 4 9 6 ,  s .  5 5 0 , n r  1 ,  a .  5 5 1 , n r  2 ,  5 - 6 ,  s .  5 5 2 , n r  7 - 1 1 ,  s .  5 5 5 , n r  
4 2 ,  s .  5 5 6 , n r  4 3 -4 8 .
82Ib id e m , s .  5 1 9 , n r  650.
63Ib id e m , s .  5 3 5 , n r  8 7 6 .
Wydaje nam s i ę ,  że d e te rm in o w ało  j ą  w dużym s to p n iu  o cz ek iw a n ie  
na k o n t r a ta k  ze s t r o n y  władców le g i ty m is ty c z n y c h .  P rzypuszczam y rów­
n ie ż ,  i ż  o k re ś lo n y  wpływ m ia ły  w tym z a k r e s ie  n ie p o k o je ,k tó r e  wszczy­
n a l i  b a rb a rz y ń c y .
W pierw szym  p rzypadku  -  z a g ro ż e n ie  d o s ię g ło b y  r e b e l i a n t a  i  jego  
p o p le cz n ik ó w . U trzym anie  p o k o ju  b y ło  w ięc d l a  n ic h  r ę k o jm ią  p rz e ż y ­
c i a  i  u t r w a le n ia  o s ią g n ię ty c h  p o z y c j i .
W drugim  p rzypadku  -  n e u t r a l i z a c j a  najazdów  p i k t y j s k i c h ,  i r y j s k ic h  
czy  g erm ań sk ich  s ta n o w iła  życiow ą k o n ie c z n o ś ć ,  p rz e d e  w szy stk im  d l a  
w ł a ś c i c i e l i  m ajątków  z ie m s k ic h , d la  m ieszkańców  o tw a r ty c h  w si i  osad , 
a  ta k ż e  d la  lu d n o ś c i  n adm orsk ich  m ia s t .
Powyższe ro z w a ż a n ia  prow adzą do k o n k lu z j i ,  że p o k o ju  p ra g n ę ły  sze­
r o k ie  k r ę g i  sp o łe c z e ń s tw a  w yspy. Masowa e m is ja  monet o odnośnych  mo­
tyw ach i  le g e n d a c h  w in te r e s u ją c y m  nas s ie d m io le c iu  je s t ,n a s z y m ’zda­
n iem , o d z w ie rc ie d le n ie m  ty o h  u c z u ć .
G en e ra ln e  s p o jr z e n ie  na ty p o lo g ię  m onet K a ra u z ju s z a  u ja w n ia  b a r ­
dzo c h a r a k te ry s ty c z n ą  i  n ie d o s t r z e g a n ą  w l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu  c e ­
chę propagandow ej d z i a ł a l n o ś c i  u z u r p a to r a .  M ie liśm y  ju ż  o k a z ję ,  po 
c z ę ś c i ,  naw iązać do n i e j  w n in ie js z y m  r o z d z i a l e .  C hodzi m ian o w ic ie  o 
p ro g ram , k tórym  z a m ie rz a ł k ie ro w a ć  s i ę  te n  w ła d c a .
N ależy  s i l n i e  p o d k r e ś l i ć ,  że samozwańczy c e s a r z  a k c e n to w a ł wolę 
p o z o s ta n ia  w ram ach Im perium  R zym skiego . N ie zn a jd z iem y  na je g o  mo­
n e ta c h  a l h z j i ,  k tó r e  w skazyw ałyby na zam ia r u c z y n ie n ia  z te re n ó w  mu 
p o d le g ły c h  n ie z a le ż n e j  je d n o s tk i  p o l i t y c z n e j ^ .  Św iadczy  o tym zarów ­
no wspomniany a u re u s  i  s r e b rn e  e m is je  ty p u  ROMANO RENOVA (RENOVAT RO­
MANO ) ,  j a k  i  a n a lo g ic z n e  a n t o n i n i a n y ^ .  Świadectwem  w tym w zg lę ­
Cc
-"Zob. W. K a c  Z a n o w i e  z : U z u rp a c ja  K a ra u z ju sz a  i  A lle k -
tu s a  w ś w ie t le  ik o n o g r a f i i  i  le g e n d  m o n e t . . . ,  s .  62 . P o r .  W. S e s -
t  o n : D io k lé t ie n  e t  l a  t é t r a r c h i e . . . , s .  7 5 ,  8 3 .
66P .H . V e b b: The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 9 6 , n r  33 2 , s .  515 n r
6 1 2 ,  s .  5 1 6 ,  n r  61 5 ,  s .  5 4 0 , n r  974 , s .  54 1 , n r  9751 Na i c h  t e n a t  zob . 
ró w n ież  J .  E v a  n s :  Some s i l v e r  C o ins o f  C a ra u s iu s .  NC 1907 , S e­
r i a  4 ,  T . 7 ,  s .  2 7 2 -2 7 3 .
d z ie  s ą  n a d to  m onety ( s r e b r n e  i  b rą z o w e ) , k tó r y c h  re w e rsy  o p a trz o n o
le g e n d ą  ROMAE ASTERN AS ( to w a rz y sz y  j e j  p e r s o n i f i k a c j a  Romy w św ią -
\6 7
ty n i  bądz s i e d z ą c e j  na t a r c z y )  . G odzi s i ę  t e ż  wspomnieć o i s t n i e ­
n i u  zdawkowych u n ik a tó w  p rzy p isy w a n y ch  owemu w ła d c y , a  n o sz ąc y ch  na­
p is y  RESTIT ORB68 i  ROMA ET AYUvg) 69 .
Zdajemy so b ie  spraw ę z te g o ,  że h a s ła  sz e rz o n e  w p ro p a g a n d z ie  n ie ­
je d n o k ro tn ie  b y ły  r o z b ie ż n e  z rz e c z y w is ty m i in te n c ja m i  p o s z c z e g ó l­
nych im p e ra to ró w . W tym jed n ak  p rzy p ad k u  je s te śm y  p rz e k o n a n i o sz cz e ­
r o ś c i  K a ra u z ju s z a .  T rz eb a  bowiem zauw ażyć, i ż  ew e n tu a ln a  dążn o ść  do 
s e c e s j i  w y s ta w ia ła b y  samozwańcowi św iadectw o  p o l i t y c z n e j  k ró tk o w zro ­
c z n o ś c i  i  b rak u  a m b ic j i .  V idzim y bowiem ja k o śc io w ą  r ó ż n ic ę  m iędzy s t a ­
tusem  c e s a r z a  rzy m sk ieg o  C ezy  naw et ty lk o  jednego  z n i c h ) ,  a  p o z y c ją  
w ładcy  n i e w i e l k i e j ,  p e r y f e r y jn e j  B r y t a n i i ,  k t ó r a  b y ła b y  w d o d a tk u  na­
ra ż o n a  n a  c i ą g ł e  a t a k i  ze s t r o n y  p o tę żn e g o  s ą s i a d a .  Przypom nijm y w 
tym m ie js c u ,  że w y d a rz e n ia  e p o k i p o p r z e d z a ją c e j  b u n t n ie  r a z  dow io­
d ły  m o ż liw o śc i s i ę g n i ę c i a  po c e s a r s k ą  p u rp u rę  p rz e z  l u d z i  n is k ie g o  
p o c h o d z e n ia  i  m ie rn y ch  z d o ln o ś c i .  N ie są d z im y , aby K a ra u z ju sz  n ie  zda­
w ał so b ie  z te g o  sp raw y .
P rz y to c z o n e  w yżej argum en ty  p o d w a ż a ją , naszym  zdan iem , fu n k c jo n u ­
j ą c ą  t u  i  ów dzie w l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu  te n d e n c ję  do w id z e n ia  w u -
70
z u r p a to rz e  b o h a te r a  narodow ego daw nej B r y t a n i i  .
Szczególnym  wyrazem dążeń  samozwańczego w ła d c y , by s t a ć  s i ę  rów­
norzędnym  p a r tn e re m  d la  D io k le c ja n a  i  H aksym iana , b y ły  e m is je  w y b i-
8"^P.H. W e b b: The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 1 2 , n r  5 7 8 , s .  5 1 6 ,
n r  613 , e w e n tu a ln ie  614 (ROM. E RVA), s .  5 2 0 , n r  6 6 0 -6 6 1 .
^® Ibidem , s .  5 4 0 , n r  9 7 0 , e w e n tu a ln ie  ró w n ie ż  972 (RESTIT V 0 B l).
69Ib id e m , s .  5 4 0 , n r  973 .
^ C e lo w a ła  w tym s t a r s z a  l i t e r a t u r a  a n g i e l s k a ,  n ie  m a jąc a  ju ż  o -  
b e c n ie  p o w a ż n ie jsz y c h  w a r to ś c i  naukowych ( n p .  t a k i e  a k c e n ty  z n a jd u ­
jemy w d z i e l e  W. S t u k e l e y a :  The m e d a ll ic  H is to r y  o f  M.A.V.
C a r a u s iu s ) .  V c z a s a c h  m iędzyw ojennych la n so w a ł podobną w iz ję  E . .  
J  a n s s e n s :  C a r a u s iu s ,  p re m ie r  s o u v e ra in  n a t io n a l  de l a  Grande
B re ta g n e .  J u ż  sam t y t u ł  jeg o  o p rac o w a n ia  j e s t  t u t a j  b a rd z o  wymowny.
ja n e  "w im ie n iu  t r z e c h  c e s a r z y " .  C hodzi t u t a j ,  g e n e r a ln ie  r z e c z  b io ­
r ą c ,  o j e d n o l i t y  s t y l i s t y c z n i e  z e s p ó ł typów  m o n e ta rn y ch , k tó r e  za­
w ie r a ją  n a  re w e rsa c h  ogó ln ikow e id e e  z p o tró jn y m  G w le g e n d a c h  C np . 
PAX AVOCO). D aleko b a r d z ie j  i n t e r e s u j ą c e  s ą  je d n a k  ic h  a w e rsy . N a le ­
ży w yróżn ić  t u t a j  4 g ru p y .
Je d n ą  z n ic h  tw o rz ą  u n ik a ty  ty p u  CARAVSIVS ET FRATRES SVl"^ o ra z  
72C VAI DIO. . . .AVGGG .  Napisom tym to w a rz y sz ą  kom pozycje ik o n o g r a f ic z ­
ne, p r e z e n tu ją c e  p o p ie r s i a  obu w ładców le g i ty m is ty c z n y c h  o r a z  r e b e ­
l i a n t a .  M onety t e  w y b ito  w nom ina le  a n to n in ia n a .  P ochodzą one z o f i ­
cyn  w Londynie i  Camulodunum.
Inny  z e s p ó ł,  to  b rą z y  em itow ane we w skazanych  powyżej w a r s z ta ta c h
m enn iczych ; M ają one n a  aw e rsa ch  im ię  i  t y t u l a t u r ę  o r g a n iz a to r a  s y -
73stem u t e t r a r c h i l ,  D io k le c ja n a  .
Znamy ta k ż e  a u re u sy  i  a n to n in ia n y  z leg en d am i h o n o ru jący m i d r u g ie -
74go w sp ó łrz ą d c ę  C e sa rs tw a , M aksymiana .
71 P .H . W e b b: The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 5 0 , n r  1 i  G.A s k  e w;
The C oinage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 4 , n r  40 1 ; N. S h  i  e 1: C a ra -  
u s iu s  E t  F r a t r e s  S u i . . . ,  s .  7 ,  n r  1 ,  s .  8 ,  n r  2 -1 2 , s .  9 , n r  1 3 -1 4 , 
1 6 -1 7 ; R .A .G . C a r s o n ;  C a ra u s iu s  E t  F r a t r e s  S u i .  A. R e c o n s i­
d e r a t i o n .  W: S tu d ia  P au lo  N a s te r  O b la ta .  E d . S . S c h e e r s .  T.
1 : N um ism ática A n tiq u a . Leuven 1982 , s .  24 6 , n r  1 ,  s .  2 4 7 , n r  2 -7 .
^2P .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 5 1 , n r  2 ; G. A s  k  e w:
The C o inage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  4 4 , n r  4 0 2 ; N. S h  i  e 1: C a rau ­
s iu s  E t  F r a t r e s  S u i . . . ,  s .  9 , n r  1 5 ; R .A .G . C a r s o n :  C a ra u s iu s
E t  F r a t r e s  S u i .  A R e c o n s i d e r a t i o n . . . ,  s .  2 4 7 , n r  8 .
73 P .H . W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 5 1 , n r  3 - 6 ,  s .  552 n r
7 -1 6 , s .  5 5 3 , n r  1 7 -2 5 , s .  5 5 4 , n r  26-31 C ^ ie O 306 w y b ic ia  o s t a t n i e j  
p o z y c j i  w ą tp liw e } ; G. A s k e w: The C oinage o f  Roman B r i t a i n . s .  
4 5 , n r  4 0 3 -4 2 8 , s .  4 6 , n r  4 2 9 -4 3 1 ; R .A .G . C a r s o n :  C a ra u s iu s
E t  F r a t r e s  S u i .  A R e c o n s i d e r a t i o n . . . ,  s .  247 , n r  3 ,  s .  2 4 8 , n r  7 ,  17 
- 1 9 ,  s .  251» n r  2 0 -2 1 , 3 8 , s .  25 2 , n r  4 4 -4 5 , 5 1 , 5 4 , s .  253 , n r  5 7 ,
2 ,  5 .  Zob. ró w n ież  H.G. P f  1 a  u m: Une m onnaie i n í d i t e  de C arau ­
s i u s .  BSFN 1964. T . 19 , s .  327 .
^ P . H .  W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 5 4 , n r  3 2 , s .  5 5 5 , n r
3 3 -4 2 , s .  55 6 , n r  4 3 -4 9 ; G. A s k e w :  The C oinage o f  Roman B r i t a ­
i n . , . ,  s .  4 6 , n r  4 3 2 -4 4 9 ; R .A .G . C a r s o n :  C a ra u s iu s  E t F r a t r e s
S u i .  A R e c o n s i d e r a t i o n . . . ,  s .  246 , n r  1 , 3 - 4 ,  s .  247 , n r  2 , s .  248, 
n r  6 , 1 2 -1 4 , 1 8 -1 9 , s .  249 , n r  2 3 , 27 , 2 9 , 3 2 , s .  250 , n r  8 ,  s .  251 , 
n r  2 2 -2 5 , 2 9 , s .  2 5 2 , n r  3 9 , 4 6 , 5 2 , 5 5 , s .  25 3 , n r  5 8 -5 9 . Zob. rów­
n ie ż  ^ J .-B . G 1 a  r  d: V a r ió te  i n e d i t e  d' une m onnaie de C a ra u s iu s
f ra p p e e  au  nom de M ax im ien -H ercu le . BSFN 1962, T . 1 7 , s .  187 .
Do om aw ianej g ru p y  typów n a le ż y  n ie w ą tp l iw ie  ró w n ie ż  z a l ic z y ć  e -  
m is je  sygnowane im ien iem  K a ra u z ju s z a  (m onety  z ło te  i  brązow e a n to -  
n i n i a n y ) ,  l e c z  n o sz ą c e  p o t r ó jn e  G n a  r e w e r s a c h ^ .
P rz e d s ta w io n y  w yżej z e s p ó ł e m is j i  "w im ie n iu  t r z e c h  c e s a rz y "  do­
c z e k a ł  s i ę  o d ręb n y ch  o p raco w ań ,m a jący ch  je d n a k  c h a r a k te r  m a te r i a ło -  
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wy ,  a  po c z ę ś c i  d a ł  on  ró w n ie ż  p r e t e k s t  do z a p re z e n to w a n ia  p o d s ta -
77wowych in f o r m a c j i  o d z i e ja c h  b u n tu  K a ra u z ju s z a  .
¥  l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu  p ow szechn ie  w iąż e  s i ę  owe m onety z wyda­
r z e n ia m i n ie u d a n e j  wyprawy w ładcy  z a c h o d n ie j  c z ę ś c i  Im perium , M aksy- 
m ia n a . Ś w iad czy ło b y  to  o sporym  t a l e n c i e  dyplom atycznym  sam ozwańcze­
go c e s a r z a ,  k tó r y  mimo o s ią g n ię te g o  su k c e su  w y c ią g n ą ł rę k ę  w k ie r u n ­
k u  pognęb ionego  p rz e c iw n ik a  i  D io k le c ja n a .  Trudno bowiem mówić w 
tym m ie js c u  o ty c h  e m is ja c h  jak o  o r e m in i s c e n c j i  r e a l n i e  z a i s t n i a ł e ­
go p o k o ju  (p o ro z u m ie n ia )  m iędzy zw a lcz a jący m i s i ę  s t r o n a m i.  N ie  wska­
z u j ą  n a  to  p ó ź n ie js z e  w y p ad k i, b ra k  ró w n ie ż  ja k ie jk o lw ie k  r e a k c j i  na 
owe g e s ty  w m en n ic tw ie  c e s a r z y  le g i ty m is ty c z n y c h .
N ie  negujem y te g o ,  że m onety "w im ie n iu  t r z e c h  c e s a rz y "  m ogły być 
w y b ite  w zw iązku  z k lę s k ą  M aksym iana. P ragn iem y je d n ak  zw rócić  uwagę 
n a  in n ą  m ożliw ość p rzy c zy n y  i c h  e m i s j i .
^ P . H .  W e b bs The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 6 5 , n r  2 ,  s .  4 6 5 , n r  
2 0 -2 1 , s .  4 6 7 , n r  4 2 -4 3 , s .  4 7 6 , n r  1 4 1 -1 4 5 , 14 8 , s .  4 7 7 , n r  1 5 2 , s .  
4 7 8 , n r  164 . s .  4 7 9 , n r  1 8 2 -1 8 3 . s .  4 8 0 , n r  184 , s .  4 8 2 , n r  2 0 2 -2 0 4 , 
s .  4 8 7 , n r  2 6 6 -2 6 7 , s .  4 8 9 , n r  2 9 1 , s .  4 9 3 , n r  3 3 4 -3 4 0 , s .  4 9 5 , n r  
3 6 2 -3 7 2 , s .  4 9 6 , n r  3 7 8 , s .  4 9 8 , n r  4 0 4 -4 0 5 , s .  5 0 1 , n r  4 4 3 ,  s .  50^  
n r  4 9 5 -4 9 6 , s .  5 0 6 . n r  5 1 0 -5 1 2 , s .  5 0 7 , n r  5 2 1 , s .  5 2 4 , n r  1 0 0 1 , s .  
5 4 5 , n r  1054 ; G. A s к  e w: The C o inage  o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  34
n r  9 9 , 1 1 3 , s .  3 5 , n r  1 1 4 , 1 3 3 , s .  3 6 , n r  1 7 6 -1 7 8 , 1 8 1 , 1 8 4 , 1 9 2 , s .  
3 7 , n r  20 6 , 2 1 3 , 2 3 4 , s .  3 8 , n r  2 4 0 , 2 5 5 -2 5 6 , 2 6 0 , 2 7 4 , s .  3 9 , n r  288} 
R .A .G . C a r s o n :  C a ra u s iu s  E t  F r a t r e s  S u i .  A , R e c o n s i d e r a t i o n . . . ,
s .  246 , n r  2 ,  5 ,  s .  24 7 , n r  1 , 4 ,  s .  2 4 8 , n r  5 ,  8 - 1 0 ,  1 5 -1 6 , 2 0 -2 1 ,
s .  24 9 , n r  2 4 , 3 0 , s .  2 5 0 , n r  1 - 6 ,  9 -1 6 , s .  2 5 1 , n r  2 6 -2 8 , 3 0 -3 7 , s .  
2 5 2 , n r  4 0 -4 3 , 4 7 - 5 0 ,  5 3 , 5 6 , s .  2 5 3 , n r  6 0 , 1 -1A , 3 - 4 ,  6 -1 0 , s .  254, 
n r  1 -3 .
S' h  i  e 1: C a ra u s iu s  E t F r a t r e s  S u i . . . ,  s .  7 -1 1 ;  R.A.G C a r ­
s o n :  C a ra u s iu s  E t  F r a t r e s  S u i .  A R e c o n s i d e r a t i o n . , . ,  s .  2 4 5 -2 5 8 .
Zgodnie z o s ta tn im i  p ro p o z y c ja m i R .A .G . C arsona  co do c h r o n o lo g i i
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k a r a u z ja ń s k ic h  monet -  n a le ż a ło b y  je  datow ać na l a t a  292-293 .C hce­
my t u t a j  p o k u s ić  s i ę  -  w fo rm ie  o s t r o ż n e j  h ip o te z y  -  o u ś c iś le n ie  cz a ­
su  w y b ic ia  ty c h  numizmatów i  zaproponować jak o  moment i c h  p o ja w ie n ia  
s i ę  o k re s  po 1 m arca 293 r .  ( d a t a  o trz y m a n ia  p u rp u ry  p rz e z  K o n sta n -  
c ju s z a  C h l o r u s a ) ^ .
Z ja w ie n ie  s i ę  k o le jn e g o  k o n k u re n ta ,  jego  a k c ja  p a c y f ik a c y jn a  w p ó ł­
n o c n e j G a l i i ,  a  p ó ź n ie j  zd o b y c ie  G esori& cua mogły zo b lig o w ać samo­
zwańczego c e s a r z a  do p rz y p o m n ien ia  o sw o ich  a s p i r a c j a c h ,  a  p rze d e  
w szy stk im  do u s a ty s fa k c jo n o w a n ia  M aksym iana. N ależy  bowiem p a m ię ta ć , 
że u s z c z u p le n ie  jego  k o m p e te n c ji w zw iązku z p rzydan iem  mu t y t u ł u  
c e z a r a  b y ło  p r e s t iż o w ą  p o ra ż k ą  te g o  w ła d c y . Czyż zatem  g e s t  K ra u z ju -
s z a  n ie  s ta n o w iłb y  s p e c y f ic z n e j  p ró b y  p o z y s k a n ia  so b ie  p rz y c h y ln o ś c i
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o d su n ię te g o  od spraw  p ó łn o c n o g a l i j s k ic h  i  b r y ta ń s k ic h  Maksymiana?
M onety A l le k tu s a  s ą  z n a c z n ie  m n ie j i n t e r e s u j ą c e  pod względem  ic h  
propagandow ych t r e ś c i .  T rudno t u t a j  w y ró żn ić  j a k ie ś  t r e n d y ,  k tó re  p r e ­
fe ro w a łb y  t e n  u z u r p a to r .  Legendy um ieszczo n e  na re w e rsa c h  jego  em i­
s j i  i  to w arz y szą ce  im kom pozycje ik o n o g r a f ic z n e  w y ra źn ie  n a w ią z u ją  
do t r a d y c j i  p o p rz e d n ik a . N ie  można zatem  w ykluczyć e w e n tu a ln o ś c i ,  że 
ic h  u ż y c ie  m ia ło  c h a r a k te r  c z y s to  m ech an iczn y .
Jedynym o ry g in a ln y m  zespo łem  e m is j i  w m en n ic tw ie  nowego w ładcy  s ą
81wspomniane ju ż  w c z e ś n ie j  tz w . k w in a ry . Tw orzą one ty p y  LAETITIA A7G°
82i  VIRTVS AVG . Legendom tym to w arz y szy  ry su n e k  s t a t k u .
78 Zob. R .A .G . C a r s o n :  The M in ts  and C o i n a g e . . . ,  s .  3 8 ; i -
d e m: The S e ą u e n c e -M a rk s .. . ,  s .  6 2 ; i d e m :  C a ra u s iu s  E t F r a t r e s
S u i .  A. R e c o n s i d e r a t i o n . . . , ,  s .  2 5 6 -258 .
^ 8P o r .  N . S h i  e 1: C a ra u s iu s  E t F r a t r e s  S u i . . . ,  s .  9 -1 0 .
88D io k le c ja n  w praw dzie p r z y b r a ł  so b ie  ró w n ież  c e z a r a ,  G a le r iu s z a ,  
jed n ak że  n a s t ą p i ło  to  w b l i s k o  t r z y  m ie s ią c e  po w y n ie s ie n iu  do w ła ­
dzy K o n s ta n c ju sz a  C h lo ru sa  C21 maj 293 r . ) ,  p o r .  W. S e 3 t  o n: Dio-
c l ś t i e n  e t  l a  t ś t r a r c h i e . . . ,  s .  9 3 -9 4 .
®^P.H. W e b b : The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  3 . 56 9 , n r  1 2 4 -1 2 7 ; G.A s-
k  e w: The C oinage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  5 3 , n r  5 7 1 -5 7 4 .
û t
Omawiana a e r i a  m onet d o c z e k a ła  s i ę  odrębnego  a r ty k u łu  , k tó r y  Jed­
nak w c a ł o ś c i  pośw ięcono  i d e n t y f i k a c j i  ow ej je d n o s tk i  p ły w a ją c e j ,s z u ­
k a ją c  naw et a n a lo g i i  w z a b y tk a c h  s z k u tn ic z y c h  z czasów  ś re d n io w ie ­
c z a  i  z XVII w. A rty k u ł te n  n i e  p r e z e n tu je  w ięc  i s t o t n e j  w a r to ś c i  
d la  p o z n a n ia  d z ie jó w  owej b a rd z o  e fe m e ry c z n e j r e b e l i i .  Z r a c j i  s k ą ­
pego  za so b u  r e l a c j i  źród łow ych  o c z a s a c h  p anow an ia  A l le k tu s a  n ie  w i­
dzim y z r e s z t ą  m o ż liw o śc i u s t a l e n i a  p rzy c zy n y  w y b ic ia  ty c h  s e r i i  mo­
n e ta r n y c h  i  c e l u ,  k tórem u m ia ły  one s łu ż y ć .
W za k o ń c z e n iu  p rezen to w an eg o  r o z d z i a łu  n a le ż y  p o św ię c ić  n ie c o  u -  
w agi h ip o te z i e  w y s u n ię te j  p rz e z  J . - P .  C a l lu ,d o ty c z ą c e j  p ro p ag an d o ­
wych asp ek tó w  w m en n ic tw ie  zarówno K a ra u z ju s z a ,  ja k  i  A l l e k tu s a .  0 -  
tó ż  a u to r  t e n  p rz y p u s z c z a ,  i ż  n ie k tó r e  o z n a c z e n ia  w y s tę p u ją c e  na r e ­
w ersac h  in te r e s u ją c y c h  n a s  e m is j i  to  " l e t t r e s  s e c r è t e s " .  I  t a k  z n a k i 
F0 można b y ło b y  ro z w in ą ć , zdaniem  owego b a d a c z a ,  w p o s ta ć  F ( e l i c i -  
t a s )  0 ( r b i s ) ,  BE w p o s ta ć  B (onus) E f v e n tu s ) ,  n a to m ia s t  sym bole SA,
SC, SP o z n a c z a ły b y  S ( a lu s )  A ( u g u s t i ) , S ( a lu s )  C ( a e s a r i s ) , S ( a lu s )  
84-P ( r i n c i p i s )  .  S u g e s t i a  ta k a  n ie  p rz e k o n u je  n as  z k i l k u  w zględów .
O zn a cz en ia  t a k i e  to w a rz y sz ą  rozm aitym  legendom  i  w yobrażeniom  
ik o n o g ra f ic z n y m  na re w e rsa c h  m onet K a ra u z ju s z a  1 A l le k tu s a .  B rak  tu  
j a k i e j ś  p ra w id ło w o ś c i,  k t ó r a  p o z w o liła b y  w id z ie ć  w owych sym bolach 
d o p e łn ie n ie  z a s a d n ic z e j  i d e i  la n so w an e j p r z e z  o k r e ś lo n ą  e m is ję .
T r e ś c i  ro zp o w sze ch n ian e  w sp o só b  ta k  k o n s p ir a c y jn y  b y ły b y  z u p e ł­
n i e  n i e c z y te ln e  d l a  r z e s z y  uży tkow ników  te g o  p ie n ią d z a ,  z w ła sz c z a  i ż
r
n i e  r e je s t r u je m y  o d p o w ied n ich  a n a l o g i i  w rzym skim  m e n n ic tw ie ♦
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J a k i ż  s e n s  m ia ło b y  p o s łu ż e n ie  s i ę  p r z e z  K a ra u z ju s z a  i  A l le k tu s a  
znakam i ta jem nym i n a  ic h  w łasn y ch  m o n e tac h , sk o ro  pożądane id e e  moż­
n r  5 9 , s .  5 6 9 , n r  1 2 8 -1 3 1 ; G. A s  k  e w: The C o inage o f  Roman B r i­
t a i n , . . ,  s .  5 1 ,  n r  5 0 4 -5 0 8 , s .  5 3 ,  n r  5 7 5 -5 7 8 .
8 ^Zob. C .E . D o v e :  The f i r s t  B r i t i s h  N avy. " A n tiq u i ty "  1971 ,
T . 4 5 , s .  1 5 -2 0 .
8* J . - P .  C a  1 1 u : La p o l i t i q u e  m o n é t a i r e . . , ,  s .  34 1 , p rz y p . 9 .
na b y ło  propagow ać tam jaw n ie?  W arto zauważyć w tym m ie js c u ,  że no­
tu jem y  e m is je  m onetarne ty p u  SA1VS AVG, k tó r e  w y b i ja ł  p ie rw sz y  z wiad-
,  85 86o ów ,  a  ta k ż e  jeg o  n a s tę p c a  .
Powyższe w zględy n a k a z u ją  uznać h ip o te z ę  J . - P ,  C a l lu  za  pom ysł 
ch y b io n y . A kceptujem y n a to m ia s t  ug ru n to w an ą  w naukow ej l i t e r a t u r z e  
p rze d m io tu  k o n c e p c ję  P .H . Webba, i ż  owe l i t e r y  s ą  znakam i m enn iczy­
mi (cech a  w a rsz ta tó w  w ram ach d a n e j  o f ic y n y ,  w yróżn ik  p o sz c z e g ó ln y c h
4 . '» 8 7s e r i i  m onetj ,
85P .H . W e h b: The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 7 7 , n r  154-160  s .  4 7 8 ,
n r  1 6 1 -1 6 3 , s .  4 9 7 , n r  3 9 6 -3 9 8 , e .  49 8 , n r  3 9 9 -4 0 3 , s .  5 0 7 , n r  519-
-5 2 0 , s .  5 2 0 , n r  6 6 2 -6 7 0 , s-. 525 , n r  7 2 2 -7 2 3 , s .  5 4 1 , n r  932- 990 , s .  
5 4 2 , n r  99 1 -1 0 0 0 , 1002, s .  5 4 9 , n r  1093 , s .  554 n r  26 ; G. A s k e w :  
The C oinage o f  Roman B r i t a i n . . . ,  s .  3 6 , n r  1 8 7 -1 9 1 , s .  3 8 , n r  272- 
-2 7 3 , s .  4 2 , n r  3 3 2 -3 8 4 , s .  4 5 , n r  4 2 6 . '
8 r .H .  W e b b :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 5 9 , n r  9 , 1 5 , s .  5 6 2 ,
n r  4 3 -4 4 , s .  56 8 , n r  114; G. A s k e w: The C oinage o f  Roman B r i ­
t a i n . . . ,  s .  5 0 , n r  4 5 8 , 4 6 4 , s .  5 1 , n r  4 9 1 -4 9 3 , s .  5 3 , n r  562 .
87P .H . W e h h: The C o i n a g e . . . ,  s .  1 3 5 -1 3 8 ; i d e m :  The R eign
. . . ,  s .  5 2 -6 8 ; i d e m :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 5 5 -4 6 0 .
ROZDZIAŁ VI
O bieg monetarny 
w państwie Karauzjusza i Allektusa
Z a g a d n ie n iu  c y r k u l a c j i  p ie n ię ż n e j  n a  t e r e n i e  rz y m sk ie j B r y t a n i i  w 
c z a s a c h  b u n tu  p o św ię c il iśm y  o d ręb n y  a r t y k u ł 1 . W n in ie js z y m  r o z d z ia le  
p rze d staw ia m y  zatem  je d y n ie  z a s a d n ic z e  cechy  w ekazanej p ro b le m a ty k i.
O c e n ia ją c  rozw ó j badań num izm atycznych w W ie lk ie j  B r y t a n i i ,  uznać 
można w iek XIX za o k re s  in ten sy w n eg o  p o z y sk iw a n ia  m onet rzy m sk ich ,p o - 
ch o d zący ch  ze z n a le z i s k  dokonywanych na j e j  t e r y to r iu m .  W c z a s a c h  
ty c h  n a s t ą p i ło  bowiem s z e r e g  o d k ry ć ,  n ie k ie d y  b a rd z o  znacznych  r o z ­
m iaram i i  in t e r e s u j ą c y c h  z r a c j i  sw ej s t r u k t u r y ,  uwaga t a  d o ty c zy  
ró w n ie ż  m ennictw a obu u z u rp a to ró w . P rzy czy n ę  ta k ie g o  s ta n u  rz e c z y  na­
l e ż y  upatryw ać  p rz e d e  w szy stk im  w g w ałto w n e j wówczas i n d u s t r i a l i z a ­
c j i  te g o  k r a j u .  P ra c e  z iem n e , drogowe czy  budow lane n ie  ty lk o  s p rz y ­
j a ł y  a rc h e o lo g ic z n y m  e k s p lo ra c jo m , l e c z  ró w n ież  p r z y c z y n ia ły  s i ę  c z ę ­
s t o  do odk ryć z u p e łn ie  p rzypadkow ych .
N ie  u le g a  w ą tp l iw o ś c i ,  i ż  w p o c z ą tk a c h  b ie ż ą c e g o  s t u l e c i a  nauka 
d ysponow ała  w tym z a k r e s ie  na t y l e  bogatym  zestaw em  in f o r m a c j i ,  by 
móc p o k u s ić  s i ę  o p ró b ę  i c h  u o g ó ln ie n ia  ce lem  o d tw o rz e n ia  o b ra z u  e -  
konom ik i ów czesne j e p o k i .  W ydaje s i ę ,  że w łaściw ym  m ie jscem  d l a  t a ­
k i e j  r e f l e k s j i  w inny być o p rac o w a n ia  P .H . Webba. J e d n a k ie  l e k t u r a  Je­
go a r ty k u łó w  i  c z ę ś c i  RIC , k tó r e  pośw ięcono u z u r p a c j i  K a ra u z ju s z a  i
‘W. K a c  z a n o w i c  z: O bieg p ie n ię ż n y  n a  t e r e n i e  B r y t a n i i  w
c z a s a c h  u z u r p a c j i  K a ra u z ju s z a  i  A l le k tu s a  (w d ru k u ) .
A lle k tu s a  ( a  w ła śc iw ie  m ennictw u samozwańczych w ładców ), b u d z i duże
ro z c z a ro w a n ie . A u to r o g r a n ic z y ł  s i ę  bowiem je d y n ie  do po b ieżn eg o  o -
2
p is u  n a j b a r d z ie j  s p e k ta k u la rn y c h  skarbów  m onet obu r e b e l ia n tó w  .Kom­
p leksow ą c h a r a k te ry s ty k ę  c y r k u la c j i  p ie n ią d z a  w c z a s a c h  panow ania Ka- 
r a u z ju s z a  i  A l le k tu s a  p r z e d s ta w ił  d o p ie ro  C .H .V . S u th e r la n d  w mono­
g r a f i i  p o św ię co n e j m . in .  ob iegow i rzy m sk ich  monet na te r y to r iu m  B ry - 
3
t a n i i  . B rak tam jednak  d o k ła d n ie j s z e j ,  b a r d z i e j  w n ik liw e j a n a l i z y  
in te r e s u ją c e g o  n a s  z a g a d n ie n ia .  N ależy  p o n ad to  mocno ża ło w ać , że za ­
m ieszczone na końcu  cy to w a n e j p ra c y  z e s ta w ie n ie  42 sk a rb ó w ,pochodzą­
cych* z om awianej p rz e z  n as  e p o k i, o g r a n ic z a  s i ę  w y łą c z n ie  do p o d a n ia
m ie js c a  t e z a u r y z a c j i  m onet o ra z  o d s y ła c z a  do d a l s z e j ,  n i e je d n o k ro t-
4
n ie  tru d n o  d o s tę p n e j  l i t e r a t u r y  ,
W o s t a t n i c h  d z i e s i ę c i o l e c i a c h  u k a z a ły  s i ę  dwa g e n e ra ln e  opracow a­
n i a ,  t r a k t u j ą c e  o o b ie g u  p ien iężn y m  na o b sz a rz e  c a łe g o  Im perium , m .in . 
w in te re s u ją c y m  n as  o k r e s i e .  Jednym z n ic h  j e s t  m o n o g ra f ia  S . S o l in a ,  
k t ó r a  je d n ak  n ie  za w ie ra  p o trz e b n y c h  in f o r m a c j i  na te m a t K a ra u z ju sz a
5
i  A lle k tu s a  .  Drugim -  d z i e ło  J . - P .  G a l lu ,  g d z ie  o p ró cz  s z c z e g ó ło ­
wych rozw ażań nad s t r u k t u r ą  o b ie g u  p ie n ię ż n e g o  można z n a le ź ć  ta k ż e  
s y n te ty c z n ą  c h a r a k te ry s ty k ę  m ennictw a uzurpa to rów ® .
S zcz eg ó ln e  m ie js c e  w s t a n i e  badań nad omawianym p rz e z  n a s  p r o b le ­
mem za jm u je  opub likow ana niedaw no p r a c a  N. S h ie l a .  A u to r te n  w sp o ­
sób  n a j p e łn i e j s z y  z e s ta w i ł  sk a rb y  z a w ie ra ją c e  e m is je  K a ra u z ju sz a  i  
A l le k tu s a ,  k tó r e  zdeponowano w c z a s a c h  r e b e l i i  i  p ó ź n ie j7 . K a ta lo g
^P .H . W e b b :  The R e i g n . . . ,  s .  3 0 -3 7 i i d e m :  The B r i t i s h  Em­
p i r e . . . ,  s .  4 4 8 -4 5 3 .
^C .H .V . S u t h e r l a n d :  C o inage and C u r r e n c y , . , ,  s ,  6 2 -7 1 .
^ Ib id em , s .  162 .
5 -S . B o 1 i  n: S t a t e  and C u rren c y  in  th e  Roman E m pire to  300 A.D.
S tockholm  1958.
® J .-P . C a 1 1 u : l a  p o l i t i q u e  m o n é t a i r e . . . ,  s .  340 , 342 , 350-
-3 5 1 , 35 3 , 3 5 5 -3 5 7 , 4 2 3 , 439.
ów z o s t a ł  u z u p e łn io n y  a n a li ty c z n y m  kom entarzem  .  T rz eb a  je d n ak  pod­
k r e ś l i ć ,  że o p raco w an ie  N. S h ie la  n ie  z a w ie ra  z e s ta w ie n ia  d ro b n y ch  
z n a le z is k  m onet obu w ładców .
Dysponujem y o b ec n ie  84 sk a rb a m i e m i s j i ,  k tó ry c h  te z a u r y z a c ja  na­
s t ą p i ł a  w o k r e s ie  panow ania K a ra u z ju s z a  i  A l le k tu s a .  W 53 sp o śró d  
ty c h  zesp o łó w , n a jm ło d sz e  m onety to  p ie n ią d z e  i n i c j a t o r a  b u n tu ^ , w 
20 zaś m onety n a jm ło d sz e  n a le ż ą  do A l le k tu s a 1 Osobną n a to m ia s t  g ru - 
P1 (11 p o z y c j i )  3 ta n o w ią  sk a rb y  s k ła d a ją c e  s i ę  w y łą c z n ie  z monet 
p ie rw sz e g o  b ąd ź  obu w ym ienionych w ładców11 .
Omówienie p r z e d s ta w io n e j  w yżej podstaw y ź ró d ło w e j n aszy ch  rozw a­
ża ń  p ragn iem y ro zp o c ząć  od o g ó ln i e j s z e j  r e f l e k s j i .
W l i c z b i e  84 znanych  skarbów  m onet pochodzących  z l a t  u z u r p a c j i
__ I O    4 "X
2 z n a le z is k a  z o s ta ły  o d k ry te  je sz c z e -  w XVII s t u l e c i u  ,  9 w XVHI w.
1 4i  aż  23 w XIX w. Chcemy t u t a j  mocno p o d k r e ś l i ć , że w owym z e s t a ­
w ie n iu  u m ie ś c il iś m y  w y łą c z n ie  t e  d e p o z y ty , k tó r y c h  d a tę  o d k ry c ia  zna­
my n a  pewno lu b  w p r z y b l i ż e n i u .  P ragniem y zatem  zw rócić  uwagę n a  
f a k t ,  że duży p ro c e n t  skarbów , b ęd ą cy c h  p rzedm io tem  n aszeg o  z a in te r « -
Ib id e m , s .  7 4 -9 3 ł P o r .  C .E . K i n g :  The C i r c u l a t i o n  o f  C o in
i n  th e  W este rn  P ro v in c e s  A.D. 2 6 0 -2 9 5 . V: The Roman V e s t . . . ,  T. 1 , s .  
8 9 -1 2 6 .
^N. S h ie ls  The E p i s o d e . . . ,  s .  3 9 -5 1 , 6 1 -6 2 .
10Ib id e m , s .  5 1 -5 7 ,  6 2 .
11Ib id e m , s .  5 8 -6 0 .
12Ib id e m , s .  53 -5 4  (C y n w il G a io ) ,  s .  54 ( F l e e t ) .
1^ Ib id e m , s .  39 (Amersham),s. 39 (B o k in g ), s .  41 ( E l l a n d  H a l l  Wood),
s .  42 ( E p p e r s to n e ) ,  s .  42 (E w elm e), s ;  47 ( R i p l e y ) ,  s .  50 ( W e l l ) ,  a .  
50 ( V e ln e y ) , s .  58 ( B i t t e r n e ) .
1^ Ib id e m . s .  39 ( B r e d l c o t ) ,  s ,  39 (C am erton  I I ) , s .  41 ( D e a l ) ,  s .
42 ( S v e r t o n ) ,  s ,  43 ( la u g h a rn e  C a s t l e ) ,  s .  44 ( L la n id a n ) ,  3 .4 6  ( P u c -
k n o l l ) ,  s .  48 ( S h o to v e r ) ,  s .  48 ( S i l c h e s t e r  I I ) ,  s .  49 ( S t r a t a  F lo ­
r i d a ) ,  s .  49 ( V a l n e r s l e y ) , s .  50 (W entwood K i l l ) ,  s .  51 (B la c k m o o r) ,
3 . 52 (C am erton  I ) ,  s .  55 (O u n d le ) ,  s .  56 ( P a rk  E n d ) ,  s .  56 ( S a p p e r - ,  
to n  T u n n e l) ,  s .  57 (T ic k e n h a m ), s .  59 (O ld  F o rd  Bow), s .  60 ( P o r t  T e »  
n a n t ) ,  s .  61 (C a d b u ry ) ,  s .  61 ( E a s t  H arnham ), s .  62 (E v e n le y ) . Do g ru ­
py t e j  można b y ło b y  e w e n tu a ln ie  z a l ic z y ć  ta k ż e  sk a rb  z D in  S ilw y  (p o ­
zy sk an y  oko ło  1900 r . )  -  s .  44 i  z m ie jsc o w o śc i D in as D in l l e  (  o k o ło  
1800 r . )  -  s .  5 8 .
sa w a n ia , o d k ry to  w o k r e s a c h ,  k ie d y  rzad k o  dbano o s ta r a n n y  o p is  u jaw ­
n ia n y c h  zabytków  num izm atycznych . W p rzy p ad k u  w ie lu  z cytow anych  
z n a le z i s k  owa d o k u m en tac ja  j e s t  zatem  ta k  o g ó ln ik o w a , że w p ra k ty c e  
n ie w ie le  w nosi do badań nad o b ie g iem  m onetarny®  u  sc h y łk u  I I I  w.
J e á l i  p r z y j r z e ć  s i ę  m apie ro z m ie s z c z e n ia  skarbów , to  u jaw n i o n a ,
15że k o n c e n tr a c ja  o d k ry ć  w y s tę p u je  w p o łu d n io w o -w sch o d n ie j B r y ta n i i  
Trudno s i ę  temu d z iw ić ,  sk o ro  tam w ła ś n ie  zn a jd o w ały  s i ę  wówczas cen ­
t r a  ż y c ia  p r o w in c j i .  J e s t  n a to m ia s t  r z e c z ą  c h a r a k te r y s ty c z n ą ,  że d e ­
pozytów  ty c h  n ie  r e je s t r u je m y  na p ó łn o c n y ch  t e r e n a c h ,  n ie  będących  
pod w ład zą  Rzym ian. W skazuje to  w y ra źn ie  na z a s ię g  c y r k u l a c j i  p i e ­
n ią d z a  obu u z u rp a to ró w , a  w k o n se k w e n c ji na z a s ię g  ic h  p anow an ia .N ie  
no tu jem y  ró w n ież  o d k ry c ia  monet z l a t  u z u r p a c j i  na w ybrzeżu  ko rnw a- 
l i j s k i m 16 .
l i c z b a  84 znanych skarbów  z d z i e s i ę c i o l e t n i e j  r e b e l i i  ma o k r e ś lo ­
ny w ydźw ięk. In ten sy w n a  ic h  te z a u r y z a c ja  w ta k  k ró tk im  c z a s ie  o r i e n ­
t u j e ,  naszym zdan iem , w a tm o s f e r z e ,  k t ó r a  to w a rz y s z y ła  ówczesnym wy­
d a rz e n io m . D o jśc ie  bowiem do w ładzy  K a ra u z ju s z a ,  p ó ź n ie j  jeg o  gw ał­
tow na ś m ie rć , k r ó tk i e  panow anie A l le k tu s a ,  zm agania z Maksymianem i  
K onstanc juszem  C h lo rusem , a n a jp ra w d o p o d o b n ie j ta k ż e  n a ja z d y  ze s t r o ­
ny barbarzyńców  -  w sz y s tk ie  t e  z d a r z e n ia  s p r z y j a ł y ,  r z e c z  o c z y w is ta ,  
uk ryw an iu  w ziem i p rz e z  m ieszkańców  B r y ta n i i  p o s ia d a n y c h  zasobów p ie ­
n ię ż n y c h .
C echą c h a r a k te ry s ty c z n ą  zesp o łó w , w k tó ry c h  n a jm ło d szy m i monetam i 
s ą  e m is je  obu r e b e l ia n tó w ,  j e s t  t o ,  że aż  w 26 p rzy p a d k ach  sk a rb y  te
15Ib id em , s .  93 .
^^W arto na m a rg in e s ie  zauw ażyć, że b ra k  j e s t  ta k ż e  e m is j i  K arau ­
z ju s z a  i  A lle k tu s a  z te r e n u  Wysp N erm andzkich na k a n a le  La M anche, 
Z e s ta w ie n ie  rzy m sk ich  m onet o d k ry ty c h  na w yspie J e r s e y  d a ł  o s t a t n i o  
R.W. H i g g i n b o  t  t o n s  Roman C oin  B inds i n  J e r s e y .  N C irc  
1979 , I .  8 7 , s .  62-64V i d e m :  Roman C o in  F in d s  i n  J e r s e y  CAdden­
d a ) .  N C irc  1982, T . 9 0 , s ,  2 3 6 -2 3 7 . Na o b sz a rz e  I r l a n d i i  n a to m ia s t  
z n a le z io n o  za le d w ie  p o jed y n czy  eg z em p la rz  s r e b r n e j  e m is j i  K a ra u z ju ­
s z a ,  zob . R. D a y : On a  Hoard o f  Roman C o ins found a t  C uskirm y.
" J o u rn a l  o f  th e  Cork H i s t o r i c a l  and A rc h a e o lo g ic a l  S o c ie ty "  1896 , Se­
r i a  2 , T . 4 ,  s .  4 9 -5 1 .
z a w ie r a ją  num izm aty k o le jn y c h  w ładców, począw szy od s k r a j n i e  zdew alu -
17owanych a n to n in ia n ó w  G a l l i e n a  .  Sądzim y że owa p raw id łow ość dobrze  
w yznacza czasow ą c e z u r ę  masy p ie n ią d z a ,  k tó r y  o b ie g a ł  wówczas na wy­
s p i e .
In n ą  r e g u łę  s ta n o w i n ie zw y k le  c z ę s te  (4 2  r a z y )  w ystępow anie m onet
18w y b ija n y c h  p rz e z  c e s a rz y  tz w . Im perium  G a il ia ru m  . N ie u le g a  w ą tp l i ­
w o ś c i ,  że g r a ły  one d o m in u jąc ą  r o l ę  w w ym ianie h an d lo w e j na o b sz a rz e  
rz y m s k ie j  B r y t a n i i .  N iż e j  za m ie szc zo n a  a n a l i z a  i lo ś c io w a  p o s z c z e g ó l­
nych  skarbów  u ja w n i to  w c a ł e j  o s t r o ś c i .
W k o n te k ś c ie  naszeg o  s p o s t r z e ż e n ia  n a  te m a t r o l i ,  ja k ą  odgryw ały  
wówczas n a  w yspie e m is je  władców g a l i j s k i c h ,  w a rto  zw ró c ić  uwagę na 
n ie p r o p o r c jo n a ln ie  m ałą  l i c z b ę  w y s tę p u ją c y c h  w d z i e s i ę c i o l e c i u  zn a ­
l e z i s k ,  z a w ie ra ją c y c h  m .in .  zreform ow ane a n to n in ia n y  A u r e l ia n a .  R e je -
1 9s tru je m y  bowiem z a le d w ie  9 t a k ic h  odkryć .  Z a w ie ra ją  one p rzy  tym 
b a rd z o  mało m onet te g o  w ład c y .
N. S h i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  39 ( B r e d i c o t ) ,  s .  40 ( C a s t e l l -
-Y - B e re ) ,  s .  41 ( D in o rb e n ) ,  s .  41 (E  H a n d  H a ll  W ood), s .  41 ,( E p p e r -  
s t o n e ) ,  e ,  42 ( G r e a t  Orme' s  H e a d ), s .  43 (H o v e rin g h am ), s ,  44 (M a r-  
g a r e t t i n g ) ,  s .  45 ( N a r b e r t h ) ,  s ;  46 ( P u c k n o l l ) ,  s .  47 ( R ip l e y ) ,  3 .4 7  
( S t .  A lb a n s ) .  s t  47 (S e g o n tiu m ) , s .  4 8 -4 9  ( S o u th  N orw ood), s .  49 
( S t r a t a  F l o r i d a ; ,  s ;  50 ( W e l l ) ,  s .  50 (Wentwood M i l l ) ,  s .  51 (  B o r­
d e n ) ,  s .  52 ( C o l c h e s t e r ) ,  s .  55 ( C r o n d a l l ) ,  s .  53 -5 4  (C y n w il G a io ) ,  
s .  56 (S k e w e n ), s .  57 (T ic k e n h a m ), s .  57 ( W a tc h f i e ld ) , s .  61 (C ad h u - 
r y ) ,  s .  61 (C h e d d a r ) .
\ ® Ibidem , s .  39 ( B r e d i c o t ) ,  s .  40 (C onw ay), s .  41 (D in o rb e n ) ,  s .  
41 (E p p e r s to n e )  .  s ,  42 ( G r e a t  O rm e 's  H ead),, s ,  43 (H o v e rin g h am ), s .  
43 ( B la n g e in w e n ) , s .  44 (  L l a n l e c h id ) , s .  44 (  M a r g a r e t t in g ) ,  s ,  45 
( N a r b e r th ) ,  s ,  46 ( P u c k n o l l ) ,  s .  47 ( R ip l e y ) ,  s ,  47 ( S t .  A lb a n s ) ,  s .  
47 (S e g o n tiu m ) , s .  48 ( S h o to v e r ) ,  s .  48  ( S i l c h e s t e r  I I ) ,  s .  4 8 ( S i l -  
c h e s t e r  I I I ) ,  s .  48 -4 9  (  S o u th  N orw ood), s ;  49 ( S t r a t a  F l o r i d a ) ,  s  49 
( T h u r s to n l a n d ) ,  s .  49 ( U p s a l l  C a s t l e ) ,  s .  49 (W a lm e rs le y ) ,  s .  50(W ell), 
s .  51 ( W r o x e te r ) ,  s .  51 (B la c k m o o r) ,  s .  51 ( B o rd e n ) ,  s .  52 (C a n te rb u ­
r y ) ,  s ,  52 ( C o l c h e s t e r ) ,  s .  53 (C o y g an  C a v e), s .  53 -54  (C y n w il G aio ). 
s .  54 ( F l e e t ) ,  s .  54 ( H o l t ) ,  s .  55 ( B i l l y  H o rn ) , s .  55 (O u n d le ) ,  s .  
56  ( P a r k  E n d ) , s .  5 6 ( S a p p e r to n  T u n n e l) ,  s .  56 (S k e w e n ), s .  57 (W a t­
c h f i e l d ) ,  s .  61 ( C a d b u ry ) ,  s .  61 ( C h e d d a r ) ,  s ,  61 ( E a s t  H arnham ), s ,  
62 ( E v e n le y ) .
19Ib id e m , s .  48 ( S h o to v e r ) ,  s .  43 (L in c h m e re ) ,  s .  51 (B la c k m o o r) ,  
s .  53 ( C r o n d a l l ) ,  s .  54 ( H o l t ) ,  s .  55 ( O u n d le ) ,  s ,  61 ( C a d b u ry ) ,  s .  
61 ( C h e d d a r ) ,  s .  61 ( E a s t  H arnham ),
Również ty lk o  stosunkow o n ie w ie lk a  l i c z b a  depozytów  ma w swym
20s k ła d z ie  e m is je  D io k le c ja n a  i  M aksymiana . a  za le d w ie  t r z y  z n a le z i ­
sk a  z l a t  u z u r p a c j i  A l le k tu s a  k i l k a  eg zem p larzy  m onet K o n s ta n c ju s z a  
21C h lo ru sa  . Także o g ó ln a  l i c z b a  m onet w s z y s tk ic h  ty c h  te tr a r c h ó w  j e s t  
w p rzy to c zo n y c h  s k a rb a c h  r e la ty w n ie  znikom a. Ś w iadczy to  b e z s p rz e c z ­
n ie  o p rz e rw a n iu  dopływ u b ie ż ą c y c h  e m is j i  D io k le c ja n a ,  M aksymiana i  
K o n s ta n c ju sz a  C h lo ru sa  na te r y to r iu m  wyspy w l a t a c h  b u n tu .  T aki s t a n  
rz e c z y  n ie  b u d z i z d z iw ie n ia ,  zważywszy, że z a i s t n i a ł a  s y tu a c j a  m usia­
ł a  w płynąć w i s t o t n y  sposób  na ów czesne k o n ta k ty  g o sp o d a rc ze  m iędzy 
B r y ta n ią  a  k o n ty n e n tem . Podejrzew am y w rę c z , że z n a jd u ją c e  s i ę  w o -  
wych z n a le z is k a c h  monety D io k le c ja n a  i  Maksymiana mogły z n a le ź ć  s i ę  
na o b sz a rz e  t e j  p ro w in c j i  je s z c z e  p rzed  wybuchem K a r a u z ja ń s k ie j  r e ­
b e l i i .
W c e lu  u s t a l e n i a  w ew n ętrzn e j s t r u k tu r y  c h ro n o lo g ic z n e j  o b ie g u  p ie ­
n ię ż n e g o  n a  t e r e n i e  rz y m sk ie j B r y t a n i i  o r a z  p r o p o r c j i  lic z b o w y c h  u -  
d z i a łu  e m is j i  p o sz c z e g ó ln y c h  im p e ra to ró w  w d e p o z y ta c h  z czasów  u z u r ­
p a c j i  K a ra u z ju sz a  i  A l le k tu s a  w ybra liśm y  8 n a j b a r d z i e j  r e p re z e n ta ty w ­
n y ch , a  zarazem  n a j l e p i e j  udokum entowanych z n a le z i s k ,  k tó r y c h  zaw ar­
to ś ć  p rzedstaw iam y  w zam ieszczonym  n iż e j  z e s ta w ie n iu ,  w t a b e l i  1 .
Z e s ta w ie n ie  to  obejm u je  s k a rb y , r z e c z  n ie zw y k le  i s t o t n a ,  s k ła d a ­
ją c e  s i ę  z monet o no m in a le  a n to n in ia n a ,  a  w ięc n a j b a r d z i e j  wówczas 
pow szechnej je d n o s tk i  o b ie g o w e j. T rudno zatem  mówić t u t a j  o ew en tu ­
alnym  świadomym do b o rze  p ie n ią d z a  celem  jeg o  t e z a u r y z a c j i ,  sk o ro  n ie  
w y s tę p u ją  w owych d e p o z y ta c h  e m is je  z ł o t e ,  ja k  ró w n ie ż , p r a k ty c z n ie  
r z e c z  b io r ą c ,  s r e b r n e .  Z aledw ie p o je d y n cz y  bowiem eg zem p larz  d e n a r a ,  
k tó r y  r e je s t r u je m y  w dużym z n a le z is k u  z P enard  G-ower n ie  ma o cz y w iś­
c i e  żadnego z n a c z e n ia  d la  r e k o n s t r u k c j i  o b ie g u  m one tarnego  w o t r ę -
20---------Ib id em , s # 42 ( E v e r to n ) # s .  43 ( l in c h m e r e ) ,  s .  43 C H oyeringham l 
s .  48 C S h o tc ry e r), s .  48 Cs i l c b e s t e r  I I I ) ,  s .  54 ( H o l t ) ,  s* 55 CCun- 
d l e ) ,  s .  57 (T ic k e n h a m ), s .  57 (  W a tc h f ie ld ) ,  s .  51 (3 1 a c k m o o r) ,  s .
61 C C adbury ), 3 . 6 V (  C heddar) f s .  61 ( E a s t  H arnham ), s. 62 (G lo u ces-
p 4
Ib id e m , s* 51 C B lack iso o r), s # 61 f C a d b u ry ) ,  s. 61 ( E a s t  Harn-
ham ).
M e p o s ia d ło ś c i  u z u rp a to ró w . T ak i s t a n  rz e c z y  pozw ala  na w y su n ię c ie  
t e z y ,  i ż  owe sk a rb y  praw id łow o o d d a ją  s t r u k t u r ę  masy p ie n ię ż n e j  b ę ­
d ą c e j  w o b ie g u  w c z a s a c h  r e b e l i i  na te r y to r iu m  domeny K a ra u z ju sz a  i  
A l le k tu s a .
S p o s t r z e ż e n ia ,  k tó r e  m ie liśm y  o k a z ję  w c z e ś n ie j  u c z y n ić  p o tw ie rd z a  
a n a l i z a  s t r u k t u r y  p rz e d s ta w io n y c h  depozy tów . B ardzo w y ra źn ie  r y s u je  
s i ę  t u t a j  p rzew aga m onet tz w . c e s a rz y  g a l i j s k i c h .  J e d y n ie  sk a rb  z 
L inchm ere J e s t  pod tym względem pewnym w y ją tk ie m . Równie Jasno  w idać 
n i k ł y  u d z i a ł  w ta m te jszy m  ż y c iu  ekonom icznym e m is j i  A u re l ia n a .  Wymow­
ny J e s t  f a k t ,  i ż  w d o b rz e  pośw iadczonym  z n a le z is k u  z P en a rd  Gower no­
tu je m y  ty lk o  10 a n to n in ia n ó w  te g o  c e s a r z a  ( 0 ,  < $ ) .  K o n ie c z n ie  t r z e ­
b a  p rz y  tym za a k c e n to w a ć , że w śród owych r z a d k ic h  e m is j i  w o g ó le  n ie  
w y s tą p i ły  zreform ow ane m onety A u re l ia n a  o wekazanym n o m in a le . E m is je  
te t r a r c h ó w  w s k a rb a c h  z B lackm oor ( ł ą c z n i e  129 s z tu k )  i  z L inchm ere 
(46  s z tu k )  w y d ają  s i ę  być na p ie rw sz y  r z u t  oka stosunkow o p o k aź n ie  
r e p re z e n to w a n e , a l e  w p r o p o r c j i  do p ie n ią d z a  in n y c h  c e s a rz y  s ą  to  l i ­
czby m in im alne, s ta n o w ią c e  odpow iedn io  0 ,  4^ i  5 ,  7% g lo b a ln e j  w ie l ­
k o ś c i  depozy tów . W arto ró w n ież  zauw ażyć, i ż  w 8 p rz y to c z o n y c h  z n a le ­
z is k a c h  ty lk o  sk a rb  z P enard  Gower z a w ie r a ł  pewną ( t r u d n ą  je d n ak  do 
sp re c y z o w a n ia )  l i c z b ę  lo k a ln y c h  n aś lad o w n io tw  m onet rz y m sk ic h . Nie
odg ryw ały  one zatem  w ię k s z e j  r o l i  w ż y c iu  ekonomicznym B r y ta n i i  pod-
22c z a s  u z u r p a c j i  K a ra u z ju s z a  i  A l le k tu s a  .
S zcz eg ó ln eg o  r o d z a ju  g ru p ę  tw o rz ą  b e z s p r z e c z n ie  z n a le z i s k a  s k ła d a ­
ją c e  s i ę  w y łą c z n ie  z m onet r e b e l ia n tó w .  Je d n ak ż e  p ró c z  sk a rb u  z L i t -  
t l e  Orme1 s H ead , k tó r y  m ia ł  s i ę  sk ła d a ć  z k i l k u s e t  ( 6 0 0 ,  e w e n tu a ln ie
700 ) eg zem p la rzy  numizmatów obu sam ozwańczych c e s a r z y  i  n ie w i e lk i e j  
23i l o ś c i  in n y c h  e m is j i  , r e s z t a  udokum entowanych depozytów  ma ty lk o  
m in im aln e  ro z m ia ry .  I  ta k ,  z n a le z is k o  z C a e rv e n t l i c z y  je d y n ie  6 zdaw­
22P o r .  R . M e r r i f i e l d :  The Lime S t r e e t  (1 9 5 2 ) Hoard o f
b a rb a ro u s  R a d ia te s .  NC 1955 , S e r ia  6 ,  T . 1 5 , s .  1 1 3 -1 2 4 .
kowych an to n in ia n ó w  K a ra u z ju s z a  i  4 A l le k tu s a  .  In n e  z D ro itw ic h  -
25ty lk o  4 a n to n in ia n y  K a ra u z ju sz a  i  10 A l le k tu s a  . K o le jn e  -  z Hammer-
26sm ith  -  7 monet i n i c j a t o r a  re w o lty  .  S karb  z P o r t  T ennan t -  ró w n ież
277 e m is j i  owego c e s a r z a  i  2 je g o  s u k c e s o ra  . W reszc ie  w S t .  A lbans
2 8o d k ry to  19 egzem plarzy  k a r a u z ja ń s k ic h  an to n in ia n ó w  . Można snuć ró ż ­
ne ro zw aż an ia  co do o k o l i c z n o ś c i ,  w ja k ic h  d ep o z y ty  t e  z o s ta ły  z ło ż o ­
ne w z ie m i, a  ta k ż e  co do i c h  w ł a ś c i c i e l i .  Być może c h o d z i w tym p rzy ­
padku o drobne o s z c z ę d n o ś c i  szeregow ych le g io n is tó w  K a ra u z ju s z a  czy 
A l le k tu s a .
M ieliśm y ju ż  o k a z ję  p o d k r e ś l i ć ^ ż e  dysponujem y o b e c n ie  stosunkow o
m ałą  l i c z b ą  z ło ty c h  i  s re b rn y c h  monet obu samozwańczych c e s a r z y .  N ie
29w sz y s tk ie  one p o s ia d a j ą  d o s ta te c z n ie  ja s n ą  p ro w e n ie n c ję  .  N ie w i­
dzim y p o d staw , by s ą d z i ć ,  że m onety w y b ija n e  z ty c h  k ruszców  o d g ry ­
w ały i s t o t n i e j s z ą  r o l ę  w ż y c iu  gospodarczym  B r y ta n i i  w epoce K arau ­
z ju s z a  i  A l le k tu s a .
R e je s tru je m y  pewną l i c z b ę  pochodzących  z k o n ty n e n tu  skarbów  i  zna­
l e z i s k  lu źn y ch  monet ohu w ładców . Ic h  z e s ta w ie n ie ,  a k tu a ln i e  n a j p e ł ­
n i e j s z e  w l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu , z a w ie ra  t a b e l a  2^8 . Dokonany p r z e -
24Ib id em , s .  5 8 .
“^ Ib id e m ,
26Ib id em .
27Ib id e m , s .  5 8 , 60 .
28Ib id e m , s .  60.
2^ ? o r .  ib id e m , s .  1 4 3 , 163 .
5° P o r .  J . S .  B o e r  s m a : De Rom einse m u n tv o n d s ten  in  de p ro ­
v in c ie  N o o rd -B rab a n t. JMP 196 3 , T . 5 0 , s .  6 8 ; J .  -  B. G i  a  r  d: La 
m onnaie l o c a l e . . . ,  s .  2 7 -2 9 ; Z. D u k s a : W ia d o m o ś c i . . . ,  s .  167 ; 
N. S h i  e l s  The E p i s o d e . . . ,  s .  6 6 -6 9 ; J .  0 a s e y : C a ra u s iu s  and
A l l e c t u s . . . ,  s .  29 4 , 296; P . B a  s  t  i  e n: T ré s o r s  de l a  G aule se­
p t e n t r i o n a l e .  La c i r c u l a t i o n  m o n é ta ire  a  l a  f i n  du m ê m e  e t  au  d e -  
b u t  du iy®me a i è c l e 3 .  RMd 1978 , T . 6 0 , s .  797; X. L o r  i  o t :  Trou­
v a i l l e s  de m onnaies de C a ra u s iu s  s u r  l e  c o n t in e n t .  BSFN 1979 , T. 3 4 ,
s .  5 7 7 -5 7 8 , 583 ; P . H. M i  t  a  r  d : T r o u v a i l l e s  de monnaies de Ca­
r a u s iu s  dans l e  V exin f r a n ç a i s  (V a l  d 'O i s e ) .  3SFN 1980. T. 3 5 , s 6"5- 
-6 7 6 ; H. H u v e 1 i  n : A n to n in ia n i de C a ra u s iu s  de 1* atelier de
Rouen. BSFN 1980 , T. 3 5 , s .  6 7 6 -677 ; e a d e m: Deux nouveaux a n tc -
n i n i a n i  de C a ra u s iu s  f ra p p é s  à  l ' a t e l i e r  de R ouen. BSFN 1983, T , 3 8 ,
Struktura skarbów antoninianów zdeponowanych ze rządów K a r a * jusza i Allektusa T a b e l a  1
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panującego Liczba m onet Procent
A Ju lia  Domna 1 0,2
Gordian III 3 poniżej 0,1
Filip Arab 1 poniżej 0,1 G ordian III 1 0,2
Otacilia 1 poniżej 0;1 Filip Arab 9 1,5
Gallus 1 poniżej 0,1 Decjusz 1 0,1 Decjusz 2 0,3
W oluzjan 1 poniżej 0.1
W alerian 25 0,1 W alerian 1 0,1 W alerian 2 0.2 W alerian 2 0,3 W alerian 5 0.2
W alerian
Młodszy 2 poniżej 0,1
G allien 3 475 11,7 Gallien 3 2,8 Gallien 107 9,7 G allien 29 2.4 Gallien 131 21,7 Gallien 331 12,8
Salonina 331 1,1 Salonina 2 1,9 Salonina 5 0,4 Salonina 23 i 3,8 Salonina 29 1,1
Saloninus 7 poniżej 0,1 Saloninus 10 0,9
Postum us 331 1,1 Postum us 1 0,1 Postumus 55 51,4 Postum us 15 1,4 Postum us ? Postum us 175 29,0 Postum us 30 1,2
Lelian 8 poniżej 0,1 Lelian 2 0,2 ,
M ariusz 80 0,2 M ariusz 1 0,1 M ariusz 5 0.4 M ariusz 2 0,3 M ariusz 5 0,2
W iktoryn 5 450 18,3 W iktoryn 1 0,1 W iktoryn 40 37,4 W iktoryn 201 18,2 W iktoryn 353 35,7 W iktoryn 353 29,4 W iktoryn 68 11,3 W iktoryn 513 19,8
(w tym  naślad.)
Divo Victorinc 1 poniżej 0,1
T etryk  I 10 195 34,2 Tetryk I 4 3,7 T etryk  I 399 36,1 Tetryk I i II 629 63.5 Tetryk I 431 35,9 T etryk  I 33 5,4 T etryk  I 866 33,5
(w tym  naślad.)
T etryk  II 3 833 12,9 T etryk II 222 20,1 T etryk  II 198 16,5 T etryk II 11 1,8 Tetryk II 294 11,3
(w tym  naślad.)
K laudiusz II 4 213 14,1 Klaudiusz II 2 1,9 K laudiusz II 120 10,9 K laudiusz II 34 2,8 Klaudiusz II 125 20,7 w ybrakow ane 4 0,2
(galijskie)
K w intyllus 188 0,6 K wintyllus 6 0,5 K w intyllus 6 0,5 K wintyllus 18 3,0 K laudiusz II 256 9,9
Divo Claudio 61 2,4
A urelian 175 0.6 A urelian 15 1,9 A urelian 1 0,1 A urelian 9 0,7 (w tym  naślad.)
Sew eryna 14 poniżej 0,1 Sew eryna 1 0,1 Seweryna 2 0,2 K w intyllus 18 0,7
A urelian 10 0,4
Tacyt 206 0,7 Tacyt 60 7,4 Tacyt 2 0,2 Tacyt 35 3,0 (sprzed reform y)
Florian 18 0,1 Florian 3 0,4 F lorian 2 0,2 Seweryna 1 denar poniżej 0,1
Probus 43Ü 1,4 Probus 133 16,5 Probus 5 0,5 Probus 73 6,0 Tacyt 13 0,5
K arus 12 poniżej 0,1 K arus 5 0,7 K arus 1 0,1 F lorian 2 poniżej 0,1
K aryn 24 0,1 K aryn 7 0,9 K aryn 1 0,2 Frobus 32 1,2
M agnia 2 poniżej 0,1 M agnia M agnia U rbika 1 poniżej 0,1
Urbika U rbika 1 0,1 Dioklecjan 2 poniżej 0,1
N um er ian 14 poniżej 0,1 N um erian 2 0.2 sprzed 286 r.
D ioklecjan 75 0,3 Dioklecjan 20 2,5 Dioklecjan 1 0,1 Dioklecjan 6 0,5 M aksym ian 1 poniżej 0,1
M aksym ian 53 0,2 M aksymian 26 3,2 M aksym ian 2 0,2 z lat 290—294
K onstancjusz naśladow ­ 28 1,1
Chlorus 1 poniżej 0,1 nictw a
K arauzjusz 545 1,8 K arauzjusz 534 66,0 Karauzjusz 1 0,9 K arauzjusz 9 0,8 K arauzjusz 7 0,7 K arauzjusz 7 0,6 Karauzjusz 1 0,2 K arauzjusz 81 3,1
A llektus 90 0,3 A llektus 2 0,2 Allektus 1 0,1 A llektus ? Allektus 1 0,2 (w tym  naślad.)
Razem 29 784 807 107 Razem 1105 990
--------- - -
Razem 1202 Razem 604 Razem 2583
g lą d  m a te r ia łu  in fo rm u je  n a to m ia s t  o tym , że w yjąw szy sk a rb  z R ouen, 
k tó r y  omawiamy w innym m ie js c u 3\  r e s z t ę  z n a le z i s k  tw o rz ą  p o jed y n cze  
eg z em p la rze  in te r e s u ją c e g o  n a s  p ie n ią d z a ,  bądź m in im alnych  rozm iarów  
d e p o z y ty  e m is j i  m o n e tarn y ch  z ep o k i w sp ó łc z e sn e j opisywanym  w ydarze­
n io m , w z g lę d n ie  n ie z b y t  od n i e j  o d l e g ł e j .  N a leży  s ą d z ić ,  że owe b r y -  
ta ń s k ie  m onety r o z p r z e s t r z e n i ł y  s i ę  na k o n ty n e n c ie  p rze d e  w szystk im  
jako  " p r z e c ie k i"  z j e d y n e j ,  naszym  zdan iem , g a l i j s k i e j  bazy K arau z ju -
s z a  z G esoriacum  o ra z  jak o  łu p  w ra c a ją c y c h  z B r y t a n i i  rzym dcich  w ojsk ,
32k tó ry m i d o w o d z ił K o n s ta n c ju s z  C h lo ru s  -  zw ycięzca  A l le k tu s a  . N ie u- 
l e g a  p rz y  tym ża d n e j w ą tp l iw o ś c i ,  i ż  ów p ie n ią d z  n ie  o d e g ra ł  i s t o t ­
n e j  r o l i  w ekonom ice k o n ty n e n ta ln y c h  p r o w in c j i  Im perium  R zym skiego.
s .  3 8 1 -3 8 2 ; H. H u v e l i n ,  X . L o r i o t :  Q uelques arg u m en ts
nouveaux en  f a v e u r  de l a  l o c a l i s a t i o n  de 1' a t e l i e r  " c o n t in e n ta l "  de 
C a ra u s iu s  à  R ouen. " B u l l e t i n  du C e rc le  d‘ E tu d e s  N um ism atiques" 1983 .»  
T . 2 0 , s .  6 7 -6 9 .
31Zob. s .  1 2 7 -1 2 8 .
3 2 Zob. s .  127-1 35.
Zakończenie
Kończąc n asze  s tu d iu m  pośw ięcone u z u r p a c j i  K a ra u z ju s z a  i  A l le k tu ­
sa  w B r y ta n i i  i  G a l i i  u  sc h y łk u  I I I  w. n .e . ,p r a g n ie m y  wypunktować ce­
chy c h a r a k te ry s ty c z n e  teg o  b u n tu  i  jeg o  r o l ę  w d z i e ja c h  owej e p o k i .
N ie u le g a  w ą tp l iw o ś c i ,  że K a ra u z ja ń s k a  r e b e l i a  b y ła  typowo w oj­
skową u z u r p a c ją .  Samozwańczy c e s a r z  w y ró s ł w rzy m sk ich  le g io n a c h ,  w 
momencie w ypow iedzenia p o s łu s z e ń s tw a  o p a r ł  s i ę  n a  a r m i i .  W c z a s ie  
spraw ow ania rządów  owa a rm ia  b e z s p rz e c z n ie  o d g ry w a ła  d u żą  r o l ę .  W 
przeciw nym  wypadku Maksymian ła tw o  i  szybko p o r a d z i łb y  s o b ie ,  naszym  
zdaniem , z n ie s u b o rd y n a c ją  swego podw ładnego .
Nie mamy ró w n ież  w ą tp l iw o ś c i ,  że pow odzenie K a ra u z ja ń s k ie g o  p rz e d ­
s ię w z ię c ia  b y ło  w znacznym 3 to p n iu  determ inow ane in te r e s a m i  m ie sz ­
kańców B r y ta n i i ,  k tó rym  z a g r a ż a l i  b l i ż e j  n ie o k r e ś le n i  w ź ró d ła c h  b a r ­
b a rz y ń c y .
Może wydawać s i ę  to  dziwnym , a l e  s i l n a  d o k u m en tac ja  o b e c n o śc i Ka­
r a u z ju s z a  na ów czesnej a r e n ie  p o l i t y c z n e j  w p o s ta c i  l ic z n y c h  typów 
m onet n ie  j e s t  d l a  nas szczegó lnym  zask o c zen iem . Było bowiem r z e c z ą  
c h a r a k te ry s ty c z n ą  d la  owych czasów , że ro z m a ic i  u z u rp a to rz y  i  p re ­
te n d e n c i  do c e s a r s k i e j  p u rp u ry  bard zo  mocno a k c e n to w a li sw oje p r e ­
t e n s j e ,  In n a  r z e c z ,  i ż  ty p o lo g ia  monet K a ra u z ju sz a  j e s t  n a d e r  o k az a ­
ł a .  Zw iązane to  b y ło  zapew ne, po c z ę ś c i ,  z tym , że r e b e l i a n t  d o p ie ro
o rg a n iz o w a ł rzy m sk ie  m ennic rwo n a  w y sp ie . P o w sta ło  tam wówczas co n a j­
m n ie j k i l k a  w a rs z ta tó w , k tó r e  g łó w n ie  je d n ak  p o w ie la ły  rozbudowany 
kanon  i d e i  propagow anych p rz e z  m onety u p rz e d n ic h  c e s a rz y  i  u z u r p a to ­
rów . K a ra u z ja ń s k ie  e m is je  s łu ż y ły  u z u p e łn ie n iu  braków  w c y r k u l a c j i  
p ie n ią d z a  na t e r e n i e  rz y m s k ie j  B r y t a n i i ,  e l im in u ją c  z ta m te js z e g o  o -  
b ie g u  tz w . m onety n aś la d o w c z e .
N ie w ą tp liw ie  szczegó lnym  za g ad n ien ie m  j e s t  r o l a  o p isy w an e j u z u r -  
p a c j i  w h i s t o r i i  C e sa rs tw a  Rzym skiego u  s c h y łk u  I I I  s t u l e c i a .
Trudno j e s t  nam p o w ie d z ie ć , czy  ma r a c j ę  W. S e s to n  tw ie rd z ą c ,  że 
w y n ie s ie n ie  M aksymiana do g o d n o śc i A u g u s ta  po k ró tk im  o k r e s ie  s p r a ­
wowania rządów  w c h a r a k te r z e  c e z a r a  b y ło  k o n sek w en c ją  p r z y ję c ia  przez 
K a ra u z ju s z a  te g o  n a jw y ższeg o  t y t u ł u .  H ip o te z a  ta k a  ma w szakże cechy  
p raw d o p o d o b ień stw a. Sądzim y n a to m ia s t ,  że n iep o w o d zen ia  M aksymiana w 
zm agan iach  z samozwańczym w ład cą  d o p ro w a d z iły  w r e z u l t a c i e  do p rz y ­
d a n ia  mu K o n s ta n c ju s z a  C h lo ru sa  ja k o  " c e s a r z a  p o m ocn iczego" . Można 
za tem  s tw ie r d z i ć ,  że op isyw ane w y d a rz e n ia  o d e g ra ły  pewną r o l ę  w 
k s z ta ł to w a n iu  s i ę  sy stem u  t e t r a r c h i i .  N iem n ie j zdajem y s o b ie  oczyw i­
ś c i e  spraw ę z t e g o ,  że n ie  b y ła  to  r o l a  z a s a d n ic z a .
K ró tk o trw a ły  o k re s  u z u r p a c j i  A l le k tu s a  jaw i s i ę  w sposób  dość b ez­
barw ny. Wydaje s i ę ,  Ze K arauz ju szow y  s u k c e s o r  n ie  dysponow ał a n i  t a ­
le n te m , a n i  p o p a rc ie m , a n i ,  być m oże, w y o b ra źn ią  swego p o p rz e d n ik a . 
N a le ż y  je d n ak  p a m ię ta ć  o tym , że n ie z w y k le  s z c z u p ła  podstaw a ź r ó d ło ­
wa, k t ó r ą  dysponujem y do c h a r a k t e r y s t y k i  t e j  p o s t a c i  -  a  ta k ż e  w o -  
g ó le  do o k re s u  je g o  rządów  na w ysp ie  -  może w i s t o t n y  sposób  wypa­
cz a ć  o b ra z  te g o  w ład c y .
W naszym  o p rac o w a n iu  n ie je d n o k r o tn ie  negow aliśm y c a ły  s z e re g  po­
g lądów  bądź p o d d aw a li w w ą tp liw o ść  ró ż n e  i s t n i e j ą c e  h ip o te z y .  N ie za­
w sze b y ły  m o ż liw o śc i p r z e d s ta w ie n ia  k o n c e p c j i  a l t e r n a t y w n e j .  Chcemy 
bowiem p o d k r e ś l i ć ,  te  omawiana u z u r p a c ja  wymaga o s tro ż n y c h  i  wyważo­
n ych  sądów . P ra g n ę liśm y  n ad to  p r z e j r z e ć  s i ę  w ydarzeniom  n ie ja k o  "z  
z e w n ą tr z " ,  a  w ięc bez b a l a s t u  t u  i  ów dzie w y s tę p u ją c y c h  w l i t e r a t u ­
r z e  p rz e d m io tu  s k ło n n o ś c i  pozanaukow ych, zw iązanych  zw ła sz c z a  ze
s z c z e g ó ln ą  r o l ą  t e j  r e b e l i i  w u j ę c i u  badaczy  a n g i e l s k i c h .  W ydaje B ię , 
że t a k i  pun k t w id z e n ia  p o z w o li ł  n a  s fo rm u ło w an ie  pewnych nowych t e z  
o d z ie ja c h  b u n tu . P onad to  d ążn o ść  do rów norzędnego  u w z g lę d n ia n ia  w 
n a s z e j  m o n o g ra f ii  ró żn y c h  k a t e g o r i i  ź r ó d e ł  p o z w o li ła  w sposób  b a r ­
d z i e j  w ie lo s tro n n y  p rz e d s ta w ić  p ro b lem a ty k ę  u z u r p a c j i ,  c h o c ia ż  o cz y ­
w iś c ie  z powodu w ie lk ic h  lu k  w ź r ó d ła c h  sp o ro  k w e s t i i  z t e j  d z i e d z i ­
ny musi p o z o s ta ć  -  p rz y n a jm n ie j w c h w i l i  o b e c n e j -  n i e  r o z s t r z y g n ię ­
ty c h .
Aneks
Kwestia lokalizacji mennictw uzurpatorów
Problem  u m ie js c o w ie n ia  o f ic y n  m enn iczych  K a ra u z ju s z a  w zbudzał n ie ­
w ą tp l iw ie  n a jw ię c e j  k o n t r o w e r s j i  w l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu . Tylko i s t ­
n ie n ie  podów czas w y tw órn i w L ondynie j e s t  n a j z u p e łn i e j  pew ne. W skazu­
j e  na to  l i t e r a  L , k t ó r ą  zn a jd u jem y  w o d c in k a c h  rew ersów  s z e re g u  mo­
n e t ^ .  Trudno z r e s z t ą  p r z y p u ś c ić ,  że rozbudow ane m ennictw o te g o  bun­
to w n ik a  fu n k c jo n o w a ło b y  p o za  s t o l i c ą  p r o w in c j i ,
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Duży z e s p ó ł numizmatów r e b e l i a n t a  j e s t  sygnowany monogramem C . 
O zn a cz en ie  to  próbowano r ó ż n ie  ro z w ią z a ć .  P o ja w iła  s i ę  zatem  su g e s ­
t i a ,  że może c h o d z ić  w tym p rzy p a d k u  o m ie jscow ość  C a t t e r i c k  ( C a t a -  
r a c to n iu m )  w p ó łn o c n e j A n g l i i^ .  N ie mamy je d n ak  d o s ta te c z n y c h  p r z e ­
s ła n e k  do te g o ,  by s ą d z i ć ,  że to  n ie w i e lk i e  m ia s te c z k o , n ie  m ające 
p rz e d e  w szy s tk im  w ięk szeg o  z n a c z e n ia  m i l i t a r n e g o ,  mogło odgrywać j a -  
k ą ś  r o l ę  w p a ń s tw ie  K a ra u z ju s z a  . W podobny sposób  n a le ż y  ró w n ie ż
1Zob. P .H , W e b b : The R e ig n . . . ,  s ,  6 0 -6 3 . Tam p e łn e  z e s ta w ie ­
n i e  odnośnych  znaków.
2Ib id e m , s .  5 8 -6 0 .
3W. S t u k e l e y :  The m e d a l l ic  H i s t o r y . . . ,  T . 1 ,  s .  107.
tra k to w a ć  p ro p o z y c ję  w sk a z u ją c ą  n a  C i r e n c e s te r  (C o r in iu m ) '’. B rak  j e s t  
ta k ż e  p rze k o n u ją c y c h  dowodów na r z e c z  h ip o te z  m ówiących o S i l c h e s t e r  
( C a l le v a )^  czy  P o r c h e s te r  ( P o r tu s  A d u rn i) ,  g d z ie  rzekomo zn a jd o w ała  
s i ę  głów na b aza  f l o t y  K a ra u z ju sz a  ( c i a s s i s  C a stru m )^ .
A uto rzy  k i lk u  opracow ań o s t r o ż n i e  ł ą c z ą  e m is je  m onetarne  sygnowa­
ne odnośnym znakiem  z B i t t e r n e  k o ło  S outham pton ( c ia u s e n tu m )  lu b  z 
C o lc h e s te r  (Cam ulodunum ) . Tezę o fu n k c jo n o w an iu  K a r a u z ja ń s k ie j  men­
n ic y  w p ie rw s z e j  z w yżej w ym ienionych m ie jsc o w o śc i zdecydow anie l a n -
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sow ał je d y n ie  H. M a ttin g ly  .  W skazują n a  t o ,  je g o  zdan iem , te  num iz­
m aty w ram ach in te r e s u ją c e g o  n a s  z e s p o łu  m o n e t, k tó r e  w sw ej ik o n o ­
g r a f i i  z a w ie r a ją  a k c e n ty  n a w ią z u ją c e  do f l o t y 1 0 . T w ie rd z i on p rz y  
tym , że c z ę ś ć  o k rę tó w  u z u r p a to r a  p o s ia d a ła  sw oje bazy  w p o b l iż u  B i t ­
t e r n e ,  na w yspie V e c t is  ( d z i s i a j  W ig h t)11 .
•’Zob. P .H . W e b b : The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  432; C .H .V . S u -  
t h e r l a n d :  Coinage and C u r r e n c y . . . ,  s .  63 ; S . P r  e r  e :  B r i ­
t a n n i a . . . ,  s .  337 ; N. S h  i  e 1 : Nowe s p o j r z e n i e . . . ,  s .  126.
®Por. N. S h i  e 1 : Nowe s p o j r z e n i e . . . ,  s .  126 .
■J . B a i l e y ;  Some N o t e s . . . ,  s .  32 1 .
O
Zob. C .H .V . S u t h e r l a n d :  C oinage and C u r r e n c y . . . ,  s .
6 3 ; R .A .G . C a r s o n :  The M in ts  and C o i n a g e . . . ,  s .  63 ; i d e m :
An A ureus o f  C a ra u s iu s  m in ted  a t  H otom agus. "The B r i t i s h  Museum Q uar­
t e r l y "  1 963-1964 , T . 2 7 , s .  7 3 ; i d e m :  The S e q u e n c e -M a rk 3 .. . ,  s .
62 ; J . - P ,  C a  1 1 u :  G enio P o p u l i  Romani (295-31  6 ) .  C o n t r ib u t io n  à
une h i s t o i r e  num ism atique de l a  T é t r a r c h i e .  P a r i s  1960 , s .  3 1 ; 1 -
d e m: La p o l i t i q u e  m o n é t a i r e . . . ,  s .  3 4 0 , p rz y p . 9 ; A. 3 i  r  1 e y :
L if e  i n  Roman B r i t a i n .  London 196 6 , s .  122; J .  G r i c o u r t :  T ré­
s o r  de m onnaies ro m ain es  de N o y e lle s -G o d a u lt (P a s  de C a l a i s ) .  C a ra u ­
s iu s  e t  A l lé e tu s  en  G a u le . KEA 1967 , T . 6 9 , s .  23 5 ; G .C . B o o n: The 
P enard  Roman I m p e r ia l  H oard : an  in t e r im  R e p o rt and a  L i s t  o f  Ro­
man H oards i n  W a le s . "The B u l l e t i n  o f  th e  Board o f  C e l t i c  S tu d ie s "
196 8 , T . 2 2 , s .  2 9 4 , p rz y p . 3 ;  N . S h i e l :  The E p i s o d e . . . ,  s . 174
^Początkow o n ie  m ia ł on s k r y s ta l iz o w a n e j  o p i n i i  na te n  te m a t. Zob.
H. M a t t i n g l y :  H oards o f  Roman C o in s found  i n  B r i t a i n .  And a
C o in  S urvey  o f  th e  Roman P ro v in c e .  JRS 1932 , T . 2 2 , s .  94: "C m in t
r e a l l y  was -  Camulodunum o r  C iau sen tu m  o r  e ls e w h e re " .  W p ó ź n ie js z y c h  
p ra c a c h  a u to r  t e n  o p o w ie d z ia ł s i ę  ju ż  k a te g o r y c z n ie  za k a n d y d a tu rą  
C iau sen tu m , zob . i d e m :  C a r a u s iu s ,  h i s  MintB and money S y stem .
" A n tiq u i ty "  1945 , T . 19 , s .  122; i d e m :  The Im p e r ia l  R e c o v e ry ..
s .  33 3 .
T rz eb a  p o d k r e ś l i ć ,  że pow yższa a rg u m e n ta c ja  znanego b ad a c z a  b u d z i 
poważne w ą tp l iw o ś c i .  Po p ie rw sz e  -  e m is je  m o n e ta rn e , k tó r e  s ą  o s i ą  
je g o  ro zw ażań , mogły być ró w n ie  d o b rze  w y b ija n e  w Camulodunum, Ten 
ważny o śro d e k  m ie js k i  rz y m s k ie j  B r y ta n i i  ma bowiem p o łą c z e n ie  z mo­
rzem  p o p rz e z  r z e k ę  C o ln e . Trudno zatem  w ykluczyć e w e n tu a ln o ść , że s t a ­
c jo n o w a ły  w ta m te jszy m  r e j o n i e  o k r ę ty  K a ra u z ju s z a .  Po d ru g ie  -  n ie  
dysponujem y a b s o lu tn ie  żadnym i in fo rm a c ja m i w l i t e r a t u r z e  ź ró d ło w e j 
o i s t n i e n i u  ja k ie jk o lw ie k  b az y  m o rs k ie j  r e b e l i a n t a  na w ysp ie  V e c t i s .
W arto t u t a j  ró w n ież  zauw ażyć, że f o r t y f i k a c j e  z o b s z a ru  C lausen tum
12s ą  datow ane d o p ie ro  n a  l a t a  70 IV s t u l e c i a  ,
S ądzim y , że p ro p o z y c ja  w y m ie n ia jąc a  Camulodunum jak o  s ie d z ib ę  men­
n ic y  w y b i ja ją c e j  num izm aty o p a trz o n e  in te r e s u ją c y m  n a s  monogramem
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j e s t  n a j b a r d z i e j  praw dopodobna .  Na ta k ą  a t r y b u c ję  w skazyw ałoby zna- 
14o z e n ie  m ia s ta  . B yło ono n ie w ą tp l iw ie  d rug im  obok Londynu cen tru m  
ż y c ia  p r o w in c j i .  O środek  t e n  o dg ryw ał je d n a k  p rz e d e  w szy s tk im  i s t o t ­
n ą  r o l ę  m i l i t a r n ą  w rzym skim  s y s te m ie  obronnym  n a  w y sp ie . N ie mamy 
p rz y  tym powodu tw i e r d z i ć ,  by Camulodunum n ie  zn a jd o w ało  s i ę  w r ę ­
k a c h  K a ra u z ju s z a .
W l i t e r a t u r z e  p rz e d m io tu  i s t n i e j e  o p i n i a ,  że n ie w ie lk i e  o d d a le n ie  
w ym ienionego m ia s ta  od Londynu (o k o ło  80 km. w l i n i i  p r o s t e j  -  p rzy p .
W .K .) może św iadczyć p rzec iw k o  t e z i e  o h i s t o r y c z n o ś c i  m ennicy w Ca- 
15mulodunum . P ra g n ie n y  t u t a j  je d n ak  zw ró c ić  uwagę n a  s p o s t r z e ż e n ie  
J .  G r i c o u r ta ,  k tó r y  w n a w ią z a n iu  do te g o  p rob lem u za u w aż y ł, że Mak-
12
Zob. N. S h  i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  17 5 . Г о г . C .E . D o v e :
The f i r s t  B r i t i s h  N a v y . . . ,  s .  2 0 .
^ P .H .  W e b b :  The C o i n a g e . . . ,  s .  1 3 4 -1 3 5 ; i  d e m:The R e i g n . . . ,
s .  4 6 ; i d e m :  The B r i t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  4 3 1 -4 3 3 ; E . P a  n  t  e c -  
c h i :  M onete d i  C a ra u s io  e A le t to  d e l  G a b in e t to  N um ism atico d i  Mi­
l a n o .  " R iv i s t a  I t a l i a n a  d i  N um ism atica  e S c ie n c e  A f f in i"  1960 , S e -  
r i a  5 , T. 8 ,  s .  136; G. A s  к  e w: The C oinage o f  Boman B r i t a i n . . . ,
s .  33; M. X o z a k i e w i c z :  M onety rz y m sk ie  w B r y ta n i i .  BN 1973^ 
n r  2 ( 8 0 ) ,  s .  2 5 ; R. W a  1 к e r :  C a ra u s iu s ,  C a e sa r  o f  B r i t a i n . . . ,
s .  174 .
^ Z o b .  о tym M.R. H u l l :  Roman C o lc h e s te r .  London 1958.
s e n c ju s z  (3 0 6 -3 1 2 )  w y b ija ł  m onety zarówno w R zym ie, ja k  i  w p o b l i s ­
k i e j  O s t i i 1^ ,  S zk o d a , że n ie  je s te śm y  z o r ie n to w a n i co do ro z m ie sz ­
c z e n ia  s i ł  K a ra u z ja s z a .  Można je d y n ie  p r z y p u ś c ić ,  że m ennice u z u rp a ­
t o r a  zna jdow ały  s i ę  w m ie js c a c h  i c h  n a jw ię k s z e j  k o n c e n t r a c j i .  M ie l i ­
śmy ju ż  o k a z ję  w c z e śn ie j p o d k r e ś l i ć ,  że Camulodunum s p e łn i a ło  w arun­
k i ,  by s t a ć  s i ę  je d n ą  z c e n tr a ln y c h  b a z  wojskowych r e b e l i a n t a .  Odkry­
to  tam ró w n ie ż , argum ent n ie zw y k le  i s t o t n y ,  ponad 80 m onet K a ra u z ju -
17s z a ,  k tó r e  n o sz ą  sym bol C .
P odczas w y k o p a lisk  a r c h e o lo g ic z n y c h  w 1925 r .  w W roxeter ( v iro c o -
n iu m ) z n a le z io n o  p o jed y n czy  e g z em p la rz  k a r a u z ja ń s k ie g o  a n to n in ia n a
ty p u  PAX AVG.Nosi on n a  o d c in k u  re w e rsu  n ie  znane  w c z e śn ie j o z n a c z ę -  
18n ie  BRI .  I s t n i e j ą  dw ie z a s a d n ic z e  t e o r i e  na te m a t z n a c z e n ia  mono­
gram u.
Zdaniem  G .F . H i l l a  ów n ie w ą tp liw y  s k r ó t  n a le ż a ło b y  rozw inąć  w po­
s t a ć  B R l(co n iu m ). M ia ła  to  być m ie jsc o w a , zb a rb ary zo w an a  form a n az­
wy V iro eo n iu m . K onsekw encją ta k ie g o  rozum ow ania s t a ł a  s i ę  h ip o te z a  o
1 9i s t n i e n i u  w W roxe ter m ennicy K a ra u z ju s z a  .
Twórcą d r u g ie j  k o n c e p c j i  b y ł  P .H . Webb. W je g o  m niem aniu a b re w ia -  
c j a  w yraża nazwę B R l( ta n n ia ) .  Z n a jd u je  on u z a s a d n ie n ie  d l a  sw o je j  
te z y  w n ie k tó r y c h  w c z e ś n ie js z y c h  e m is ja c h  m o n e ta rn y ch ,p o ch o d zący ch  z 
m ennicy w S i s c i i .Z a w i e r a j ą  one na o d c in k a c h  rew ersów  l i t e r ę  P , k t ó r ą  
wzmiankowany a u to r  i n t e r p r e t u j e  jak o  monogram o k r e ś l e n i a  P(annonia)F® 
Poprawkę do pow yższego u s t a l e n i a  w n ió s ł  o s t a t n i o  N . S h i e l .  T w ier­
d z i  on bowiem, że BRI może o zn aczać  B R ( i ta n n ia )  ( P r im a ) ,  a  m ie jscem
J . G r i c o u r t S  T ré s o r  de m onnaies ro m ain es  de N o y e lle s -G o -  
d a u l t . . . ,  s .  23 5 , p rz y p . 1,-
17 P . J .  C a  s  e y :  C a ra u s iu s  and A l l e c t u s . . . ,  s .  288 .
1SN. S h i e l :  The BRI C o ins o f  C a r a u s i u s . . . ,  s .  22 5 , n r  1 ;  i -
d e m: The E p i s o d e . . . ,  s .  1 7 8 , n r  1 .  P o r . P .H . W e b b :  The B r i ­
t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  5 4 8 , n r  1087.
^ G .F .  H i l l :  A M int a t  W roxe ter?  NC 1925 , S é r i a  5 , T . 5 ,  s .
33 6 -3 4 2 .
w y b ic ia  z e s p o łu  m onet b y ł  Londyn. Ta o s t a t n i a  h ip o te z a  j e s t  r e z u l t a ­
tem  badań  porównaw czych nad s t y l i s t y k ą  om awianych e m is j i  i  ty c h  e -
g z e m p la rz y , k tó r e  u ch o d zą  za  n a jw c z e ś n ie js z e  p ro d u k ty  m ennicy s t o ł e -
.21c z n e j
K o n ce p c ja  G .F . H i l l a  j e s t  b e z s p rz e c z n ie  tr u d n a  do p r z y j ę c i a .  N ie 
zachow ała  s i ę  bowiem żadna in s k r y p c j a  bądź in fo rm a c ja  w ź ró d ła c h  l i ­
t e r a c k i c h ,  k tó r a  p o tw ie rd z a ła b y ,  że Y irocon ium  b y ło  znane ró w n ież  ja- 
22ko B rico n iu m  . V d o d a tk u  z upływem c z a s u  u ja w n i ły  s i ę  k o le jn e  mone­
ty  z BRI na o d c in k a c h  rew ersów , z k tó r y c h  dwie ty p u  SALTS AVG s ą  n i e -
25 rz n a n e j p r o w e n ie n c j i  , je d n a  ty p u  PAX AVG p o c h o d z i z C o rb r id g e  (.C or-
? A. ?*■»
s to p i tu m )  ,  in n a  o t e j  sam ej le g e n d z ie  re w e rsu  z C h ic h e s te r  , dwie
z a ś  k o le jn e  ( w ty p ie  SA1VS AVG) z  R ichborough2**. H ie można za tem  na
p o d s ta w ie  ty lk o  p o je d y n cz eg o  num izm atu z V ro x e te r  i  n a  p o zb aw io n e j
p o d staw  s p e k u l a c j i  co do ó w czesn e j nazwy te g o  m ia s ta  p rzy jm ow ać, że
i s t n i a ł a  tam  K a ra u z ja ń s k a  m e n n ic a .
P ro p o z y c ja  P .H . Webba b u d z i d a le k o  w ięk sze  z a u f a n ie .  N ie w idzim y
n a to m ia s t  powodu, by można b y ło  zaakcep tow ać i n t e r p r e t a c j ę  H . S h ie la .
Wiemy w praw dzie , że w końcu  I I  s t u l e c i a  lu b  n a  p o c z ą tk u  I I I  w. n a -
27s t ą p i ł  p o d z ia ł  B r y t a n i i  na dw ie p ro w in c je  .  N ic z r e s z t ą  n ie  w skazu -
21N. S h i  e 1 : The BRI C o in s o f  C a r a u s i u s . . . , s .  226; i  d e m:
The E p i s o d e . . . ,  s .  180 ,
2 2 Zob. J .C .  M a n n :  Spoken L a t in  i n  B r i t a i n  a s  e v id e n c e d  in  th e
I n s c r i p t i o n s .  " B r i ta n n ia "  1971* T* 2 ,  s .  2 1 8 -2 2 4 . P o r .  N. S h  i  e 1: 
The BRI C o in s o f  C a r a u s i u s . . . ,  s .  223 ; i d e m :  The E p i s o d e . . . ,  s .
1 7 7 . t
2’ K . S h i  e 1: The BRI C o in s o f  C a r a u s i u s , . . ,  s .  22 5 , n r  2 ,  6 ;
i d e m :  The E p i s o d e . . . ,  s .  1 7 8 , h r  2 ,  s .  1 7 9 , n r  6 .
24n .  S h i  e 1 : The BRI C o ins o f  C a r a u s i u s . . . ,  s .  225 , n r  3 ;  i -
d e m: The E p i s o d e . . . ,  s .  179 , n r  3 .
25n . S h i  e 1: A n o th er BRI C o in  o f  C a r a u s i u s . . . ,  s .  3 3 6 -3 3 7 .
2 % . S h i  e 1: Some C o ins o f  C a ra u s iu s  from  R ic h b o ro u g h .. . ,  s .  
1 1 9 , n r  3 5 -3 6 ; i d e m :  The BRI C o ins o f  C a r a u s i u s . . . ,  s .  22 5 , nr_ 
4 - 5 ;  i d e m :  The E p i s o d e . . . ,  s .  179 , n r  4 - 5 .
2^Z ob, na te n  te m a t A .J .  G r a h a m :  The D iv is io n  o f  B r i t a i n .
JRS 1966 , T . 6 1 , s .  9 2 -1 0 7 ; J .C .  M a n n ,  M.G. J  a  r  r  e t  t :  The
D iv is io n  o f  B r i t a i n .  JRS 1967 , T . 6 2 , s .  6 1 -6 4 .
je  na t o ,  by K a ra u z ju sz  r z ą d z i ł  n aw et p rz e z  k r ó t k i  o k re s  ty lk o  c z ę ś ­
c i ą  rzym sk iego  te r y to r iu m  na w y sp ie .
C zęść monet Karauzjueza n o s i  na odcinkach rewersów symbol RSR. 
Próby ro zszy fro w a n ia  teg o  sk r ó tu  mają dość d łu gą  tradycję.W  s t a r s z e j
l i t e r a t u r z e ,  n ie  m a ją c e j ju ż  t e r a z  w a r to ś c i  naukow ych, p o ja w iły  s i ę
p ro p o z y c je  ro z w in ię c ia  owej a b r e w ia c j i  w p o s ta ć  R ( u t u p i i )  S ( ig n a -
t o r )  R (o g a to ru m ), R (u tu p ia e )  S ( t a t i v a )  R(omana ) ,  R ( u tu p ia e )  S ( ig n a -
28t a )  -  bez p o d a n ia jz a te m  i n t e r p r e t a c j i  d ru g ie g o  R czy  ta k ż e  R(om a-
29
n u s )  S ( ig n a tu s )  R ( u tu p ia e )  .
W szy stk ie  w ym ienione t u ta j  h ip o te z y  majĄ dwie w spólne c e c h y . Po 
p ie rw sz e  -  u m ie js c a w ia ją  K arau z ja risk ą  m ennicę w R u tu p ia e .  Po d ru g ie  
-  stw orzono  je  bez o p a rc ia  n a  ja k ic h k o lw ie k  a n a lo g ia c h  na in n y c h  mo­
n e ta c h  rz y m sk ic h . Je d y n ie  J .  E vans za w arł w cytowanym a r ty k u le  k r ó t ­
ką uwagę, że " in  e a r ly  m e d iev a l t im e s  th e r e  was a  g o ld  c o in  c a l l e d  
th e  R om anatus".
Z czasem  p o ja w iła  s i ę  je s z c z e  je d n a  s u g e s t i a  n a  t e n  te m a t .  Rozw ią­
z u je  ona s k r ó t  RSR jako  R ( a t i o n a l i s )  s(um m arum ) R (a tio n u m ) i  za razem  
łą c z y  in t e r e s u j ą c y  n a s  z e s p ó ł m onet z o so b ą  A l le k tu s a ,  k tó r y  w p r z y ­
to c z o n e j ju ż  p rz e z  n a s  w c z e śn ie j in f o r m a c j i  A u re l iu s z a  W ik to ra  "sum - 
mae r e i  p r a e s s e t " .  B ad an ia  nad s t y l i s t y k ą  ty c h  numizmatów je d n o c z e ś ­
n ie  u ja w n iły  ic h  podob ieństw o  do e m is j i  m o n e ta rn y ch ,p o ch o d zący ch  z 
m ennicy w L o n d y n ie . Ma to  w skazyw ać, że eg z em p la rze  sygnowane zna­
kiem  RSR mogły być w y b ijan e  pod k o n t r o l ą  A l le k tu s a  w s to ł e c z n e j  men­
n ic y 3 0 .
W cześn ie j ju ż  p o w ied z ie liśm y , że  n ie  wiadomo, czy  n a s tę p c a  K arau z ju - 
s z a  r z e c z y w iś c ie  p e ł n i ł  w skazaną f u n k c ję .  S ie  mamy p o n ad to  in n y c h  
p r z e s ła n e k  do tw ie r d z e n ia ,  że w o g ó le  u rz ą d  o t a k i e j  nazw ie i s t n i a ł
28
Cyt* za  P .H . W e b b : The R e i g n . . . ,  s .  48* i  d e m: The B r i ­
t i s h  E m p i r e . . . ,  s .  434 .
29 J .  E v  a  n s :  Some s i l v e r  C o in  o f  C a ra u s iu s .  NC 1907 . S e r ia  4 .
T. 7 ,  s .  273.
w K a ra u z ja ń sk im  a p a r a c ie  a d m in is tra c y jn y m . N ie p rz e k o n u je  nas rów­
n ie ż  tw ie r d z e n ie ,  że n a  p o d sta w ie  badań s t y l i s t y c z n y c h  n ależy  w id z ie ć  
m ie js c e  w y b ic ia  ty ch  rzad k ich  m onet w L ondynie.
Można b y ło b y  p o s ta w ić  t u t a j  o s t r o ż n ą  h ip o te z ę ,  i ż  p ie n ią d z  grupy 
RSR em itowano w b a rd z o  ważnym .fo rc ie  R u tu p ia e ,  g d z ie  z n a le z io n o  n i e ­
w ie lk ą ,  tru d n ą  je d n ak  do sp re c y z o w a n ia , l i c z b ę  ta k ic h  m onet^1 , W pew­
nym momencie p e r s o n e l  ta m te js z e g o  a t e l i e r  z o s ta łb y  p r z e n ie s io n y  do 
s t o l i c y  p r o w in c j i ,  ce lem  z o rg a n iz o w a n ia  czy  w zm ocnien ia c e n tr a ln y c h  
w a rsz ta tó w  m en n iczy ch . S tą d  w y n ik a ły b y  p o d o b ie ń stw a  s t y l u  na omawia­
nych  num izm atach .
B ardzo ważne j e s t  z a g a d n ie n ie  i s t n i e n i a  o r a z  l o k a l i z a c j i  m ennic 
K a ra u z ju s z a  na o b s z a rz e  p ó łn o c n o g a l i js k im . T rz eb a  p rz y  tym zaznaczyć, 
i ż  p ro b lem  ów w ykracza  poza s f e r ę  rozw ażań  c z y s to  num izm atycznych ,
a je g o  ro z w ią z a n ie  r z u t u j e  w k o n se k w e n c ji na spraw ę z a s ię g u  w ła d a n ia
32G a l ią  p rz e z  K a ra u z ju s z a  .  Z a g a d n ie n iu  temu p o św ię c il iśm y  o d rębny  ar- 
33ty k u ł  , ą  w tym m ie js c u  je d y n ie  s tre s z c z a m y  te z y  wspom nianego o p ra ­
c o w a n ia .
K w estie  o b e c n o ś c i  K a ra u z ja ń s k ie h  w a rsz ta tó w  m enn iczych  n a  k o n ty ­
n e n c ie  p o s ta w ił  po r a z  p ie rw sz y  w naukow ej l i t e r a t u r z e  przedm io tu  P.H. 
34Webb . Punktem  w y jś c ia  d la  jego  k o n c e p c j i  s t a ł  s i ę  o d n a le z io n y  z po­
c z ą tk ie m  1846 r .  w Rouen (d a w n ie j  R otom agus) s k a rb  rz y m sk ic h  m onet.
Z n a le z is k o  to  l i c z y ł o  podobno o k o ło  300-400  eg z em p la rzy  p ie n ią d z a ,
35k tó r e  w k ró tce  u le g ły  p a r c e l a c j i  .  W c h w i l i  o b e c n e j wiemy je d y n ie  ty-
51R .A .G . C a  r  s o n : The M in ts  and C o in a g e . . . ,  8 .  3 5 1 N.
S h i  e 1 : The E p i s o d e . . . ,  s .  17 2 ; P . J .  C a  s e y : C a ra u s iu s  and
A l l e e t u s . . . ,  s .  288 .
32 J .  G r - i c o u r t :  Une e n q u ê te :  m onnaies de C a ra u s iu s  e t  d ’ Al­
l e c t u s  t r o u v é e s  s u r  l e  c o n t in e n t .  BSFN 1962 , T . 1 7 , s .  111 .
3V .  K a c z a n o w i c z :  W sp ra w ie  tz w . g a l i j s k i c h  m ennic Ka­
r a u z ju s z a  (w  d r u k u ) .
34P .H . ¥  e b b : The H e i g n . . . ,  s .  3 1 -3 2 , 4 2 , 5 0 -5 1 , 6 6 -6 7 ; i d  e a:
The B r i t i s h  E m p i r e . , . ,  s .  4 2 8 , 4 3 1 , 43 3 , 4 5 5 , 5 1 6 -5 2 3 ; N. S h  i  e 1: 
The E p i s o d e . . . ,  s .  6 8 -6 9 , n r  1 0 .
33B. B e a u j a r d ,  H.  H u v e l i n :  A p ro p o s  de l ’ a t e l i e r
m o n é ta ire  ro u e n n a is  de C a r a u s iu s .  BSPN 1978 , T . 3 3 , s .  3 6 0 -3 6 7 ; e -
le »  14 t y ł o  ta u  k i lk a n a ś c ie  a n to n in ia n ó w  G a l l ie n a  i  w ładców tzw . Ce­
s a rs tw a  G a l i j s k ie g o  o ra z  eg zem p la rz  b rązo w e j m onety K o n s ta n ty n a  Wieł- 
k ie g o .  W sk ła d  owego d e p o z y tu  w c h o d z iła ,  być m oże, p o je d y n cz a  m oneta 
z ł o t a  K a ra u z ju s z a .  Z id en ty fik o w an o  w nim  ró w n ież  3 k a ra u z ja r is k ie  d e ­
n a ry  z oznaczen iem  RSR n a  o d c in k a c h  rew ersów , a  ta k ż e  n ie c o  ponad 200 
a n to n in ia n ó w  te g o  w ład c y , w zdecydow anej w ię k s z o ś c i  bez  ozn aczeń  men­
n ic z y c h . K ilk a  jednak  sp o śró d  owych m one t, r z e c z  i s t o t n a ,  n o s i  na re ­
w ersac h  znak R w zg lę d n ie  OPR,
K oncepcja  P .H . Webba sprow adza s i ę  do dwóch z a sa d n ic z y c h  t e z .  Po
. *
p ie rw sz e  -  tw ie r d z i  o n , i ż  s k o ja r z e n ie  f a k tu  m ie js c a  z n a le z ie n ia  d e ­
p o zy tu  w Rouen (R o tom agus) z o zn a cz en iam i R i  OPR j e s t  samo w s o b ie  
ro zw ią zan iem  problem u l o k a l i z a c j i  m en n icy , k tó r a  em ito w ała  z a s a d n i­
c z ą  c z ę ść  owego z e s p o łu  m onet. S k ró t  R o z n a c z a łb y  w tym p rzy p ad k u  
R (o to m a g u s), n a to m ia s t  a b re w ia c ję  OPR n a le ż a ło b y  ro zw in ą ć  w p o s ta ć  
o ( f f i e i n a )  P (r im a )  R (o to m a g e n s is ) ,  Po w tó re  -  dodatkowym argum entem  
n a  r z e c z  ta k  sfo rm u ło w an e j h ip o te z y  j e s t  s u g e s t i a  b a d a c z a , że k a r a -  
u z ja ń s k ie  m onety ze sk a rb u  w Rouen r ó ż n ią  s i ę  wyglądem od w y b ijan y ch  
podówczas w B r y ta n i i .
P .H . Webb w y p o w ied z ia ł s i ę  b a rd z o  o s t r o ż n ie  w k w e s t i i  d a to w a n ia  
m ennicy K a ra u z ju sz a  w R ouen. D z ia ła ła  o n a , jeg o  zdan iem , k r ó tk o ,  w 
p r z e d z ia le  czasowym ogran iczonym  wyprawą M aksymiana o k o ło  289 r .  i  
zdobyciem  w 293 r .  p rz e z  K o n s ta n c ju sz a  C h lo ru sa  p ó łn o c n o g a l i j s k ie g o  
p o r tu  G esoriacum .
B adan ia  nad in te r e s u ją c y m  n a s  mennictwem d o p ro w a d z iły  P .H . Webba 
do sfo rm u ło w an ia  t e z y ,  i ż  k i l k a  sp o śró d  k a r a u z ja ń s k ic h  a n to n in ia n ó w  
to  " c o in s  o f  C o n t in e n ta l  f a b r i c  o th e r  th a n  t h a t  o f  Rotom agus" . Kry-
e d e m: Le t r é s o r  de Rouen e t  l ’ o c c u p a t io n  de l a  G aule c a r  C a ra u -
s i u s .  СAH 1980, T. 12A, s .  6 2 -9 1 ; X. Ł o r  i  o t ,  J .  D e * l  a p о r -
t  e : Les t r é s o r s  de m onnaies d é c o u v e r ts  dan3 l e  d é p a r te m e n t de l a
S e in e -M a r itim e . САН 1980 , T . 12A, s .  3 9 -4 0 , n r  5 5 ; H. H u v e 1 i  n , 
X. L o r  i  о t î  Q uelques a r g u m e n t s . . . ,  s .  6 6 -6 7 .
t e r i u a  t a k i e j  k w a l i f i k a c j i  b y ł  s t y l  owych m o n e t, n a w ią z u ją c y  p rze d e  
w szy s tk im  do w y tw ó rc zo śc i n ie o k re ś lo n y c h  w a rsz ta tó w  g a l i j s k l c h 3^ .  Au­
t o r  ów n ie  p o k u s i ł  s i ę  jednakow oż o p o d an ie  l o k a l i z a c j i ,  g d z ie  miano 
wybió w skazane m o n e ty , a c z k o lw ie k  w innym m ie jsc u  b a rd z o  o s t r o ż n ie
d o p u ś c i ł  on m o ż liw o ść , że K a ra u z ja ń s k a  m enn ica  fu n k c jo n o w a ła  na ob - 
38s t a r z e  G esoriacum  .
V 1959 r .  R .A .G . G arson  w y s tą p i ł  z h ip o te z ą  m o d y f ik u ją c ą  u s t a l e -  
39n ia  P .H , Webba . W o p i n i i  te g o  b a d a c z a  a n to n ln ia n y  K a ra u z ju sz a  bez  
o zn aczeń  m enniczych  z o s ta ły  wyprodukowane w G eso riacu m , Argumentem 
na r z e c z  ta k ie g o  pom ysłu  j e s t  rzekom a d y s p r o p o rc ja  w w ystępow aniu  
owych m onet na t e r e n i e  rz y m sk ie j B r y t a n i i .  R .A .G . C arso n  tw ie r d z i  bo­
wiem , i ż  i n t e r e s u j ą c e  go a n to n in ia n y  r e je s t r u je m y  w y łą c z n ie  w zna­
le z i s k a c h  z p o łu d n io w o -w sch o d n ie j A n g l i i .  Id e n ty c z n e g o  dowodu używa 
cytow any a u to r  do p o p a r c ia  sw ej h ip o te z y  o G esoriacum  jako  m ie js c u  
w y b ija n ia  k a r a u z ja ń s k ic h  e m is j i  m o n e ta rn y ch  w s r e b r z e ,  k tó r e  n ie  no­
s z ą  znaków m en n iczy ch , a  ta k ż e  denarów  te g o  u z u r p a to r a  z oznaczen iem  
RSR. M ennicy w G esoriacum  o s t r o ż n i e  p r z y p is u je  R .A .G . C arso n  ró w n ież  
z ł o t e  m onety K a ra u z ju sz a  o p u s ty c h  o d c in k a c h  rew ersów .
W ytw órnia t a  m ia ła b y  fu n k c jo n o w a ć , w m yśl p re z e n to w a n e j h ip o te z y ,  
z p o c z ą tk ie m  u z u r p a c j i  K a r a u z ju s z a .  św ia d cz y  o tym , zdaniem  R .A .G . 
C a rs o n a , em ito w an ie  p rz e z  te n  w a r s z t a t  m onet ty p u  ADVENTVS AVG i  EX- 
PECTATE YENI, k tó r e  ów num izm atyk s łu s z n ie  łą c z y  ze w stę p n ą  f a z ą  bun­
t u ^ .  M ennica u le g ła b y  l i k w i d a c j i  p rze d  293 r . , k ie d y  to  K onstanc ju sz  
C h lo ru s  zd o b y ł n a  K a ra u z ju sz u  G eso riacu m . J e j  r o l ę  p r z e ję ła b y  n a to ­
m ia s t  w y tw órn ia  w R otom agus, k t ó r e j  d z i a ła ln o ś ć  R .A .G . C a rso n  d a tu je  
na 293 r . ,  a  k t ó r e j  i s t n i e n i e  p o tw ie rd z a łb y  sk a rb  z R ouen, s z c z e g ó l­
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n ie  zaś tam tejsze monety z oznaczeniam i R i  OPR w odcinkach rewersów.
Upadek mennicy w iązałby s i ę  ze śm iercią  Karauzjusza około 293 r .
Powyższą h ipotezę R .A .G . Carson utrzym ał, g en era ln ie  rzecz  b iorąc,
41w późniejszych  swoich opracowaniach , Z osta ła  ona jednakowoż przed­
stawiona w sposób znacznie mniej kategoryczny, ra cze j w formie dopu­
szcza ln ej ew entualności.
Zaprezentowane koncepcje P.H. Webba i  R.A.G. Carsona wyznaczyły 
zasadnicze nurty p ó ź n ie jsz e j  d ysk u sji nad mennictwem Karauzjusza w 
G a lii .  Dyskusja, a obserwujemy o s ta tn io  pewne wzmożenie z a in te r e so -
t
wania podjętą  tu ta j  problematyką, n ie  wykracza jednak poza u tarte
42schematy i  dotyczy szczegółów  . Generalne za ło żen ia  budzą natom iast 
nasze w ątp liw ości.
P rzed e  w szystk im  n a le ż y  p o d k r e ś l i ć ,  i ż  żaden z l i t e r a c k i c h  p r z e ­
kazów w sp ó łczesn y ch  u z u r p a c j i  n ie  wspomina o p r z y n a le ż n o ś c i  Rotoma-
gus do d z ie d z in y  K a ra u z ju s z a .  T a k ie j  w zm ianki czy  a l u z j i  n ie  zaw ie-
43r a  a n i  p a n e g iry k  z 289 r .  k u  c z c i  M aksymiana , a n i  in n y  p a n e g iry k ,
44s ła w ią c y  te g o  w ła d c ę , datow any na 291 r .  .  T a k ie j  in f o r m a c j i  n ie  za­
w ie ra  ró w n ież  p a n e g iry k  z 297 r .  ku  c z c i  K o n s ta n c ju s z a  C h lo ru s a ,  n a ­
*1R .A .G . C a  r  s o n : An A ureus o f  C a r a u s i u s . . . ,  e .  7 3 ; i d e m :
The S e q u e n c e - M a rk s . . . ,  s .  5 7 -6 0 , 6 3 -6 4 .
4-2P . B a  s t  i  e  n : Un a t e l i e r  m o n é ta ire  a  B oulogne de 286 à  296.
BSFN 1960, T, 1 5 , 8 .  4 4 2 -4 4 3 ; J .  G r i c o u r t :  T ré s o r  de mon­
n a i e s  ro m ain es de. N o y e l l e s - G o d a u l t . . . ,  s .  2 3 4 -2 3 5 ; N. S h i  e 1: The 
E p i s o d e . . . ,  s .  1 7 1 -1 7 4 , 18 0 -1 8 2 ; P . J .  C a  s e y : C a ra u s iu s  and A l-
l e c t u s . . . ,  s ,  28 4 -3 0 1 ; B . B e a u j a r d ,  H. H u  y  e 1 i  n : A p ro ­
p o s . . . ,  s .  360-367 ; e e d e m; l e  t r é s o r  de R o u e n . . . ,  s .  6 2 -9 1 ; X. 
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num ism atique d ’a r c h e o lo g ie  e t  d ’ h i s t o i r e  o f f e r t s  à  J e a n  l a f a u r i e .  
E d . P . B a s t i e n ,  H.  H u v e l i n ,  C.  M o r r i s s o n .  Pa­
r i s  1980 , s .  62 ; P .-H . M i  t  a  r  d: T r o u v a i l l e s  de m onnaies de Ca­
r a u s iu s  dans l e  V ex in  f r a n ç a i s . . . ,  s .  6 7 5 -6 7 6 ; H. H u v e l i n :  An- 
t o n i n i a n i . , . ,  s .  676-677* e a  d e m: Deux nouveaux a n t o n i n i a n i . . , ,
s .  3 8 1 -3 8 3 ; H. H u  v  e 1 i  n ,  X . 1 o r  i  o t :  Q uelques a rg u m en ts
. . . .  s .  66—7 4 .
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w ią z u ją c y ,  r z e c z  i s t o t n a ,  do c a łe g o  p r z e b ie g u  u z u r p a c j i4^ .  J e s t  p rzy  
tym r z e c z ą  o c z y w is tą ,  że u tw ó r o c h a r a k te r z e  p aneg irycznym  w sposób  
programowy a k c e n tu je  r z e c z y w is te  b ąd ź  domniemane o s i ą g n i ę c i a  s ła w io ­
n e j o so b y . Zdecydow anie w ięc odrzucam y e w e n tu a ln o ść  p o m in ię c ia  w k tó ­
rym ś z n ie p rz y c h y ln y c h  K arau z  jtiszo w i p an eg iry k ó w  f a k tu  u t r a t y  p rz e z  
n ie g o  Rotomagus na r z e c z  w ładzy  l e g i ty m i s ty c z n e j .  Było to  bowiem m ia­
s to  z b y t duże i  z b y t w ażne, aby f a k t  jeg o  z d o b y c ia  n a  u z u rp a to rz e  
u s z e d ł  uwadze c e s a r s k i c h  piew ców . P ragniem y ta k ż e  z a z n a c z y ć , i ż  rów­
n ie ż  żaden  z p ó ź n ie js z y c h  te k s tó w  n ie  c z y n i n a jm n ie js z y c h  a l u z j i  na 
te m a t rzekom ej p r z y n a le ż n o ś c i  Rotom agus do u z u r p a to r s k ie g o  w ład z tw a .
H ip o te z a  u m ie js c a w ia ją c a  m ennicę K a ra u z ju s z a  w G esoriacum  o p ie r a  
s i ę  na ź ró d le  p isanym . P a n e g iry k  p o w s ta ły  w 297 r . ,  a  za tem  ju ż  po 
upadku  u z u r p a c j i  K a ra u z ju s z a  i  A l l e k tu s a ,  s z e ro k o  i  k w ie c iś c ie  o p is u ­
je  bowiem z w y c ię sk ie  d z i a ł a n i a  p r z e d s ię w z ię te  i p rz e z  K o n s ta n c Ju sz a
4-6C h lo ru sa  d la  zd o b y c ia  p o r tu  .  S zk o p u ł je d n ak  p o le g a  n a  tym , że w 
ś la d  za wspomnianym te s tim o n iu m  n ie  i d ą  n a l e ż y te  dowody num izm atycz­
n e .
Tak w ięc m onety K a ra u z ju s z a  n i e  z a w ie r a ją  ozn aczeń , k tó r e  su gero­
w ałyby ic h  w y b ic ie  w G eso riacu m . Równie mocnym argum entem  na r z e c z  
te z y  o b ra k u  K a ra u z ja ń s k ie g o  a t e l i e r  w tym m ie ś c ie  j e s t  n ie o b e c n o ść  
tam ja k ic h k o lw ie k  z n a le z i s k  e m is j i  m o n e ta rn y ch  sam ozw ańca. N ie p r z e ­
k o n u je  n as  ró w n ie ż  p o g lą d  R .A .G . C a rs o n a , że d y s p r o p o rc ja  w w y stęp o ­
w an iu  n a  t e r e n i e  B r y t a n i i  m onet K a ra u z ju s z a  o p u s ty c h  o d c in k a c h  r e ­
w ersów  i  e m is j i  g rupy  RSR j e s t  dowodem i s t n i e n i a  m ennicy te g o  w ładcy  
w g a l i j s k i m  G eso riacu m . P o w sta je  bowiem w tym  m ie js c u  p y ta n i e ,  d l a ­
czego  w a r s z t a t  w y b ija ją c y  odnośne m onety n ie  zn a jd o w a ł s i ę  g d z ie ś  w
47p o łu d n io w o -w sc h o d n ie j B r y ta n i i ?  Nowsze b a d a n ia  N . S h ie l a  i  J .  C a-
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s e y a  u ja w n iły  z r e s z t ą ,  że i n t e r e s u j ą c y  n a s  p ie n ią d z  w y s tę p u je  p ro ­
p o r c jo n a ln ie  na całym  te ry to r iu m  rz y m s k ie j  B r y t a n i i ,
Całkow itym  n iep o ro zu m ien iem  j e s t  n a to m ia s t ,  w naszym o d c z u c iu ,  
tw ie r d z e n ie ,  i ż  s z e r e g  e m is j i  m o n e tarn y ch  K a ra u z ju s z a  w y b ito  w G a l i i  
d la te g o ,  że n a w ią z u ją  one s ty le m  do ta m te js z y c h  m one t. B e z sp rz e c z n ie  
t e r y t o r i a l n ą  podstaw ą K a r a u z ja ń s k ie j  u z u r p a c j i  b y ła  p ro w in c ja  B ry ta ­
n i a .  Tam t e ż  sam ozw aniec tw o rz y ł od podstaw  rzy m sk ie  m enn ictw o . P ra ­
c u ją c y  w jego  w a r s z ta ta c h  ry to w n ic y  m u s ie l i  w p ierw szym  o k r e s ie  sw ej 
d z i a ł a l n o ś c i  o p rze ć  s i ę  na ja k ic h ś  w zo rac h . A n a  czym miano s i ę  wzo­
ro w ać, ja k  n ie  na będących  p ow szechn ie  ił o b ie g u  w owej p r i n c j i  emir
s ja c h  m onetarnych  z m ennic p o b l i s k i e j  G a l i i ? .  Z a sa d n ic z ą  c z ę ś ć  fu n k ­
c jo n u ją c e j  na w yspie w c z a s a c h  K a ra u z ju s z a  masy p ie n ią d z a  s ta n o w iły ,  
p rzypom nijm y, m onety tzw . c e s a rz y  g a l i j s k i c h .  Ten p o s p o l i ty  wówczas 
w B r y ta n i i  p ie n ią d z  s t a ł  s i ę  w ię c , o b ie k ty w n ie  r z e c z  b i o r ą c ,  n a j l e p ­
szym , bo n a j b a r d z i e j  dostępnym  wzorcem d l a  z a le d w ie  ra c z k u ją c e g o  tam 
m ennictw a Rzym ian. S tą d ,  naszym  zdan iem , s t y l i s t y c z n e  p a r a l e l e  m ię­
dzy em isjam i k o n ty n e n ta ln e g o  p o c h o d z e n ia  a  n ie k tó ry m i sp o śró d  monet 
K a ra u z ju s z a .  D opiero  z czasem , po zd o b y c iu  p rz e z  m in cerzy  u z u r p a to ra  
n ie zb ę d n y ch  d ośw iadczeń  i  o d p o w ie d n ie j w prawy, w y k s z t a łc i ł  s i ę  " b r y -  
ta ń s k i  s t y l "  w je g o  m e n n ic tw ie .
D o p u szcza ln a  j e s t  ró w n ie ż , ja k  sąd z im y , in n a  h ip o te z a  na tem at s ty ­
l i s ty c z n y c h  pow iązań c z ę ś c i  k a r a u z ja ń s k ic h  e m is j i  m o n e ta rn y ch , b i ­
ty c h  w B r y t a n i i ,  z w c z e ś n ie js z ą  p ro d u k c ją  m enn iczą n a  t e r e n i e  G a l i i .  
N ie można bowiem w y k lu czy ć , i ż  K arau z ju sz o w i u d a ło  s i ę  z a t r u d n ić  w 
k tó rym ś ze swych a t e l i e r  n a  w yspie kogoś zw iązanego  z up rzedn im  men- 
nictw em  tzw . C e sa rs tw a  G a l i j s k ie g o .  Ów m in c e rz  re p re z e n to w a łb y , p rz y ­
n a jm n ie j p rz e z  j a k i ś  c z a s ,  dawne nawyki ry to w n ic z e .
P rz e d s ta w iliś m y  w yżej k i l k a  w ażk ich  argum entów  przec iw ko  h ip o te ­
zom na tem at i s t n i e n i a  w p ó łn o c n o g a l i j s k ic n  p o r ta c h  Rotomagus i  Ge- 
so ria c u m  w a rsz ta tó w  m enniczych  i n s p i r a t o r a  r e w o l ty .  B rak j e s t  rów­
A O
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n ie ż  n a jm n ie js z y c h  p r z e s ła n e k ,  by p r z y j ą ć ,  że t a k i e  m ennice f u n k c jo ­
now ały  g d z ie k o lw ie k  na k o n ty n e n c ie .  S ie  ma zatem  in n e j  m o ż liw o śc i, 
ja k  ty lk o  pow iązać " g a l i j s k i e  m onety" K a ra u z ju sz a  z mennictwem te g o  
w ładcy  w rz y m s k ie j  B r y t a n i i .
N ie w ą tp liw ie  ro z s tr z y g a ją c y m  argum entem  na r z e c z  o b a le n ia  te z y  o 
w y b ic iu  w w y s p ia r s k ie j  p r o w in c j i  rzekomo k o n ty n e n ta ln y c h  e m is j i  mo­
n e ta rn y c h  K a ra u z ju s z a ,  b y łoby  s tw ie r d z e n ie ,  i ż  p ie n ią d z  te n  n ie  wy­
s t ę p u je  w z n a le z is k a c h  z B r y t a n i i .  G runtowne b a d a n ia  w ie lu  numizma­
tyków u ja w n i ły  je d n a k  obecn o ść  t a k ic h  e m is j i  m on e tarn y ch  n a  a rc h e o lo ­
g ic z n e j  m apie t e j  w yspy. " G a l i j s k i e  m onety"I u z u r p a to ra  no tu jem y za-
49 item  w 14 m ie jsc o w o śc ia c h  z te re n ó w  p o łu d n io w e j A n g l i i  i  W a lii  . Ow 
p ie n ią d z  w y s tą p i ł  g łó w n ie  w sk a rb a c h  m o n e tarn y ch  z ko ń ca  I I I  w. i  z 
p ie rw s z e j połowy IV s t u l e c i a ,  r z a d z i e j  w p o s t a c i  z n a le z is k  lu ź n y c h . 
Są to  p rz e d e  w szy s tk im  p o je d y n c z e  eg z em p la rze  tz w . g rupy  R ouen ,a  c z a ­
sem k i l k a  s z tu k  owych e m is j i  w ram ach o k re ś lo n e g o  d e p o z y tu . N ie  do­
szukano  s i ę  w ięc n a  z ie m ia c h  rz y m s k ie j  B r y t a n i i  ta k  dużego sk a rb u  
" g a l i j s k i c h  m o n e t"K a ra u z ju sz a , ja k  to  m ia ło  m ie js c e  w p rzypadku  zna­
l e z i s k a ,  k tó r e  o d k ry to  z p o c z ą tk ie m  1846 r .  w o b rę b ie  dawnego R o to - 
a a g u s .N ie m n ie j  je s te ś m y  je d n a k  s k ło n n i  p rzyw iązyw ać dużo w ię k sz e  zna­
c z e n ie  do f a k t u  w y stęp o w an ia  in t e r e s u j ą c y c h  n a s  e m is j i  m o n e ta rn y ch  w 
n i e w i e lk i e j  w praw dzie i l o ś c i , l e c z  z a  to  w z n a c z n e j l i c z b i e  m ie js c  n a  
o b s z a rz e  B r y t a n i i ,  n i ż  do s p e k ta k u la r n e g o ,  l e c z  n ie  n a j l e p i e j  poświad­
czonego  d e p o z y tu  z Rouen i  r z a d k ic h ,  po c z ę ś c i  ró w n ie ż  p ro b le m a ty c z ­
n y c h , m onet "w ty p ie  R ouen", k tó r e  o d k ry to  n a  t e r e n i e  p ó łn o c n e j F ran-
50c j i  .  Sądzim y za te m , i ż  " k o n ty n e n ta ln y  p ie n ią d z "  K a ra u z ju s z a  w ybi-
Zob. X. L o r  i  o t :  T r o u v a i l l e s  de m onnaies de C a ra u s iu s  s u r
l e  c o n t i n e n t . . . ,  s .  5 8 3 , p rz y p .  23 ; B . B e a  u  j  a  r  d ,  H. H u  v  e- 
1 i  n! l e  t r é s o r  de R o u e n . . , ,  s .  6 4 , p rz y p . 4 ;  H. H u  v  e 1 i  n ,  X. 
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5°Z ob . J . S .  B a  e r  s  m a : De Rom einse m u n d v o n d s te n .. . ,  s .  68 ;
X. L o r  i  o t :  T r o u v a i l l e s  de m onnaies de C a ra u s iu s  3 u r  l e  c o n t i ­
n e n t . . . ,  s .  5 7 7 -5 7 8 ; J .  L a l l e m a n d :  Le c o m p o r te m e n t . . . ,  s .
62 i  X . L o r i o t ,  J .  D e l a p o r t e :  Les t r é s o r s  de m onnaies
d é c o u v e r ts  d an s l e  d é p a r te m e n t de l a  S e in e - N a r i t im e . . . ,  s .  3 9 ; B. B e- 
a u j a r d ,  H.  H u v e l i n :  Le t r é s o r  de R o u e n , . . ,  s .  6 4 , p rzy p .
j a ł a  efem eryczna  m enn ica  te g o  c e s a r z a  (m in im aln e  i l o ś c i  t a k ic h  m onet 
w s to su n k u  do zachow anych wytworów z in n y c h  Jego a t e l i e r ,  stosunkow o 
uboga ty p o lo g ia  owych e m i s j i )  d z i a ł a j ą c a  na t e r e n i e  3 r y t a n i i ,  p rz y ­
p u s z c z a ln ie  w R u tu p ia e . P rzem aw ia za  ta k im  u m ie jsco w ien iem  zarówno 
w ażność te g o  p o r tu ,  ja k  i  f a k t ,  że n ie k tó r e  sp o śró d  in te r e s u ją c y c h  
n a s  e m is j i  n o sz ą  n a  o d c in k a c h  rew ersów  sym bole R i  O PR .P ierw szą z a -  
b r e w ia c j i  n a le ż a ło b y  zatem  ro zw in ąć  w p o s ta ć  R ( u tu p ia e ) .  D ruga na­
to m ia s t  naw iązyw ałaby  chyba do n u m e ra c ji  w a r s z ta tu  w o b rę b ie  w skaza­
n e j  m enn icy . W y s tą p ie n ie  za ś  n i e w i e lk i e j  l i c z b y  " g a l i j s k i c h  m onet" 
K a ra u z ju sz a  w z n a le z is k a c h  z R u tu p ia e  i  o k o lic z n y c h  ziem  um acn ia łoby  
n a s z ą  h ip o te z ę ,  a k c e n tu ją c  je d n o c z e ś n ie  e fem eryczny  c h a r a k te r  owego 
a t e l i e r .
K onk ludu jąc  t r z e b a  p o d k r e ś l i ć ,  że b ra k  J e s t  w y s ta rc z a ją c y c h  dowo­
dów, by uznać h is to ry c z n o ś ć  ja k ie g o k o lw ie k  K a ra u z ja ń s k ie g o  w a r s z ta ­
tu  m enniczego w G a l i i .  U z u rp a to r  te n  b e z s p r z e c z n ie  dysponow ał G eso- 
r ia c u m  jak o  p o je d y n c z ą  p laców ką n a  k o n ty n e n c ie .  N ie  m ia ło  zatem  se n ­
su  tw o rz e n ie  d l a  ta m te js z e g o ,  jednostkow ego  g a rn iz o n u  o so b n e j m enni­
c y .  K a ra u z ju sz  p o s ia d a ł  f l o t ę ,  k tó r a  panow ała  na k a n a le  La M anche. 
N ie  b y ło  zatem  p rz e s z k ó d , aby zaopatryw ać  n ie w ie lk ą  z k o n ie c z n o ś c i  
za ło g ę  g e s o r la c k ie g o  f o r t u  w p ie n ią d z e  w y b ija n e  b e z p ie c z n ie  w B r y ta ­
n i i .  Za pośredn ic tw em  te g o  m ia s ta  m in im alne i l o ś c i  owych monet r o z ­
p ie r z c h ły  s i ę  p rz e d e  w szy stk im  po te re n a c h  p ó łn o c n o g a l i j s k ic h .  O kre­
ś lo n ą  r o l ę  w p r o c e s ie  napływ u ty c h  e m is j i  na k o n ty n e n t o d e g r a ł  rów­
n ie ż ,  ja k  ju ż  w spom nie liśm y, pow ró t z B r y ta n i i  z w y c ię s k ic h  o d d z ia łó w  
K o n s ta n c ju sz a  C h lo ru s a .  Z b ieg  o k o l ic z n o ś c i  n a to m ia s t  s p r a w i ł ,  że k i l ­
k a  an to n in ia n ó w  K a ra u z ju s z a ,  sygnow anych o zn a cz en iam i R i  OPR, zna­
l a z ł o  s i ę  w p o rc ie  R otom agus. P rzypadkow a zaś p a r a l e l a  m iędzy ov/ymi
4 ;  P .-H . M i  t  a  r  d: T r o u v a i l l e s  de m onnaies de C a ra u s iu s  d an s  l e  
V exin  f r a n ç a i s . . . ,  s .  675 -676 ; H. H u v e 1 i  n: A n to n in ia n i . . . ,  s. 
677; e a  d e m: Deux nouveaux a n t o n i n i a n i . , . ,  s ,  3 3 1 -3 8 3 ; H. H u -
v e l i n ,  X.  L o r i o t :  Q uelques a r g u m e n t s . . . ,  s .  6 7 -6 9 .
l i t e r a m i  i  nazwą m ia s ta  za p o c z ą tk o w a ła  b łę d n ą  h ip o te z ę  o i s t n i e n i u  v  
Rotom agus K a ra u z ja ń s k ic h  w a rsz ta tó w  m enn iczych .
A l le k tu s  k o n ty n u o w ał w y b ija n ie  p ie n ią d z a  w obu c e n tr a ln y c h  m enn i- 
c a c h  na o b sz a rz e  B r y t a n i i ,  a  w ięc w Londynie i  w Camulodunum, W. S tu -  
k e le y  wspomina w praw dzie o i s t n i e n i u  eg z e m p la rz a  jeg o  m onety z o zn a­
czen iem  CLA n a  o d c in k u  re w e r s u ,  co m ia ło b y  wskazywać n a  fu n k cjo n o w a-
51n ie  o f ic y n y  w C lau sen tu m  . A u te n ty c z n o ść  t e j  e m is j i  j e s t  je d n ak  w ąt­
p l iw a ,  gdyż ów num izm at n ie  d o c z e k a ł  s i ę  naukowego o p raco w an ia  i  z a -  
52g in ą ł  . Trudno za tem  p ro w ad zić  w tym p rzy p a d k u  j a k i e ś  ro z w a ż a n ia , 
o p i e r a j ą c  s i ę  na n ie p ew n e j in f o rm a c ji ,p o c h o d z ą c e j  z XY1II s t u l e c i a .  
B rak  ró w n ież  ja k ic h k o lw ie k  p r z e s ła n e k ,  by s ą d z i ć ,  i ż  A lle k tu s  w ybi­
j a ł  m onety w G a l i i .
Веслав Качанович
УЗУРПАЦИЯ КАРАУЗИЯ{И АЛЛЕКТУСА В БРИТАНИИ И ГАЛЛИИ 
В КОНЦЕ I I I  В . ДО Н .Э.
Р е з и н е
Представленная книга является монографией одной из наиболее инте­
ресных узурпаций в истории Римской империи. Работа состоит из шести 
частей и приложения.
В первой главе автор рассматривает источники и состояние иссле­
дований на тему узурпаций Караузия и Аллектуса. Во второй главе ав­
тор описывает фон событий, т .е .  историю Римской империи во второй 
половине I I I  в . до н .э .  В третьей главе представлен анализ процесса
л
узурпации Караузием и Аллектусом. Автор дает информацию о происхож­
дении и общественной позиции Караузия, а затем описывает карьеру это­
го  бунтовщика в период, предшествующий его узурпации, а также при­
чины выступления Караузия против легитимистской власти Империи. В 
следующих фрагментах этой главы автор рассматривает проблему дати­
рования узурпации Караузия и Аллектуса и территориальные основы их 
власти. Далее автор обсуждает проблему истории царствования Карау­
зия, а на этом фоне вопросы: а) сил, поддерживавших обоих узурпа­
торов, б) отношения центральных властей Империи к описываемой узур­
пации. Глава заканчивается характеристикой эфемерического бунта Ал­
лектуса и действий, которые привели к падению его выступления.В че­
твертой главе автор анализирует чеканку монет обоими узурпаторами, 
обращая внимание на их метрологию и хронологию. В пятой главе рас-
ематривается пропагандное содержание монет Караузия и Аллектуса. 
Представлены замечания о метологических принципах исследования спо­
собов пропаганды. Далее автор анализирует символику медальонов, зо­
лотых и серебряных денег, а также антонианов этого узурпатора, ста­
раясь определить приоритеты.в политике Караузия. Затем представле­
на краткая оценка аллектусовых эмиссий как носителя пропаганды. В 
заключительной части автор предлагает критику мнения о пропагандной 
символике (тайных знаках) обозначений на обратной стороне монет и 
Караузия и Аллектуса. В шестой главе обсуждается обращение денег на 
территории, захваченной узурпаторами во время их бунта. В отдельном 
приложении рассматривается вопрос локализации монетных дворов Карау­
зия и Аллектуса. Особое внимание автор обращает на полемику:с рас­
пространенным мнением о существовании монетных мастерских Караузия 
в Галлии.
CARAUSIUS AND ALLECTUS* USURPATION IN BRITAIN AND GAUL
IN THE END OF THE 3RD CENTURY
S u m m a r y
The p r e s e n t  hook i s  a  monography t r e a t i n g  o f  one th e  m ost i n t e r e ­
s t i n g  in  th e  Roman h i s t o r y  u s u r p a t i o n s .  The fu n d am e n ta l p a r t  o f  th e
book i s  composed o f  s ix  c h a p te r s  a lo n g  w ith  an  a n n e x e . I n  c h a p te r  one 
th e  a u th o r  d is c u s s e s  th e  s o u rc e s  and th e  p r e s e n t  s t a t e  o f  th e  s tu d ie s  
o v e r  C a rau su s and A lle c tu s *  u s u r p a t io n .  C h a p te r  two d e s c r ib e s  th e  
background  o f  th e  e v e n t s ,  r e f e r r i n g  to  th e  h i s t o r y  o f  th e  Roman Em­
p i r e  i n  th e  second  h a l f  o f  th e  3rd  c e n tu r y .  C h a p te r  th r e e  a n a ly z e s  
th e  p ro c e s s  o f  th e  u s u r p a t io n .  The a u th o r  I n c lu d e s  h e re  th e  in fo rm a ­
t i o n  c o n c e rn in g  th e  o r i g i n  and s o c i a l  s t a t u s  o f  C a r a u s iu s .  N ext he 
d e s c r ib e s  h i s  c a r e e r  i n  th e  u s u r p a t io n  p re c e e d in g  p e r io d ,  a3 w e ll  
a s  th e  m o tiv es  t h a t  pushed  him a g a in s t  th e  l e g i t im a te  r u l e r s  o f  th e  
E m p ire . The su c c e e d in g  p a r t  o f  th e  c h a p te r  d e f in e  th e  d a te s  o f  C a ra ­
u s iu s  and A l le c tu s ’ u s u r p a t io n  and th e  t e r r i t i o r i a l  b ase  o f  t h e i r  
r e i g n .  N ex t th e  a u th o r  c o n s id e r s  th e  i s s u e s  o f  C a ra u s iu s*  r e i g n ,  and 
a g a in s t  t h i s  background  th e  f o l lo w in g  q u e s t io n s :  a )  th e  f o r c e s  t h a t  
w ere s u p p o r tin g  b o th  u s u r p e r s ,  b ) th e  a t t i t u d e  o f  th e  c e n t r a l  a u th o ­
r i t i e s  o f  th e  Em pire tow ard  th e  u s u r p a t io n .  The c h a p te r  i s  c lo s e d  
w ith  th e  d e s c r ip t i o n  o f  th e  s h o r t - l a s t i n g  r e v o l t  u n d e r ta k e n  by A l­
l e c t u s ,  and th e  a c t i o n s  t h a t  cau sed  h i s  f a i l u r e .  C h a p te r  f o u r  d is c u ­
se s  th e  c o in a g e  o f  b o th  u s u r p e r s ,  f o c u s s in g  on th e  m e tro lo g y  a n d  chro­
n o lo g y  o f  -the c o i n s .  C h a p te r  f i r e  t r e a t s  o f  th e  p ro p a g a n d a - in v o lv in g  
c o n te n t s  r e p r e s e n te d  a t  C a ra u s iu s  and A l l e c tu s ’ c o i n s .  I t  in c lu d e s  
some comments on th e  m e th o d o lo g ic a l  p r i n c i p l e s  o f  th e  s tu d i e s  o v e r  
th e  p ro p ag a n d a  a c t io n s  u n d e r ta k e n  hy C a r a u s iu s .  I n  th e  f o l lo w in g  se c ­
t i o n  th e  a u th o r  d e s c r ib e s  th e  sym bols shown a t  th e  m e d a ll io n s  and a t  
th e  s i l v e r  and g o ld  c o in s  aB w e ll  a s  a t  th e  a n t o n in i a n i  o f  th e  u s u r ­
p e r .  He a l s o  a t te m p ts  to  d e f in e  th e  p r i o r i t i e s  o f  C a ra u s iu s ’ p o l i c y ,  
p ro p o se s  th e  e v a lu a t io n  o f  A l le c tu s ’ e m is s io n  a s  th e  p ro p a g a n d a -c a r ­
r i e r s .  The f i n a l  p a r t  o f  th e  c h a p te r  c r i t i c i z e s  some o p in io n s  c l a ­
im ing  t h a t  th e  m in t m arks i n s e r t e d  on th e  r e v e r s e  s id e  o f  th e  c o i n s ,  
is s u e d  b o th  by C a ra u s iu s  and by A l le c tu s ,  conveyed p ro p ag an d a  sym­
b o ls  ( t h e  o c c u l t  s i g n s ) .  C h a p te r  s ix  d e a l s  w ith  th e  c o in s  c i r c u l a ­
t io n  on th e  t e r r i t o r y  r u le d  by th e  u s u r p e r s .  The annexe t r e a t s  o f 
th e  l o c a l i z a t i o n  o f  C a ra u s iu s  and A l le c tu s ’ m in t s .  A p a r t i c u l a r  a t ­
t e n t i o n  i s  g iv e n  to  th e  p o le m ic s  w ith  th e  common o p in io n  t h a t  a t  the 
t e r r i t o r y  o f  G aul o p e ra te d  C a ra u s iu s*  m in t in g  s h o p s .
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